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ПЕРЕДМОВА

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в Україні особливо гостро постає проблема підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних приймати адекватні господарські рішення.
Проблеми формування на національному ринку праці конкурентоспроможних фахівців з економіки підприємства потребують їх комплексної підготовки, де дисципліна „Економіка підприємства”            (5 кредитів) відіграє вагому роль. Автори керувалися Галузевим стандартом  вищої освіти та Освітньо-професійною програмою  підготовки бакалаврів за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво”.
Виходячи із зазначеного, є необхідним висвітлення теорії підприємств, зовнішнього середовища їх функціонування, що вимагає узагальнення відповідних теоретико-методологічних принципів з огляду на надбання як національної, так і світових науки  і практики, дослідження організаційно-економічних аспектів та чинників впливу на  економічні процеси і явища, що відбуваються на підприємствах (теми „Теорії підприємств та основи підприємництва”, „Зовнішнє середовище господарювання підприємств”).
Серед завдань пропонованого навчального посібника слід назвати і ознайомлення студентів з трансформацію самого ринку, його інфраструктурного забезпечення, зміни поколінь продуктів і товарів, що обертаються на ньому, подальшою інтеграцією економіки України у  світогосподарську систему. Чільне місце у навчальному посібнику відводиться проблемам  забезпечення населення продовольством та непродовольчими товарами, поступового зменшення залежності від іноземних виробників (тема „Ринок і продукція”).
Забезпечення збалансованого виробництва товарів і продуктів національними підприємствами зумовлює необхідність висвітлення теми “Планування діяльності підприємства”. 
Оптимізація виробництва товарів (виконання робіт та надання послуг)  у першу чергу залежить від стану забезпечення підприємства персоналом, його кількісного та якісного складу, темпів зростання продуктивності праці, її мотивації та адекватної оплати (тема „Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці”).
Позитивні зрушення, що зумовлені процесами реформування української економіки, нажаль, виявляються недостатніми для тих підприємств, які страждають через нестачу капіталу (майна), сучасний стан  багатьох підприємств сьогодні дослідниками і практиками оцінюється як критичний (тема „Капітал підприємства”).
Будь-яке підприємство як економічна система характеризується постійними коливаннями попиту і пропозиції на власну продукцію; більшість продукції продається на конкурентних ринках, де ціни змінюються досить часто, не залишаються стабільними і ціни на сировину, комплектуючі, матеріали. Тому результати господарювання, успіхи чи поразки на ринку залежать від рівня організації виробництва, досконалості системи менеджменту, дотримання вимог об’єктивних економічних законів, що у сукупності і забезпечує конкурентноздатність підприємства, конкурентоспроможність його продукції чи послуг (тема „Організація виробництва і забезпечення якості продукції”).
Ефективність функціонування будь-якої сфери національної економіки,   забезпечення національного ринку переважно власними товарними ресурсами залежить від  політики формування витрат на виробництво, просування та реалізацію продукції як органічної складової економічної стратегії розвитку суб’єктів господарювання. Нині така політика, незважаючи на перманентність  економічних реформ у державі, на більшості підприємств залишається недосконалою. Звідси – незадовільний (хиткий) стан господарської діяльності, що не забезпечує власних економічних вигод  підприємств (теми „Витрати на виробництво та реалізацію продукції”, „Фінансово-економічні результати діяльності підприємства”).
 Практичній реалізації економічних реформ у межах  політики розвитку будь-якої сфери національної економіки  стає на заваді недосконалість організаційної побудови багатьох господарських утворень, неспроможність виробничих відносин оптимізувати розвиток продуктивних сил (тема „Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація”).
Зростання витрат та зменшення обсягів виробництва, порушення виробничо-комерційних зв’язків і розлад системи господарських зв’язків більшості підприємств різних галузей національної економіки, зниження  продуктивності віддзеркалюють гостроту економічної кризи. Внаслідок цього на внутрішньому ринку України помітно скорочується товарообіг, у першу чергу, основних продуктів харчування, інших товарів а, отже, зменшується їх споживання, збільшується залежність країни від імпорту, зростає соціальна напруга у суспільстві. У поєднанні з різким підвищенням цін на  засоби виробництва, паливно-мастильні матеріали, транспортні послуги тощо це призводить до погіршення економічного становища суб’єктів господарювання, їх фінансової та соціальної незахищеності, неспроможності стабілізувати й нарощувати обсяги виробництва (тема „Економічна безпека та антикризова діяльність”).
Важелем оптимізації виробництва у процесі функціонування підприємств незалежно від форми власності та організаційної побудови є господарський механізм, який регулює діяльність усіх суб’єктів господарювання, відносини між ними щодо виробництва, розподілу, обміну і споживання, забезпечує умови мотивації ефективної діяльності економічних систем, міру узгодження суспільних, колективних та особистих інтересів.
Теоретичні та практичні аспекти  формування та подальшого функціонування підприємств різних галузей національної економіки досліджувалися багатьма науковцями, на книжкових полицях можна знайти чимало цікавих навчальних посібників та підручників.
Позитивно оцінюючі результати досліджень  колег-науковців у вирішенні багатьох проблем становлення та подальшого розвитку підприємств України,  їх ресурсного забезпечення, організаційного оформлення, управління виробничо-комерційною діяльністю, ощадного ресурсовикористання, автори даного навчального посібника сподіваються, що і їх скромний доробок знайде інтерес у студентських колах, а також у науковців-дослідників та практиків.
Автори пропонованого навчального посібника багато років цікавиться проблемами формування та  подальшого функціонування підприємств різних галузей національної економіки, удосконаленням підходів щодо моделювання стратегії їх розвитку,  шляхами підвищення ефективності використання ресурсів тощо, але абсолютно не претендують на повноту та вичерпність викладення матеріалу.
Об’єктивна потреба створення теоретико-методологічної бази стабілізації та подальшого розвитку підприємств в Україні зумовлюють для студентської молоді, аспірантів необхідність опанування певними знаннями з різних економічних проблем, що і слугувало мотиваційним механізмом для авторів даного навчального посібника.



ТЕМА 1 
Теорії підприємств та основи підприємництва

1.1	Теоретичні аспекти проектування систем    
управління потенціалом підприємства

Реформування національної економіки України, її багатоукладність, різноманітність форм господарювання зумовлюють необхідність у відповідності до низки об’єктивних економічних законів створення адекватної систем и управління, а у її межах – системи управління потенціалом, яка б забезпечувала зменшення витрат енергоресурсів, інших елементів потенціалу, а на цій підставі – підвищення ефективності виробництва.
Сучасні підприємства ефективно використовують власний потенціал в умовах сталого розвитку економіки. Сталий розвиток економіки – це такий розвиток, який задовольняє потреби ринку сьогодні, не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Сталий розвиток економіки є невід’ємною складовою сталого розвитку суспільства.
Концепція сталого розвитку суспільства була схвалена на Всесвітньому форумі з навколишнього середовища, який відбувся з ініціативи ООН у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) у 1992 р. У наш час ця концепція знаходить своє використання у багатьох сферах життя світового суспільства. Відповідно до концепції трансформація будь-якої національної економіки не повинна здійснюватися на шкоду загальним інтересам розвитку та охорони навколишнього середовища. А це вимагає при прийнятті управлінських рішень на підприємствах щодо використання та розвитку потенціалу та формування моделей стратегічної поведінки на ринку в основу покладати еколого-економічний підхід до економічного зростання.
З іншого погляду, концепцію сталого розвитку економіки, як і суспільства у цілому, варто розглядати як спосіб гармонізації взаємовідносин людини і природи та шлях до формування екологічного суспільства. Відповідно до концепції сталого розвитку економічна система може одержувати максимально можливу вигоду з обов’язковим збереженням динамічної рівноваги.
Вирішення проблеми проектування систем управління потенціалом на сучасних підприємствах потребує визначення концепції управління взагалі як системи ідей, принципів, уявлень, що зумовлюють межі та перспективи функціонування економічної системи, побудову механізмів взаємодії суб’єктів і об’єктів управлінського впливу, характер відносин між складовими функціональними елементами інфраструктури підприємства, реакцію на вплив зовнішнього середовища на розвиток суб’єктів господарювання.
Виживання кожного підприємства, незалежно від його організаційно-правової форми та форми власності, виду діяльності на ринку присутності тощо в умовах конкурентного середовища має забезпечувати стратегічне управління через реалізацію такої моделі поведінки на ринку, у якій поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності суб’єктів господарювання. Саме це дає змогу визначати (встановлювати) цілі розвитку, порівнювати їх із наявним потенціалом, а за необхідності – призводити цей потенціал у відповідність (адаптувати) до швидко змінюваних умов ринку.
Таким чином, проектування систем управління потенціалом має враховувати наступне:
1)	базуватися на певному поєднанні теорії, системного, ситуаційного та цільового підходів до діяльності підприємства як економічної системи. Варто зауважити, що ефективною буде така система управління, яка використовує не вибіркові елементи, а лише їх загальну сукупність, без чого ставиться під сумнів сама можливість виживання підприємства у довготерміновій перспективі;
2)	орієнтувати на постійний моніторинг швидко змінюваних умов функціонування підприємства;
3)	вимагати створення, постійного оновлення та поповнення інформаційної бази як основи прийняття управлінських рішень;
4)	прогнозувати різнобічні наслідки управлінських рішень;
5)	застосовувати досконалі механізми та інструментарій з метою запобігання кризовим явищам і процесам;
6)	посилювати соціальну відповідальність перед суспільством.
Необхідність управління виникає в усіх випадках використання спільної праці, оскільки воно забезпечує узгодженість індивідуальних дій суб’єктів господарювання і виконує загальні функції, що виникають у динаміці інтегрованого виробничого комплексу на відміну від динаміки його окремих складових.
Ринок вимагає об’єктивного розширення відтворення виробництва, а це зумовлює й необхідність управління потенціалом, який постійно знаходиться у динамічному розвитку.
Разом з тим, з розширенням масштабів виробництва на основі досягнень науково-технічного прогресу функція управління потенціалом значно ускладнюється, а її значення щодо впливу на кінцеві результати господарювання зростає. Ефективність управління може бути досягнута лише у випадку, коли підґрунтям тут слугують наукові засади.
Ринкові відносини не забезпечують автоматичного функціонування ефективного управління в усіх ланках і сферах економіки. Тому потребує подальших зусиль розвиток теорії, методології та методики управління, впровадження їх у практику господарювання.
Основу ефективного управління спільною діяльністю людей складають об’єктивні процеси суспільного розвитку, знання яких суттєво впливає на трактування відповідних понять, підходи до з’ясування їх змісту та закономірностей розвитку.
Розвиток продуктивних сил суспільства супроводжується поглибленням розподілу праці, що породжує об’єктивну необхідність координування різноманітних видів та різновидів праці в організованих соціально-економічних системах.
Отже, управління є необхідним елементом доцільної форми організації колективної діяльності людей. Воно є скрізь, де є необхідність впливу на об’єкт чи систему у цілому з метою упорядкування чи переведення її з одного стану в інший. Тому управління притаманне суспільному виробництву на будь-якій стадії його розвитку.
Рушійною силою є протиріччя між суб’єктом і об’єктом управління, яке усувається у процесі здійснення управління. Отже, до управління слід підходити перш за усе з позицій взаємодії суб’єкта і об’єкта управління.
Відносини, що формуються системою управління, зумовлюються формою власності і залежать від неї.
Економічна влада на підприємстві завжди  спирається на матеріальну основу, яка переважно і представлена потенціалом суб’єктів господарювання. Звідси варто зауважити, що власність, віддзеркалюючи завершеність процесу присвоєння, слугує підґрунтям для усіх наступних змін та руху ресурсів, інших складових потенціалу підприємства.
З іншого боку, власник потенціалу підприємства має спиратися на науково-обгрунтовану систему управління ним.
Відносини управління – це вольові відносини, які здійснюються або безпосередньо власником,  або делегуються ним відповідним менеджерам. Отримавши такі повноваження, менеджери розпоряджаються використанням ресурсів підприємства, усіх елементів у структурі його потенціалу, тим самим реалізуються цілі власника, що і приносить останньому певні економічні вигоди.
Об’єктом управління є сукупність будь-яких елементів потенціалу підприємства, на які і спрямована управлінська діяльність. Зазвичай об’єкт управління має просторові та часові параметри.
Суб’єктом управління виступає окрема людина або група людей, що здійснює управлінську діяльність.
Через управлінську працю забезпечується взаємодія між суб’єктом та об’єктом управління у процесі придбання, збереження, накопичення та використання потенціалу підприємства. Ефективність такої взаємодії досягається за наступних умов:
1)	відповідність суб’єктів і об’єктів управління;
2)	самостійність – суб’єкт управління має передбачити усі інтереси об’єкту управління,  приймати для нього оптимальні рішення;
3)	взаємодія – між суб’єктом і об’єктом управління має існувати зворотній зв’язок, що слугує орієнтиром для відповідної реакції на певну управлінську інформацію;
4)	взаємозалежність – ступінь досягнення учасниками управлінської діяльності власних цілей має знаходитися у прямій залежності від ступеня досягнення цілей, що випливають із потреб його об’єкту.
Чинники, що впливають на ефективність системи управління потенціалом на підприємстві:
	технічні: рівень механізації та автоматизації виробничих процесів; забезпеченість засобами виробництва; рівень інноваційності застосовуваних технологій; засоби комунікації;
	організаційні: територіальне розміщення підприємств; організаційна структура; форми організації праці; чисельність та якісний склад персоналу;
	економічні: розміри та спеціалізація підприємства; рівень використання потенціалу; рентабельність;
	соціальні: розвиток соціальної інфраструктури; демографічна ситуація; розвиток корпоративної культури.
Сутність управління потенціалом полягає в активному впливі на параметри кожного його складового елементу з метою запобігання та усунення небажаних (часто руйнівних для підприємства) відхилень від показників, передбачених моделлю стратегічної поведінки підприємства на ринку, підтримки динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем.
Організаційно-технічний аспект управління потенціалом передбачає збір, накопичення, переробку та використання інформації; прийняття та втілення рішень з урахуванням відповідних умов, що склалися на підприємстві.
Соціально-економічний аспект управління потенціалом передбачає свідоме використання об’єктивних економічних законів, формування цілей використання окремих елементів у сукупності потенціалу відповідно для їх призначення; визначення шляхів, методів та засобів управлінського впливу; отримання бажаного результату.
Важливим завданням управління потенціалом підприємства є підтримка у бажаному стані усіх його складових елементів з метою забезпечення конкурентоспроможності. За настання певних змін в умовах господарської діяльності їх слід закріпити через формування відповідних елементів у механізмах, що забезпечують підтримування діяльності економічної системи та гарантують її ринкову безпеку у стратегічній перспективі. Звідси головним питанням управління розвитком потенціалу є забезпечення рівноваги між змінами і стабільністю. Особливого значення тут набуває чинник швидкості змін. Тому  важливим для представників менеджменту є уміння бачити стан кожного елементу у сукупності потенціалу за умови динамічності змін.
Управління будь-якою  господарською сферою на підприємстві має за мету досягнення потенційно можливих результатів з урахуванням конкретного стану об’єкту управління. Звідси управління потенціалом – це процес впливу на окремі його елементи з метою отримання потенційно можливих результатів у певних умовах. У ході управління потенціалом підприємства досягається гармонійне поєднання людських та матеріальних ресурсів з метою реалізації місії підприємства та завдань моделі його стратегічної поведінки на ринку.
Управління потенціалом щільно пов’язане і з іншими сферами управлінської діяльності, а саме:
	управління виробництвом;
	управління персоналом;
	управління комунікаційними зв’язками;
	управління організацією тощо.
Для виявлення резервів удосконалення системи управління потенціалом необхідно здійснювати:
аналіз і оцінку якості рішень, що приймаються з позицій об’єктивності задач і конкретних функцій;
аналіз і оцінку ступеня реалізації і повноти поставлених об’єктивних завдань і функцій як представниками менеджменту, так і керованими системами взагалі.
Залежно від джерел утворення резерви вдосконалення управління потенціалом поділяють наступним чином:
	резерви у сфері матеріально-речового виробництва, що виникають внаслідок недостатньо повного і точного вирішення задач визначення потреби в окремих елементах потенціалу для забезпечення виробництва;
	резерви у сфері обігу, що виникають у разі нераціонального вирішення задач щодо зменшення сукупних запасів окремих видів ресурсів у сукупності потенціалу у процесі накопичення, зберігання та використання.
Зазначені резерви у різноманітній їх комбінації виникають на усіх етапах управління потенціалом, інтегруються з резервами в інших сферах господарської діяльності.
Вдосконалення управління потенціалом підприємства слід розглядати з погляду забезпечення конкурентоспроможності виробництва. А це щільно пов’язано з необхідністю прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво.
Так, відомо, що НТП – це процес перманентного розвитку науки і техніки, обов’язковими складовими якого є фундаментальні і прикладні наукові дослідження, проектно0конструкторську і дослідно0-експериментальні розробки, їх практичне освоєння у сфері виробництва.
Тому подальший розвиток економіки суб’єктів господарювання в Україні вирішальною мірою визначається якісними змінами науково-технічної політики, оптимізацією механізмів господарювання, цілеспрямованою інтенсифікацією виробництва. Вагомим чинником тут є саме кардинальна зміна орієнтації на розвиток і освоєння результатів НТП, шляхом переходу до принципово нових енерго- та ресурсоощадних технологій, техніки нових поколінь.
Йдеться не лише про еволюційне вдосконалення управління НТП, а й про такий його розвиток, що визначає докорінні прискорені якісні зміни у матеріальному виробництві, у спрямуванні господарського механізму на забезпечення розвитку найсучасніших світових аспектів науки і техніки, підготовку для їх реалізації відповідних кадрів (як науковців, так і практиків), в оптимізації умов та систем мотивації праці тощо.
З метою посилення взаємодії компонентів  процесу прийняття управлінських рішень система управління потенціалом підприємства має орієнтуватися на вирішення наступних проблем:
обґрунтування об’єктивної зумовленості ролі науково-технічної функції та можливості її реалізації у сукупності з іншими функціями управління суб’єктів господарювання;
визначення причинного взаємозв’язку між характером протікання науково-технічного прогресу у галузі і комплексним впливом на нього організаційно-економічних чинників, специфічних для кожного суб’єкта господарювання;
визначення вирішальних тенденцій у створенні сукупності передумов ефективної організації управління через прийняття таких управлінських рішень у сфері використання потенціалу підприємства, що спираються на нові підходи, моделі, методи та прийоми.

1.2 Основні складові системи управління потенціалом

Цільовий підхід в управлінні потенціалом підприємства – це система методів і методологічних прийомів, що забезпечують постійну орієнтацію управлінської діяльності, будь-яких управлінських рішень на підвищення ефективності використання кожної складової потенціалу з урахування м кількісних та якісних змін внутрішнього середовища та зовнішнього оточення підприємства.
Звідси цільове управління потенціалом потребує чіткого визначення цілей та бажаних результатів від сукупного використання елементів потенціалу, формування програм їх розвитку.
Провідною ідеєю формування (проектування) систем управління потенціалом підприємства стає необхідність гармонійного розвитку суб’єктів господарювання, що передбачає орієнтацію на гармонізацію інтересів власників, споживачів і суспільства у цілому. Така ідея відповідає європейській моделі ведення бізнесу, згідно з якою кожне підприємство має розглядатися з позицій досягнутих ним результатів щодо підвищення рівня задоволення потреб споживачів, збільшення власних економічних вигод, оптимізації сукупного впливу підприємства на розвиток суспільства у цілому.
Для реалізації такої моделі кожне підприємство має зосереджувати зусилля на посиленні інноваційної діяльності, досягнення ефекту емерджентності (від англ. еmergence – виникнення, поява нового ), формування превентивних (від лат. praeventus – упереджуючий, запобіжний; такий, що випереджує дії супротивної сторони) управлінських рішень, дій та заходів, швидкого реагування на внутрішні та особливо зовнішні зміни з метою підтримки конкурентних переваг.
Проектування систем управління потенціалом може здійснюватися з урахуванням наступного:
	використання системного, ситуаційного та цільового підходів;
	забезпечення гнучкості потенціалу та його окремих складових елементів;
	встановлення цільових орієнтирів підприємства на перспективу;
	забезпечення довготермінових конкурентних переваг.
Управління потенціалом варто розглядати як процес, спрямований на оптимізацію цілей ресурсовитрат та шляхів їх досягнення, що мають бути чітко визначеними, зрозумілими, досяжними, відповідати вимогам об’єктивних економічних законів.
Управління потенціалом на підприємстві має здійснюватися за наступними напрямками:
у сфері планування – забезпечення наближення планових завдань до проектних потужностей підприємства; опрацювання та оцінка декількох альтернативних варіантів планових завдань;  прогнозування потенційних ситуацій на підставі інформації про зміни чинників зовнішнього середовища; поновлення використовуваних нормативів; доведення планових завдань до виконавців;
у сфері контролю – перетворення системи контролю з формальної фіксації показників у дієвий процес адаптації до швидко змінюваних умов ринку, забезпечення відповідності параметрів продукції (послуг) вимогам споживачів; оцінка рівня реалізації заходів моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку;
у сфері мотивації – забезпечення оптимізації мікроклімату у колективі; запровадження та реалізація соціальних програм; покращення умов праці; запровадження дієвих систем стимулювання тощо.
При проектуванні систем управління потенціалом підприємства розрізняють еталонну, нормативну і реальну моделі управління.
Еталонна модель передбачає використання комплексу резервів поліпшення управління потенціалом за певного рівня розвитку продуктивних сил, їх взаємозв’язку і взаємозумовленості. Вона не є ідеальною, науково обґрунтованою моделлю, оскільки не передбачає низку необхідних для даного  етапу соціально-економічного розвитку обмежень і умов. Разом з тим, така модель забезпечує не лише високу якість прийнятих управлінських рішень, але і цілеспрямованість, відповідальність і соціальну активність працівників підприємства.
Нормативна модель управління потенціалом підприємства спирається на низку державних документів, юридично-адміністративних актів. У такій моделі визначена послідовність, режим та алгоритми, а також обмеження щодо використання окремих елементів  сукупності потенціалу. Модель позбавляє систему менеджменту на підприємстві самостійності у вирішенні питань щодо використання та трансформації потенціалу.
Реальна модель управління потенціалом відображає вирішення будь-яких питань і проблем менеджерами на свій розсуд, в інтересах підприємства, але з урахуванням позитивних рис  еталонної моделі та загальнодержавних вимог, передбачених нормативною моделлю.
Отже, управління потенціалом має орієнтуватися на пошук наявних резервів підвищення ефективності використання окремих елементів структури потенціалу, координувати взаємодію з іншими сферами господарської діяльності підприємства. Тому у процесі підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень складаються взаємовідносини, передбачені як нормативною, так і еталонною моделями, що відображається у розподілі прав та обов’язків між різними органами управління виробничою інфраструктурою, у процедурі отримання, обробки та надання необхідної інформації, зафіксованої у відповідних нормативних документах (рекомендаціях, методиках, положеннях, інструкціях тощо). Слід зазначити, що дуже часто в Україні формальні юридично-правові обмеження виявляються несумісними з вимогами та принципами ринку, бо не дозволяють прийняти хоча б один варіант управлінських рішень при дотриманні усіх передбачених обмежень.
Стосовно кожного завдання управління потенціалом теоретично можна визначити якість рішення, що приймається (план, програма, схема взаємодії чи транспортування, асортиментні зміни тощо), яка зумовлюється характером загальної постановки об’єктивних завдань у сфері управління потенціалом, ресурсовикористання, ощадного споживання окремих елементів, соціально-економічними умовами як на підприємстві, так і на макрорівні.
До принципів, які слід враховувати при проектуванні систем управління, належать:
	соціальна відповідальність за виконання місії підприємства перед суспільством;
	інтеграція окремих елементів потенціалу;
	інноваційність у виборі та використанні елементів потенціалу;
	забезпечення стабільності у функціонуванні підприємства на ринку.
На проектування системи управління потенціалом підприємства  впливає безліч чинників, але найвагоміше значення мають наступні:
1)	галузева приналежність підприємства;
2)	розміри підприємства;
3)	тип виробництва;
4)	особливості елементів структури потенціалу підприємства;
5)	рівень розвитку інноваційних процесів на підприємстві;
6)	кваліфікація менеджерів тощо.
Інтенсифікація управління потенціалом передбачає такий вплив на керовану підсистему, який зумовлює її розвиток переважно за рахунок чинників інтенсивного спрямування, а характер управлінського впливу при цьому проявляється як внутрішня сутність процесів, що відбуваються у господарській системі. Такий процес поєднує відносини, що склалися як у самому виробництві, так і у системі управління. Тому інтенсифікація управління передбачає здійснення техніко-технологічних,  організаційно-економічних і соціальних впливів, які оптимізують умови ефективного розвитку виробництва, максимізацію результатів, зменшення витрат окремих  елементів потенціалу підприємства.
Поступальний розвиток економіки господарюючих суб’єктів неухильно зумовлює зміни у змісті та характері праці: вдосконалення технологічних процесів шляхом впровадження новітньої техніки, обладнання, приладів тощо визначає зміни у співвідношенні розумової та фізичної, механізованої та ручної праці. У міру зменшення частки витрат фізичної та збільшення розумової праці змінюється її зміст – проста праця трансформується у складну, зростає загальна продуктивна сила економічної системи.
Інтенсивний тип управління потенціалом суб’єктів господарювання характеризується наступним:
	цільовою орієнтацією на отримання кінцевого продукту з мінімальними витратами;
	розвитком форм господарювання, розширенням соціальної бази управління;
	динамічною структурою управління з поглибленим розподілом праці;
інтенсивним характером управлінських зв’язків,  які діють на основі інтеграційних процесів, відображаються у цілісній системі виробництва та управління;
комплексним використанням технічних засобів у процесі управління;
високою фаховою та ринково-орієнтованою підготовкою кадрів апарату управління, здатних забезпечувати перманентну інтенсифікацію процесів виробництва і управління.
Інтенсифікація управління досягається передусім  комплексною перебудовою організаційно-управлінських структур та економічних механізмів, здатних використовувати досягнення НТП в управлінні. Чим стабільніші умови створює система на цьому рівні, тим  інтенсивніше розвивається виробництво.

1.3 Удосконалення управління ресурсовикористанням

У попередніх розділах багато говорилося про умови та принципи створення ефективних систем управління потенціалом на кожному підприємстві. Разом з тим, практика господарювання в Україні підтверджує непоодинокі випадки низького рівня використання сукупності потенціалу та його окремих елементів. Тому з позицій економічної теорії спробуємо розібратися, чому ефективність використанні ресурсного  потенціалу залишається низькою.
Прорахунки щодо управління потенціалом підприємства пов’язані з наступним:
	відсутність ув’язки поточних та стратегічних управлінських рішень;
	невідповідність структури потенціалу організаційній формі підприємства;
	невідповідність організаційної (корпоративної) культури стану та рівню ефективності використання як окремих елементів, так і усієї сукупності потенціалу підприємства;
	невідповідність кваліфікації представників системи менеджменту потребам ринку;
	відсутність підтримки  з боку держави та місцевих органів самоврядування. 
Використання будь-якого елементу у сукупності потенціалу підприємства, а особливо це стосується енергоресурсів, з огляду на залежність кінцевого результату від впливу чисельних зовнішніх чинників, є складним процесом. Часто результат використання окремих елементів потенціалу не піддається однозначній оцінці, але управлінські дії мають бути спрямованими на максимізацію кінцевого результату функціонування економічної системи – якомога повніше задоволення потреб споживачів за одночасної мінімізації власних витрат.
У зв’язку з цим аналіз використання окремих елементів потенціалу доцільно ув’язувати з рівнем технологічних операцій і процесів, іншими чинниками внутрішнього стану підприємства.
Для чіткого визначення необхідних обмежень щодо використання елементів у сукупності потенціалу підприємства варто виокремлювати в управлінській діяльності умовні блок-схеми. Наприклад, мету програми енергоощадження на підприємстві можна відобразити у формі максимізації результату енергоспоживання (досягнення максимуму енерговіддачі або запобігання негативного ефекту, вплив якого необхідно звести до мінімуму). Але, крім глобальної мети, необхідно, щоб конкретні цілі програми були виражені кількісно, а терміни її реалізації – чітко обмеженими. Складовою частиною цього етапу є дослідження сукупності споживачів та послуг, що надаються у межах конкретної програми (у межах структурних підрозділів підприємства, його окремих служб, дільниць, виробництв тощо). Крім того, розподіл таких споживачів на окремі групи сприяє поліпшенню аналізу та обгрунтованості управлінських рішень.
Наступним кроком має стати обґрунтування альтернатив, що підвищують достовірність вибору й ефективність результату. При цьому слід зважити на наступні можливі альтернативи:
	продовження реалізації прийнятої програми;
	втрати визначаються з урахуванням рівня інфляції, змін в оплаті праці, динаміки обсягів виробництва;
	врахування необхідності залучення додаткового обладнання, інших ресурсів тощо.
Варто наголосити, що збільшення кількості альтернатив утруднює розрахунки і вибір, а зменшення – знижує обґрунтованість вибору. 
Альтернативи доцільно розглядати у наступній послідовності:
1)	оптимізація кількості альтернатив вибору і здійснення програм;
2)	виключення  тих альтернатив, що за даними попереднього аналізу не зможуть бути реалізованими, не відповідають визначеним цілям чи не дають бажаних (очікуваних) результатів;
3)	визначення витрат – оцінка усіх елементів за спільним критерієм, характеристика способів реалізації програми, визначення обсягів капітальних вкладень та поточних витрат, джерел їх покриття;
4)	оцінка результатів у вартісному (вартість заощаджених енергоресурсів) або фізичному (заощадження енергії певного виду у натуральних одиницях) виразі;
5)	порівняння альтернатив за критерієм “витрати - ефективність”.
Розглянутий господарський механізм передбачає дотримання об’єктивної умови розвитку будь-якого економічного явища – у кожному окремому випадку граничні витрати мають збігатися з граничним доходом. Виходячи з цього, витрати енергоресурсів доцільно здійснювати до рівня, за якого ефект від вкладення останньої одиниці енергоресурсу не нанесе збитку.
Отже, доки граничний дохід від виробництва певного виду продукції перевищує граничні енерговитрати, для підприємства вигідно вкладати додаткові енергоресурси. З погляду економічно доцільного витрачання енергії нарощування обсягів виробництва продукції має продовжуватися до рівня, доки граничні енерговитрати не зрівняються з граничним доходом.
Лише після цього приймається відповідне управлінське рішення щодо ухвалення конкретної альтернативи. А це, у свою чергу, слугує підставою для планування ресурсовикористання, спрямованого на зниження ресурсомісткості продукції підприємства.
Система управління потенціалом має забезпечити доцільний вибір напряму  ресурсозбереження. Для цього важливо володіти інформацією про рентабельність виробництва, резерви заощадження живої та уречевленої праці, рівень фахової підготовки працівників, що створює фундаментальну інформаційну базу управління потенціалом та обгрунтування резервів ресурсозаощадження, формування конкурентоспроможності підприємства.
Проектування систем управління потенціалом підприємства зможе орієнтуватися на ресурсоощадне господарювання лише за підтримки держави. Для цього потрібно розвивати на рівні держави ресурсоощадні програми, а відповідна державна політика має  спиратися на науково обґрунтовану систему організаційно-економічних, технічних, технологічних, екологічних та інших заходів, що передбачають опрацювання та подальшу реалізацію на підприємстві ефективних цілеспрямованих методів, форм і напрямів використання  окремих видів ресурсів, енергоспоживання.
Доцільність таких дій доведена світовою практикою. Так, наприклад енерговикористання регулюється урядовими органами: у США – Управлінням з раціонального використання палива та енергії;  у Великій Британії – Комітетом з використання паливно-енергетичних ресурсів; у Франції – Агентством з заощадження енергії; у Японії – Управлінням раціонального використання природних ресурсів. Такі державні структури здійснюють аналіз і контроль стану енерговикористання, опрацювання стратегії та економічних механізмів енергозаощадження, розповсюдження інформації про досвід раціонального використання енергії.
Для ефективного виконання функцій ощадливого використання потенціалу має бути забезпечена системність управління такими процесами, що передбачає координацію дій усіх структурних підрозділів підприємства, контроль використання окремих складових потенціалу на усіх стадіях життєвого циклу продукції, комплексність системи матеріально-технічного забезпечення, а також організаційно-економічних, соціально-психологічних та екологічних заходів, спрямованих на ресурсоощадливість.
Як зазначалося вище, ефективне управління потенціалом передбачає здійснення аналізу ресурсовикористання, метою якого є формування відповідної стратегії і тактики. Основними завданнями аналізу слід вважати:
	оцінку сукупності та окремих складових потенціалу підприємства;
	обґрунтування економічних, науково-технічних, соціальних та інших заходів підвищення ефективності використання потенціалу;
	дослідження відповідності стану окремих елементів потенціалу сучасним вимогам науково-технічного прогресу.
Цілісна система управління потенціалом, поєднуючи самостійність підприємства, перебудову економічних механізмів, планування, ціноутворення, фінанси, мотивацію, демократичність, чітке розмежування функцій, активізацію особистості, має формуватися комплексно, інтегруючи названі елементи та чинники.
Розвиток системи управління потенціалом як сфери ресурсовикористання, має обов’язково передбачати урахування об’єктивних природних чинників (різнорідність використовуваних ресурсів, місце розташування природних копалин тощо), багато стадійність циклу відтворення, поєднання інтересів господарської діяльності та збереження ресурсного потенціалу.
Цілями та завданнями господарського механізму ресурсовикористання є наступні:
а) задоволення потреб ринку у ресурсах;
б) збереження та примноження природних багатств країни;
в) покращення екологічного стану регіону.
Схема господарського механізму ресурсовикористання поєднує наступні підсистеми:
1)	функціональна – методи та технологія планування потенціалу;
2)	забезпечуючи – наукові дослідження,  кадровий склад, інформаційно-правовий супровід.
Сучасні масштаби та темпи розвитку продуктивних сил потребують особливої уваги як з боку науковців, так і виробників до проблем удосконалення систем раціонального використання потенціалу, вторинної сировини, охорони та збереження довкілля.
Нині постає проблема поліпшення нормування використання будь-яких видів матеріальних ресурсів підприємства у нерозривному зв’язку з посиленням зацікавленості працівників у ресурсозбереженні. Головна роль у здійсненні ресурсоощадної політики належить власникам підприємств, незалежно від форми власності.

ТЕМА 2
Зовнішнє середовище господарювання підприємств

2.1 Поняття конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства

Термін „конкуренція” (від лат. сoncurere – зіштовхуюсь) у сучасній економічній літературі розуміють як економічний процес взаємодії, взаємозв’язку і боротьби між суб’єктами господарювання, що функціонують на ринку з метою задоволення потреб споживачів та прагнуть до забезпечення кращих можливостей збуту власної продукції, а за рахунок цього – отримання певних економічних вигод. Отже, конкуренція є головною рушійною силою ринку, а сама продукція є знаряддям конкурентної боротьби. 
Через конкуренцію реалізується дія низки об’єктивних економічних законів.
Сукупність потенціалу підприємства поряд з іншим формує його конкурентний статус як своєрідний показник місця суб’єкта господарювання на ринку. Конкурентний статус використовується для відображення порівняльних конкурентних позицій суб’єкта господарювання у ході формування моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку на певну перспективу.
Варто зазначити, що конкурентна боротьба є ефективним засобом координації дій суб’єктів ринку, без втручання держави у відповідні економічні процеси і явища.
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства слід розглядати як його здатність ефективніше за інших суб’єктів ринку використовувати сукупність ресурсів, спрямовуючи її на найбільш повне задоволення потреб споживачів, зменшення витрат, оптимізацію власних економічних вигод.
Єдиної методики щодо визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства сьогодні не існує, тому використовуються різні підходи, які полягають переважно у визначенні ефективності використання окремих видів ресурсів та інтегрованого показника. Такий інтегрований показник у більшості випадків є суб’єктивним, обчислюється лише на підставі вартісної оцінки процесів і явищ, а тому не дає уявлення про реальний стан речей.
Процес управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства щільно пов’язаний з визначенням цілей його присутності на ринку. Цілі підприємства визначаються їх власниками (керівниками)  як суб’єктивне відображення реальностей, що склалися у суспільстві, характеру окремих складових потенціалу економічної системи.
У системі управління підприємством взагалі, як і у його невід’ємній частині – управлінні потенціалом – цілі виконують низку важливих функцій.
По-перше, цілі відображають філософію економічної системи, концепцію її діяльності та розвитку. Оскільки види діяльності покладені в основу загальної управлінської структури, то саме вони і визначають її характер та особливості.
По-друге,  цілі зменшують невизначеність поточної діяльності як суб’єкта господарювання у цілому, так і окремих працівників, стаючи для них орієнтиром в оточуючому світі, допомагають адаптуватися до нього, сконцентруватися на досягненні бажаних результатів, регулюючи власні вчинки та поведінку. Це допомагає швидше, з більшим ефектом  реалізувати задуми, збільшувати власні економічні вигоди.
По-третє, цілі складають основу критеріїв для виокремлення проблем,  прийняття рішень, контролю та оцінки результатів діяльності, спрямованої на їх реалізацію, а також матеріального та морального заохочення працівників.
По-четверте, цілі гуртують навколо себе виконавців.
По-п’яте, офіційно проголошені цілі слугують виправданням мети існування певного підприємства на ринку.
Цілі економічної системи та вибір напрямків її господарського розвитку визначаються переважно соціально-економічним середовищем її функціонування. Тому при визначенні цілей варто дотримуватися низки вимог. Цільова функція будь-якого підприємства полягає у задоволенні попиту споживачів на конкретні види товарів чи послуг шляхом постійного підтримання ї виробництва (надання).
Успішна реалізація цільової та низки інших функцій будь-якого підприємства можлива за умови, коли цілі відповідають певній сукупності вимог.
По-перше, цілі мають бути конкретними, містити не лише кількісні, але і якісні показники. Такі цілі легко сприймаються і працівниками, і споживачами; їх легко узгоджувати, вони є підґрунтям для складання об’єктивних планів діяльності.
По-друге, цілі мають бути зрозумілими для виконавців та однозначно сформульованими. Ціль допомагає бачити те, що прискорює її досягнення.
По-третє, цілі мають бути реальними, досяжними за даних умов, що склалися як на підприємстві, так і у навколишньому середовищі. Нереалістичні цілі не лише не стимулюють виконавців до активної діяльності,  але можуть навіть призвести до небажаних результатів. Варто пам’ятати, що оцінка реальних власних можливостей у більшості людей доволі суб’єктивна і залежить від рівня їхньої освіти, знань, досвіду, психологічного складу, темпераменту тощо.
Разом з тим, цілі, що легко досягаються, найчастіше характеризуються послабленою мотивацією, не містять у собі певного виклику, вимог докласти  як духовних, так і фізичних зусиль, здатних забезпечити постійний стабільний розвиток економічної системи. Тому важливо, щоб цілі формулювалися людьми виваженими, які здатні із максимуму бажаного обрати реально досяжне.
По-четверте, цілі мають бути гнучкими, здатними до трансформації та коригування у відповідності до швидко змінюваних умов зовнішнього середовища. У протилежному ж випадку економічна система  може втратити здатність адаптуватися до змінюваних умов, спровокувавши кризові явища і процеси.
По-п’яте, оскільки цілі зазвичай досягаються як результат спільної діяльності людей, то ці люди мають визнавати їх як свої власні цілі. Отже, цілі мають бути відомими, зрозумілими та близькими для учасників виробничого процесу. Це зумовлює до реалізації цілей зацікавлене ставлення та прагнення підвищити ефективність власної праці.
По-шосте, цілі мають бути сумісними одна з одною у часі і просторі та віддзеркалювати сумісність інтересів суспільства, трудових колективів та окремих індивідів, що відверне конфлікти та виникнення кризових ситуацій.
По-сьоме, цілі не повинні мати руйнівний характер. 
Отже, уся діяльність щодо визначення та формулювання цілей є важливим елементом мистецтва управління. 
Підсумовуючи  вимоги до цілей, слід зауважити, що вони визначають: напрямки ведення господарства, пріоритетність завдань економічної системи, роль окремих структурних підрозділів підприємства, критерії оцінювання результатів, сферу концентрації зусиль тощо.
Як правило, практично кожне підприємство має  значну кількість різноманітних завдань. Різноманітність напрямів діяльності призводить до формування цілей суб’єктів господарювання. Отже, орієнтація підприємства, яка визначається певною ціллю, пронизує усі наступні управлінські рішення. Тому мета визначається за кожним видом діяльності підприємства. Тому ціле покладання в економічній теорії розглядається як вихідний момент у діяльності менеджера.
Місія підприємства дає уявлення оточуючим про економічну систему, про її філософію, імідж. Вона сприяє також формуванню певного мікроклімату всередині підприємства, створює основу для формулювання конкретних цілей, опрацювання моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку.
Діяльності менеджерів притаманний багатоцільовий характер. Поряд із стратегічними цілями та завданнями, їм доводиться вирішувати велику кількість поточних та оперативних. Крім економічних, перед ними постають соціальні, організаційні, науково-технічні завдання тощо. Серед таких завдань дедалі більшого значення набувають і проблеми формування, накопичення, збереження та ефективного використання потенціалу підприємства. 
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства визначають її ключові чинники як унікальна комбінація наявного потенціалу, нагромадженого досвіду господарювання, рівня використання окремих складових потенціалу, сформованого іміджу.
Отже, конкурентоспроможність сприяє виготовленню конкурентоспроможної продукції, завдяки реалізації якої підприємство здатне забезпечити власне існування на ринку у довготерміновій перспективі. 
З позицій системного підходу потенціал підприємства розглядається доволі широко, де крім різновидів ресурсів вагоме місце посідають наявні засоби, запаси та джерела їх поповнення, можливості окремих працівників, вплив держави та суспільства тощо.
Схема оцінки конкурентних позицій підприємства передбачає:
1)	визначення галузевих чинників успіху;
2)	відбір найбільш значущих з точки зору конкуренції показників оцінки потенціалу підприємства;
3)	визначення значущості показників для оцінки конкурентної сили підприємства;
4)	оцінку підприємства та його конкурентів за кожним показником за обраною шкалою оцінки;
5)	визначення загальної оцінки конкурентної сили підприємства та його конкурентів;
6)	порівняння загальних оцінок конкурентної сили підприємства та його конкурентів.
З метою отримання уявлення про стан потенціалу підприємства варто використовувати узагальнюючий показник конкурентного потенціалу підприємства, за допомогою якого доцільно визначати загальний стан суб’єкта господарювання та робити висновки про його здатність конкурувати на відповідному ринку. Методика розрахунку такого показника буде абсолютно різною і,  у першу чергу,  визначається специфікою діяльності, масштабами виробництва тощо, тому розглядати алгоритм розрахунку ми не будемо, але,  зважаючи на те, що це комплексний показник, то зазначимо основні принципи, на яких має будуватися його оцінка:
	диференціація за етапами життєвого циклу кожної з конкурентних переваг підприємства;
	врахування ієрархії формування моделі конкурентоспроможності (підприємство, галузь, країна тощо);
	врахування структури наявного потенціалу підприємства та перспектив його оптимізації;
	врахування оцінки впливу на формування конкурентоспроможності як внутрішніх, так і зовнішніх чинників.

2.2 Механізми, типи та умови забезпечення ефективності управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства

Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства являє собою цілеспрямований вплив на сукупність потенціалу з метою  реалізації місії підприємства, його моделі стратегічної поведінки на ринку. Отже, потенціал (від лат. рotentia – можливість, потужність) потребує постійних наукових досліджень та моніторингу як загального стану, так і стану складових його елементів на кожному підприємстві.
Основними завданнями управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства слід вважати:
	орієнтацію на оптимізацію діяльності суб’єкта господарювання;
	запровадження на підприємстві системи стратегічного
	управління;
	розвиток аналітичних структур;
	оптимізацію організаційної структури підприємства;
	оцінку комунікаційного розвитку;
	 розподіл функцій, обов’язків та відповідальності функціонерів апарату управління;
	забезпечення гнучкості та мобільності реагування на зміни ринку;
	розвиток інформаційних систем на підприємстві;
	забезпечення ефективної системи контролю за використанням потенціалу;
	вплив на оптимізацію технічного рівня виробництва;
	розвиток інтеграційних зв’язків на ринку;
	оптимізацію кадрового складу;
	формування ефективної системи  оплати та мотивації праці;
	забезпечення трудової та виробничо-технічної дисципліни;
	підтримання оптимального мікроклімату у колективі тощо.
Значення управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства зумовлюється багатьма аспектами, найвагомішими з яких слід вважати:
	дає змогу виявляти і розвивати ринкові переваги;
	розкриває зміст перспективних напрямів діяльності суб’єктів господарювання;
	спрямовує зусилля персоналу;
	прискорює інноваційні процеси;
	стимулює нові ідеї;
	активізує інтеграцію суб’єктів господарювання на ринку;
	посилює та зміцнює імідж підприємства.
Як і у системі менеджменту взагалі, в управлінні конкурентоспроможністю потенціалу підприємства переважають три його типи:
	підприємницький тип управління характеризується далекоглядністю керівника, який активно шукає нові можливості, йде на радикальні зміни у структурі потенціалу. Такий тип найпоширеніший на підприємствах, що створені недавно та мають сильних керівників. Ступінь ефективності управління за такого типу значною мірою залежить від орієнтації власника, особистісних якостей менеджера, рівня розподілу влади та відповідальності на підприємстві, інформаційного забезпечення на ньому;
	адаптивний тип управління ґрунтується на здійсненні обережних заходів реагування на проблеми пошуку можливостей їх поступового вирішення. Здебільшого такий тип притаманний керівникам підприємств із сталою економікою і є ефективним за умови стабільних зовнішніх умов. Ступінь впровадження нововведень щодо формування, накопичення та використання потенціалу залежить від здатності відповідних менеджерів узгоджувати поточні цілі із цілями, визначеними у моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку;
	плановий тип управління передбачає здійснення систематичного порівняльного аналізу, а на основі його результатів -  прийняття відповідних управлінських рішень щодо подальшої трансформації потенціалу підприємства. Отже, основним завдання менеджменту такого типу є об’єктивна оцінка стану потенціалу, зовнішніх умов та ефективний вплив на зміну стану складових елементів потенціалу. Такий тип менеджменту властивий переважно великим підприємствам.
Тип управління впливає на рівень інноваційного розвитку підприємства.
Варто зазначити, що у світовій практиці нагляд за діяльністю менеджерів з управління конкурентоспроможністю потенціалу суб’єктів господарювання здійснює рада директорів, яка визначає чи змінює місію підприємства, що суттєво впливає і на зміни структури його потенціалу.
Умови, що забезпечують ефективність управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства:
1)	вміння змоделювати ситуацію – вимагає від відповідних менеджерів здатності бачити проблему (ситуацію) ніби з висоти, розуміння закономірностей взаємодії між окремими елементами у структурі потенціалу підприємства, потребами виробництва, попитом споживачів впливом конкурентів;
2)	здатність бачити необхідність змін – це готовність реагувати  на результати дії відомих чинників зовнішнього середовища, враховувати можливі комбінації дій, що забезпечать здатність підприємства продовжувати реалізацію власної місії у непередбачених ситуаціях;
3)	здатність опрацьовувати стратегію змін у складі та співвідношенні окремих елементів ресурсного потенціалу;
4)	здатність обирати серед безлічі інструментарію ефективні методи управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства;
5)	здатність втілювати у господарську діяльність опрацьовану модель стратегічної поведінки підприємства на ринку.
Реалізація управлінських рішень і дій щодо використання та трансформації потенціалу підприємства вимагає здійснення усіх головних функцій менеджменту – планування, організації, мотивації і контролю. Отже, управлінські рішення щодо забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства мають бути спрямовані на майбутнє,  їм властивий багатофункціональний характер, вони охоплюють різні структурні формування підприємства.
Для України завжди була і залишається надалі актуальною проблема забезпечення ефективності розвитку аграрного сектору. Потенціал аграрних підприємств визначається переважно природно-кліматичними умовами і з цієї позиції він є надзвичайно потужним. Але решта механізмів та умов, що могли б сприяти формуванню конкурентоспроможного аграрного сектору, сьогодні відстають від вимог сучасного ринку. Небезпека цього полягає у тому, що держава стає неспроможною забезпечити власну продовольчу безпеку як вагому складову національної безпеки. Дуже часто поняття “продовольча безпека” ототожнюється з поняттям „самозабезпеченості”, тобто здатності країни виробляти усе те, що вона споживає на внутрішньому ринку. Отже, ситуація в Україні викликає побоювання того, що сільськогосподарський сектор неспроможний виробляти достатньої кількості продовольчих ресурсів, втрачається гіпотетичний експортний дохід тощо. Зауважимо, що сама по собі само забезпеченість  не гарантує продовольчу безпеку країни, а причини цього полягають у наступному:
	не усі громадяни країни можуть дозволити собі купувати достатньо їжі належної якості;
	самозабезпеченість країни у певному році не гарантує того, що держава буде самозабезпеченою у критичних ситуаціях, оскільки сучасне сільське господарство залежить від засобів виробництва, якими торгують на міжнародному ринку; в умовах екстремальних заборон країна не має впевненості у постійному (стабільному) забезпеченні енергоресурсами;
	державна політика у сфері розвитку аграрного виробництва, спрямована на само забезпеченість продуктами харчування, призводить до значного збільшення витрат виробників.

2.3 Формування конкурентних переваг потенціалу підприємства

Будь-яка конкурентна перевага, яка формується  під впливом низки чинників, відображає ефективність використання як окремих складових, так і усієї сукупності потенціалу суб’єктів господарювання. Важливим завданням системи управління конкурентоспроможністю потенціалу будь-якого підприємства слід вважати здатність економічної системи утримувати досягнуті конкурентні переваги, використовувати їх для забезпечення виживання підприємства у тривалій перспективі. Але практика свідчить, що утримати переваги вдається не завжди. Що ж є причинами втрати конкурентних переваг? Насамперед слід назвати наступне:
	погіршення виробничих параметрів підприємства (зростання витрат, уповільнення темпів впровадження досягнень науково-технічного прогресу, відставання кваліфікації персоналу від змінюваних умов ринку тощо);
	технологічна невідповідність між основною та допоміжними, обслуговуючими та підтримуючими сферами діяльності підприємства;
	зменшення інвестиційної привабливості підприємства  та послаблення його інвестиційної політики;
	послаблення адаптивних можливостей підприємства до швидко змінюваних умов ринку;
	недосконалість системи менеджменту;
	посилення монополізму у межах національної економіки;
	неефективність державної економічної політики тощо.
Створення базису (зародження) конкурентної переваги починається з притоку інвестиційних ресурсів та їх використання для формування вагомих елементів потенціалу підприємства.
Поступово окремі складові елементи потенціалу формують систему, а це дозволяє досягти ефекту сінергії, чим істотно посилюються конкурентні переваги.
З цих позицій кожен суб’єкт господарювання має підтримувати власний потенціал на належному рівні. Коди мова йде про необхідність виживання підприємства у майбутньому, тобто у певній стратегічній перспективі, то і потенціал підприємства характеризують як стратегічний. Конкурентний статус підприємства підтримається через здійснення систематичного аналізу та моніторингу стану як внутрішнього, так  і зовнішнього оточення. Серед іншого вагомий вплив на процес забезпечення високого рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємства має державне втручання в економічні процеси і явища. Навіть відомий дослідник конкуренції М.Портер відносить дії уряду теж до складу компонентів „національного ромбу”. З цього приводу варто виокремити два найважливіші завдання держави, а саме:
	створення сприятливих умов для формування та підтримки конкурентних переваг;
	опрацювання та реалізація національних програм забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів національної економіки.
Не повторюючи зміст категорії „місія підприємства”, зазначимо, що з позицій управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства вона означає сукупність кількісних показників фундаментальної цілі, яка дозволяє виокремити дане підприємство з низки інших подібних, визначити його місце на ринку.
Світова практика переконує, що система менеджменту часто нехтує процесом визначення місії підприємства, що призводить до послаблення конкурентного статусу, зменшення ефективності використання  потенціалу. Тому зупинимося далі на деяких ключових положеннях, що визначають зміст місії підприємства. До них належать:
	простота та доступність формулювання місії;
	основою місії мають бути завдання підвищення рівня задоволення потреб споживачів;
	визначається місія колом потреб, що задовольняються, колом споживачів,  орієнтованих саме на цю продукцію, специфічними особливостями продукції та конкурентними перевагами підприємства.
Поруч з місією в економічній літературі широко вживаними є поняття „профілю” підприємства,  його „портфелю” та „філософії”, які щільно пов’язані з формуванням системи управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. Зупинимося детальніше на цих поняттях.
Профіль підприємства відбиває кількісний і якісний стан складових елементів його потенціалу, а також визначає слабкі та сильні сторони системи управління, охоплює набутий досвід господарювання та майбутні перспективи розвитку, можливості, які можуть бути реалізованими у певному майбутньому.
Портфель зазвичай розглядають як сукупність цінних паперів, що належать одній особі. З позицій управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства це поняття розглядається ширше і використовується для позначення певної групи господарських підрозділів, що належать одному власнику.
Філософія господарювання охоплює основоутворюючі принципи діяльності, дає уяву про її зміст. До таких принципів належать:
	ставлення менеджерів до учасників господарського процесу;
	ставлення менеджерів до соціально технологічних та економічних змін;
	ставлення до ризику тощо.
Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства не можливе без його оцінки. Існують різні концепції оцінки, але найбільш сформованими є три наступні підходи:
1)	ресурсний (обліково-звітний підхід) – зорієнтований на оцінку потенціалу як сукупності ресурсів, визначає його величину як суму фізичних чи вартісних оцінок окремих структурних складових;
2)	структурний підхід – зорієнтований на визначення раціональної структури потенціалу підприємства, виходячи з чинних норм і співвідношень;
3)	цільовий (проблемно-орієнтований підхід) – зорієнтований на визначення відповідності наявного потенціалу досягненню поставлених цілей.
Саме останній, цільовий підхід, має бути покладеним в основу концепції управління конкурентоспроможністю потенціалу. При цьому варто рівень виробничого потенціалу визначати у процесі його використання й оцінювати з позицій його результативності, у першу чергу – рівня задоволення потреб споживачів у порівнянні з конкурентами. Тут йдеться саме про аналіз та оцінку рівня відповідності потенціалу тим цілям і завданням, які визначені на певний період власниками (керівниками) підприємства. Отже, цільова оцінка потенціалу – це якісна оцінка, яка дає змогу оцінити можливості досягнення певних, заздалегідь визначених орієнтир рів, створює умови для обґрунтованого підходу до оптимізації (трансформації) як потенціалу у цілому, так і його окремих складових елементів на основі раціонального розподілу дій та ресурсів за окремими виконавцями та термінами. Звідси маємо зробити висновок, що виробничий потенціал як система взаємопов’язаних, організованих і спрямованих на досягнення поставлених цілей ресурсів є об’єктом управлінського впливу з метою забезпечення конкурентоспроможності потенціалу. Досконалість такого управління залежить від обсягу окремих складових потенціалу, рівнів їх співвідношення та взаємодії, ефективності застосовуваних стратегій. Швидкості нагромадження, зміни виробничих потужностей, оновлення асортименту тощо.
Оскільки потенціал підприємства являє собою систему взаємопов’язаних елементів, що виконують різні властиві їм функції, то можна стверджувати, що йому притаманні і риси, характерні для будь-якої системи, а саме:
	цілісність – використання лише одного виду ресурсів без його комбінації з іншими не дозволить реалізувати місію підприємства;
	цілеспрямованість – взаємодія між складовими елементами забезпечує функціонування підприємства на ринку;
	складність побудови – потенціал кожного підприємства має низку притаманних йому властивостей, але спільним є те, що він утворюється з безлічі структурних елементів;
	інноваційна сприйнятливість – кожен без винятку із складових елементів потенціалу підприємства відчуває на собі вплив досягнень науково-технічного прогресу;
	соціальна відповідальність – реалізація місії підприємства має передбачати соціальну відповідальність за наслідки функціонування підприємства на ринку;
	фізичне і моральне старіння – усі складові потенціалу потребують постійного поновлення, оскільки або споживаються повністю (як сировина чи матеріали), або ж переносять свою вартість на вартість продукції поступово (як основні фонди).
Сукупна дія чинників як мікро-, так і макросередовища суттєво впливає на формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Тому такий вплив може бути як сприятливим,  так і несприятливим для підтримки конкурентних переваг потенціалу будь-якого підприємства.
Розглядаючи проблеми створення конкурентних переваг, М.Портер звертав увагу на необхідність їх забезпечення через реалізацію відповідної моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку, а тому виокремлював наступні стратегії:
1)	лідерство за ціною – у застосуванні даної стратегії головна увага на підприємстві приділяється витратам. Основними джерелами створення цінових переваг можуть бути:
	економія на масштабах за рахунок зменшення витрат на одиницю продукції при зростанні обсягів виробництва;
	економія на різноманітті як результат зменшення витрат за рахунок ефекту сінергії, який має місце при виробництві різної продукції;
	оптимізація внутрішніх зв’язків, що призводить до зменшення витрат;
	інтеграція розподільчих мереж та систем забезпечення;
	оптимізація діяльності суб’єктів господарювання за часом;
	географічне розташування виробництва, що дозволяє досягати зниження витрат за рахунок використання місцевих особливостей;
2)	диверсифікація виробництва з метою забезпечити відмінність продукції від аналогічної, яку пропонує конкурент. У разі реалізації цієї стратегії найбільш важливим слід вважати концентрацію уваги на пріоритетах і потребах споживачів. Це означає, що відмінні переваги продукції мають знаходити відображення у попиті споживачів. Отже, стратегія диверсифікації передбачає ретельне дослідження інтересів споживачів;
3)	концентрація уваги на інтересах конкретних споживачів. У цьому випадку підприємство створює власну продукцію спеціально для конкретних споживачів.
Для розвитку системи управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства дедалі більшого значення набуває процес формування стратегічної моделі. Термін „стратегія” вживається у різних значеннях – і як складова частина військового мистецтва, і як мистецтво керівника суспільною і політичною боротьбою, і як детальний план якихось масштабних заходів.
У сучасному менеджменті під стратегією розуміють ухвалену концепцію, що містить довготермінові цілі та завдання, що з них випливають, а також розподіл потенціалу, особливо його ресурсної складової, що необхідно для досягнення визначених цілей. Саме стратегія визначає правила розподілу ресурсного потенціалу у довготерміновій перспективі.
Як відомо, планування є важливою функцією менеджменту. Планування змін потенціалу підприємства, на думку Ф.Котлера, має спиратися на наступні принципи:
1)	перспективне мислення;
2)	чітка координація здійснюваних зусиль;
3)	встановлення показників діяльності з метою їх подальшого контролю;
4)	чітке визначення завдань і пріоритетів;
5)	готовність до не передбачуваних змін;
6)	взаємозв’язок у діях усіх посадових осіб.
Практика переконує, що планування як складний процес, з позицій формування, зміни та використання потенціалу підприємства, охоплює наступні етапи:
1)	прогнозування, визначення основних рис майбутнього стану потенціалу на основі систематичного аналізу визначеного кола чинників з метою передбачення можливостей та загроз;
2)	визначення і вибір варіантів розвитку потенціалу на основі порівняння і оцінки альтернатив;
3)	формування цілей, визначення термінів їх досягнення;
розробка програми дій і складання графіка поетапного  розв’язання  завдань, виконання робіт, реалізації заходів;
формування бюджету.
Планування, що переймається не лише проблемами сьогодення у забезпеченні належного стану потенціалу, але й дбає про довготривалу перспективу, зазвичай характеризують як стратегічне. Саме такий підхід до організації планової роботи сприяє ефективному функціонуванню підприємства, забезпечує формування його конкурентоспроможності та виживання на рику у перспективі. Рішення, які приймаються відповідними менеджерами при здійсненні стратегічного планування, є життєво важливими для подальшого функціонування підприємства. Реалізація головних завдань стратегічного планування має забезпечувати гнучкість у діяльності суб’єктів господарювання, реалізації місії та цілей, що нею визначаються за умов мінливого зовнішнього оточення, ефективне здійснення інноваційної політики та інвестиційної діяльності.
Досвід країн світу переконує, що у процесі планування як важливої функції управління конкурентоспроможністю потенціалу, менеджер повинен:
	постійно враховувати чинники невизначеності і ризику;
	періодично переглядати пріоритети залежно від змін зовнішнього середовища;
	здійснювати комплексний аналіз економічної, демографічної та екологічної ситуації з метою виявлення сильних та слабких сторін підприємства і оцінки можливостей потенціалу реагувати на зміни, що відбуваються;
	послідовно, у разі необхідності, перебудовувати структуру потенціалу підприємства;
	чітко визначати права, обов’язки і відповідальність усіх працівників, причетних до управління потенціалом та забезпечення його конкурентоспроможності;
	розвивати та удосконалювати власні професійні навички.
Виконання зазначених завдань щодо формування конкурентоспроможності потенціалу підприємства та ефективного управління цим процесом потребує використання і важелів державного впливу: податкового, бюджетного, грошово-кредитного характеру. Саме у більшості випадків лише їх  поєднання може забезпечити системний розвиток підприємств різних галузей національної економіки, взаємодії споріднених підприємств, розвитку спільного маркетингового обслуговування.
Варто зауважити, що економічна політика держави, будучи розділеною за функціональними складовими, не повинна поділятися за спрямованістю цілей. Якщо ж спрямованість цілей і надалі залишатиметься різною, буде використовуватися для досягнення протилежних економічних цілей, то таке різновекторне втручання держави в економічні процеси і явища призводитиме до подальшої руйнації галузей, виробництв, окремих підприємств.
Досвід здійснення економічної політики держави у країнах світу доводить, що найефективнішою вона є тоді, коли макроекономічні заходи не стають у протиріччя один одному, а, навпаки, взаємно узгоджуються та підсилюються.
В останні роки на підприємствах світу має місце децентралізація планування, що вимагає залучення менеджерів різних рівнів. Одним із дієвих способів розв’язання проблеми залучення менеджерів різних рівнів управління до планування потенціалу стало формування між функціональних проблемних груп для вирішення конкретних задач, що будуть включені до плану розвитку потенціалу. До таких груп варто залучати менеджерів, що відповідають за матеріально-технічне, кадрове, інформаційне тощо забезпечення виробництва, технологічні служби, персонал збутової сфери. Така група оцінює кожне завдання з позицій можливостей його реалізації і дає свої пропозиції.
Практичне  значення управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства полягає у тому, що система офіційних, знеособлених цілей економічної системи доповнюється, уточнюється, коригується у процесі внутрішньо організаційного діалогу між окремими рівнями  управління, а потім трансформується в індивідуалізовані цілі колективу або його окремих членів, як виконавців так і керівників різних рівнів. Саме на такі цілі і зорієнтована діяльність щодо оптимізації використання окремих елементів потенціалу підприємства. Менеджмент підприємства як цілісна система управління орієнтується на досягнення усієї сукупності цілей та завдань. Кожен керівник, маючи чіткі цілі у межах покладених на нього функціональних обов’язків відповідну цільову орієнтацію функціонування свого структурного підрозділу він має забезпечити протягом планового періоду часу.
Економічна теорія переконує, що  існують об’єктивні причинно-наслідкові зв’язки податкової, бюджетної, грошової та кредитної сфер економічної системи, які зумовлені щільним зв’язком кількісного і вартісного вираження продуктів господарської діяльності, грошового еквіваленту. Такий зв’язок має двосторонній характер, оскільки зміна одного лише кількісного чи вартісного вираження результатів господарської діяльності та їх розподілу  провокує і зміну співвідношень у розподілі, і навпаки.
Тому для ліквідації причин неефективності національної економічної політики та стимулювання економічного розвитку суб’єктів господарювання у кожному регіоні доцільним є  використання підходів, що базуються на взаємоузгодженості, єдності та цілеспрямованості у використанні механізмів та інструментарію розвитку господарської діяльності.




ТЕМА 3 
Ринок і продукція

3.1. Різновиди стратегії підприємства на ринку

Загальна (генеральна) стратегія розвитку підприємства пов’язана з діяльністю підприємства у цілому, використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі. Виробничі (допоміжні) види стратегій забезпечують реалізацію генеральної стратегії підприємства по окремим напрямках його діяльності (маркетингова, фінансова, виробнича та ін.), видам діяльності (стратегія основної діяльності, пов’язана з реалізацією товарів і обслуговуванням покупців, стратегія неторгової діяльності – ремонтно-будівельної, транспортної, виробничої тощо), використанню окремих видів ресурсів (стратегія формування і використання  трудових ресурсів, матеріально-технічної бази, фінансових ресурсів тощо).
На думку А. Чандлера, стратегія – це встановлення основних довгострокових цілей та намірів підприємства, а також напряму дій і ресурсів, які необхідні для досягнення цих цілей. Такі цілі встановлюються і не підлягають зміні доти, доки кардинально не змінюються зовнішні умови.
І. Стаффорд під поняттям „стратегія” розуміли набір правил для прийняття рішень, якими підприємство керується у своїй діяльності. При цьому у процесі опрацювання стратегії обов’язково виокремлюються цілі різних рівнів підприємства.
Б. Карлоф вважав, що стратегія – це узагальнена модель дій, які необхідні для координації та розподілу ресурсів підприємства .У той же  час  М. Мескон, М. Хедоурі та Ф. Альберт розглядали стратегію як комплексний план, сформований для реалізації місії підприємства та досягнення його цілей.
Російський дослідник Ірина Герчикова зазначає, що стратегія – це розрахована на перспективу система заходів щодо опрацювання та реалізації комплексу завдань.
Інший російський дослідник І. Круглов зазначав у своїх працях, що стратегія – це прийняті вищим керівництвом  напрямки чи способи діяльності для досягнення важливого результату, що має довгострокові наслідки. Він вважав, що формування стратегії стає життєво необхідним лише у тих випадках, коли виникають раптові зміни у зовнішнім середовищі підприємства. Цими змінами можуть бути насичення попиту, зміни у технологіях, поява нових конкурентів, зміна соціальних та економічних умов тощо.
Український науковець З.Є. Шершньова зазначає, що стратегія – 
це комплексний, всебічний план досягнення цілей підприємства. Автор у праці дає розгорнуту характеристику різновидів стратегій та їх елементів.
Мартиненко М.М. та Ігнатьєва І.А. у своїй спільній праці виходили з того, що стратегія – це набір специфічних правил та орієнтирів, дотримання яких дає змогу керівництву підприємства провести об’єднання усіх напрямів управлінської діяльності та підпорядкування їх процесу досягнення спільних цілей. За своїм призначенням ці правила визначають: ставлення підприємств до зовнішнього середовища, об’єднання функціональних сфер ключових результатів та їх взаємодії у процесі досягнення цілей, переходу від зовнішніх стратегій до внутрішніх. Стратегія – це ділова концепція підприємства на певну стратегічну перспективу, що представлена у вигляді довгострокової програми дій, які спроможні реалізувати дану концепцію та забезпечувати підприємству переваги у досягнення цілей. Дослідниками також запропонована концепція стратегічного управління підприємствами, яка враховує національні традиції, організаційну культуру управління підприємствами та здійснення бізнесу .
Науковцями широко висвітлені аспекти формування базових стратегій та дана повна їх характеристика. У той же час недостатньо уваги приділено питанням формування вузькоспеціалізованих стратегія, таких, як асортиментна. Висвітлення проблем таких стратегій дасть змогу національним підприємствам краще зрозуміти аспекти стратегічного управління та бути конкурентноздатними у сучасних ринкових умовах.
У цілому погоджуючись з думкою зазначених авторів та переосмисливши їх бачення даної проблеми, ми вважаємо, що стратегія підприємства – це процес формування перспективного напрямку розвитку підприємства, на основі якісно нових цілей, які визначаються виходячи із ступеня узгодженості внутрішніх можливостей підприємства і умов зовнішнього середовища, які мають тенденцію до змінювання, і комплексу заходів щодо їх досягнення.
Крім того ми переконані, що стратегію слід розглядати як цілісну систему взаємозв’язаних рішень, які спрямовані на розвиток процесів виробничої взаємодії умов внутрішнього і зовнішнього середовища, і визначення на цій основі якісно нових цілей. Особливу увагу приділяють дослідженню окремих напрямків діяльності підприємства, що дозволяє сформувати специфічні цілі, які зрештою орієнтуються на реалізацію головної стратегічної мети його діяльності.
Стратегічні плани мають бути сформовані так, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, але і бути достатньо гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити модифікацію і переорієнтування. Загальний стратегічний план варто розглядати як програму, що спрямовує діяльність підприємства протягом тривалого періоду часу, спираючись на те, що конфліктна і постійно мінлива ділова і соціальна ситуація на ринку і у суспільному житті країни потребує здійснення коригування запланованих заходів.
Сучасний етап розвитку економіки характеризується значними коливаннями розвитку як внутрішніх, так і зовнішніх умов діяльності підприємств, виникненням нових напрямків, що обумовлює різні типи стратегії розвитку підприємства. У загальному вигляді можливі типи стратегії розвитку підприємства можна класифікувати за певними ознаками (рис. 3.1).
Виходячи з даних рисунку 3.1, можливі види стратегій розвитку підприємства можна систематизувати за наступними ознаками:
за ієрархією в організаційно-економічній структурі та у відповідній їй системі управління підприємницької організації (корпоративна (або портфельна, вона ж загальна), ділова (або бізнесу), забезпечуючи функціональна і ресурсна, операційна);
за функціональним критерієм (маркетингова, виробнича, фінансова, інвестиційна, НДДКР, соціальна, організаційних перетворень тощо); 
за стадіями життєвого циклу бізнесу (зростання, стабілізації (утримання), скорочення, ліквідації); 
за напрямами можливого розвитку підприємства (інтенсивного, інтегрованого і диверсифікованого розвитку); 
за місцем підприємства у конкуренції, тобто за конкурентною позицією на ринку і у галузі (лідера, претендента на лідерство, наслідування лідера, новачка);
за ступенем охоплення ринку чи рівнем глобалізації або, навпаки, диференціації, бізнесу підприємства (вузької спеціалізації, диверсифікації, сегментації, інтернаціоналізації); 
за способами досягнення конкурентних переваг (мінімізації витрат, спеціалізації та широкої диференціації, фокусування);
за напрямами дії (консервативна, агресивна, конкурентна, оборонна (захисна)); 



Рис. 3.1. Класифікація стратегій підприємства

за галузевою орієнтацією (у нових галузях, у зрілих галузях, у стагнуючих чи занепадаючих галузях, у роздрібнених, фрагментарних галузях, на міжнародних ринках);
за зовнішньоекономічною політикою (прямого і непрямого експорту, імпорту, розміщення виробництва за кордоном, створення СП);
за розміром підприємства (для малих, середніх і великих підприємств); 
за характером дій щодо конкурентів (превентивних дій, “партизанської війни”, протистояння сильним сторонам конкурентів, використання слабких сторін конкурентів, одночасного наступу по кількох напрямах, захоплення вільного ринкового простору);
за характеристиками виробничої діяльності (реструктуризації, спеціалізації, диверсифікації, диференціації, концентрації, зниження витрат) тощо.
Кожна з виділених за даними ознаками стратегій має конкретне прикладне значення, свої специфічні особливості та сферу застосування. Як уже було відмічено, зміст і розробка стратегії значною мірою залежить від організаційного рівня її формування. Тому ми вважаємо за необхідне  розглянути види взаємозалежних стратегій залежно від організаційного рівня їх формування (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Система стратегій мультибізнесового підприємства
Так, виходячи з даних рис. 3.2, залежно від типу і організаційного рівня обраного об’єкту дослідження (підприємства), можемо виділити такі види взаємозалежних стратегій:
1)	загальну (корпоративну, портфельну) стратегію (багатогалузевої, мульти-бізнесової інтегрованої чи диверсифікованої) підприємства, пов’язану з набором основних напрямів її діяльності (бізнесу).
2)	бізнес-стратегію, яку також ототожнюють з конкретною товарно-ринковою, продуктово-ринковою, продуктово-товарною стратегією або стратегією окремих продуктово-ринкових сегментів. Охоплює конкретний вид діяльності й формується на рівні самостійних господарських підрозділів (автономних господарських одиниць, так званих стратегічних господарських центрів – СГЦ) інтегрованої чи диверсифікованого фірми або для незалежних вузькоспеціалізованих (однобізнесових, однопрофільних) підприємств у цілому.
Коли ж підприємство спеціалізується на одному виді діяльності, бізнес-стратегія формується або як загальна (у випадку односекторного бізнесу), або як частина загальної (у випадку багатосекторного бізнесу). Якщо ж підприємство є мультибізнесовим, має декілька самостійних господарських підрозділів, то для кожного з них розробляється своя бізнес-стратегія.
Бізнес-стратегія стосується розробки і обґрунтування заходів щодо: здобуття і збереження конкурентних переваг, посилення конкурентних позицій підприємства у його конкретному бізнесі; об’єднання і координації стратегічних дій усіх функціональних підсистем підприємства; вирішення можливих проблем, пов’язаних з конкретним бізнесом підприємства; забезпечення здатності і можливості реагування на зміни у зовнішньому середовищі підприємства стосовно його бізнесу.
Функціональна стратегія, яка стосується окремого функціонального процесу, напряму (стадії чи елементу) господарської діяльності підприємства – маркетингу, виробництва, НДДКР, фінансів, інвестицій, організаційних змін, кадрів, соціальних і екологічних аспектів діяльності тощо; та ресурсна стратегія, яка стосується окремих ресурсів забезпечення стратегічної діяльності підприємства (матеріальних, фінансових, інформаційних, кадрових тощо) спрямовуються на підтримку бізнес-стратегій та досягнення як локальних, так і загальних цілей організації.
Операційну стратегію, яка стосується окремих операційних одиниць підприємства (заводів, магазинів тощо) та підрозділів (окреме виробництво, цех, дільниця, робоче місце). Ці стратегії слугують вирішенню специфічних проблем, пов’язаних з реалізацією цілей окремих оперативних підрозділів підприємства.
Зміст, призначення і взаємозв’язок цих стратегій наступний. Корпоративна стратегія ґрунтується на концепції підприємства як сукупності різноманітних стратегічних сфер бізнесу (чи стратегічних зон господарювання) і стосується складу та структури комбінації елементів інвестиційного портфеля та портфеля продукції мультибізнесової інтегрованої або диверсифікованого фірми і визначають корпоративну стратегію, у першу чергу, комбінації стратегічної зони господарювання (чи стратегічної царини бізнесу), в яких підприємство намагатиметься реалізувати власні цілі. ЇЇ призначення полягає у визначенні:
	рівня глобалізації чи диференціації бізнесу за такими стратегічними альтернативами, як спеціалізація або диверсифікація загального напряму розвитку підприємства за такими можливими стратегічними альтернативами розвитку бізнесу підприємства, як зростання, стабілізація, скорочення або їх комбінації;
	місця і ролі основних господарських одиниць (самостійних господарських підрозділів, бізнес-одиниць) підприємства та їх бізнесу (визначеного як стратегічна зона господарювання) при здійсненні обраної загальної стратегії;
	оптимальної комбінації стратегічних зон господарювання, в яких підприємство намагатиметься досягти свої цілі, яка називається збалансованим господарським портфелем.
	основні компоненти, які визначають зміст корпоративної стратегії:
	вектор зростання підприємства, який визначає масштаб і напрями майбутньої сфери діяльності підприємства (а компонентами, які визначають вектор зростання підприємства є: ринкова потреба; технологія продукту; тип клієнтів; географія ринку);
	конкурентна перевага, яку підприємство буде намагатися досягти у певній сфері бізнесу;
	синергізм, який буде виникати між різноманітними сферами діяльності підприємства;
	стратегічна гнучкість портфеля різних видів бізнесу.
Типові заходи даного рівня стратегії організації бізнесу наступні: створення і управління господарським високопродуктивним портфелем структурних підрозділів корпорації (придбання компаній, зміцнення існуючих ділових позицій, припинення неефективного бізнесу); досягнення синергізму серед споріднених структурних підрозділів і перетворення його в конкурентну перевагу; встановлення інвестиційних пріоритетів і напрямків спрямування корпоративних ресурсів у найбільш привабливі сфери діяльності.
 А в обґрунтуванні та забезпеченні досягнення підприємством потрібного рівня конкурентоспроможності у його конкретному бізнесі ключову роль відіграють так звані бізнес-стратегії (синоніми — ділова стратегія, стратегія окремої господарської бізнес-одиниці, окремого господарського підрозділу), які часто ототожнюють з товарно-ринковою, продуктово-ринковою, продуктово-товарною стратегією чи стратегією окремих продуктово-ринкових сегментів. Вони розробляються щодо окремих видів, сфер і напрямків діяльності підприємства, або для так званих окремих стратегічних зон господарювання чи стратегічних сфер бізнесу підприємства, тобто для галузі і сегменту ринку (а точніше – галузевого сегмента ринку), де підприємство функціонує або на які бажає мати вихід.
Так як бізнес-стратегія стосується конкретного виду, напряму діяльності (конкретного бізнесу), то спрямовується вона на забезпечення (встановлення і зміцнення) сильної довгострокової конкурентної позиції у даній (одній, специфічній) продуктово-ринковій сфері діяльності мультибізнесової організації або спеціалізованого, однобізнесового підприємства у цілому.
Відтак, бізнес-стратегію можна трактувати як конкурентну стратегію, або стратегію конкурентоспроможності, яка стосується питань дій в обраних зонах бізнесу і, відтак, повинна визначати шляхи забезпечення успішної довгострокової діяльності в одній специфічній сфері бізнесу диверсифікованого або самостійного однопрофільного підприємства, тобто окремої бізнес-одиниці. Вона визначає різні підходи за допомогою яких підприємство буде діяти у кожній стратегічній зоні господарювання і намагатиметься досягти там успіху. Під визначенням успіху розуміється:
	стати виробником з низькими витратами;
	досягти диференціації, заснованої на таких перевагах, як якість, обслуговування, стиль, технологічна перевага, показники роботи, висока цінність продукції;
	концентрувати увагу на невеликій ніші на ринку і досягти або найменших витрат, або більш якісного виконання роботи порівняно з конкурентами і задоволення специфічних потреб покупців.
Для обґрунтування стратегічних рішень, планів щодо функціонального аспекту забезпечення бізнесу підприємства у контексті його економічної стратегії, тобто для кожного функціонального напрямку розробляють специфічну, так звану „функціональну стратегію”. Так, наприклад, функціональна стратегія у виробництві являє собою план виробництва, що містить необхідні заходи для підтримки ділової стратегії і досягнення виробничих цілей і місії підприємства. Стратегія маркетингу може являти собою план захоплення частини ринку на певному напрямку діяльності підприємства.
 Функціональні стратегії розробляють для окремого функціонального підрозділу чи напрямку усередині визначеної сфери бізнесу (виду діяльності) підприємства і підприємства у цілому: для маркетингу, виробництва, НДДКР, фінансів, кадрів, системи управління, інвестицій, організаційних змін, соціальної сфери, екології тощо.
Виходячи з даних рис. 3.3, можемо розглянути основні аспекти стратегії підприємства та їх проблематику. Так, загальним аспектом стратегії підприємства є його місія і головна мета. У межах цього аспекту необхідно визначитися з тим, чи задовольняє нас сформульована місія, які стратегічні цілі варто врахувати і яким є основні цінності організації. Також у межах даного аспекту визначається з елементами організаційної структури і їх відповідністю поставленим стратегічним цілям.
Наступним аспектом є взаємодія із зовнішнім середовищем. У його межах   визначаємо   механізм   формування  відносин  з  постачальниками, страховими підприємствами, місцевою владою та податковою системою, законодавством щодо охорони навколишнього середовища.
Маркетинг – один з головних аспектів стратегії, оскільки у його межах ми визначаємося зі своїм місцем на ринку: визначаємо тенденції у поведінці конкурентів, структуру і потребу замовлень, міру урахування запитів споживачів щодо якості, ціни продукції тощо та характеризуємо канали збуту.
Виробництво є функціональним аспектом стратегії, тому у його межах визначаються основні параметри виробничого процесу. А саме: концепція управління виробництвом, напрями використання інвестицій, технології і устаткування, що використовуються у процесі виробництва, стан охорони праці, резерви, управління якістю, ефективність виробництва та рівень його організації.

Рис. 3.3. Схема функціональних аспектів забезпечення стратегії
підприємства

У межах НДДКР визначається політика управління розвитком та дослідженнями, рівень інноваційного потенціалу підприємства, мотивація та рівень використання результатів наукових досліджень.
Фінансовий аспект стратегії визначає обсяг поточних і капітальних витрат, джерела фінансування, механізм прискорення обігу фінансового капіталу та погоджує результати аудиту.
Взаємовідносини з постачальниками як функціональний аспект стратегії має на меті визначення таких питань, як довіра до основних постачальників, необхідні зміни у товарному асортименті постачань, ефективність планів і систем постачання, забезпечення виробничою інфраструктурою, транспортом, складами.
До забезпечуючих стратегій відносять ресурсні стратегії (щодо фінансів, сировини та матеріалів, техніки, персоналу тощо), в яких обґрунтовується ресурсне забезпечення стратегічної діяльності підприємства за окремими бізнес-стратегіями (стратегіями окремих стратегічних зон господарювання підприємства) і стратегії підприємства у цілому з урахуванням вимог функціональних стратегій. Як бачимо, економічна стратегія підприємства є системою забезпечення її конкурентної переваги у довгостроковому періоді, у межах якої підприємство має застосовувати окремі види так званих забезпечуючих функціональних і ресурсних стратегій, які стосуються окремих функціональних і ресурсних аспектів забезпечення його господарської діяльності (бізнесу).
До основних видів функціональних стратегій підприємства слід віднести:
товарну (маркетингову) стратегію — стосується дослідження і формулювання довгострокової політики формування потенційних ринків товарів та послуг, які відповідають місії підприємства. Ця стратегія на основі дослідження ринків та потреб споживачів, узгодження маркетингових цілей та можливостей підприємства, визначає товари, які мають найкращі ринкові перспективи;
виробничу стратегію — стосується формулювання довгострокової політики щодо нарощення виробничих потужностей і матеріально-технічного забезпечення виробництва продукції відповідно до маркетингової стратегії підприємства. У сучасних умовах, коли має місце існування „ринку споживача”, виробничу стратегію формують на основі маркетингової, так як кожне підприємство намагається знайти і краще вивчити свого споживача і лише на цій основі визначатися щодо організації виробництва відповідної продукції;
стратегію зниження виробничих витрат — визначає лінію поведінки підприємства у питаннях формування і оптимізації виробничих витрат, яка забезпечуватиме конкурентні переваги за рахунок їх зменшення;
стратегію ціноутворення — вказує лінію цінової довгострокової політики (поведінки) підприємства на тих чи інших сегментах ринку;
стратегію взаємодії підприємства з ринками ресурсів — визначає його довгострокову політику щодо вибору постачальників виробничих ресурсів та ефективних варіантів їх розподілу;
стратегію поведінки підприємства на фінансових ринках, яка полягає у виробленні правил мобілізації додаткових фінансових ресурсів, які спрямовуються як на інвестиції, так і для вирішення поточних фінансових завдань щодо виробництва і просування того чи іншого продукту. Фінансова стратегія спрямовується на мінімізацію вартості капіталу та максимізацію прибутків підприємства на основі обґрунтування вибору альтернативних джерел фінансування його бізнесу та інвестицій;
стратегію зниження трансакційних витрат — стосується формування баз даних про потенційних партнерів та трансакції для мінімізації ризиків та втрат, оптимізації витрат із заключення угод;
стратегію зовнішньоекономічної діяльності — охоплює розробку довгострокової політики підприємства на зовнішньому ринку у ролі експортера та імпортера товарів і послуг;
стратегію інвестиційної діяльності — визначає довгострокову політику підприємства щодо вибору напрямів та методів підтримки матеріально-технічної бази та товарно-матеріальних запасів на рівні, який забезпечуватиме постійний приріст його конкурентного статусу;
стратегію стимулювання персоналу — визначає політику мотивації високоефективної діяльності персоналу підприємства;
стратегію запобігання банкрутства — стосується виявлення кризових тенденцій у діяльності підприємства і вироблення заходів, які б протидіяли цим явищам. Особливість даної стратегії полягає у тому, що вона повинна передбачати можливість реалізації мети і враховувати можливі наслідки прийнятих рішень. Головне завдання розробки цієї стратегії полягає у виявленні негативних тенденцій фінансово-господарської діяльності підприємств на початкових етапах їхнього виникнення. Крім того, до основних різновидів функціональних стратегій також можна віднести стратегії НДДКР, організаційних перетворень, соціальну, екологічну та інші стратегії, які відображують відповідні функціональні аспекти забезпечення бізнесу і розвитку підприємства. 
Кожна функціональна стратегія має містити: цілі, умови і напрями діяльності відповідного функціонального підрозділу; порядок, послідовність розв’язання завдань, заходи, необхідні для досягнення окреслених цілей.
Особливістю функціональних стратегій є їх внутрішня спрямованість і вони виступають для верхніх рівнів управління підприємства засобами ефективного розв’язання завдань, сформульованих на цих рівнях. Тобто, стратегія верхнього рівня управління, для функціональної стратегії, є метою. Наприклад, стратегія поведінки підприємства на ринку „X” розробляється для підприємства у цілому, а для служби маркетингу вона виступає в якості мети і має бути реалізована функціональною маркетинговою стратегією. Крім цього, функціональні стратегії мають не тільки переслідувати свої досить вузькі цілі, але і бути взаємопов’язаними.
Основною метою ресурсних стратегій (матеріально-сировинних, енергетичних, фінансових, інформаційних, трудових ресурсів, техніки і технології тощо) є забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, паливом, запчастинами, обладнанням, трудовими, фінансовими та інформаційними ресурсами з урахуванням усіх вимог продуктових  (бізнес-) та функціональних стратегій.
Операційні стратегії конкретизують стратегії самостійних господарських підрозділів диверсифікованих і незалежних однопрофільних підприємств за їх основними операційними одиницями: для окремих структурних одиниць типу заводів, магазинів тощо; конкретних виробництв; торгових регіональних представників, відділів; цехів, дільниць, робочих місць тощо. Операційні стратегії розробляються всередині функціональних напрямів. Вони стосуються розв’язання щоденних оперативних завдань, що мають стратегічну важливість (рекламні кампанії, закупівля сировини, управління запасами, транспортування тощо), і доповнюють та завершують загальний стратегічний план підприємства.
Важливість операційних стратегій підприємства, незважаючи на те, що вони є найнижчим рівнем розробки стратегії, досить значна. Так, наприклад, провал одного виробничого підрозділу при реалізації стратегічних завдань з досягнення заданого обсягу виробництва, рівня собівартості і якості продукції може знизити показники всього підприємства з продажу, одержання прибутку і негативно вплинути на покращення стратегічної позиції підприємства у бізнесі і на реалізацію його загальної стратегії.
За терміном реалізації стратегії класифікують на: довгострокові, середньострокові і короткострокові. 
Отже, за результатами нашого дослідження можна зробити висновок, що стратегію підприємства слід розглядати як сукупність субстратегій, сформованих на різних рівнях організаційної структури (ієрархії) підприємства, об’єднаних в єдину систему, яка називається „стратегічним набором” підприємства. У цій структурованій системі особливе місце посідає асортиментна стратегія, оскільки саме від неї залежить яку продукцію буде випускати підприємство у майбутньому періоді. Саме від цієї стратегії залежить величина того обсягу випущеної у майбутньому продукції, що принесе найбільший прибуток чи дозволить зайняти стратегічно важливу частку на ринку. Тому ми вважаємо за необхідне розглянути асортиментну стратегію з позиції можливих наслідків від неї для підприємства та зупинитися на принципах її формування, чому і присвячений наступний підрозділ нашої дипломної роботи.

3.2 Асортиментна стратегія та принципи її 
формування

В Україні сьогодні ще недостатнім є розуміння ролі споживача як ключової фігури у забезпеченні перспектив виживання підприємства у майбутньому. У межах загальної (корпоративної) стратегії підприємства дедалі більшого значення набуває посилення наголосу на такі функціональні стратегії, як асортиментна стратегія. Для успішного формування моделі саме такої стратегії та її подальшої ефективної реалізації необхідним є створення дієвого механізму управління асортиментом. Сутність управління асортиментом полягає у пропозиції товарів, які споживач хоче купити і які йому потрібні, у пропозиції цих товарів у необхідній кількості і вчасно. 
Практично немає підприємств, які виробляють і пропонують лише один товар. Деякі підприємства обмежують свою діяльність виробництвом і збутом єдиної групи товарів, наприклад, енергосилове обладнання, шліфувальні засоби тощо. Багато підприємств, у т.ч. хлібопекарні, займаються виробництвом і збутом декількох груп товарів. У будь-якому випадку на підприємстві виникає потреба управління товарним асортиментом.
У межах асортиментної стратегії розробляються заходи щодо оптимізації асортименту продукції на довготермінову перспективу для досягнення стратегічних цілей підприємства.
Розглянемо процес управління асортиментом у довготерміновій перспективі. 
Перш за усе у межах корпоративної стратегії підприємство формулює місію та цілі, яких прагне досягнути у стратегічній перспективі, визначаються загальні напрямки діяльності підприємства та його місце на ринку серед конкурентів. 
Наступним етапом є оцінка власних можливостей. У межах даного етапу необхідно провести детальний аналіз внутрішнього середовища підприємства: стану основних фондів, фінансових ресурсів, ступеню завантаження виробничого обладнання, ступеню забезпеченості кадрами, рівнем матеріально-сировинного забезпечення тощо. Даний аналіз проводиться з метою визначення досяжності поставлених цілей.
Наступним етапом є дослідження стану ринку. Ми маємо дослідити кон’юнктуру ринку, визначити його межі, проаналізувати діяльність конкурентів, співставити їхню та власну частку на ринку та сформулювати певний прогноз динаміки зазначених показників на перспективу.
Далі здійснюється вибір стратегічних альтернатив та формулювання функціональних стратегій. У межах функціональних стратегій формулюються шляхи для досягнення поставлених цілей і завдань.
Залежно від поставлених стратегічних цілей можливе застосування декількох напрямків асортиментної стратегії (рис. 3.4).




Рис. 3.4. Напрямки асортиментної стратегії

Виходячи з даних рис. 3.4, робимо висновок, що існує чотири напрямки асортиментної стратегії: товарна диференціація, товарна вузька спеціалізація, товарна диверсифікація, товарна вертикальна інтеграція.
Розглянемо дані напрямки окремо.
Товарна диференціація пов’язана з відзначенням підприємством своїх товарів та послуг, які відрізняються від товарів та послуг конкурентів, що забезпечує для них певні ніші попиту. Джерела та чинники диференціації, відмінність товарів підприємства від товарів конкуруючих підприємств є досить різноманітними. До основних з них належать наступні:
	характеристики продукту (специфічні властивості, особлива якість тощо), а також ефективність їх використання;
	якісна перевага сировинних матеріалів;
	технологічні та науково-технічні переваги;
	рівень та інтенсивність маркетингових досліджень;
	процедури виконання різних функцій (контроль якості товарів, система обслуговування споживачів);
	якість робочої сили (навички та досвід працівників).
Низка зарубіжних науковців, у тому числі й Ф. Котлер, зазначають, що товарна диференціація – це процес розробки низки вагомих особливостей продукту, які мають відрізняти його від товарів-конкурентів. У той же час, російський науковець Романов В.Г. зазначає, що стратегія диференціація не виправдовує себе економічно там, де умови ринку дозволяють застосовувати часткову або повну стандартизацію продукції. Стратегія диференціації товару дозволяє використати можливості ринків з урахуванням специфіки їх вимог у певних регіонах країни, заповнити ті товарні ніші, де конкуренція відсутня чи є досить незначною. Проте застосування даного напрямку асортиментної стратегії призводить до значних початкових витрат, пов’язаних з необхідністю модернізації та розширення виробничих потужностей, диверсифікації та перебудови мережі збуту, розширення комплексу маркетингових заходів.
Прикладом застосування даної асортиментної стратегії є випікання хлібопекарними підприємствами продукції, що орієнтована на споживачів з досить високими доходами. Зазначений вид продукції не є основним у виробничій програмі підприємства, проте орієнтована на сегмент ринку, де конкуренція майже відсутня.
Товарна вузька спеціалізація визначається пропонуванням підприємством власної продукції чи послуг досить вузькому ринковому сегменту та пов’язана з обмеженням відповідної сфери збуту. Іноді вузька спеціалізація як варіант товарної політики вважається вимушеним заходом, оскільки підприємство не має достатніх ресурсів для забезпечення виробництва відносно широкого кола товарної номенклатури, або у силу специфіки самого товару, а також особливостей технологічного процесу. Також причиною може стати й глибока сегментація ринку даного товару. У низці випадків стратегія вузької товарної спеціалізації може стати оптимальною або для ефективної діяльності невеликого підприємства, або у разі, коли підприємство періодично змінює спеціалізацію з метою завоювання нових ринків, адаптуючись до мінливого характеру попиту.
Вертикальна інтеграція передбачає розширення діяльності підприємства „по вертикалі”, коли підприємство освоює певне виробництво, а також розвиває функції збуту одного товару або однорідної групи товарів. У світовій практиці існують такі види інтеграції:
вертикальна інтеграція „назад”, коли підприємство, поряд з основним виробництвом, набуває контролю над постачальниками (технологією обробки сировини, виготовленням напівфабрикатів);
вертикальна інтеграція „вперед”, коли підприємство отримує контроль над наступними технологічними стадіями або (що частіше зустрічається) розширює свою діяльність у напрямку до кінцевого споживача (наприклад, відкриваючи мережу роздрібних магазинів);
повна вертикальна інтеграція, яка передбачає участь підприємства у всіх стадіях виробничого процесу;
часткова вертикальна інтеграція, коли підприємство поступово отримує контроль на найбільш важливих етапах виробничого процесу.
Вертикальна інтеграція досить часто застосовується підприємствами харчової промисловості та підприємствами хлібопечення зокрема. Так, хлібопекарні відкривають борошномельні цехи, відкривають мережу власних магазинів тощо. Іноді це є необхідним не лише для зменшення витрат, а й для комплексного контролю якості сировини, процесу виробництва та реалізації продукції. На підприємствах хлібопечення це має визначальну роль, оскільки у даному випадку якість товару значною мірою залежить від якості доставки та умов реалізації.
Політика товарної вертикальної інтеграції дозволяє здійснювати виробництво з більш високими прибутками, оскільки дає можливість економити на витратах виробництва та обігу у зв’язку з використанням більш дешевої сировини та базових компонентів основної продукції, передової технології та досвіду інтегрованих виробництв, доступу до нової мережі збуту, нових ринках збуту тощо.
Іноді вертикальну інтеграцію розглядають як форму диверсифікації. Проте американський дослідник О’Шоннеси наголошує, що ці поняття необхідно розглядати окремо. Суть диверсифікації  полягає у випуску продукції, що не пов’язана з діючим на підприємстві виробничим процесом. Окрім того вертикальна інтеграція та диверсифікація відрізняються за мотивами, що лежать в основі їх застосування. Головним мотивом застосування вертикальної інтеграції зазвичай є бажання зменшити витрати і отримати контроль над виробництвом чи збутом, що зменшує залежність від зовнішніх факторів. Диверсифікацію ж, як правило, застосовують для використання ринкових можливостей,  що  приносять прибуток, та  для зниження  інвестиційних ризиків.
Інші науковці, зокрема Володькіна М.В., зазначають, що товарна диверсифікація передбачає значне розширення сфери діяльності підприємства та здійснення виробництва великої кількості, як правило, не пов’язаних одних з одним товарів та надання послуг. Така політика забезпечує значну стійкість та стабільність функціонування підприємства, оскільки слугує гарантом щодо попередження ризиків зниження попиту та кризових явищ у виробництві одного товару або в одній галузі. Диверсифікація дозволяє також використовувати накопичений іншими підприємствами управлінський, виробничий, маркетинговий, комерційний та інший досвід, підвищує престиж підприємства, свідчить про розвиток його господарської діяльності та стабілізацію фінансових можливостей. У світовій практиці розрізняють наступні види диверсифікації:
 концентрична диверсифікація — це поповнення асортименту підприємства новими виробами, які з технічної та маркетингової точки зору схожі на традиційні товари підприємства;
горизонтальна диверсифікація — це поповнення асортименту підприємства новими виробами, які не пов’язані з традиційним асортиментом підприємства, але можуть викликати зацікавленість з боку споживачів;
конгломератна диверсифікація — це поповнення асортименту підприємства новими виробами, які не пов’язані з існуючими технологіями підприємства, випуском традиційних товарів та присутністю на нових географічних ринках.
Підприємствами хлібопечення при застосуванні стратегій даного виду у переважній більшості випадків обирається концентрична або горизонтальна диверсифікації. Це, головним чином, пов’язано зі специфікою галузі.
Одну з найбільш складних проблем асортиментної політики можна сформулювати так: що саме має входити до складу асортименту для того, щоб відповідати поставленим підприємством стратегічним цілям? Нерозривно з цим питанням пов’язане наступне: з яких товарних модифікацій має складатися кожна пропонована серія і в який час вона має пропонуватися на ринку? Одночасно виникають питання, пов’язані з формуванням ціни, забезпечення рівня якості тощо. Поняття якості включає у себе увесь комплекс експлуатаційних характеристик і конструктивних особливостей товару. Важливим є і вирішення питання про те,  чи прагне підприємство відігравати роль лідера, чи залишитися нижче рівня інших конкурентів.
Для вирішення означених проблем нами пропонується наступна методика формування товарного асортименту (рис. 3.5).
Рис. 3.5. Алгоритм формування товарного асортименту

Виходячи з даних рис. 3.5, можемо скласти уявлення про методику планування товарного асортименту підприємства. Так, спочатку відбувається процес дослідження цільових ринків: визначаються межі ринку, проводиться його сегментація, вибір цільового сегменту, з’ясовуються запити споживачів, що до  нього   входять.  За   результатами   проведеного   дослідження   формується базовий товарний асортимент, до якого входять усі асортиментні позиції товарів, що будуть користуватися попитом.
Наступним етапом планування асортименту є визначення економічних характеристик (рентабельності, трудомісткості тощо) товару, що входить до товарного асортименту. Далі проводиться рейтингове оцінювання базового товарного асортименту і виділяються ті асортиментні позиції, що є, на наш погляд, найбільш привабливими і вигідними для  виробництва  та  збуту.  Таке  оцінювання  проводиться за усіма вибраними економічними показниками. Заключним етапом є вибір найоптимальнішого варіанту рейтингового товарного асортименту, який і впроваджується у виробництво. Асортиментні позиції, що посіли найнижчі місця, видаляються з рейтингового товарного асортименту і, відповідно, у виробництво не впроваджуються. 
	Розглянемо детальніше кожен етап формування асортиментної стратегії. Перш за усе розглядаємо корпоративну стратегію та визначаємо за нею місце підприємства на ринку у перспективі і відповідні завдання, що ставляться перед асортиментною стратегією. 
Потім у процесі дослідження цільових ринків визначають об’єм ринку, частку на ньому даного підприємства, а також проводиться його сегментація. У межах даної стадії проводиться аналіз динаміки зростання ринку у цілому та окремих його сегментів, питома вага досліджуваного підприємства на кожному з них. Аналіз динаміки кон’юнктури ринку може проводиться методом екстраполяції за умови, що протягом попередніх періодів не відбувалося її значних не прогнозованих коливань. Потім обираються цільові сегменти, що є пріоритетними у стратегічній перспективі, і проводиться дослідження запитів споживачів для отримання інформації про їх вимоги до якості, ціни, можливого зовнішнього вигляду, фасування тощо. Невід’ємним елементом даної стадії є аналіз поточної діяльності підприємства: його асортименту, структури витрат, стану основних виробничих фондів, завантаженості обладнання, фінансового стану, розвитку інноваційного потенціалу тощо.
За результатами проведеного дослідження запитів споживачів отримують модель базового товарного асортименту. До нього входять усі перелічені споживачами товари, оскільки потенційно вони вже будуть користуватися попитом. Перелік найменувань продукції базового товарного асортименту зазвичай є досить широким, тому потребує коригування і визначення того переліку продукції, що буде вироблятися у стратегічній перспективі, оскільки осилити випуск загальної кількості зазначених виробів часто буває майже неможливо.
Наступним етапом є визначення економічних характеристик товарів, що входять до базового товарного асортименту. До потенційних економічних характеристик, які потрібно визначити за кожним видом продукції, слід віднести:
	ціни на дану продукцію на ринку;
	потенційні обсяги виробництва у натуральному та грошово​му виразах; 
	трудомісткість продукції;
	витрати на виробництво та собівартість продукції;
	валовий прибуток підприємства;
	чистий прибуток підприємства;
	рентабельність кожного виду продукції;
	тривалість освоєння та виводу продукції на ринок тощо.
За результатами проведених розрахунків економічних показників проводиться ранжування видів продукції з метою виділення з їх переліку тих, що відповідають обраному напрямку розвитку.
Під рейтингом продукції розуміють місце, яке посідає та чи інша номенклатурна позиція у переліку усіх позицій товарного асортименту, який проранжовано. Ранжування відбувається за цільовою економічною характеристикою продукції як за зменшенням значень характеристик, які оцінюють результативність (стратегічну корисність) для підприємства включення цієї позиції у його товарний асортимент, так і за зростанням значень характеристик, які оцінюють величину витрат ресурсів, що необхідні для освоєння та виходу на ринок цієї позиції. Рейтинг продукції падає у міру зміщення номенклатурної позиції, яка входить у список базового товарного асортименту, зверху донизу. 
Вибір економічної характеристики залежить від конкурентних умов ринку, які складаються на ньому і для якого формують товарний асортимент та визначають цілі підприємства. Перевага надається поточним вимогам ринку.
На наступному етапі формулюють варіанти рейтингового товарного асортименту. Даний процес проходить за такими етапами:
1)	визначається величина обмеження, за яким формується варіант товарного асортименту;
2)	послідовно ранжуються номенклатурні позиції за обраною економічною характеристикою до того критичного порядкового номеру позиції, за якого сумарний результат накопичення відповідної економічної характеристики за номенклатурними позиціями вперше буде більший за відповідне значення обмеження;
3)	підсумовується значення прибутку і усіх інших економічних характеристик за усіма номенклатурними позиціями, які передують критичному порядковому номеру позиції;
4)	отримані у результаті проведених розрахунків набори номенклатурних позицій розглядаються як можливі варіанти рейтингового товарного асортименту;
5)	зазначені дії повторюють послідовно для умов кожного обмеження;
6)	за отриманими результатами визначають ті товари, характеристики яких вийшли за межі критичних обмежень (наприклад, за рентабельністю та обсягами продажу за досліджуваний період);
7)	визначені товари підлягають або коригуванню встановлених обмежуючих показників, або зняттю з виробництва.
Тобто, при формуванні асортиментної стратегії здійснюється процес відбору для виробництва у довготерміновій перспективі тієї продукції, яка користуватиметься попитом у споживача та забезпечить досягнення стратегічних цілей підприємства.
Щоб краще зрозуміти проблеми, що виникають у процесі формування асортиментної стратегії, варто зупинитися на основних чинниках, що впливають на планування асортименту продукції підприємства. 
Наукові дослідження є могутнім чинником, що сприяє розширенню і диверсифікованості номенклатури товарів, що випускаються підприємством. Лише невелика частина наукових досліджень носить проблемний характер, тобто  має за мету відкриття якихось нових  принципів чи нових сфер знань. Технічний прогрес постійно набирає темпи, і дослідження у сфері техніки і технології, безсумнівно, являють собою основну рушійну силу, під дією якої, у тому числі, відбувається зміна структури товарного асортименту підприємства. Стає можливим підвищення якості продукції, зменшення витрат на виробництво тощо, що сприяє кращому задоволенню потреб споживачів.
Іншим важливим чинником, що впливає на процес формування асортиментної стратегії підприємства, є зміни у товарному асортименті конкурентів. У цьому ж світлі варто розглядати і випуск товарів підприємствами-конкурентами, що щойно з’явилися на ринку. Зміна конкурентом якісного складу хлібобулочних виробів при застосуванні нових рецептур може бути викликом підприємству, а наслідки цього можуть виявитися катастрофічними для будь-якого іншого виробника, якщо він не врахує дану загрозу при розробці власної стратегії і не вживатиме запобіжних заходів, щоб протягом  певного часу звести такий негативний вплив від діяльності конкурента до незагрозливого для підприємства значення. 
Падіння попиту може стати причиною непродуманого розширення товарного асортименту у короткотерміновому періоді з метою компенсації понесених втрат. Однак підвищення попиту також має істотне значення. Не обґрунтовані зміни у товарному асортименті є значною проблемою на більшості українських хлібопекарних підприємств, оскільки постійно відчувається брак коштів на проведення поглиблених маркетингових досліджень із вказаних питань. Тому важливим завданням системи менеджменту кожного підприємства є ефективне використання будь-якого розширення ринкових можливостей і протидія падінню збуту. 
Незважаючи на те, що маркетингові дослідження дозволяють встановити напрямки й інтенсифікувати розвиток попиту на досліджувані товари, тобто  допомагають прогнозувати попит на майбутнє, вони разом з тим мають і значну невизначеність. З огляду на це, власники окремих підприємств прагнуть диверсифікувати номенклатуру свого товарного асортименту, щоб цим послабити ступінь ризику у випадку непередбаченого падіння попиту на окремі вироби.
Отже, як ми впевнені, у процесі формування асортиментної стратегії підприємство неодмінно має враховувати вище зазначені чинники, оскільки досягнення стратегічних цілей значною мірою залежить саме від них. Менеджери при плануванні асортименту мають ефективно поєднувати бажання досягнути цілей та уникнути ризику при прийнятті рішень щодо застосування альтернативної асортиментної стратегії.
Таким чином, процес формування асортиментної політики підприємства потребує ефективного управління. 
Отже, формування асортиментної стратегії – це трудомісткий процес визначення на майбутнє пріоритетів підприємства щодо асортименту продукції. 
Залежно від визначених підприємством стратегічних цілей асортиментна стратегія може бути сформульована за такими напрямками, як товарна диференціація, товарна вузька спеціалізація, товарна диверсифікація, товарна вертикальна інтеграція. 
Стратегія диференціація не виправдовує себе економічно там, де умови ринку дозволяють застосовувати часткову або повну стандартизацію продукції, тому не є широко розповсюдженою. Стратегія вертикальної інтеграції досить часто застосовується підприємствами харчової промисловості та підприємствами хлібопечення зокрема. Іноді це є необхідним не лише для зменшення витрат, а й для комплексного контролю якості сировини, процесу виробництва та реалізації продукції. На підприємствах хлібопечення це має визначальну роль, оскільки у даному випадку якість товару значною мірою залежить від якості доставки та умов реалізації.
Стратегія товарної диверсифікації передбачає значне розширення сфери діяльності підприємства та здійснення виробництва великої кількості, як правило, не пов’язаних одних з одним товарів та надання послуг. Така політика забезпечує значну стійкість та стабільність функціонування, тому стратегія диверсифікації є найбільш вживаною на теренах України, особливо на підприємствах хлібопечення.
Процес формування асортиментної стратегії супроводжується ранжуванням асортиментних позицій товарів за певними критеріями, починаючи від витрат і закінчуючи позицією на ринку. За результатами даного аналізу приймається рішення щодо широти асортименту та обсягів випуску.
Як було зазначено вище, опрацюванню асортиментної стратегії передує встановлення стратегічних цілей та аналіз внутрішнього середовища підприємства. Без зазначених дій формування асортиментної стратегії є неможливим. Тому у наступному розділі нашої дипломної роботи ми вважаємо за необхідне розглянути алгоритм аналізу внутрішнього середовища досліджуваного підприємства, що при практичному використанні дозволить визначити можливість застосування певної асортиментної стратегії.


ТЕМА 4  
Планування діяльності підприємства.

4.1 Система планів підприємства

Планування веде до більш чіткої підприємницької діяльності, сприяє встановленню показників для наступного контролю, робить підприємство більш підготовленим до різних змін зовнішнього середовища. Тобто планування підвищує конкурентоспроможність підприємства, ефективність його господарської діяльності. Планування являє собою процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх досягнення.
В ринкових умовах підприємство стало відкритою системою, воно прямо залежить від взаємодії попиту і пропозиції, що і обумовлює необхідність створення системи планування і управління підприємством, яка б ефективно реагувала на потреби ринку.
Процес планування підприємства безперервний. Всі плани повинні бути зорієнтовані на обрану стратегію його розвитку.
Стратегія – це генеральна комплексна програма підприємства, яка визначає його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення. Розробка стратегії – це процес розгляду певної кількості альтернатив розвитку підприємства. Вона постійно переоцінюється і перевіряється в залежності від стану зовнішнього і внутрішнього середовища. Вибрана стратегія є основою для розробки детальних середньо та дострокових планів, які можуть коригуватися.
Поточне планування полягає в розробці планів для всіх рівнів управління підприємством, квартальних і місячних планів. Календарне ув’язування виробничого процесу між структурними підрозділами із врахуванням послідовності та параметрів технологічного процесу проводиться на основі оперативно-календарних планів.
Розробка всіх видів планів підприємства повинна проводитися на основі аналізу досягнутих результатів і аналізу маркетингової ситуації на ринку товарів і послуг. Середньостроковий та короткостроковий плани взаємопов’язані, вони мають однаковий склад розділів. До основних розділів планів підприємства відносять:
1. Маркетингова діяльність.
2. Виробнича діяльність.
3. Науково-дослідні і експериментально-впроваджувальні роботи.
4. Праця, персонал, соціальний розвиток колективу.
5. Капіталовкладення та капітальне будівництво.
6. Матеріально-технічне забезпечення.
7. Організація підприємства.
8. Природоохоронна діяльність.
9. Зовнішньоекономічна діяльність. 
10.Витрати, прибуток, рентабельність. 
11.Фінансова діяльність.
Планові завдання виражаються через показники. За економічним змістом показники поділяються на натуральні та вартісні. За економічним призначенням показники планів діляться на кількісні та якісні. Перші характеризують абсолютні показники виробництва та ресурсів, а другі показують ефективність використання ресурсів і всього процесу виробництва.
До перших відносять: обсяг продукції, виробничі фонди, а до других – продуктивність праці, матеріаломісткість, собівартість продукції, рентабельність і т. п.
Основним розділом плану господарської діяльності підприємства є його виробнича програма. Зокрема, обсяг виробництва, який планується у натуральній і вартісній формах. Планування виробництва повинно базуватися на маркетинговому дослідженні ринку товарів і послуг.
Схема планування виробництва подана на рис. 4.1. Планування виробничої програми відповідає на запитання: яка продукція і в якій кількості повинна бути виробленою. В умовах високої конкуренції планування виробництва розпочинається з планування дизайну продукції.. Планування дизайну підприємств це рішення відносно пакування і маркування товарів, зовнішнього вигляду. Дизайн продукції повинен бути засобом стимулювання збуту.

Рис. 4.1. Планування виробництва

Перш ніж планувати номенклатуру і асортимент продукції необхідно провести аналіз результатів вивчення ринків збуту.
Перед підприємствами стоїть завдання навчитися робити маркетингові дослідження, точніше визначати платоспроможний попит населення з окремих видів продукції.
Підприємству необхідно прийняти рішення відносно широти цього асортименту. Підприємство може розширити свою діяльність за допомогою декількох способів:
1.	За рахунок включення в товарну номенклатуру нових асортиментних груп.
2.	Збільшення насиченості тих товарних груп, які випускаються, наприклад, розширення асортименту.
3.	Розширення варіантів із тих товарів, що випускаються, використовуючи, наприклад, різні добавки, різної ємності упаковку.
Широта товарного асортименту визначається цілями підприємства. Плани з дизайну і асортименту продукції повинні перевірятися на наявність обмежувачів з боку виробничих потужностей, собівартості.

4.2 Методика планування обсягів виробництва

Планування показників виробничої програми дуже складне питання, якість плану багато в чому залежить від компетентності спеціалістів планової служби підприємства і ситуації на ринку товарів, які планується випускати.
В умовах ринкової економіки для підприємств можливі три підходи до планування обсягів виробництва:
1. Виходячи із виробничих потужностей;
2. Виходячи із можливого забезпечення сировиною і іншими виробничими ресурсами;
3. Виходячи із частки ринку, яку планує займати підприємство.
При плануванні за першим підходом обсяг виробництва в натуральному вимірі розраховується за такою формулою:
                                  (4.1)
     де QПЛ(і) – обсяг виробництва в натуральному виразі і-го виду продукції;
ВП(і) – виробничі потужності по і-тому виду продукції; 
КВП – плануємий    коефіцієнт    використання    виробничих потужностей.
При використанні   другого підходу в плануванні, розрахунок може бути проведений за такою формулою:
                                            (4.2)
     де Wр.с. – плануємий обсяг ресурсів основної сировини;
Кв.с. – коефіцієнт витрат сировини на одиницю продукції.
Проте ці два підходи зорієнтовані на можливості виробництва, а не на потреби ринку. Планові показники обсягів виробництва, розраховані за вищевказаними методами, повинні розглядатися як обмежувачі.  При маркетинговому спрямуванні підприємства в плануванні основним підходом виступає третій – виходячи із частки підприємства в ринку товарів. При цьому підході важливим питанням є визначення місткості ринку тих чи інших товарів. 
Відомо, що місткість ринку –  це загальний обсяг продажу товарів чи послуг. Без проведення спеціальних маркетингових досліджень встановити цей показник неможливо. Таким чином, постає завдання, незважаючи на всі складності процесів на ринках збуту навчитися робити маркетингові дослідження і якомога точніше визначати платоспроможний попит на продукцію. В підприємствах, які зараз стабільно працюють в ринковому просторі України, як правило щомісяця розглядаються результати маркетингових досліджень ринків збуту і ведеться архів аналітичних звітів. На ґрунті цих результатів і заявок учасників збутової мережі складається план виробництва продукції.
Окремі підприємства маркетинговими дослідженнями ринку товарів та послуг зараз не займаються. Такі підприємства можуть звернутися за допомогою в проведенні таких досліджень до консалтингових фірм. Але в умовах відсутності коштів на рахунках підприємств це також не завжди можливо. Тому пропонується для орієнтовного визначення місткості ринку окремих товарів враховувати річні норми споживання товарів на душу населення і заплановану чисельність споживачів того ринку або його сегменту, на якому працює дане підприємство.
Розглянемо, наприклад, методику розрахунку виробничої програми окремих переробних підприємств і підрозділів. Виділимо підприємства і підрозділи з переробки м’яса, молока і плодоовочевої сировини і розглянемо окремі ситуації.

Ситуація 1.
Перед спеціалістами планової служби підприємства, яке займається переробкою худоби і виробляє м’ясо, ковбасні вироби і м’ясні консерви, поставлені такі завдання:
1.	Визначити потребу в м’ясній продукції вибраного сегменту ринку.
2.	Розрахувати потребу в сировині для виробітку продукції.
3.	Визначити   річну   виробничу   потужність   підприємства   з виробництва м’яса, ковбасних виробів і м’ясних консервів.
4.	Провести розрахунок річної виробничої програми підприємства, використовуючи три підходи, вибрати оптимальний варіант.
Для проведення розрахунку показників виробничої програми підприємства з переробки м’яса необхідно мати таку інформацію:
1. Сировинні ресурси худоби у забійній вазі, тонн2. Змінна потужність підприємства, тонн- м’яса- ковбасних виробів- м’ясних консервівРозрахунковий коефіцієнт використання потужності3. Максимальне місячне надходження сировини у % до річного обсягу4. Чисельність населення вибраного сегменту ринку, тис. чол..5. Планова частка підприємства в місткості ринку, %6. Планові норми споживання м’ясних продуктів на 1 людину вибраного сегменту ринку, кг- м’яса- ковбасних виробів- м’ясних консервів7. Норми витрат м’яса на виробіток одиниці продукції:- м’яса- ковбасних виробів- м’ясних консервів	750023,05,410,00,818,53362065,015,08,01,01,361,30
Крім того, враховуємо, що виробіток м'яса носить сезонний характер, а виробіток інших продуктів рівномірний на протязі року. Режим роботи підприємства – 2-х змінний, планова кількість робочих змін для виробітку ковбасних виробів, і м’ясних консервів – 500.
Перерахування змінної потужності підприємства з виробітку м'яса в річну зробимо, використовуючи таку формулу:
                                (4.3)
     де Пр – річна потужність; 
П3 – змінна потужність; 
К3 – запроектована кількість змін у день;
Д – кількість робочих днів у місяці максимального надходження сировини взято на рівні 30 днів); 
Нм сез – частка максимального надходження сировини у річному обсязі її надходження.
Річна виробнича потужність підприємства з виробітку ковбасних і м'ясних консервів розраховується по формулі:
                                           (4.4)
     де Пр – річна потужність; 
П3 – змінна потужність; 
Ч – кількість змін на рік.
Послідовність розрахунків може бути такою:
1.	Потреба у м’ясі і м’ясних продуктах вибраного сегменту ринку
м’ясо – 65  336 000 = 21840 тонн 
ковбасні вироби – 15,0  336000=5040 тонн
м’ясні консерви – 8,0  336000 = 2688 тоб
2.	Проект виробничої програми, виходячи з плануємої частки підприємства на ринку
м’ясо – 
ковбасні вироби – 

м'ясні консерви – 
3.	Обсяг сировини, яка необхідна для виконання виробничої програми
м’ясо – 1  4368 = 4 368 тонн
ковбасні вироби – 1,36  1008 = 1370,9 тонн
м’ясні консерви – 1,3  537,6 = 698,9 тоб
ВСЬОГО: 6437,8 тонн
4.	Порівняємо потребу в м’ясі для виконання проектуємої виробничої програми з наявними ресурсами
7500 – 6437,9 = 1062,1 тонн
Ресурси   забезпечують   виконання   виробничої   програми. Крім   того, підприємство із вільних залишків ресурсів сировини могло б виготовити ще 817 тонн (1062,1 : 1,30) м’ясних консервів або 780 тонн  (1062,1 : 1,36) ковбасних виробів.
5.	Річна потужність підприємства з виробництва м'яса:

6.	Річна виробнича потужність підприємства з виробітку ковбасних виробів і м’ясних консервів:
по ковбасним виробам Пр = 5,4  500 = 2700 тонн 
по м’ясним консервам Пр = 10,0  500 = 5000 тоб
7.	Рівень використання виробничих потужностей при проектуємому обсязі програми:
по м’ясу 
по ковбасним виробам 
по м’ясним консервам  
8.	Виробнича програма з урахуванням можливого рівня використання виробничої потужності:
по м’ясу – 7459,5  0,8 = 5967,6 тонн
по ковбасним виробам –  2700  0,8 = 2160 тонн
по м’ясним консервам – 5000  0,8 = 4000 тоб
Таким чином, обмежень для виконання виробничої програми з боку виробничих потужностей підприємство не має. Проте оптимальним варіантом слід вважати проект виробничої програми, розрахований виходячи із проектуємої частки на ринку. Крім того, підприємство має можливість для прийняття додаткового замовлення на виготовлення 1062 тонн м’яса або 817 тоб м’ясних консервів, або 780 тонн ковбасних виробів (див. п. 4 розрахунків). Звичайно, що структура випуску продукції, з урахуванням вільних залишків ресурсів може бути і іншою в залежності від потреб замовників.
Для збільшення рівня використання виробничої потужності даному підприємству необхідно розширювати ринки збуту і знаходити додаткових постачальників сировини.
Ситуація 2.
Скласти проект виробничої програми для підприємства, що переробляє молоко і виготовляє масло і сир.
Для проведення розрахунків використаємо таку інформацію:
1. Сировинні ресурси молока за рік, тонн2. Сумарна змінна потужність, тонн- масла- сируПлануємий коефіцієнт використання 3. Максимальне місячне надходження сировини у % до річного обсягу4. Чисельність населення вибраного сегменту ринку, тис. чол.5. Планова частка на ринку, %6. Портфель замовлень на інших ринках, тонн- масло7. Планові норми споживання на людину за рік, кг (по вибраному сегменту ринку)- масло- сиру8. Норми витрат молока на виробництво одиниці продукції, кг- масло- сиру	200005,330,7514,121040505,3423,19,2
Режим роботи підприємства – 1 зміна в день.
Перерахування змінної потужності підприємства з виробітку масла і сиру в річну проводиться за тією ж формулою, яка використовується для аналогічних розрахунків по м’ясу.
Послідовність розрахунків.
1. Проект   виробничої   програми,   виходячи   із   наявних   потужностей підприємства і плануємого коефіцієнту використання.
масло 
сир 
2. Плануєма місткість вибраного сегменту ринку
масло 5,3  210 000 = 1113 тонн
сир 4,0  210000 = 840 тонн
3.	Розраховуємо середньозважену норму витрат сировини з урахуванням того, що у виробничій програмі 57 відсотків складатиме масло і 43 відсотки сир (виходячи із структури ринку)
(23,1  57 + 9,2  43) : 100 = 15,5
4.	Проект виробничої програми, виходячи з наявних ресурсів сировини всього можливий випуск продукції 20 000 : 15,5 = 1290 тонн 
із неї 
масло 
сир 
5.	Проект виробничої програми, виходячи із частки підприємства на ринку, яка планується
масло 
сир 
Для виконання виробничої програми на рівні запланованої частки підприємства на ринку обмежень ні з боку виробничих потужностей, ні з боку ресурсного забезпечення підприємство не має. Тому цей варіант плану слід вважати оптимальним. Крім того, підприємство має можливості для прийняття додаткового замовлення на виготовлення 240 тонн масла (735–495) і 142 тонн сиру (478–336).
Для підвищення рівня використання виробничих потужностей підприємству слід забезпечити вихід на інші сегменти ринку, збільшити свою присутність на вже зайнятому ринку за рахунок розширення асортименту.
Проведення розрахунків обсягу виробництва, який планується окремих видів продукції за трьома методами, дає змогу скласти виробничу програму в оптимальному розмірі, мати інформацію про можливість чи неможливість прийняття додаткових замовлень, проводити пошук конкретних шляхів збільшення коефіцієнту використання виробничих потужностей і ресурсів.



4.3 Обгрунтування беззбитковості виробничого плану

Для забезпечення прибутковості діяльності підприємства при плануванні обсягу виробництва слід підрахувати витрати, які підприємство буде нести і доходи, які воно матиме від реалізації цієї продукції. Такі розрахунки нададуть можливості перевірити запланований обсяг виробництва продукції на відповідність його пороговому значенню, а також організувати оперативне управління витратами і результатами діяльності підприємства.
Пороговим обсягом продукції називають такий обсяг, при якому підприємство не має збитків, але не має і прибутків. Тобто при цьому обсязі відбувається лише окупність витрат.
Ця перевірка полягає в порівнянні сумарної виручки від реалізації продукції з сумарними витратами на її виробництво.
При цьому необхідно особливо наголосити на тому, що сумарна виручка визначається не шляхом множення запланованого обсягу продукції на ціни, що отримані шляхом калькуляційних розрахунків, а на ціни, які склалися на ринках збуту продукції.
Якщо ціни виробника продукції вищі за ті, що склалися на ринку, то реалізація товарів за такими цінами стає практично неможливою. А це в свою чергу означає замороження коштів у вигляді готової продукції, ріст кредиторської заборгованості, в т. ч. з заробітної плати. Тому не підприємство повинно диктувати ціну ринку, а ринкові ціни повинні коригувати процес виробництва, його обсяги і номенклатуру.
На цій стадії планування виробництва визначається чи не попадає підприємство в зону невідповідності між виручкою від реалізації   запланованого    обсягу   продукції   і    витратами   на   її виготовлення. 
В разі  встановлення такої невідповідності повинні розраховуватися порогові показники за всіма видами витрат і обсягами продукції, котрі є орієнтиром при розробці заходів із стабілізації фінансового становища. Враховуючи важливість цих показників в процесі планування виробництва їх прийнято називати ключовими.
Для проведення розрахунків всі витрати підприємства необхідно розділити на змінні і постійні. Від того настільки вірно буде проведено такий розподіл багато в чому буде залежати точність результатів. До змінних витрат слід відносити ті витрати, які залежать від обсягу виробництва. До цих витрат відносять: витрати на сировину і матеріали, заробітну плату робітників з нарахуваннями, транспортні витрати, витрати на оплату палива, води, електроенергії для виробничих потреб і т. п.
До постійних витрат відносять такі, розмір яких не змінюється під впливом обсягу виробництва. До них відносять: витрати на утримання і експлуатацію устаткування, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут. Частину витрат не можливо віднести ні до першої, ні до другої груп, це змішані витрати, їх приєднують до групи постійних витрат.
Отже для того, щоб оперативно проводити такі розрахунки слід розробити і підтримувати базу даних – нормативи змінних витрат на одиницю кожного виду продукції. Для встановлення порогового обсягу виробництва по підприємству необхідно виконати такі розрахунки:
1.	Визначити суму змінних витрат на плануємий обсяг по кожному виду продукції
                                   (4.5)
      де ВЗ(і) – сума змінних витрат для виробництва плануємого обсягу і-го виду продукції,
ВЗ1 (і)  – норматив змінних витрат на одиницю і-го виду продукції, 
QПЛ(і) – плануємий обсяг виробництва і-го виду продукції.
2.	Визначити   питому   вагу   змінних   витрат   з  виробництва планового обсягу і-го виду продукції в загальному обсязі змінних витрат підприємства
                                      (4.6)
     де ЧВЗ(і) – питома вага змінних витрат з виробництва плануємого обсягу і-го виду витрат в загальній сумі змінних витрат підприємства.
3.	Розподілити прямо пропорційно питомій вазі змінних витрат постійні витрати підприємства
                                (4.7)
     де Вn(і) – сума постійних витрат, що відноситься на виробництво    і-го виду продукції; 
Вn – постійні витрати підприємства.
4.	Визначити пороговий обсяг виробництва і-го виду продукції
                             (4.8)
      де Qпрг(і) – порогова кількість виробництва і-го виду продукції;
Ц 1(і) – ринкова ціна одиниці і-го виду продукції.
5.	Визначити порогову виручку від реалізації порогового обсягу і-го виду продукції
                               (4.9)
     де Vпрг(і) – порогова виручка від реалізації порогового обсягу і-го виду продукції.
6.	Визначити сумарну порогову виручку підприємства
                                   (4.10)
      де Vпрг – сумарна порогова виручка підприємства.
7.	Визначити виручку від реалізації планового обсягу і-го виду продукції
                            (4.11)
     де VПЛ(і) – виручка від реалізації планового обсягу і-го виду продукції.
8.	Визначити сумарну виручку від реалізації планового обсягу продукції підприємства
                                (4.12)
9.	Порівняти плануємий обсяг виручки з пороговим.
Якщо VПЛ  > Vпрг, то запланований обсяг реалізації продукції покриває витрати на її виробництво.
Якщо VПЛ  < Vпрг, то запланований обсяг реалізації не покриває витрат з його виробництва.
Якщо VПЛ  = Vпрг, то виручка від реалізації тільки покриває витрати з її виробництва.
Зупинимося на випадку, коли VПЛ  < Vпрг. Як правило при отриманні такого результату і неможливості збільшити обсяг реалізації і покращити асортимент продукції роблять висновок про необхідність повної зупинки виробництва. Але для того, щоб зробити висновок недостатньо лише інформації про співвідношення вищеназваних показників. Потрібно продовжити перевірку.
Якщо В – VПЛ  < Вn, (де В – загальна сума витрат) то це означає, що виручка від реалізації повністю покриє змінні витрати і частину постійних. Тому треба зробити висновок, що виробництво зупиняти не слід, так як частина постійних витрат буде покрита. Якщо ж виробництво зупинити, то постійні витрати навіть частково не будуть покриті.
Рішення про зупинку виробництва може бути прийняти за умов В – VПЛ  = Вn. При цьому слід пам'ятати, що таке рішення може мінімізувати витрати лише в короткостроковому терміні.
Розглянемо подану методику розрахунків на прикладі одного з видів продукції плодоконсервного заводу („повидло жерделеве”).
Вихідна інформація
1. Річна виробнича потужність з виробництва повидла, тоб  2. Плануємий рівень використання, % 3. Портфель замовлень за плануємий рік, тоб4. Ємність вибраного сегменту ринку, тоб5. Плануєма частка підприємства на вибраному сегменті ринку повидла, %.6. Сума змінних витрат на 1 тоб 7. Ринкова оптово-відпускна ціна за 1 тоб (без ПДВ і зборів), грн.                                                             8. Оптово-відпускна     ціна      1      тоб,     розрахована     на підприємстві. 9. Частка змінних витрат з повидла у загальній сумі змінних витрат підприємства, %. 10. Плануєма сума постійних витрат підприємства на рік, тис. грн.	3600 50 800 1440010 500,01900 ,02200,0 20,3 5000,0
Послідовність розрахунків.
1. Розробити     оптимальний     проект     обсягу     виробництва     в натуральному вимірі виходячи із:
а)  місткості вибраного ринку і частки підприємства; портфелю замовлень;
б)  виробничих потужностей підприємства і плануємого рівня їх використання;
в)   плануємого   рівня   забезпечення   підприємства   сировинними ресурсами.
2.  Підрахувати плануєму виручку від реалізації продукції, виходячи із запланованого обсягу виробництва і ринкових цін.
3.  Підрахувати плануєму суму змінних витрат за видами продукції і суму постійних витрат підприємства на плануємий період.
4.  Розподілити загальну суму постійних витрат між окремими видами продукції.
5.  Визначити пороговий обсяг виробництва кожного виду продукції.
6.   Визначити порогову виручку від реалізації продукції (виходячи із порогового обсягу і ринкових цін).
7.  Порівняти запланований обсяг виручки з пороговим і зробити висновок про придатність плану виробництва для підприємства.
Розрахунок обсягу виробництва повидла.
1.	І варіант виробничої програми з повидла (виходячи із ємкості ринку)
14 400  10 : 100=1440 тоб
ІІ варіант виробничої програми з повидла (виходячи із виробничих потужностей)
600  50 : 100=1 800 тоб
Проектуємий обсяг виробництва.
Незважаючи на те, що підприємством сформований портфель замовлень лише на 800 тоб продукції, місткість ринку дозволяє реалізувати її більше. Тому оптимальний план – 1440 тоб
2.	Обсяг у вартісному вираженні (плануєма виручка без ПДВ)
1900,0  1440 = 2 736 тис. грн.
3.	Сума змінних витрат на плануємий обсяг виробництва
500,0  1440 = 720,0 тис. грн.
4.	Сума постійних витрат, що будуть віднесені на повидло

5.	Пороговий обсяг виробництва повидла

6.	Порогова виручка від реалізації повидла
1900,0  725 = 1 378,0 тис. грн.
7.	Аналогічно розраховується порогова виручка від реалізації інших видів продукції підприємства. В нашому прикладі вона склала  6828,0 тис. грн. Обсяг виробництва у вартісному виразі з інших видів продукції заплановано в розмірі 9478,0 тис. грн. Умовно приймаємо, що обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації.
Таким чином, сума порогової виручки для підприємства складає:
1378,0 + 6828,0 = 8 206,0 тис. грн.
Планова виручка (без ПДВ):
2736,0 + 9 478,0 = 12 214,0 тис. грн.
8.	Порівняємо плановий обсяг виручки з пороговим
12 214 – 8 206 = +4 008 тис. грн.
Перевірка показала, що запланований обсяг виробництва забезпечує його беззбитковість і дозволяє отримати прибуток.
З метою контролю за виконанням плану реалізації для керівництва підприємства важливою є інформація про розмір порогової виручки від реалізації. Вона виступає орієнтиром фінансового стану підприємства при досягненні того чи іншого обсягу реалізації. Цей показник є також інформаційною базою для оперативного вирішення питання про зниження цін на продукцію у випадку незадовільного процесу її реалізації. Без цього показника управління процесом реалізації проводиться наосліп, що може призвести до зниження обсягу продажу і прибутку.
Необхідно пам'ятати одне із важливих правил планування: при зниженні на 1 % постійних витрат , також на 1 % зменшується пороговий обсяг реалізації. І навпаки, при збільшенні на 1 % постійних витрат, піднімається на 1 % пороговий обсяг реалізації.
Таким чином, використовуючи приведений метод розрахунку ключових параметрів виробничого плану, відділ планування може реально підрахувати і надати керівництву два варіанти вирішення ситуації: яким повинен бути обсяг реалізації при наявних розмірах постійних витрат, і які повинні бути постійні витрати при запланованому обсязі реалізації.

4.4 Методика перевірки економічної доцільності
 замовлень і асортименту

Формування портфелю замовлень при плануванні виробничої програми  вимагає від менеджерів  вірно  оцінити доцільність для підприємства кожного окремого замовлення. При цьому під сприйнятливістю слід розуміти готовність, здатність і зацікавленість підприємства в цьому замовленні.
Перш за все, для прийняття того чи іншого замовлення, яке буде включене у виробничу програму, підприємство повинно мати відповідну техніку, технологію, організацію виробництва. Крім того вимагається наявність необхідних виробничих і фінансових ресурсів. Але і при наявності всього необхідного підприємство повинно відхилити замовлення, якщо воно не буде економічно ефективним, тобто вигідним.
Для перевірки вигідності замовлення необхідно правильно врахувати всі витрати підприємства, які до нього будуть відноситися. При визначенні повної собівартості замовлення слід відрізняти постійні і змінні витрати.
Повна собівартість замовлення показує рівень беззбиткової ціни на його виконання в тому випадку, якщо виробничі потужності підприємства будуть завантажені повністю. Якщо ж це не так, коли ціна, що пропонує замовник не покриває всіх витрат перед прийняттям рішення про його відхилення слід провести перевірку вигідності замовлення.
По-перше, необхідно підрахувати ціну простою потужностей, якщо припустити, що ніякого іншого, більш прибуткового замовлення на ці потужності не надійде.
Тут слід використати маржинальний аналіз. Якщо валова маржа по замовленню позитивна, то може статися так, що при його відхиленні інші види продукції також стануть нерентабельними, так як на них ляже додаткова частина постійних витрат. Ця частина витрат частково могла б покриватися за рахунок нерентабельного замовлення.
Крім того, слід глибше вивчити постійні витрати, визначити розмір постійних поворотних витрат. При цьому від поворотними витратами розуміють постійні витрати: а) які підприємство ще не понесло; б) які можливо повернути з допомогою продажу активів (обладнання і т. ін.)
При відхиленні замовлення постійні витрати можуть бути зменшеними на розмір поворотних витрат. Якщо валова маржа більша за розмір поворотних витрат, відхиляти замовлення невигідно, особливо якщо є вільні потужності. Якщо підприємство має надлишок незавантажених потужностей необхідно замовлення включати до виробничої програми навіть якщо запропонована ціна покриває лише змінні витрати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Розглянемо послідовність оцінки доцільності замовлення:
1.	Розподілити всі витрати на виконання замовлення на змінні і постійні, визначити розмір валової маржі.
2.	Якщо валова маржа негативна, то замовлення слід відхилити, так як ціна замовника навіть не покриває змінних витрат. Якщо валова маржа позитивна, слід перейти до наступного кроку.
3.	Вибрати базу розподілу постійних витрат.
4.	Спрогнозувати на плануємий період кількісне значення вибраної бази розподілу.
Звичайно базою розподілу постійних витрат на підприємствах України згідно Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості     продукції     (робіт,     послуг)  у промисловості (затвердженого Постановою КМ України від 26 квітня 1996 р. № 443) є заробітна плата основних робітників.
Такою базою може виступати також сума змінних витрат. Але ці показники можливо підрахувати тільки після складання плану обсягу виробництва продукції. На момент перевірки сприятливості замовлення, яке є частиною цього плану, таких показників розрахувати ще не можливо, можливо тільки спрогнозувати. Такий прогноз слід робити виходячи із стратегії підприємства.
5.	Визначити повну собівартість замовлення, тобто підрахувати суму змінних витрат по замовленню і постійних витрат підприємства, які на це замовлення будуть віднесені.
6.	Якщо ціна замовника більша ніж повна собівартість замовлення – замовлення слід прийняти, якщо ні - необхідно перевірити чи повністю будуть завантажені потужності.
7.	Якщо прогнозується, що потужності будуть завантажені повністю, необхідно перевірити чи зберігається умова рентабельності в цілому по підприємству. Якщо прогнозується, що потужності будуть завантажені не повністю необхідно визначити розмір поворотних витрат.
8.	Якщо портфель замовлень (виробнича програма) з урахуванням даного   замовлення   зберігає   свою   рентабельність,   необхідно перевірити перспективність замовлення чи замовника, якщо ні замовлення слід відхилити.
9.	Якщо розмір поворотних витрат менший за розмір валової маржі, то замовлення слід прийняти до виконання, якщо ні, то перед відхиленням     замовлення     слід     перевірити     перспективність замовника чи замовлення.
10.	Якщо оцінка перспективності замовника позитивна, замовлення слід включити у виробничу програму, якщо ні – відхилити.
При оцінці перспективності замовника важливим критерієм є відношення з ним (постійні, періодичні, тимчасові). Якщо замовник постійний, забезпечує вигідні замовлення, то підприємству вигідно буде виконати його замовлення навіть якщо ціна замовника менша за повну собівартість замовлення.
Отже, оптимальність виробничої програми підприємства може бути забезпечена тільки на грунті вивчення витрат, які будуть з нею пов’язані і результатів від реалізації продукції.


ТЕМА 5
Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

5.1. Поняття механізму мотивації, структура системи 
управління ним

В умовах переходу до ринкових відносин найбільшого значення набуває група матеріальних мотивів, які відображають економічну зацікавленість працівників в участі у роботі, визначають умови та розміри частки працівника у створеному продукті, за рахунок якої можна придбати певну сукупність матеріальних благ, необхідних для задоволення загальних його потреб та забезпечення матеріального благополуччя сім’ї.
Ступінь зрілості цієї групи мотивів у виробництві визначається ефективністю систем матеріального стимулювання праці, через яке здійснюється вплив на формування мотивів трудової поведінки і діяльності сільськогосподарських працівників.
Така система повинна бути спрямована на розробку форм, методів та засобів залучення людей до праці, забезпечуючи при цьому зацікавленість їх ставлення до предмета, процесу і результату праці. Вона повинна гарантувати достатній рівень заробітної плати, її справедливість тощо.
Однак система матеріального стимулювання праці, що склалася, зумовила значне поширення зрівняльних построїв, намагання будь-якими засобами обмежити верхню межу оплати праці. Не виправдано зросла роль гарантованої оплати праці лише за участь у процесі роботи, а не за її кінцеві результати, практично втрачена жорстка залежність між доходами конкретного працівника та результатами функціонування суспільного виробництва. Через значну кількість показників і різноплановість стимулів системи оплати праці стала складною і малозрозумілою для працівника.
Соціально-економічною основою активізації зусиль персоналу під​приємства, що спрямовані на підвищення результативності їх трудової діяльності, є мотивація праці. Система мотивації характеризує сукупність взаємопов’язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у ціло​му щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підпри​ємства. Мотивація – процес заохочення людей до ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей організації шляхом формування мотивів.
Мотив – внутрішнє бажання людини діяти певним чином для задо​волення своїх потреб. Мотиви виникають під впливом мотиваторів, мотиватор – усе те, що спонукає людину діяти певним чином.
Процес мотивації поділяють на чотири основні етапи: 
1.	Виникнення потреб.
2.	Розробка стратегії і пошук шляхів задоволення потреб.
3.	Визначення тактики діяльності і поетапне її здійснення.
4.	Задоволення потреб й одержання матеріальної чи духовної вина​городи.
Виділяють два види мотивації: внутрішню і зовнішню. Внутрішня пов’язана з інтересом до діяльності, із значимістю виконуваної роботи, з свободою дій, можливістю реалізувати себе, а також розвивати свої вміння і здібності. Зовнішня мотивація формується під дією зовнішніх факторів, таких як умови оплати праці, соціальні гарантії, можливість просування по службі, похвала або покарання керівником і таке інше. Вони мають вплив, але не обов’язково на довгий період. Більш ефектив​ною є така система факторів, яка буде впливати як на зовнішню, так і на внутрішньо мотивацію.
До факторів, які зумовлюють поведінку працівника і які треба враховувати в практиці мотивації його трудової діяльності, належать:
1)	фізичний тип особистості;
2)	рівень самосвідомості та освіченості; 
3)	професійна підготовка;
4)	психологічний клімат у колективі;
5)	вплив зовнішнього середовища.
Формування активної дійової системи мотивації базується на по​стійному аналізі й удосконаленні відносин між: 
	роботодавцями і найманими працівниками; 
	керівниками та їхніми підлеглими; 
	конкуруючими групами працівників;
	групами, що виконують споріднені функції. 
На рівні підприємства система мотивації повинна базуватися на таких вимогах:
	надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадового просування за критерієм результативності праці; 
	узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання особистого внеску в загальний успіх; 
	створення належних умов для захисту здоров'я, безпеки праці та добробуту всіх працівників;
	забезпечення можливостей для зростання професійної майстер​ності, реалізації здібностей працівників;
	підтримування в колективі атмосфери довіри й зацікавленості в реалізації загальної мети.
Класифікація методів мотивації: 
1. Економічні (прямі):
	форми та системи оплати праці;
	премії;
	участь у прибутках;
	оплата навчання.
2.	Економічні (непрямі):
	пільгове харчування;
	доплата за стаж;
	пільгове користування житлом, транспортом, спортивними спорудами тощо.
3. Негрошові:  
	збагачення змісту та покращення умов праці;
	гнучкі робочі графіки;

	і,  еыохорона праці;
	просування по службі;
	участь в управлінні; 
	система атестацій і співбесід.
Методи мотивації поділяються також на:
1)	індивідуальні та групові;
2)	внутрішні й зовнішні.
До внутрішніх відносять задоволення від виконаної роботи, відчут​тя власної компетентності та самоповаги. Зовнішні – це винагорода, що забезпечується керівником. Зовнішня винагорода безпосередньо пов’язана з системою стимулю​вання, яка включає три рівні: визнання заслуг працівника керівництвом, матеріальні стимули залежно від величини трудового вкладу та можли​вість підвищення по службі.
Частина матеріального стимулювання праці складається із різноманітних спонукальних мотивів, які доповнюють один одного. Розв’язання проблеми стимулювання праці зумовлює встановлення факторів, що визначають систему матеріального стимулювання.
Основною ціллю системи матеріальних стимулів праці є забезпечення співвідношень у заробітній платі, працівників у відповідності до кількості і якості праці. Другим напрямком встановлення цілей системи матеріального заохочення праці є вибір структури заробітної плати на основі класифікації факторів, що визначають трудовий стаж працівника.
Дуже важливо при цьому виповнити облік факторів, які визначають трудовий внесок та форми оплати праці. Заробітна плата це сукупність винагород у грошовій або ( і ) натуральній формі, отриманих працівником за фактично виконану роботу, а також за періоди, які включені в робочий час. Оскільки джерелом виплати заробітної плати є доход підприємства, то величина фонду заробітної плати трудового колективу, кожного працівника, має бути поставлена в пряму залежність  від досягнутих кінцевих результатів.
Планування заробітної плати повинно забезпечити :
1)	Ріст обсягів виробленої продукції (робіт, послуг), підвищення ефективності виробництва та його конкурентоспроможності;
2)	Підвищення матеріального стану працівників;
3)	Планування фонду заробітної плати включає розрахунок суми фонду та середньої заробітної плати як всіх працівників підприємства, так і по категоріях працюючих.
Задача менеджера, у випадку застосування економічної мотивації, полягає у розробці схеми виплат за продуктивність, системи відрядної оплати або трудових угод. Це завдання зовсім не просте, оскільки ситуація на кожному підприємстві унікальна і, як наслідок, преміальна система повинна бути персональною.
Головною є стимулююча, а більш точніше, мотиваційна функція трудових доходів працівників. Саме ця частина механізму заробітної плати і соціальних стимулів відіграє головну роль в інтенсивному використанні живої праці, спрямовує її на реалізацію цілей управління.
Мотиваційний механізм безпосередньо заробітної плати має визначальне значення і, зокрема в реалізації стратегії на перспективу. Проте це значення обумовлено не тільки робочою частиною заробітної плати в загальному доході робітника (як правило більше   70 %). Традиційно в свідомості працівника заробітна плата психологічно асоціюється з визнанням його авторитету на підприємстві, виражає його соціальний статус. Через заробітну плату працівник посередньо оцінює себе, свої досягнення в роботі порівняно з іншим. Заробітна плата може бути і невисокою, але якщо вона виявилася вищою ніж у колег по роботі, мотиваційна дієвість буде вищою.
Стимулююча роль заробітної плати вища, коли тарифна частина відіграє домінуючу роль в оплаті праці. В даний час роль тарифу знижується, все більш спостерігається використане по часової оплати праці.
Отже, щоб заробітна плата виконувала свою стимулюючу функцію, повинен існувати прямий зв’язок між її рівнем і кваліфікацією робітника, складність виконуваної роботи, ступенем відповідальності.
Принцип винагороди за продуктивність є справедливим для кожної роботи, і оплата праці не може бути винятком з цього. При цьому і погодинна оплата теж вимагає певного еквіваленту. Винагорода за високопродуктивну працю повинна бути не тільки матеріальна, а й моральна.
Основи раціональної винагороди за продуктивність заклав Ф.Хельт, створивши преміальну систему для погодинників, але вона також виявилася неефективною на практиці.

5.2. Сутність і основні критерії мотивації праці

Керівників завжди цікавить, за яких умов людину мотивовано до роботи згідно з чужим завданням. Цей інтерес зростав разом з розширенням особистої свободи підлеглого. Чим вільнішою ставала людина, тим  важливішого значення побувало знання того, що нею рухає, що примушує напружувати всі сили, роблячи свою справу, що навіть за сприятливих умов призводить до байдужості.
Найпершим засобом мотивації трудової діяльності людей був метод „батога і пряника”. Він давав результати тоді, коли люди знаходились на грані голоду. З часом змінювались умови праці і мотиви до неї. Пряник уже не завжди примушував людину працювати старанно. Велись пошуки нових шляхів вирішення проблеми мотивації в психологічному аспекті. Перші дослідження в цьому напрямі були здійснені в 20-ті роки XX ст., в США під керівництвом Елтона Мейо. Вивчались умови, що впливають на продуктивність праці, клімат, освітлення, колір робочих приміщень і машин, організація робочого місця тощо. Результат був зведений до формули: людям подобається відчувати свою значимість. Ця формула стала підґрунтям для підвищення продуктивності праці. Хоча спроби застосувати в управлінні психологічні мотивації були і раніше, але лише з дослідженням Елтона Мейо стало ясно, які потенційні переваги обіцяє теорія „людських стосунків” , а також те, що мотивація за типом „батога і пряника” втратила себе. 
Висновки, до яких прийшла група Елтона Мейо, дали можливість заснувати повний напрям менеджменту – концепцію „людських стосунків”.
Методи і способи мотивації пройшли довгу історію самостійного розвитку. Упродовж  багатьох років була домінуючою модель грубого фізичного примусу до праці, а вже потім – моделі економічної необхідності і стимулювання праці відповідно до її продуктивності.
Ранні економісти, як правило, йшли слідами Адама Сміта, який займався пошуком заходів, які дозволили б збільшити багатство нації, або Давида Рікардо, який робив наголос на розподілі багатства згідно з факторами виробництва, або Альфреда Маршалла та ін., які удосконалили певною мірою маржинальний аналіз. У відомій книжці А.Сміта „Дослідження про природу і причини багатства народів” (1776 р.) була обґрунтована концепція „Економічної людини”, в основі якої лежить твердження що головним мотивом діяльності „економічної людини”, є своєкорисливий інтерес, який задовольняється тільки в результаті обміну між людьми. В умовах поділу праці, писав А.Сміт, кожна людина, яка керується егоїстичними спонуканнями і дбає лише про свій інтерес, насправді допомагає усім іншим і збільшує тим самим „багатство народів”.
Відомим прихильником вчення А.Сміта про економічний мотив діяльності людини був „батько наукового менеджменту” Фредерік Тейлор (1856-1915 рр.). У своїх роботах, опублікованих в              1890-1915 рр., Ф.Тейлор доводив, що висока заробітна плата і низькі затрати складають основу доброго менеджменту. За таких умов можна сформувати загальні принципи менеджменту, дотримуватись їх навіть у найбільш складних обставинах і здійснювати кроки, щоб перейти від поганої системи управління до кращого її типу.
Але підвищення заробітної плати і зниження затрат Тейлор пропонував:
	Кожному робітнику по можливості доручати виконання найбільш складної роботи, яку він спроможний виконувати. Ця робота повинна максимально відповідати його умінням і фізичним даним;
	Кожного робітника слід стимулювати так, щоб його виробіток досяг рівня кращого виробничого працівника того ж розряду;
	Кожному робітникові, який досяг найвищих показників для працівників тієї ж кваліфікації, слід доплачувати в залежності від характеру роботи надбавку від 30 до 100 % порівняно із середнім заробітком робітників з тим же розрядом. Основний наголос Тейлор робив на пункт „в” і в зв’язку з цим рекомендував відрядну оплату праці як засіб мотивації, що спонукає першокласного працівника докласти додаткових фізичних і розумових зусиль.
Найбільший недолік системи стимулювання Тейлора полягає у тому, що в своїх узагальненнях він стверджував, нібито поведінка робітника як об’єкта управління детермінується тільки економічними мотивами.
В результаті це призвело до того, що не урахувались психологічні аспекти у формуванні ставлення людини до своєї роботи, а також неповною мірою враховувалось значення фізіологічних факторів продуктивності праці.
Значний внесок в наукову теорію управління внесли подружжя Ф.і Л. Гілбрети. Суть підходу, запропонованого ними полягала в тому, щоб звести кожну операцію праці до можливо найменшого числа основних рухів. Результати досліджень Гілбертів були використані для розробки і затвердження стандартів виконання трудових операцій. При визначенні цих стандартів враховувались фактор умов робочого місця, процес переміщення і характеристики самого працівника.
Якщо прихильники наукового управління приділяли увагу управлінню виробництвом і займались підвищенням ефективності на всіх рівнях нижче управлінського, то класична або адміністративна школа робила упор на розробку методів і опори удосконалення системи управління організацією в цілому. А.Файоль, з іменем якого пов’язане виникнення цієї школи, в роботі „Загальний і індустріальний менеджмент” сформував свою теорію управління. Ним були сформульовані принципи менеджменту, якими пропонувалось керуватися при вирішенні управлінських задач і виконанні функцій управління :
 Розподіл праці	2.  Повноваження і відповідальність
3.  Дисципліна	4.  Єдність дій
5.  Підлеглість особистих інтересів колективу	6.  Винагорода персоналу
7.  Централізація	8.   Порядок
9.  Справедливість	10. Ініціатива
11.Стабільність персоналу	12. Корпоративний дух
Багато для ствердження наукового менеджменту зробив Г.Гантт. Він пояснив низьку продуктивність тим фактом, що задачі і методи їх вирішення формулюються на основі того, що зроблено раніше.
Значний внесок у розвиток класичної адміністративної школи зробили вчені Л.Урвік та Д.Муні.
Виникнення школи „людських відносин” багато в чому завдячує успіхам психології і поведінської науки. Представниками даної школи були М. Фоллетт і Е. Мейо. Саме Фоллетт визначила менеджмент як „забезпечення виконання роботи з допомогою інших осіб”, а знамениті дослідження Е.Мейо, особливо на заводі „Вестерн Електрик” в Хоторні, відкрили нову течію в теорії управління.
Значний вплив на практику менеджменту персоналу й досі справляють змістові і процесуальні теорії мотивацій аналізують фактори, її трудову активність. Основна увага у цих теоріях сконцентрована на аналізі потреб людини та їх впливи на мотивацію трудової діяльності. 
Багато теоретиків розвивають підхід з погляду ієрархії потреб, який припускає, що люди мають різні потреби і їх можна прорахувати за ієрархією важливості. Найвідоміша ієрархія потреб Маслоу  - одного з перших психологів, який стверджував, що людей мотивує задоволення п’яти рівнів потреб.
Унизу ієрархії є фізіологічні потреби – це такі речі, як їжа, секс та повітря, що пов’язані з головними проблемами виживання та біологічною функцією. В організаціях ці потреби здебільшого забезпечені відповідною заробітною платнею і робочим середовищем, кімнатами відпочинку, відповідним освітленням, комфортною температурою та вентиляцією. Вище стоять потреби в безпеці та захисті фізичного та емоційного середовища. Прикладом таких потреб можуть бути забезпечення житлом та одягом і достатня фінансова стабільність, місце праці. Ці потреби можуть бути задоволені на робочому місці безперервністю роботи (без звільнень), системою оскарження (захист проти деспотичних дій керівництва) та відповідним страхуванням і пенсійним забезпеченням для захисту від хвороб та матеріального забезпечення у старості. 
Соціальні потреби пов’язані з соціальними процесами. Вони охоплюють потребу в любові та прихильності і потребу бути сприйнятим іншими. Ці потреби для більшості людей  задовольняє родина, а також стосунки з громадськістю поза роботою і дружба на роботі. 
Менеджер може допомогти задовольнити ці потреби, дозволяючи соціальну взаємодію і  даючи працівникам відчути себе частиною команди або робочої групи. 
Потреби в повазі фактично об’єднують дві різні групи:  потребу у позитивному самовираженні і самоповазі  та потребу власне в повазі чи визнанні іншими. Менеджер може допомогти задовольнити усі потреби , забезпечуючи, наскільки це можливо, різні елементи, такі як назва посад, гарні офіси і подібні винагороди.
Наверху ієрархії є потреби в самовираженні. Вони охоплюють реалізацію потенціалу для тривалого зростання й особистого розвитку. 
Маслоу стверджує, що ці п’ять категорій потреб утворюють ієрархію. Окрема особа спершу і переважно мотивована задоволенням фізіологічних потреб доти, доки вони не задоволені. Коли не задоволення фізіологічних потреб досягнуть, вони припиняють діяти як головні чинники – індивід рухається „вгору” по ієрархії потреб і концентрується на потребах безпеки. Цей процес триває доти, поки особа не досягне рівня самовираження. 
Дослідження засвідчили деякі недоліки в цій теорії. Зокрема, виявлено, що не завжди діють п’ять рівнів потреб і цей порядок рівнів не завжди такий як описав Маслоу. Крім того, люди різних культур мають різні категорії та ієрархії потреб.
Як і Маслоу, Клейтон  Альдерфер виходить у свої теорії з того, що потреби людини можуть бути об’єдані в окремі групи, однак, на відміну від теорії ієрархічних потреб Маслоу, він вважає, що таких груп потреб існує три: 
1)	Потреби життя
2)	Потреба визнання
3)	Потреба зростання
Потреба існування охоплює дві групи потреб піраміди Маслоу: потреба безпеки та фізіологічні потреби.
Потреба зв’язку відбиває соціальну природу людини, потреба належності до певної родини, організацій тощо. Задовольняється шляхом взаємодій з родиною, колегами, керівниками та підлеглими.
Потреба зростання – бажання бути творчою та продуктивною людиною, задоволення потребує відшкодування можливостей і може потребувати розробки додаткових здібностей. 
Групи потреб даної теорії досить наочно співвідносяться з групами потреб теорії Маслоу, вони також відбивають ієрархію потреб. Але за Маслоу потреби задовольняються знизу вверх завжди. Альдерфер припускає можливість регресивного просування по ієрархії потреб в результаті невиправданих надій при реалізації потреб вищого порядку, розглядання ситуації, здійснення певних прагнень. Потреби у належності та зрості інтенсифікуються у середовищі, де існують великі можливості для їх задоволення. Ієрархія потреб відбиває сходження від більш конкретних потреб до менш конкретних. 
За Альдерфером  процес просування вгору за рівнем потреб має назву процесу задоволення потреб. Процес руху вниз – це процес фрустрації, тобто поразка в намаганні задовольнити потребу.
Теорія К. Альдерфера, є відносно молодою, не має достатніх емпіричних підтверджень її правильності, але вона корисна для практики управління, так як відкриває для менеджерів перспективи пошуку ефективних форм мотивування.
Політичний вклад в розробку проблеми мотивації поведінки внесла теорія побутових потреб Д. Мак-Клелланда (1962 р.).  Не відхиляючи значущості попередніх теорій і їх висновків про важливість біологічних та інших (базових) потреб в мотивації поведінки працівників, Д.Мак-Клелланд постарався виявити найбільш важливі серед вторинних потреб, які набувають актуальності при  умові достатньої матеріальної забезпеченості. По ствердженню Д. Мак-Клелланда, будь-яка організація надає працівнику можливості реалізувати три потребі вищого рівня: досягнення, співучасті та влади. Якщо ці вищі потреби сильно розвинути в людини, то вони здатні впливати на її поведінку, активізувати трудову діяльність.
Перша група потреб – потреба досягнення – виявляється у намаганні людини вирішувати поставлені перед нею завдання ефективніше ніж вона робила досі. Люди з яскраво вираженою потребою досягають, по-перше, воліють, як правило, самостійно визначити свої цілі, а по-друге, вибирають не прості, а дедалі складніші цілі та завдання. Людям  з високим рівнем потреби досягнення подобається приймати рішення, вони „одержані” проблемами, які вирішують. 
Потреба співучасті виявляється у прагненні людини до дружніх відносин з оточенням. Для людей з високою потребою співучасті  характерним є намагання встановлювати й підтримувати дружні відносини, прагнення до входження в об’єднання людей, і участі в колективній роботі. 
Працівникам з високою потребою в співучасті важливо займати такі позиції і виконувати таку роботу, щоб постійно бути в активній взаємодії з людьми. Керівництво організації має регулярно оцінювати рівень потреби співучасті в підлеглих і, якщо  він високий, створювати режим найбільшого сприяння для задоволення даної потреби.
Потребу влади віднесено Мак-Клелландом до основних побутових потреб. Виявом цієї потреби є прагнення контролювати дії людей, справляти вплив на їхню поведінку, брати на себе відповідальність за дії та поведінку інших людей. 
Потреба влади може мати дві крайнощі: перша – прагнення мати якомога більше влади та впливу на людей; друга – прагнення мати владні функції відмовляючись від будь-якої відповідальності за дії персоналу. 
Людей з високою мотивацією влади умовно можна поділити на дві групи. До першої належать ті, хто прагне влади задля влади,  необмеженими прагненнями командувати іншими. Такі люди  намагаються продемонструвати передусім свою силу. Інтереси організації для них нерідко відходять на другий план. 
До другої групи належать люди, які прагнуть влади для вирішення групових завдань. Вони задовольняють свою потребу влади тим, що беруть участь у процесі досягнення цілей.
У теорії Д.Мак-Клелланда відокремлені потреби водночас не виключають одна одну та не мають ієрархічного підпорядкування, як  у змістових теоріях. Навпаки, Мак-Клелланд підкреслює необхідність урахування взаємного впливу всіх потреб на поведінку людей.
Зазвичай вважають, що задоволеність людини своїми діями, своїм станом, оточенням та незадоволеність всім цим є двома плюсами, протилежностями, поміж яких може находитись стан та настрій людини. Залежно від того, як здійснюється вплив мотивування людини, настрій може переходити від одного стану до іншого, людина може бути то більш задоволеною, то більш незадоволеною.
Наприкінці 50-х років Фредерік Герцберг спільно зі своїми колегами провів дослідження щодо виявлення того, які фактори з тих, що здійснюють мотивуючий та демотивуючий вплив на поведінку людини, викликають її  задоволеність або ж незадоволеність.
В 1959 р. Герцберг і його співробітники провели цілеспрямоване опитування приблизно 200 бухгалтерів та інженерів про приємні та неприємні ситуації на роботі (чи можете ви по можливості  описати точно ситуацію, яку вважаєте дуже доброю або поганою?). Виходячи з того, що деякі чинники дуже рідко були названі у зв’язку  з приємними та неприємними переживаннями на роботі, Герцберг дійшов до висновку, що не дають відчуття задоволеності: політика підприємства, оплата та умови праці; можуть принести задоволення: досягнення, визнання, цікава за змістом праця, відповідальність просування по службі.
Ф. Герцберг створив двофакторну модель чинників, що викликають задоволеність працею (табл. 5.1)
Таблиця 5.1
Чинники, що впливають на задоволеність працею
Гігієнічні чинники	Мотиватори
Політика фірми і адміністрації.Умови праціЗаробітокМіжособові стосункиСтупінь контролю за роботою	Успіх просування по службіВисокий ступінь відповідальностіВизнання результатівМожливість творчого та ділового росту
Перша група чинників (гігієнічні чинники) пов’язана з самовираженням особистості, її внутрішнім потребам, а також з природнім середовищем, в якому здійснюється сама робота. Друга група мотиватори, пов’язані з характерами та сутністю самої роботи. Керівник тут повинен пам’ятати про необхідність узагальнення змістової частини роботи. Гігієнічні фактори Ф. Герцберга відповідають фізіологічним потребам, потребі в безпеці і упевненості в майбутньому.
Д.Мак-Грегор та А.Бевалес зацікавились, чи професійним менеджером народжуються, чи стають? Щоб знайти відповідь, вони визначили, як менеджери уявляють свою роль стосовно підлеглих. Мак-Грегор висунув дві теорії, які характеризують уявлення менеджерів про ставлення працівників  до праці -  теорію „Х” та теорію „Y”.
Портрет людини „Х” ( теорія  „Х”) характеризується тим, що людина має природжену огиду до праці та намагається будь-яким способом уникнути її. Тому більшість людей необхідно контролювати. Скеровувати і загрозою покарання примушувати робити свій внесок у досягнення цілей організації. Така людина охоче дозволяє собою управлять, уникає відповідальності, не має прагнення до наживи і передусім бажає безпеки.
Портрет людини „Y” (теорія „Y”). За своєю природою ця людина не має огиди до праці, навпаки, праця для неї є джерелом задоволення. Якщо людина повністю поділяє цілі організації, то тоді не потрібен сторонній контроль; розвивається самоконтроль і власна ініціатива. Найбільш важливим стимулом до праці є задоволення потреб власного „я” і прагнення до самореалізації.
У 1981 році Уільям Оучі (США) висунув теорію „Z”, яка є розвитком ідей Мак-Грегора. Вивчаючи японський досвід управління, І.Оучі дійшов висновку, що можна запропонувати новий ефективний тип японського підходу до управління. Вихідною концепцією Оучі є те, що людина – це основа будь-якої організації і від неї, в першу чергу, залежить успіх функціонування організації. Оучі сформував основні засади та правила управління людьми, спираючись на які можна досягти ефективного управління. 
Основні ідеї теорії „Z” зводяться до наступного: 
	довгострокове наймання кадрів;
	групове прийняття рішень;
	індивідуальна відповідальність;
	повільна оцінка кадрів та їх помірне просування по службових щаблях;
	неформальний контроль чіткими та формалізованими методами;
	неспеціалізована кар’єра;
	всебічне піклування про робітників.
Оучі пропонує розглядати особистість в організації ширше, ніж просто працівника, виявляти зацікавленість його домашнім життям, бажанням, побоюванням, натхненням, вірою. Такий підхід на погляд Оучі, дозволить побачити в особистості не тільки робітника, розширить можливості управління людиною в організації.
Сутність процесуальних теорій полягає в тому, що при безперечному існуванні потреб поведінка людини визначається насамперед сприйняттям конкретної ситуації, оцінкою можливих наслідків вибраного типу поведінки.
Найвідоміші процесуальні теорії мотивації: теорія очікувань Врума, теорія справедливості С.Адамса, Модель Портера – Лоулера  та концепція партисипативного управління. 
Теорія очікувань стверджує, що мотивація залежить від 2-х речей – від того, наскільки ми чогось прагнемо, і від того, наскільки сподіваємося досягти цього. Теорія очікувань  ґрунтується на чотирьох основних припущеннях: по-перше, що поведінка визначена комбінацією чинників окремої особи та середовища; по-друге, що люди ухвалюють рішення про їхню власну поведінку в організації; по-третє, що різні люди мають різні типи потреб, бажань і цілей; по-четверте, що люди роблять вибір з великої кількості альтернативних плюсів поведінки. Мотивація веде до зусилля, а це зусилля у поєднанні з можливостями працівника та чинниками середовища формує виконання роботи, яке відповідно, дає різні результати, кожен з яких має порівняльну цінність – валентність. 
Очікування зусилля виконання – це індивідуальне бажання імовірності того, що зусилля приведе до високих результатів роботи. Очікування виконання – результат – це бажання індивідом того, що виконане приведе до особливого результату. 
Валентність – це показник того, наскільки особа оцінює конкретний результат. Якщо особа оцінює результат, то її валентність позитивна; якщо індивід не оцінює результату, то його валентність негативна; якщо ж особа байдужа до результату, то її валентність нульова. 
Теорія оцінювань відкриває широкі можливості для менеджерів, які прагнуть посилити мотивацію своїх підлеглих.
Теорія справедливості була розроблена в 60-х роках ХХ ст. американським вченим Стейсі Адамсом. Сутність цієї теорії полягає в тому, що люди суб’єктивно визначають відношення отриманої винагороди до докладених зусиль , співвідносячи її з винагородою інших, що виконують аналогічну роботу. Відмічаючи несправедливість, відчувають психічну напругу.
Мотивуючи цього робітника необхідно: зняти напругу (психічну), для поновлення справедливості виправити невідповідність.  
Об’єкти теорії справедливості: 
	порівнювані особи – окремі люди та групи людей, по відношенню яких робітник здійснює порівняльні оцінки своїх дій;
	сприйнята винагорода – об’єднана сума винагороди, яку робітник отримав за результат своєї роботи (носить суб’єктивний характер);
	сприйняті витрати – витрати, сприйняті робітником, ті, що він вніс зі своєї сторони для здійснення дій і одержання результату;
	сприйняті витрати інших – уявлення робітника про сукупні витрати, внесок, що здійснили порівняльні особи. 
Висновки „теорії справедливості” для практики мотивування: 
	сприйняття носить суб’єктивний характер;
	важливо, щоб робітники мали повну інформацію про те, хто, як і за що отримує винагородження;
	люди орієнтуються на комплексну оцінку винагород, в якій платня відіграє важливе, але не вирішальне значення;
	керівництво має регулярно проводити дослідження з метою визначень, як оцінюється винагорода  робітниками, наскільки воно справедливе з точки зору робітників.
Ще однією з процесуальних теорій є модель Портера-Лоурера. Автори цієї моделі Лайман Портер та Едвард Лоуер розробили комплексну процесійну теорію мотивації, яка включає елементи теорій очікувань та теорій справедливості. У цій теорії, наявні п’ять ключових категорій: зусилля, сприйняття, отримані результати, винагорода та ступінь задоволення.
Досягнуті працівником результати (відповідно до моделей      Портера-Лоулера) залежать від трьох змінних : витрачених зусиль , здібностей і характерних особливостей людини,  а також від усвідомлення ним своєї ролі в процесі праці . 
Для повнішого розуміння механізму мотивації згідно  цією моделлю розглянемо послідовно її складові:
Рівень витрачених зусиль, в свою чергу залежить від цінності винагороди  і від того, якою, за оцінкою працівника, є ймовірність зв’язку між зусиллями та можливою винагородою .
Досягнення необхідного рівня результативності , зумовлює можливість внутрішніх  та зовнішніх винагород . Перші – дає сама робота, вони пов’язані  зі змістом і сполучністю виконуваної роботи, почуття досягнутого результату, самоповагою, спілкуванням у процесі роботи. Другі – зовнішні винагороди дає організація : заробітна плата, похвала керівництва, просування по службі тощо.
Задоволення  є результатом внутрішніх і зовнішніх винагород з урахуванням їх справедливості.
Модель Портера-Лоулера показує, наскільки важливо об’єднати такі складові, як зусилля, здібності, результати, винагороди, задоволення і сприйняття в рамках єдиної взаємо зв’язаної системи.
Термін „партисипатія” означає залучення найманих працівників до прийняття управлінських рішень. Концепція партисипативного управління вважає, що участь працівника в діяльності організації, яка виходить за межі його функціональних обов’язків, сприяє підвищенню ефективності організаційно – управлінських рішень, реалізацій певних вторинних потреб працівника, коли він отримує задоволення від роботи і працює якісніше і продуктивніше.
Отже, партисипативне управління – це один із сучасних методів менеджменту, що передбачає його демократизацію, участь найманих працівників в управлінні виробництвом. Нині партисипативне управління розглядають як ефективний засіб використання потенціалу людських ресурсів організації та його розвитку.
В Україні застосували партисипативне управління станом можливим легше з підвищенням рівня загальної культури і моралі працівників, а також вичерпанням ресурсів число авторитарного стилю управління. 
Структурно процес мотивації охоплює декілька послідовних стадій (рис 5.1).

Рис. 5.1. Стадії процесу мотивації

Пошук шляхів задоволення потреби. Людина відчуває необхідність знайти можливості задовольнити потребу або ж її не помічати.
Визначення напрямків дії. Людина визначає, що потрібно зробити для задоволення потреби. На цьому етапі вона виділяє декілька моментів:
що буде отримано після задоволення потреби?
що потрібно зробити для одержання задуманого?
яка ймовірність досягнення мети?
настільки отримане задовольнить потребу?
1.	Здійснення дії. Людина витрачає зусилля на те, щоб кінцевий результат допоміг їй задовольнити потребу. Оскільки процес праці викликає зворотній вплив, то на цьому етапі цілі можуть коригуватися.
2.	Отримання винагороди за виконання дії. Виконавши роботу, людина отримує або безпосередньо те, що використовує для задоволення потреби, або те, що можливо обміняти на бажаний об’єкт. На цьому етапі можна визначити, настільки виконання дії забезпечило бажаний результат. Одержані результати викликають або послаблення мотивації до дії, або збереження на цьому рівні, або ж її посилення.
3.	Задоволення потреби. В залежності від ступеня задоволення потреби людина може заспокоїтись (в тому випадку, коли потреба повністю задоволено), або продовжує пошуки можливостей для її задоволення.
Методи матеріальної та нематеріальної мотивації в умовах ринкової економіки.
Стимулювання працівників з метою спонукання їх до продуктивної праці було і лишається серйозною проблемою. Люди переважно спрямовують свої зусилля не на підвищення ефективності праці, а на здобуття тих чи інших матеріальних благ і пільг. І на даному підприємстві, як і в цілому в Україні необхідно від примусу до праці переходити до загальнодержавної системи стимулювання, яка б максимально відповідала здібностям, потребам та інтересам працівників.
Як відомо, існує декілька моделей систем мотивації праці − японська, американська, німецька, французька, англійська, шведська, польська, і для покращення мотивування працівників  можливе використання окремих положень із кожної моделі:
	встановлення розміру оплати праці з урахуванням професійної майстерності, віку, стажу роботи, результативності праці; застосування системи довічного найму;
	встановлення надбавок, премій за безаварійну роботу;
	індивідуалізація оплати праці з урахуванням при цьому таких якостей працівника, як дотримання ним правил техніки безпеки, поведінки на виробництві;
	надання за рахунок підприємства суттєвої соціальної допомоги та певних соціальних гарантій;
	стимулювання якості праці та конкуренції; активної участі працівників у діяльності фірми;
	дотримання соціальної справедливості та солідарності; визнання людини вільною особою, зі своїми інтересами, місцем, відповідальністю.
Єдиним документом, що регламентує стимулювання праці в товаристві, повинно стати „Положення про оплату та стимулювання праці”.
До матеріальних заохочувальних та компенсаційних виплат належать:
1.	Оплата простоїв не з вини працівника.
2.	Суми, що виплачуються працівникам, які перебувають у відпустці і ініціативи адміністрації з частковим збереженням заробітної плати.
3.	Суми, що виплачуються працівникам, які брали участь у страйках.
4.	Надбавки і доплати, не передбачені законодавством, і понад розмі​ри, встановлені чинним законодавством.
5.	Винагороди за підсумками роботи за рік.
6.	Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи (над​бавки за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), не передбачені законодавством, і понад розміри, встановлені чинним законодавством.
7.	Винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції.
8.	Премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення, освоєння та впровадження нової техніки, за введення в дію у строк і до​строково виробничих потужностей і об'єктів будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт та інші; премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання.
9.	Одноразові заохочення (наприклад, окремих працівників за вико​нання особливо важливих виробничих завдань, заохочень до ювілейних і пам’ятних дат як у грошовій, так і натуральній формі). 
10.	Виплати підвищеної (диференційної) оплати праці працівникам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, оплати додаткової відпустки, виплата різниці між заробітками при переведенні на нижчеоплачувану роботу, видатки на збереження середньої заробітної плати при звільненні у зв'язку з відселенням, виплата компенсації за час вимушеного простою, що проводяться відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
11.	Матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні та інші виплати).
12.	Сума наданих підприємством трудових і соціальних пільг працівникам.
Робота по вдосконаленню організації оплати праці має починатися з визначення її розміру. Фактично питома вага оплати праці у виробничих витратах сільгосппідприємств, як правило, не перевищує 15 %. За рахунок економії по інших статтях витрат, насамперед матеріальних, можна досягти значного підвищення заробітків без зростання собівартості продукції. У баланс включається також невеликий фонд стимулювання, який передбачається використати для преміювання за якісну роботу працівників. Фонд заробітної плати повинен забезпечити оплату на рівні тарифних ставок і посадових окладів, а також визнані необхідними доплати, надбавки, стимулюючі виплати за окремі роботи і за кінцеву продукцію.
Джерелом оплати праці є заново створена вартість, валовий дохід. Тому фонд заробітної плати потрібно зіставляти з його величиною, яка показана в річному звіті. Бажано, щоб оплата праці складала близько його половини.
Потрібно користуватися правом підприємства самостійно встановлювати тарифні ставки і посадові оклади. Тарифні сітки, рекомендовані Галузевою угодою, вважаються мінімальними. Для оплати найбільш відповідальних і термінових робіт в рослинництві доцільно ввести окремі сітки на механізовані і ручні роботи з більш високими ставками.
Управління зарплатою вимагає також безперервного контролю за витрачанням коштів та дієвістю стимулюючих механізмів. Потрібно також переходити на погодинний облік праці, встановлювати особливі правила оплати, наприклад, зумовлені сезонністю виробництва, коли переважаюча частина зарплати виплачується після збирання врожаю, узгоджуючись з його величиною.
Реформування оплати вимагає послідовної побудови економічних відносин знизу, починаючи з окремого працівника. Підрозділи наділяються самостійністю, необхідною для того, щоб вирішальною мірою впливати на виробництво та його витрати. Центр роботи по оплаті переноситься в колективи підрозділів, які одержують право регулювати внутрішньо-колективні відносини, включаючи розподільчі. У господарстві слід прийняти правила, якими розмежовуються права і обов’язки щодо оплати та стимулювання праці між адміністрацією та колективами, керівниками різного рівня. Підвищити відповідальність бригадирів, обліковців, спеціалістів, які безпосередньо санкціонують нарахування зарплати.
Основна оплата праці у виробничому підрозділі повинна бути, як правило, пропорційна продуктивності праці. 
Прагнення до більшого виробітку може спричинити погіршення якості роботи, тому можна віддати перевагу почасовому обліку механізованої праці. Отже, потрібний творчий підхід до вибору форм оплати. В одних випадках буде доцільним перейти з відрядної оплати на почасову, в інших − навпаки.
Доплати до основної, тарифної оплати застосовуються для відшкодування додаткових витрат, компенсації незручностей і втрат. Виправданими, на наш погляд, будуть доплати за суміщення професій і посад. При призначенні надбавок потрібен індивідуальний підхід, врахування особистого вкладу працівника та його високої майстерності.
Показники оплати й преміювання повинні узгоджуватися і взаємно доповнювати один одного. Один з варіантів може бути таким:
1.	Механізатори і робітники ручної праці в рослинництві: поточна оплата за виконаний обсяг робіт чи погодинно, остаточна − за розцінками за продукцію, преміювання − за економію витрат.
2.	Робітники, для яких установлюються обсяги виробництва продукції чи послуг (наприклад, шофери, працівники промислів): оплата за продукцію, преміювання − за фінансові результати.
3.	Робітники з обслуговуючими функціями (ремонтники, електрики тощо): оплата погодинна з доплатою за продукцію, преміювання − за фінансові результати діяльності підрозділів (економію).
4.	Охоронники, сторожі: оплата погодинна, преміювання − за якість особистої роботи, у виробничих підрозділах − також за результати їх діяльності.
5.	Службовці, включаючи бухгалтерів: оплата погодинна, преміювання − за якість особистої роботи.
6.	Керівники і спеціалісти виробничих підрозділів: оплата по розцінках за одиницю продукції, до одержання врожаю погодинна з частини тарифних ставок, преміювання − за економічні результати.
7.	Керівники і спеціалісти невиробничих підрозділів і з ненормованим обсягом виробництва: оплата погодинна,    преміювання − за якісні показники діяльності підрозділів.
8.	Спеціалісти − керівники галузей: оплата по розцінках за одиницю продукції або погодинна, преміювання − за економічні результати галузі та впровадження досягнень НТП.
9.	Спеціалісти, які не керують галузями (економісти, інженери): оплата погодинна, преміювання − за впровадження досягнень НТП.
10.	Керівник господарства: оплата від валового доходу чи обсягу виробництва продукції, преміювання − за фінансові результати з умовою економії на адміністративних витратах.
Вибір, прийняття і освоєння удосконалених форм і методів матеріального стимулювання праці вимагає тривалої систематичної роботи економічних служб, усіх керівників і спеціалістів  підприємства.
Щодо нематеріальної мотивації, то доцільно використати принципи управління персоналом, стимулювання, на яких базувалася діяльність і прогресивний розвиток більшості провідних компаній світу:
1.	Люди повинні отримувати радість від роботи, відповідати за неї, бути особисто причасними до результатів, до роботи з людьми, щоб їх дії були для когось важливим.
2.	Надання можливості виражати себе у праці, пізнавати себе в її результатах, мати докази того, що він може щось зробити.
3.	Потрібно надавати людям можливість почувати свою значимість.
4.	Будь-які дії повинні бути осмислені, і в першу чергу тими, хто потребує дій від інших.
5.	Необхідно знати точку зору людей на можливе поліпшення їх роботи.
6.	Рішення про зміну в роботі співробітників повинні прийматися за їх участі і спираючись на їх знання, досвід.
7.	Працівники повинні мати вільний і швидкий  доступ до всієї необхідної інформації. 
8.	Співробітники повинні мати інформацію про якість своєї праці.
9.	Забезпечення позитивного мікроклімату і створення творчої обстановки в колективі.
10.	Можливість кар’єри, тобто кожний робітник має перспективу власного росту, але це не значить обов’язкове отримання керівної посади, а передбачає отримання такої підготовки й освіти, при яких максимально повно розкривається потенціал особистості.
11.	Заохочення ініціативи, досягнень працівників.
12.	Можливість співробітниками у процесі роботи отримання нових знань. 
13.	Повага до особистості, тобто віра в індивідуальність, забезпечується максимальним розвитком навичок, талантів, здібностей.
14.	Забезпечення таких умов, коли голос кожного буде почутим і буде гарантія особистої захищеності. Можливі опитування суспільної думки, що є найбільш об’єктивним методом виявлення проблем і стимулювання робітників.
15.	Кожен по можливості повинен бути сам собі шефом.
16.	Самоконтроль.
17.	 Максимальна відповідальність.
18.	 Система рівнів та заробітна плата повинні бути добре продумані і відображати тип виконуваної роботи, її складність і значимість, розмір винагороди цілісний підхід до працівників товариства, задоволення всіх потреб і повне використання всіх можливостей.
Система методів мотивації праці яка використовується на підприємстві суттєво впливає на ефективність роботи персоналу.
Для оцінки використання трудових ресурсів підприємства розраховуються такі показники.
1) Виробіток (W) розраховується за формулою:
                                            (5.1)
    де Ч – середньооблікова чисельність працівників
V – обсяг реалізованої продукції за період
Цей показник характеризує кількість продукції, робіт чи по​слуг (у натуральному чи грошовому еквівален​ті), що їх виготовляє (реалізує) один робітник за певний проміжок часу.
2) Фондоозброєність праці (ФОЗ) розраховується за формулою:
                                      (5.2)
   де  ОФс.р. – середня вартість основних виробничих фондів
Вона відображає вкладену в основні засоби суму ка​піталу підприємства, яка припадає на одного працівника.
3) Коефіцієнт плин​ності кадрів (Кпл) розраховується за формулою:
                                        (5.3)
    де Чзв – кількість звільнених з усіх причин.
4) Стабільність або „відданість” персоналу (Спер) розраховується за формулою:
                                    (5.4)
    де ∑Рроб – загальна сума років роботи на даному під​приємстві всього персоналу.
Цей показник відображає середній стаж роботи працівників наданому підприємстві.
5) Рівень дисципліни (невиходів на ро​боту) (Рдисц) розраховується за формулою:
,	                        (5.5)
      де Нроб – невиходи на роботу, людино-днів;
ФРЧ відправ – усього відпрацьованих людино-днів.
Він показує частку невиходів на роботу в загально​му фонді часу.
6) Відповідність ква​ліфікації робіт​ників рівню скла​дності робіт, що ними виконуються (Рквал) розраховується за формулою:
,                                    (5.6)
     де Таррозрсер – середній тарифний розряд групи робітни​ків;
Склробсер – середня складність робіт, що ними виконуються.
Аналіз даних показників дозволяє встановити фактори та резерви підвищення ефективності використання персоналу підприємства, визначити конкретні напрямки удосконалення механізму стимулювання персоналу.


ТЕМА 6
Капітал підприємства

6.1. Економічна сутність оборотного капіталу та його 
призначення у діяльності підприємства

В умовах визнання України державою з ринковою економікою, набуття реальних шансів стати повноправним членом Світової організації торгівлі проблема наявності оборотних активів та ефективності їх використання у підприємств загострилась. Це зумовило необхідність пошуку шляхів підвищення і зміцнення свого фінансового стану підприємств і, зокрема, джерел оборотного капіталу, наявність якого є обов’язковою умовою для здійснення підприємством господарської діяльності .
В сучасних ринкових умовах вчені-економісти приділяють значну увагу оборотному капіталу підприємства. Сутність і роль оборотного капіталу, ефективність його формування та використання не залишилася поза увагою економічної науки. Першим в історії економічної думки досить глибоко обґрунтував сутність капіталу Ф. Кене, зокрема, оборотний капітал, який він називав „щорічними авансами”. Ф. Кене не лише розподілив капітал на основний і оборотний за його виробничою ознакою, а й зміг переконливо довести, що разом з оборотним капіталом у русі перебуває і основний капітал.
Поняття капіталу розглядалося багатьма вченими економістами. Видатний англійський економіст Адам Сміт надав великої уваги поняттю „капітал”. Капітал у Сміта – це головна рушійна сила економічного прогресу. Під капіталом він розуміє запас продукції, що приносить прибуток, або за допомогою якого працею створюються нові блага. А саме під поняттям „оборотний капітал” він розумів той капітал, який використаний для отримання прибутку в результаті переходу його з рук одного власника в руки іншого. 
Як відомо, найбільш вагомий внесок у розвиток ідеї обігу капіталу вніс Карл Маркс. Другий том „Капіталу” має заголовок „Процес обігу капіталу”. Визначаючи сферу обігу капіталу, К. Маркс починає аналіз із вивчення руху абстрактного суспільного капіталу, який він розглядає як суму індивідуальних капіталів. Карл Маркс поділяв капітал на постійний і змінний. Він мав на увазі як специфіку руху виділених ним частин капіталу, так і специфіку впливу кожної з цих частин на масу додаткової вартості у вартості продукту. Відповідно до 8 розділу другого тому постійний капітал переносить свою цінність на створений продукт частинами, а змінний – цілком, тобто підлягає відшкодуванню після кожного виробничого циклу. Різниця в тому, що постійний капітал, на відміну від змінного, може перетворюватись або в машини і обладнання, або в необхідну для виробництва сировину і додаткової вартості не створює. Оборотним він визначає той капітал, вартість якого переноситься за один оборот і повністю повертається до власника після закінчення виробничого циклу. Матеріальними носіями оборотного капіталу є, як правило, предмети праці й робоча сила.
На наш погляд, на даний час в літературних джерелах немає одностайності щодо визначення змісту такої складної, різнопланової економічної категорії, як “оборотний капітал”. Тлумачення оборотного капіталу як самостійної економічної категорії повинно розкривати його соціально-економічний зміст та ту роль, яку він виконує в процесі відтворення. 
З нашої точки зору, початково оборотний капітал завжди набуває вигляд  фінан​сових ресурсів, тобто інвестицій або джерел утворення, адже ці фінансові ресурси повинні бути розміщені (авансовані в певну діяльність). Характер розміщення інвес​тованого у процес діяльності капіталу відображають оборотні активи. Саме в єдності двох сторін оборотного капіталу – його матеріально-речового змісту і вартісної форми - полягає глибинна сутність цієї категорії.
Це дає підстави для висновку, що цим вимогам найбільш повно відповідає наступне визначення поняття оборотного капіталу – це фінансові ресурси підприємства, які авансуються у формування оборотних активів та  перебувають в постійному кругообігу, забезпечують безперервність процесу господарської діяльності.
Сучасні економісти підкреслюють, що оборотний капітал є фінансовою основою всієї господарсько – комерційної діяль​ності підприємства і тому – постійним та важливим об’єктом управління.
Сутність оборотного капіталу в теоретичному сенсі розглядається як економічна категорія ринкових відносин, а в практичному - як фінансовий ресурс для формування оборотних активів підприємств. Будучи економічною кате​горією, оборотний капітал втілює відносини купівлі-продажу грошових коштів, які на ринку виступають своєрідним товаром. Придбання такого товару в практиці під​приємницької діяльності означає появу фінансових ресурсів, призначених для аван​сування оборотних активів, які, на відміну від капіталу, мають натурально-речову форму, виступають об'єктами операційної діяльності та повністю споживаються в одному торговельно-комерційному циклі.
Управління використання оборотного капіталу підприємства пов'язано з конкретними особливостями формування його операційного циклу. Операційний цикл підприємства являє собою період повного обороту всієї суми оборотних активів у процесі якого відбувається зміна окремих його видів. Постійний процес цього обороту представлено на рис. 6.1.
















Рис. 6.1. Характеристика руху оборотних активів в операційному циклі підприємства

Як видно з рис. 6.1 оборотні активи підприємства включають чотири основних елементи: запаси сировини, продукції, дебіторську заборгованість та грошові активи.
В системі функціонування підприємств оборотному капіталу належить провідна роль не тільки при формуванні оборотних активів, але й при розв'язанні практично всіх стратегічних, тактичних і оперативних завдань розвитку підприємств, зростання їх ринкової вартості та інвестиційної привабливості (рис. 6.2). 










Рис. 6.2. Роль оборотного капіталу  в економічному механізмі функціонування підприємства

За даним рисунком простежуються складові значення показника „оборотний капітал підприємства”.
В економічній літературі автори до цього часу ототожнюють і використовують як синоніми поняття „оборотні засоби” і „оборотний капітал”, але, на наш погляд, потрібно чітко розмежовувати ці поняття за змістом і призначенням. В англомовній літературі оборотний капітал називається „циркулюючим” (circulating), „бігаючим” (running), „працюючим” (working) капіталом.  Для вітчизняної економіки є більш звичним поняття „оборотні засоби”, яке фігурує у законодавчих і нормативних актах та у господарській практиці. Зустрічається декілька варіантів визначення оборотних засобів. Дехто з економістів спрощено практикує їх „предмети праці”, „матеріальні активи”, „гроші, що обертаються”. 
Традиційна радянська фінансова школа, а саме, Д.С. Моляков, визначає оборотні кошти як „авансовану в грошовій формі вартість для планомірного створення та використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, що забезпечують виконання підприємством виробничої програми і своєчасного здійснення розрахунків”. Це визначення, як бачимо, істотно відрізняється від тих, що наводяться в західних виданнях з фінансового менеджменту. Але, насправді, в них є  багато спільного як за змістом, так і за методами впливу на об’єкт управління, в ролі якого в даному випадку виступають оборотні активи, а авансована в них вартість представляє собою капітал підприємства. 
В економічній літературі найчастіше зустрічається таке визначення поняття „оборотні кошти”: це грошові ресурси, які вкладені в оборотні виробничі  фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції. В інших джерелах оборотні кошти визначають як оборотні активи, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року  можуть бути перетворені на гроші. 
Проте ми вважаємо, що в даній роботі термін оборотний капітал більш доцільно використовувати для характеристики джерел фінансування оборотних активів.
Взагалі поняття „капітал” виступає в трьох формах: грошовій, продукти​вній і товарній. Найбільш широке, загальне поняття капіталу відповідає його грошовій формі. В економічній теорії „грошовий капітал” розглядається як вар​тісна форма всього капіталу, а не лише як певна сума грошей, що спрямовуєть​ся в процесі господарсько-підприємницької діяльності на придбання засобів виробництва і предметів праці.
На підприємствах виробничої сфери оборотний капітал проходить три стадії кругообігу: грошову, виробничу й товарну.  На першій стадії під час авансування коштів здійснюється придбання й нагромадження необхідних виробничих запасів.
У виробничому процесі авансується вартість для створення продукції: у розмірі вартості використання виробничих запасів, перенесеної вартості основних фондів, витрат на саму працю. Виробнича стадія кругообігу закінчується випуском продукції, після чого настає стадія реалізації.
На третій стадії авансування коштів триває доти, доки товарна форма вартості не перетвориться на грошову. Отримання виручки від реалізації свідчить про корисність створеної суспільством вартості і про відтворення авансованих у ній коштів. Грошова форма, якої набирає оборотний капітал на третій стадії кругообігу, одночасно є і початковою стадією наступного обороту капіталу.
Кругообіг оборотного капіталу і створення нової відбувається за схемою:
Г – Т...В...Т ' – Г ',                                       (6.1)
     де Г – кошти, що авансуються; 
Т – предмети праці (товари);
В – виробництво;
Т ' – готова продукція (товар);
Г ' – кошти, реалізовані від реалізації створеної продукції
Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді, коли  Г' = =Г +Г, тобто коли відбудеться приріст грошей порівняно з авансованою сумою. Отже, самозростання капіталу відбувається в процесі кругообігу оборот​ного капіталу, який проходить різні стадії і набуває різних форм. Чим менше ча​су оборотний капітал перебуває в тій чи іншій формі (грошовій, виробничій, товарній), тим вища ефективність його використання, і навпаки. Оборотний капітал бере участь у створенні нової вартості не прямо, а через оборотні активи.
Важливим питанням є склад чи компонентна структура обігових коштів, під якою розуміється стан і внутрішня структура елементів, що формують оборотні виробничі фонди і фонди обігу. У зв’язку з тим, що в ринковій економіці суб’єкти господарювання використовують у своїй діяльності значні об’єми своїх активів, другою частиною активів є активи позикові. Значна доля цих активів – короткострокові кредити, за допомогою яких задовольняється додаткова потреба в обігових коштах.
Оборотні виробничі фонди обслуговують виробництво і повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції. Фонди обігу, хоча і не беруть участі в процесі виробництва, але потрібні для забезпечення цілісності виробництва й обігу. Рух оборотних виробничих фондів і фондів обігу має однаковий характер, і являє собою єдиний комплексний процес. Це дає можливість об’єднати оборотні виробничі фонди і фонди обігу в єдине поняття – обігові кошти     (рис. 6.3).
Як видно із рис. 6.3, підприємства використовують у своїй діяльності оборотні виробничі фонди і фонди обігу, які в комплексі становлять оборотний капітал підприємства. Структура елементів оборотного капіталу підприємств різних галузей значно відрізняється у зв’язку зі специфікою діяльності підприємства. Функцією обігових коштів є обслуговування обороту матеріальних цінностей на стадіях придбання, виробництва, реалізації.




















Рис. 6.3. Склад і розміщення оборотних коштів

Функціонування оборотних активів розпочинається з моменту їх формування та розміщення. Раціональне розміщення, як складова управління оборотним капіталом, має певні особливості не лише в різних галузях, а, і на різних підприємствах однієї галузі. Визначальними тут є такі чинники: вид господарської діяльності, обсяг виробництва, рівень технології та організації виробництва, термін виробничого циклу, система постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей і реалізації продукції та інше. Залежно від рівня розміщення, умов організації виробництва й реалізації продукції оборотний капітал має різний рівень ліквідності, а отже, і ризику використання На рис. 6.4 наведено поділ оборотних активів, сформованих за допомогою оборотного капіталу, в залежності від названих факторів.
























Рис. 6.4. Класифікація оборотних активів за ступенем ліквідності та ризиком вкладення
Практика господарювання підтверджує, що найбільш ліквідними і найменш ризикованими є грошові кошти та вкладення в цінні папери, переважно в короткострокові.
Менш ліквідною частиною з певним ризиком вкладення вважаються товари відгружені і дебіторська заборгованість покупців. Остання в свою чергу може бути менш чи більш ліквідною, це стосується строкової і простроченої дебіторської заборгованості щодо відвантаженої продукції. Найменш ліквідними із найменшим ризиком вкладення є оборотні активи в незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, у виробничих запасах.  Даний факт пояснюється тим, що саме ця частина оборотного капіталу найбільш віддалена від моменту реалізації і більше підлягає впливу змін кон’юнктури ринку, інфляційних процесів, тощо. Отже, на нашу думку ліквідність є головним фактором, який визначає ступінь ризику вкладення оборотного капіталу. 
Існують також інші підходи до класифікації оборотних активів. Так, Бланк І. О. розглядає її з позицій фінансового менеджменту за наступними основними ознаками ( рис. 6.5):
	висококваліфіковані активи;
	середньо ліквідні активи;
	низько ліквідні активи;
	активи з найменшим ризиком вкладення;
	активи із середнім ризиком вкладення;
	активи зі значним ризиком вкладення.
Найважливішою характеристикою операційного циклу, що         істотно впливає на обсяг, структуру й ефективність використання оборотних активів, є його тривалість. Вона включає період часу від моменту                                    
витрати підприємством коштів на придбання вхідних запасів матеріальних оборотних активів до надходження грошей від дебіторів за реалізовану їм продукцію.
На думку Бланка І. А., принципова формула, за якою розраховується тривалість операційного циклу підприємства, має вигляд 
,                      (6.2)
    де ТОЦ – тривалість операційного циклу підприємства, у днях;
ПОГА – період обороту середнього залишку грошових активів (включаючи їх субститути у формі короткострокових фінансових вкладень), у днях;
ТОМЗ – тривалість обороту запасів сировини, матеріалів і інших матеріальних факторів виробництва в складі оборотних активів, у днях;
ТОГП – тривалість обороту запасів готової продукції, у днях;
ТОДЗ – тривалість інкасації дебіторської заборгованості, у днях.































Рис. 6.5. Класифікація оборотних активів за основними
ознаками з позицій фінансового менеджменту

У процесі управління оборотними активами в рамках операційного циклу виділяють дві основні його складові: виробничий цикл підприємства та фінансовий цикл (чи цикл грошового обігу) підприємства.
Виробничий цикл підприємства характеризує період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів, використовуваних для обслуговування виробничого процесу, починаючи з моменту надходження сировини, матеріалів і напівфабрикатів на підприємство і закінчуючи моментом відвантаження покупцям виготовленої продукції.
Тривалість виробничого циклу підприємства визначається за наступною формулою:
,                             (6.3)
    де ТВЦ – тривалість виробничого циклу підприємства, у днях;
ПОСМ – період обороту середнього запасу сировини, матеріалів і напівфабрикатів, у днях;
ПОНЗ – період обороту середнього обсягу незавершеного виробництва, у днях;
ПОГП – період обороту середнього запасу готової продукції, у днях.
Фінансовий цикл (цикл грошового обігу) підприємства являє собою період повного обороту коштів, інвестованих в оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отримані сировину, матеріали і напівфабрикати, і закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену готову продукцію.
Тривалість фінансового циклу (чи циклу грошового обігу) підприємства визначається за наступною:
                             (6.4)
   де ТФЦ – тривалість фінансового циклу (циклу грошового обігу) підприємства, у днях;
ТВЦ – тривалість виробничого циклу підприємства, у днях;
ПОДЗ – середній період обороту дебіторської заборгованості, у днях;         
ПОКЗ – середній період обороту кредиторської заборгованості, у днях.
Зв’язок між тривалістю виробничого і фінансового циклів підприємства в процесі використання оборотного капіталу, авансованого в оборотні активи, покажемо на рис. 6.6.
Класифікація оборотних активів має важливе значення, оскільки дає можливість підприємству визначити оптимальний склад і структуру, потребу та джерела формування оборотного капіталу. Від цього значною мірою залежить фінансовий стан підприємства. Закінчення циклу кругообороту відбувається тільки при погашенні заборгованості, що виникла, в грошовій формі. 

Період виробничого циклу
Період обороту запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів	Період обороту незавершеного виробництва	Період обороту запасів готової продукції	Період обороту дебіторської заборгованості
Період обороту кредиторської заборгованості	Період фінансового циклу
Рис. 6.6. Взаємозв’язок виробничого і фінансового циклів обертання оборотного капіталу підприємства

Виходячи з рисунку 6.6 виробничий і фінансовий цикли обертання взаємопов'язані.
Оборотний капітал при здійсненні фінансово - господарської  діяльності має ключове значення, тому необхідно приділяти значну увагу управлінню цим капіталом, адже він забезпечує постійне функціонування підприємства з метою отримання позитивного фінансового результату у вигляді прибутку. Разом із тим він має певні особливості, які підприємство повинно враховувати при здійсненні фінансово-господарської діяльності.
На нашу думку, найбільш чітко охарактеризував ці особливості Бланк І.О. Покажемо їх у вигляді схеми (рис. 6.7).
Ринкові умови  господарювання    вимагають   від економічних суб’єктів   дотримання    вимог щодо   платоспроможності та ліквідності. Їх практичне значення обумовлене необхідністю повного та своєчасного виконання зобов’язань,  забезпечення діяльності підприємства ліквідними активами,   здатними   у будь-який   час покрити обсяг зобов’язань.  
Тому в умовах кризи неплатежів, зростання дебіторської і кредиторської заборгованості національних  суб’єктів господарювання   (рис. 6.8),    несприятливого    податкового   законодавства,  проблема 

Оборотний капітал підприємства
Позитивні риси	Негативні риси
1. Висока ступінь структурної трансформації, в результаті якої, оборотні активи легко можуть бути перетворені  з одного виду в інший при регулюванні товарного та грошового потоків в операційному процесі.2. Більша пристосованість до змін кон’юнктури товарів і фінансових ринків, висока гнучкість в процесі диверсифікації операційної діяльності підприємства.3. Висока ліквідність - при необхідності значна частина оборотних активів може бути конвертована в грошові активи, необхідні для поточного обслуговування операційної діяльності в нових її варіаціях.4. Легкість управління: основні управлінські рішення, пов’язані з оборотом оборотних активів, реалізуються впродовж короткого періоду. 	1. Частина оборотних коштів, що знаходиться в грошовій формі і в дебіторській заборгованості, в значній мірі піддається втратам вартості в процесі інфляції.2.Тимчасововільні оборотні активи практично не генерують прибуток (крім вільних грошових активів, які можуть бути використані в короткострокових фінансових вкладеннях); надмірна кількість запасів не лише не генерує прибуток, але викликає додаткові операційні витрати по їх зберіганню.3. Запаси товарно - матеріальних цінностей в усіх їх формах підлягають постійним змінам у зв’язку з природними змінами.4. Значна частина оборотних активів підлягає ризику  втрати у зв’язку із недобросовісністю партнерів , а іноді, неякісною роботою персоналу.
Рис. 6.7. Риси оборотного капіталу підприємства














Рис. 6.8. Структура оборотних коштів України за період 
2001-2006 рр.

ефективного і збалансованого управління оборотними активами та  поточними зобов’язаннями  підприємства з   метою забезпечення його постійної платоспроможності є особливо актуальною. З цих позицій значний науковий інтерес являють принципи раціонального управління платоспроможністю і ліквідністю суб’єкта господарювання як невід’ємної складової їх фінансового менеджменту.
Таким чином, можна відмітити, що наявність оборотного капіталу є обов’язковою умовою для здійснення підприємством господарської діяльності. Сутність і роль оборотного капіталу, ефективність його формування та використання не залишилася поза увагою економічної науки. На наш погляд, на даний час в літературних джерелах немає одностайності щодо визначення змісту такої складної, різнопланової економічної категорії, як „оборотний капітал”. Тлумачення оборотного капіталу як самостійної економічної категорії повинно розкривати його соціально-економічний зміст та ту роль, яку він виконує в процесі відтворення. Цим вимогам найбільш повно відповідає наступне визначення поняття оборотного капіталу – це фінансові ресурси підприємства, які авансуються ним на формування оборотних активів, перебуваючи в постійному кругообігу, забезпечуючи безперервність процесу господарської діяльності. 
Отже, ми розмежували поняття „оборотні кошти”, „оборотні засоби”, „оборотні активи”  і „оборотний капітал”, які до нашого часу багато вчених – економістів ототожнюють, визначили їх відмінність з огляду участі у забезпеченні операційного циклу підприємства. 
Детальне розкриття сутності оборотного капіталу передбачає розгляд джерел його формування.

6.2 Джерела  формування оборотного капіталу 

Оптимізація та визначення джерел формування  оборотного капіталу є важливою ділянкою роботи  фінансиста підприємства. В процесі кругообігу оборотного капіталу джерела його формування, як правило, не розрізняють. Однак, це не означає, що механізм формування не впливає на швидкість обороту та ефективність використання оборотного капіталу. Недостатність джерел формування оборотного капіталу призводить  до недофінансування  господарської  діяльності і 

виникненням пов’язаних з цим фінансових ускладнень. Наявність зайвих джерел оборотного капіталу на підприємстві сприяє створенню понаднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, відволіканню оборотного капіталу з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове і раціональне використання як власних, так і позичених коштів. Важливість питання про джерела формування оборотного капіталу пояснюється також коливанням кон’юнктури ринку. Взагалі щодо джерел формування оборотного капіталу у науковців існує ряд поглядів.
Питаннями розробки узагальненої структури оборотного капіталу опікувалися відомі економісти. Так, Гусєва О.Ю. розробила узагальнену структуру джерел формування оборотного капіталу на основі їх вартісної оцінки, яку вона використовує при обґрунтуванні стратегії управління оборотним капіталом.
Обґрунтування здійснено шляхом мінімізації витрат на створення оборотного капіталу, співставленням плати за позиковий капітал з упущеною вигодою при використанні власного, максимізацією зиску при використанні капіталу на авансування оборотних активів. Загалом же основним завданням ефективного формування і використання оборотного капіталу виступає визначення чітких завдань щодо виведення і закріплення підприємства на траєкторії розвитку через структурно-інноваційну модель оптимізації потреб в оборотних активах та ефективну модель використання оборотного капіталу для авансування цієї потреби. Слід також враховувати специфіку формування залученого оборотного капіталу на відміну від запозиченого3, тому проблемним є питання  віднесення до джерел запозичених коштів кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та виручки від продажу облігацій, емітованих підприємством.
Переважна більшість економістів джерела формування оборотного капіталу також  поділяють на  власні та запозичені. Проте, інші, наприклад, Філімоненко О.С. виділяє наступні джерела формування оборотних коштів: власні; запозичені; залучені (тимчасове використання частини коштів інших підприємств). 
При цьому, власні кошти – це кошти підприємств, якими вони покривають мінімальні розміри оборотних активів, що будуть необхідні для забезпечення нормального безперервного процесу виробництва та реалізації продукції.  Запозичені кошти – це кошти, що отримуються підприємствами у вигляді банківських кредитів для створення сезонних запасів матеріальних цінностей та покриття затрат виробництва. Вони надаються підприємствам на визначений строк, після закінчення якого повинні бути повернені банку. Залучені    кошти – це кошти, що не належать підприємству, однак у силу діючої системи розрахунків, знаходяться у його обігу.
Мінімальна потреба підприємства в оборотному капіталі покривається за рахунок таких власних джерел: статутний капітал, відрахування від прибутку у фонди спеціального призначення; цільове фінансування та цільові надходження (із бюджету, галузевих, міжгалузевих позабюджетних фондів), приріст сталих пасивів.
На вже діючих підприємствах власними джерелами фінансування оборотного капіталу є прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, надходження від емісії цінних паперів, а також прирівняні до власних оборотних активів сталі пасиви. Традиційно джерелом покриття вважається прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства і використовується на його розсуд. 
Обсяг активів, що спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу, залежить від очікуваних розмірів їх приросту, загального обсягу залучення позикового капіталу та інших факторів.
До джерел, які можна прирівняти до власних, науковці відносять сталі пасиви, які є коштами цільового призначення. До їх використання за призначенням вони в сумі мінімального залишку є джерелами формування оборотного капіталу підприємства. В економічній літературі надається наступне визначення сталих пасивів. Сталі пасиви – це мінімальна (стійка) заборгованість із заробітної плати працівникам, відрахувань на обов’язкове пенсійне страхування, на соціальне страхування, резерв майбутніх платежів, авансування покупців (замовників) ( рис. 6.9 ).









Рис. 6.9. Склад сталих пасивів

У сучасній практиці основу сталих пасивів дає заборгованість по заробітній платі.
Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г. пропонують методику розрахунку сталих пасивів, яка наведена в табл.6.1
Таблиця 6.1 
Методика розрахунку сталих пасивів
Вид сталого пасиву	Методика розрахунку
Мінімальна заборгованість по заробітній платі з відрахуваннями на соціальні заходи	Визначається як добуток одноденного фонду заробітної плати на кількість днів з початку місяця до планової виплати заробітної плати. Одноденний фонд заробітної плати розраховується шляхом ділення фонду заробітної плати в звітному періоді на кількість днів у цьому періоді
Мінімальна заборгованість по резерву майбутніх платежів	Приймається в розмірі фактичного залишку за попередній період, скоригованого на зміну фонду заробітної плати в плановому періоді в порівнянні з фондом заробітної плати за минулий звітний період ( в %). Одержану величину множать на фактичний мінімальний залишок резерву майбутніх платежів за минулий період та отримують розмір резерву майбутніх платежів на плановий  період
Мінімальна заборгованість бюджету і позабюджетним фондам	Визначається, виходячи з кінця розрахункового періоду, за який відбуваються платежі, і конкретних строків оплати
Мінімальна заборгованість кредиторам по оплаті продукції	Визначається відповідно до програми виробництва, умов здачі продукції і порядку розрахунків
За даними табл. 6.1 можна простежити методику розрахунку окремих елементів сталих пасивів.
Розмір власного оборотного капіталу, що закріплений за підприємством, не є постійною величиною. Сума власного оборотного капіталу під час складання фінансового плану щорічно уточнюється у зв’язку із зміною обсягів виробництва, асортименту продукції, умов  постачання і збуту. Окрім того на підприємствах виникають проблеми з несвоєчасним надходженням  коштів за відвантажену продукцію, нагромадженням на складах нереалізованої готової продукції, несвоєчасним і неповним виконанням договірних зобов’язань перед  постачальниками та через інші обставини, що спричиняють потребу в додаткових коштах. Покрити цю потребу тільки власними джерелами часто  практично неможливо. Тому формувати оборотні активи лише за рахунок власних джерел нині економічно недоцільно, оскільки це знижує можливості підприємства щодо фінансування власних витрат і збільшує ризик виникнення фінансової нестабільності підприємства. У такому разі підприємство вимушене звертатися до залучення фінансових ресурсів у вигляді короткострокових кредитів банку та інших кредитів, комерційного кредиту, кредиторської заборгованості. Призначення банківських кредитів є фінансування витрат, пов’язаних з придбанням основних і поточних активів із сезонними потребами підприємства, тимчасовим збільшенням виробничих запасів, із виникненням (збільшенням) дебіторської заборгованості, податковими платежами та іншими зобов’язаннями. Кредити банку дають змогу органічно ув’язати всі джерела оборотного капіталу і справляють активний вплив на раціональне формування запасів сировини, матеріалів, готової продукції та інших видів матеріальних цінностей. 
До залучених джерел оборотного капіталу багато авторів відносять кошти інших кредиторів, які надаються підприємством у позику під певний (обумовлений ) відсоток на термін до одного року з оформленням векселя чи іншого боргового зобов’язання. Вексель є найпростішою формою кредитних грошей. Він виписується боржником і передається  кредиторові. Сам факт видачі векселя означає фактично перетворення (перехід) товару в гроші. Через вексель реалізується незадоволений попит на гроші, як засіб платежу. Коли таких грошей недостатньо, їх замінює вексель, тобто досить поширеною формою залучення коштів інших суб’єктів господарювання є комерційний кредит. Він використовується підприємствами за браком фінансових ресурсів у покупця (споживача) і неможливості розрахуватися з постачальниками. У цьому разі виникає необхідність відстрочення платежів. Постачальник дає згоду на надання відстрочки платежу за продукцію, що постачається, і від споживача він замість грошей одержує вексель або інше боргове зобов’язання. Використання комерційного кредиту набуло певного розвитку в період становлення ринкової економіки, створення підприємств з різноманітними формами власності та надання значної самостійності господарюючим суб’єктам. Використання комерційного кредиту позитивно впливає на економіку підприємства, оскільки спрощує реалізацію товарів, прискорює обертання оборотних коштів і зменшує потребу в кредитних і грошових ресурсах. Але сьогодні вексель дещо втратив свою роль інструмента комерційного кредиту через наявність інших, раніше зазначених джерел поповнення оборотного капіталу.
Кредиторську заборгованість економісти відносять до позапланових залучених джерел формування оборотного капіталу. На їх думку її породжує брак власного оборотного капіталу. Наявність кредиторської заборгованості постачальникам свідчить про участь у господарському обігу підприємства коштів інших суб’єктів господарювання, іншими словами, кредиторська заборгованість – це короткострокові зобов’язання підприємств, які  виникають за: розрахунками з бюджетом; за розрахунковими  документами, строк оплати яких не настав і які не сплачено в строк; за короткостроковими кредитами.
Яке співвідношення між джерелами утворення оборотного капіталу є доцільним? В літературі ця проблема звичайно розглядається лише як питання  про оптимальне співвідношення власних та залучених оборотних активів. Важливо не лише знайти оптимальне співвідношення між власними і залученими коштами, але й визначити прийнятний розмір власних оборотних активів. Для цього, перш за все, необхідні планові розрахунки загальної потреби підприємства в оборотному капіталі.
 Широке вивчення цього питання в науковій літературі не призвело до чіткого формування критеріїв оптимальності, і мова, як правило, іде про якийсь невизначений варіант, який є кращий у порівнянні із існуючим. Ю.Є. Шенгер наводив багаточислені пропозиції такого роду: ліквідувати власні джерела формування оборотного капіталу підприємства за рахунок їх повного заміщення банківськими кредитами. Але в умовах фінансової нестабільності підприємства вимушені за браком власних ресурсів оборотного капіталу звертатись за кредитами до банків. Однак сумнівний фінансовий стан господарюючого суб’єкта – позичальника стає перешкодою на шляху отримання кредиту, адже банки захищають власні комерційні інтереси. 
Таким чином, утиснення прав підприємств у використанні власних ресурсів із зниженням відповідальності за збереження власних коштів та отримання прибутку, що є основним джерелом їх приросту, роблять запропоноване неприйнятним. Крім того, справедливо відмічали О.П. Лаврушин і А.М. Косий, при такій практиці зберігається лише видимість кредитних відносин тому без мінімальної величини власного оборотного капіталу неможливе існування підприємства як самостійного економічного суб’єкта. Глобальне рішення – повністю замінити власний оборотний капітал запозиченим – можна назвати одностороннім, таким, що не враховує всієї повноти і важливості проблеми відповідальності за раціональне використання оборотного капіталу.
Інша точка зору полягає у тому, що співвідношення власного і залученого оборотного капіталу повинно бути фіксоване, постійне на довгий час, і завдання полягає у тому, щоб знайти обумовлений розмір частки кожного джерела. Однак, здається, що методологічно неправомірно намагатися відшукати постійні пропорції між власними і залученими джерелами оборотного капіталу. Справа в тому, що потреба підприємства в оборотних активах не є постійною і змінюється в кожний даний момент діяльності суб’єкта господарювання. 
Отже, система організації створення і використання оборотного капіталу побудована на певних принципах:
	по-перше, надання підприємствам самостійності щодо розпорядження, управління оборотним капіталом. Це означає оперативну самостійність у використанні оборотних активів;
	по-друге, визначення планової потреби та розміщення оборотного капіталу за окремими елементами і підрозділами. Мається на увазі розрахунок оптимальної потреби в оборотному капіталі, яка б забезпечувала безперервність процесу виробництва, виконання планових завдань та ритмічної розробки. На жаль, цей принцип практично повністю не виконується в умовах ринку;
	по-третє, коригування розрахованих нормативів з урахуванням вимог господарювання, що змінюється: обсягів виробництва, цін на сировину та матеріали, взаємовідносин з постачальниками і споживачами, форм  застосованих розрахунків; 
	по-четверте, раціональна система фінансування оборотного капіталу, що означає формування оборотних активів за рахунок власних ресурсів і залучених коштів у розмірах, що забезпечують нормальний фінансовий стан підприємства; 
	по-п’яте, контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотного капіталу. Передбачає проведення аналізу ефективності кругообігу коштів, що використовуються, з метою прискорення їх обертання та запобігання втратам. 
Серед запропонованих рішень по оптимізації співвідношення між власними та залученими оборотними активами є варіанти, які містять кількісні методично обґрунтовані способи розрахунку. Однак вони мають свої недоліки. Співвідношення між власним та залученим капіталом в більшій мірі виявляються рухом платежів і надходженням грошових коштів. Так як і платежі і надходження носять випадковий характер, то можемо сказати, що співвідношення між власними і залученими коштами повинно залежати від статистичних характеристик процесів платежу і надходженням грошових коштів на банківські рахунки підприємства. Якщо до цих факторів додати рівень оборотного капіталу і заборгованість по кредиту на початок періоду планування, то можемо сказати, що ми перерахували найважливіші показники, що визначають оптимальний рівень власного оборотного капіталу чи оптимальне співвідношення між власними і запозиченими, а також залученими коштами. 
Слід зазначити, що  питання про джерела  формування оборотних активів є дуже важливим з багатьох позицій. Джерела формування оборотного капіталу справляють вплив на процес забезпечення підприємства оборотними активами та на їх обертання. Надлишок оборотних засобів означає, що частина капіталу підприємства не працює  і не приносить доходу. Разом із тим нестача оборотного капіталу буде гальмувати хід виробничого процесу, уповільнюючи швидкість господарського обороту коштів підприємства. Раціональне формування названих джерел оборотного капіталу має значний вплив на процес виробництва, на фінансові результати і фінансовий стан підприємства, сприяє досягненню мети з мінімально необхідним за даних умов оборотним капіталом. 
Процес трансформації економіки України виявив низку проблем, пов’язаних з управлінням підприємствами. Однією з них є фінансове управління в цілому і управління оборотним капіталом зокрема.
Розвиток роздрібного товарообороту потребує наявності й раціональності використання певного обсягу оборотного капіталу підприємств. Поза сумнівом, на забезпеченість оборотним капіталом та підвищення ефективності його кругообігу впливає багато факторів, які часом діють у протилежних напрямках.
Вагомий внесок у дослідження факторів, які впливають на стан оборотності капіталу, зробили українські вчені Л.В. Пан, Ю.В. Петленко, А.М. Поддєрьогін. Але у їхніх працях увагу привернуто тільки до зовнішніх чинників, які впливають на ефективність функціонування оборотного капіталу. Л. Пан розглядає лише інфляцію, яка призводить до „проїдання” оборотного капіталу. Поряд з інфляцією Ю. Петленко досліджує такі чинники, що впливають на забезпеченість підприємств оборотним капіталом, як відсутність механізму поповнення обігових коштів та неефективність управління фінансовими ресурсами підприємства. Над темою впливу системи початкових платежів на забезпечення підприємств оборотними коштами працювали О. Коренева та А.М. Поддєрьогін. У радянській економічній літературі багато досліджень було присвячено аналізу внутрішніх факторів, які впливають на стан оборотних коштів, але в умовах трансформації економіки України вплив них факторів докорінно змінився.
Відсутність глибоких і всебічних досліджень чинників виливу на забезпеченість підприємств оборотним капіталом із врахуванням специфіки умов трансформаційної економіки та торговельної галузі, потреба їхньої класифікації зумовили більш детальний розгляд цього питання.
 Найважливішими елементами зовнішнього середовища, що впливають на ефективність функціонування оборотного капіталу підприємств, якими вони не можуть управляти, але мусять пристосовуватися до них, є фактори макросередовища, які умовно можна об’єднати в такі групи: економічні, політико-правові, соціально-демографічні та фактори, пов’язані з технічним прогресом.
Безперечно, на обсяг оборотного капіталу найбільше впливають економічні фактори, які, у свою чергу, можна об'єднати в загальноекономічні. Так в торгівлі до них можливо віднести: інфляційні процеси, високий рівень безробіття, криза неплатежів, недосконалість механізму поповнення оборотного капіталу, зміна обсягу товарообороту та його структури; фінансові: недостатня розвиненість ринку капіталів, висока вартість банківських кредитів, незначні фінансові можливості більшості підприємств, характер податкової системи; економіко-організаційні: зміна розміру підприємств та їхньої спеціалізації, розширення мережі магазинів, використання нових методів торгівлі тощо.
Негативний вплив такого явища фінансової системи як інфляція, яка призводить до „проїдання” оборотного капіталу, посилився ще й тим, що підприємства, як і вся економіка країни, не зуміли вчасно пристосуватися до неї й розробити й використати у практичній діяльності адекватні інструменти боротьби з нею. Індекси зростання номінального оборотного капіталу при зіставленні з індексами інфляції дають змогу простежити рух реального оборотного капіталу. 
До чинників, що спричиняють скорочення обсягів оборотного капіталу внаслідок інфляційних процесів, належать:
	запізнення наступних витрат щодо отриманих доходів і затрат на формування товарних запасів;
	незбалансованість вартісної оцінки двох частин оборотного капіталу;
	зростання прибутку за рахунок інфляції, частина якого перераховується до бюджету через механізм податку на прибуток підприємств;
	зростання наднормативних запасів.
Українським законодавством передбачено тільки до оцінку матеріальних запасів – матеріальної форми оборотного капіталу, але, як правило, сума до оцінки майже ніколи не збігається з рівнем інфляції і, зрештою, не буде досягнуто очікуваного ефекту.
Доцільно було б вирішити це питання на державному рівні через впровадження в усіх галузях економіки відповідних індексів, аналогічно з тим, як було переоцінено вартість основного капіталу, що дасть можливість об'єктивно підходити до обліку та аналізу оборотного капіталу. Щоб проіндексувати грошовий оборотний капітал, державі необхідні реальні неемісійні кошти, яких на сьогодні недостатньо. Прийняття такого рішення негативно вплинуло б на дефіцит державного бюджету, призвело б до чергової емісії і, як наслідок, до чергового сплеску інфляції, а бажаного ефекту не було б досягнуто.
Як один із методів антиінфляційного захисту оборотного капіталу деякі підприємства використовують переведення його з грошової форми в матеріальну, тобто створення наднормативних запасів. Слід мати на увазі, що в умовах трансформації економіки України збільшення запасів підприємств може бути пов'язане не тільки зі збільшенням обсягу діяльності, а й з іншими напрямами, зокрема, з метою отримання більшого прибутку внаслідок зростання їхньої вартості у результаті дії інфляційних процесів, перепродажу матеріальних цінностей.
Як уже було зазначено вище, через знецінення оборотного капіталу виникають значні розбіжності між обсягами його двох частин  грошової і матеріальної, внаслідок чого грошова частина оборотного капіталу не в змозі обслуговувати господарський оборот. 
На нашу думку, головна причина затримки платежів породжена невідповідністю між стадіями руху оборотного капіталу. Здебільшого у виробничих підприємств механізм його самовідтворення порушується через великий обсяг дебіторської заборгованості покупців, внаслідок чого значна частина авансованого грошового оборотного капіталу повертається із значним запізненням або зовсім не повертається. Тому утворюється „ніша” у вигляді дебіторської заборгованості покупців, через яку відбувається переливання оборотного капіталу із матеріальної форми у грошову.
В умовах України перехід до ринку супроводжувався утвердженням у діяльності багатьох підприємств негативної практики зловживання позиченими засобами. Використовуючи механізм безпроцентної товарної позики, „підприємства – партнери” отримували продукцію без передоплати, перетворюють її у гроші і використовують як оборотний капітал. Так феномен масових неплатежів перетворюється в вигоду для деяких суб'єктів господарювання, які здійснюють ці оборудки.
Внаслідок великих обсягів неплатежів в Україні склалася надзвичайна економічна ситуація, для розв’язання якої потрібні і надзвичайні заходи з боку держави разом із переоцінкою оборотного капіталу, що дасть змогу усунути головну причину неплатежів і нормалізувати процес обігу вартості капіталу, провести радикальну структурну реформу – лібералізацію, дерегуляцію.
Окремі підприємства відчувають брак оборотного капіталу для ефективної господарської діяльності. Механізм поповнення оборотного капіталу підприємства залежить від чинної нормативної системи.
В економічній літературі існує думка, що фонд поповнення оборотного капіталу доцільно формувати за рахунок собівартості (витрат). Звичайно, при оцінці доцільності прийняття такого рішення треба враховувати усі фактори, на які вплине: зростання цін і дебіторської заборгованості, зменшення суми податку на прибуток, збільшення розміру податку на додану вартість. Тому, на нашу думку для поповнення оборотного капіталу підприємств доцільніше було б звільнити від оподаткування частину прибутку, яка спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу. 
Відсутність ефективного управління фінансами підприємств спричиняє виникнення ризикових ситуацій, до яких належить і незабезпеченість оборотним капіталом. В умовах інфляції особливо важливим є визначення нормативу оборотного капіталу. Актуальність питань, пов'язаних із формуванням і оцінкою ефективності використання оборотного капіталу змушує вітчизняні підприємства вивчати досвід країн з ринковою економікою, застосовувати фінансове планування.
Значний вплив на фінансовий стан підприємств має система державного регулювання, головним механізмом якої в сучасних умовах стає оподаткування.
Чинна система оподаткування прибутку суб'єктів господарювання спонукає до недопущення накопичення запасів товарів. Тому безконтрольне завезення товарних ресурсів, як і затримка продажу товарів, ведуть до прямих матеріальних збитків у вигляді збільшення податкових платежів до бюджету.
Сьогодні найдошкульніше впливає на забезпеченість підприємств оборотним капіталом механізм дії податку на додану вартість.
Торговельні підприємства виступають платниками ПДВ у зв'язку і придбанням товарів та інших матеріальних цінностей. При ньому сплата на додану вартість здійснюється за рахунок оборотного капіталу торговельного підприємства, внаслідок чого відбувається тимчасова іммобілізація оборотного капіталу для сплати податку. Водночас підприємства, реалізуючі товари, з виторгом від реалізації отримують певні суми ПДВ, від сплати покупцями товарів, які використовують для відшкодування сплаченого ПДВ (податкового кредиту) під час придбання товарів.
Між виникненням податкового кредиту та його відшкодуванням минає час, який і є періодом іммобілізації оборотного капіталу на сплату податкового кредиту. Чим триваліший цей період, тим триваліша іммобілізація оборотного капіталу, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств. Це свідчить про вилучення оборотного капіталу на потреби, пов'язані з торговельно-комерційною діяльністю, зумовлює потребу використовувати короткострокові банківські позики під високі відсотки, вишукувати традиційні джерела надходження коштів і, таким чином, іти на порушення фінансової дисципліни.
Сучасна податкова система не здійснює стимулювання впливу на ефективність використання оборотного капіталу. Для підвищення стимулюючого впливу системи податкових платежів доцільно нараховувати і сплачувати їх безпосередньо з прибутку. Суттєво впливають на діяльність підприємств соціально-демографічні процеси, хоча вони й відбуваються дещо повільно: зменшення чи збільшення населення, зміна у статевовіковій структурі, рівні освіти.
До чинників, пов'язаних із технічним прогресом, відносять зміну технології,  техніки, автоматизацію виробничих процесів.
Безумовно, дві останні групи чинників впливають на обсяг оборотного капіталу не прямо, а опосередковано, через формування попиту споживачів, зростання цін на товари й окремі види послуг тощо, через необхідність, як правило, збільшення обсягу оборотного капіталу.
До чинників мікросередовища, якими, наприклад, торгівельні підприємства можуть управляти, насамперед належать торгівельно - господарські чинники, такі як спеціалізація підприємств, оскільки склад і властивості товарів, які випускаються і реалізуються, асортимент визначають обсяги товарних запасів і вкладеного в них оборотного капіталу. Чим ширший і складніший асортимент товарів, тим більшій обсяг товарних запасів і  відповідно більша потреба в оборотному капіталі.
Велике значення має також організація виробничих операцій. Попередня підготовка товарів до продажу та інші виробничі операції потребують більшою вкладення капіталу .
Звичайно, не слід нехтувати і чинниками, пов'язаними з організацією поставок товарів, місцем розташування торговельного підприємства.
Одним із головних напрямів скорочення потреби в оборотному капіталі за рахунок прискорений його кругообігу є ефективна організація торгівельно – комерційної роботи. 
Велику роль відіграє розвиток маркетингу, який забезпечує максимальне прискорення виробництва і збуту продукції. Вдосконалення організації торгівлі, розвиток прогресивних форм обслуговування сприяють поліпшенню структури оборотною капіталу, зменшення обсягів капіталу, вкладеного в товарні запаси.
Чинники, пов'язані з організацією розрахунків, це насамперед усі форми розрахунків з постачальниками і покупцями. Форми розрахунків (вексель, акредитив, чек тощо), віддаленість постачальників і платників збільшують або зменшують частку оборотного капіталу, вкладеного в розрахунки. Суттєве значення має форма розрахунків з населенням: розвиток торгівлі в кредит збільшує частку капіталу у розрахунках.
За будь-яких економічних умов врахування перелічених чинників, а також застосування сучасних видів розрахунків із постачальниками та покупцями дає змогу скоротити час обороту та потребу в оборотному капіталі .
Водночас розв'язати проблему забезпечення оборотним капіталом торговельних підприємств можна лише спільними зусиллями держави і суб'єкта господарювання.
Удосконалення забезпеченням та підвищення ефективності використання капіталу можливе за рахунок наступного:
1. Індексації вартості оборотного капіталу з допомогою впровадження в усіх секторах економіки відповідних індексів.
2. Вдосконалення податкової політики в частині стимулювання підвищення рівня забезпеченості підприємств оборотним капіталом, а саме:
	відмова від введення до витрат деяких податків, а нараховувати і  сплачувати їх безпосередньо з прибутку,
	звільнення від оподаткування частину прибутку, яка спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу;
	регламентація обов’язкового  спрямування частини прибутку, що залишається у підприємства після сплати  податків, на поповнення оборотного капіталу;
	максимальне наближення строків сплати податкових платежів до моменту отримання доходів.
3. Розв’язання на державному рівні проблеми неплатежів.
Звичайно ці заходи з боку держави не дадуть бажаного ефекту, якщо й підприємства не вживатимуть адекватних заходів щодо підвищення ефективності кругообігу оборотного капіталу, не дбатимуть про:
	поліпшення організації комерційної роботи, зокрема: створення маркетингових відділів; вивчення споживчого попиту; впровадження прогресивних форм і методів продажу; планування оптимальних поставок товару;
	зміцнення фінансової дисципліни;
	поліпшення претензійної роботи;
	ширше використання у господарському обороті векселів; 
	вдосконалення розрахунків з постачальниками і покупцями; 
	реструктуризація заборгованості; 
	обмін боргових зобов'язань на цінні папери; 
	використання системи знижок;
	планування оборотного капіталу за двома напрямами: розміщенням та джерелами формування, тобто визначення потреби в оборотних активах і оборотних інвестиціях;
	відмова при плануванні оборотного капіталу від його розподілу на нормовані і ненормовані статті.
У розглянутій системі термін „капітал” уживається в ресурс​ному контексті та розглядається як фактор виробництва. Таке трактування суті капіталу відрізняється від поширеного бухгал​терського погляду на капітал тільки як на джерело формування цих ресурсів. Крім того, для характеристики активів підприємс​тва (відповідно до Національних стандартів бухгалтерського і обліку) в балансі використовуються терміни „необоротні та оборотні активи”, а однією зі складових необоротних активів є основні засоби. В економічному аналізі для оцінки результатів використання матеріальних та нематеріальних активів уживається поняття „основні та оборотні фонди”, а для цілей вартісного вимірювання елементів ресурсного потенціалу – „основний та оборотний капітал”.

6.3 Оцінка ефективності використання капіталу

Для оцінки ефективності використання оборотного та основного капіталу підприємства рекомендується така система економічних показників: 
І. Показники використання оборотного капіталу
1)	Коефіцієнт оборо​тності (КОБоб.акт) розраховується за формулою:
   	                        (6.4)
     де ОК – середній залишок оборотних коштів (активів).
Цей коефіцієнт показує, скільки раз кожна гривня, вкладена в оборотний капітал, обслуговувала господарсь​кий процес за звітний період.
2)	Коефіцієнт заван​таження (КЗАВ) розраховується за формулою:
   		        (6.5)
3)	Тривалість одного обороту (Тоб) розраховується за формулою:
                                  (6.6)
Відображає швидкість обороту капіталу в днях.
4)	Рентабельність (РОБакт) розраховується за формулою 
	                             (6.7)
ІІ. Показники стану основного капіталу
1)	Первісна вартість основних засобів (активів) (ВперОЗ) розраховується за формулою:
    (6.8)
 де ОЗ – вартість об'єкта основних фондів;
	Зб – реєстраційні збори, державне мито та інші аналогічні збори;
	Поднепр – сума не​прямих податків (якщо вони не відшкодову​ються підприємству);
	Витрриз – витрати зі страхуван​ня ризиків доставки;
	Витруст – виграти на установку, монтаж і налагоджування;
	Витрін – інші витрати, пов'язані з доведенням до робочого стану.
Його призначення – визначення первісної вартості основних фондів. У процесі експлуатації первісна вартість об'єкта основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з його поліпшенням (модер​нізація, модифікація, добудова, реконструкція тощо) і може зменшуватись у зв'язку з частковою ліквідацією.
2)	Залишкова вартість основних фондів (ВзалОФ) розраховується за формулою:
                                 (6.9)
де ВперОФ – первісна вартість основних фондів;
	З – нагромаджений знос.
Його призначення – визначення залишкової вартості; суми, що її недоамортизовано за строк корисного викорис​тання основних фондів.
3)	Ліквідаційна вартість основних фондів (ВліквОФ) розраховується за формулою:
                          (6.10)
     де КошрелОФ – сума коштів (інших активів), отримана від реалізації об'єкта;
Витрпров – витрати на проведення операції.
Він показує суму коштів, на яку може розраховувати підприємство в разі проведення операції з ліквідації об'єкта основних фондів.
4)	Середньорічна вартість основних фондів (ОФс.р.) підприємства розраховується за формулою:
ОФс.р. = ОФп.р. + ОФпридб  К1 – ОФвиб   К2,                   (6.11)
        де ОФп.р. - вартість основних фондів на початок року;
	ОФпридб - вартість нових (придбаних) основних фондів;
	К1 - кількість місяців (днів) від дати введення в експлуатацію;
	ОФвиб - вартість старих (виведених з експлуатації) основних фондів;
	К2 - кількість місяців (днів) від дати виведення з експлуатації.
	ІІІ. Показники ефективності відтворення основних фондів
1)	Коефіцієнт онов​лення основних засобів (фондів) (КОН) розраховується за формулою:
                                         (6.12)
      де ОФпридбнові – вартість нових, придбаних основних засо​бів (фондів) за певний період;
	ОФк.п. – загальна вар​тість основних засобів на кінець того самого періоду.
Цей коефіцієнт показує частку (відсоток) заново придбаних ос​новних фондів у їхній загальній величині.
2)	Коефіцієнт вибут​тя основних фондів (фондів) (КВИБ) розраховується за формулою:
                                     (6.13)
 де ОФвив з експл. - вартість старих, виведених з експлуатації основних фондів за певний період.
Цей коефіцієнт показує частку (відсоток) старих, виведених з експлуатації основних фондів у їхній загальній величині.
3)	Видова структура основних фондів (ПВОФ) розраховується за формулою:
                                     (6.10)
    де ОФі – вартість певної групи основних фондів;
ОФ – загальна вартість основних фондів на пев​ну дату.
Цей показник відображає частку окремих груп основних фондів у їхній загальній величині, вимірюється у %, потрібна для аналізу динаміки зміни.
4)	Коефіцієнт еконо​мічного зносу (спрацювання) (КСП) розраховується за формулою:
                                     (6.14)
     де А – сума накопиченої амортизації основних фондів;
Цей коефіцієнт показує, який відсоток вартості основних фондів уже перенесено на виготовлену продукцію.
5)	Коефіцієнт про​гресивного онов​лення основних фондів          (КОНпрог) розраховується за формулою:
                                  (6.15)
    де ОФвведпрогр – вартість уведених в експлуатацію протягом року прогресивних (у науково-технічному відношен​ні) основних фондів.
Цей показник характеризує частку щорічного якісного онов​лення основних засобів підприємства.
6)	Коефіцієнт інтен​сивного оновлен​ня основних фондів (КОНінт) розраховується за формулою:
                                     (6.16)
Цей коефіцієнт відтворює інтенсивність руху основних фондів підприємства.
7)	Коефіцієнт оптималь​ного вибуття основ​них фондів (КВИБопт) розраховується за формулою:
                                         (6.17)
 де КВИБф – фактичний коефіцієнт вибуття;
КВИБпрогн - нормати​вний (прогнозний) коефіцієнт вибуття.
Цей показник відображає фактичний процес вибуття основ​них засобів щодо запланованого.
ІV. Показники ефективності використання основних фондів
1)	Фондовіддача (за продукцією та прибутком) (ФВпрод, ФВприб) розраховується за формулою:
       	                              (6.18)
      де Вирреал – виручка від реалізації продукції.
                                  (6.19)
      де П – прибуток (валовий чи чистий).
Цей показник відображає рівень використання основних за​собів: показує, скільки гривень продукції (при​бутку) підприємство отримує з кожної гривні, вкладеної в основні засоби.
2)	Фондомісткість (за продукцією та прибутком) (ФМпрод., ФМприб) розраховується за формулою:
                                                                  (6.20)
                                   (6.21)
Цей обернений до попереднього показник показує, скільки гривень основних засобів припадає на кожну гривню вартості продукції.
До резервів підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства відноситься: оптимізація виробничих запасів, удосконалення організації забезпечення підприємства сировиною і матеріалами, запровадження маловідходних та безвідходних технологій, підвищення якості технологічних процесів, якості та конкурентоспроможності продукції, удосконалення системи розрахунків з постачальниками та споживачами продукції.
Для підвищення ефективності використання основних капіталу підприємству необхідно: скорочувати час простою обладнання в ремонті та очікуванні його, своєчасно виводити з експлуатації застаріле обладнання та замінювати його новим, вдосконалювати технологію виробництва, підвищувати коефіцієнт змінності роботи обладання, підвищувати кваліфікацію робітників, вдосконалювати систему стимулювання персоналу.
 








ТЕМА 7
Організація виробництва і забезпечення якості продукції

7.1 Поняття, управління та методи забезпечення
 якості продукції підприємства

Кожний виріб є носієм різних конкретних властивостей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. 
Корисність будь-яких речей відбиває їх споживну вартість. Споживча вартість того або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена його якість. Отже, споживча вартість і якість виробів безпосередньо пов’язані між собою. Проте це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживча вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживчої вартості якість продукції характеризує ступінь її придатності для споживання, тобто кількісну сторону суспільної споживчої вартості.
Якість продукції, як економічна категорія, відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. Поряд з якістю існує поняття технічного рівня певних видів продукції.
Об’єктивна необхідність забезпечення належної якості у процесі проектування, виготовлення і використання нових виробів ініціює застосування у виробничо-господарській діяльності підприємств певної системи показників, що дозволяє визначати і контролювати рівень якості усіх видів продукції (рис. 7.1).
Рівень якості продукції – це кількісна характеристика міри придатності того або іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання. Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, відносного, перспективного і оптимального її рівня.
Абсолютний рівень якості того чи іншого виробу знаходять шляхом обчислення вибраних для його вимірювання показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів. Визначення абсолютного рівня якості є недостатнім, оскільки самі по собі абсолютні значення вимірників якості не відображають ступінь його відповідності сучасним вимогам. Тому поряд з цим визначають відносний рівень якості окремих видів вироблюваної (проектованої) продукції, порівнюючи її показники з абсолютними показниками якості кращих аналогічних вітчизняних та зарубіжних зразків виробів.

Рис.7.1. Система і зміст показників якості продукції

Проте рівень якості продукції під впливом науково-технічного прогресу і вимог споживачів повинен мати тенденцію до підвищення. У зв'язку з цим виникає необхідність оцінки якості виробів, виходячи з її перспективного рівня, що враховує пріоритетні напрямки і темпи розвитку науки і техніки. З нових видів продукції і перш за все знарядь праці, доцільно визначати також оптимальний рівень якості тобто такий рівень, за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво і використання (експлуатацію) продукції у певних умовах її споживання була б мінімального.
Залежно від призначення певні види продукції мають свої специфічні показники якості. Поряд з цим використовуються показники для оцінки багатьох видів виробів, а також вимірники відносного рівня якості всієї вироблюваної підприємством продукції. З урахуванням таких обставин усі показники якості виробів поділяють на дві групи: перша — диференційовані (поодинокі) показники, з яких виокремлюється найбільш розгалужена низка одиничних показників якості   (табл. 7.1); друга — загальні показники якості всього обсягу вироблюваної підприємством продукції.
Таблиця 7.1 
Одиничні показники якості продукції
Групи показників	Окремі показники груп
Перелік	Суттєва характеристика	
Призначення	Характеризують корисну роботу (виконану функцію)	ПродуктивністьПотужністьМіцністьВміст корисних речовинКалорійність
Надійність, довговічності і безпеки	Відокремлюють ступінь забезпечення довго тривалості використання і безпечних умов праці та життєдіяльності людини	Безвідмовність роботиМожливий термін використанняТехнічний ресурсТермін безаварійної роботиГраничний термін зберігання
Екологічні	Характеризують ступінь шкідливого впливу на здоров’я людини та оточуюче довкілля	Токсичність виробівВміст шкідливих речовинОбсяг шкідливих викидів у довкілля в одиницю часу
Економічні	Відображають ступінь економічної вигоди виробництва продуцентом і придбання споживачем	Ціна одиниці виробуПрибуток з одиниці виробуРівень експлуатаційних витрат часу і фінансових коштів
Ергономічні	Окреслюють відповідність техніко-експлуатаційних параметрів вибору антропометричним, фізіологічним та психологічним вимогам працівника (споживача)	Ступінь легкості керування робочими органамиМожливість одночасного охоплення контрольованих експлуатаційних показниківВеличина наявного шуму, вібрації тощо
Естетичні	Визначають естетичні властивості (дизайн) виробу	Виразність і оригінальність формиКольорове оформленняСтупінь естетичності тари (упаковки)
Патентно-правові	Відображають ступінь використання винаходів при проектуванні виробів	Коефіцієнт патентного захистуКоефіцієнт патентної частини
Якість продукції не обмежується тільки однією властивістю, це сукупність властивостей. Виділимо ці властивості. Властивість продукції кількісно виражається в показниках якості. Загальноприйнята класифікація десяти груп властивостей і відповідно показників.
Показник призначення характеризує повний ефект від використання продукції по призначенню та обумовлює область використання продукції. Для продукції виробничо-технічного призначення головну роль може відігравати показник продуктивності, який показує, який обсяг продукції, випущений за допомогою оцінювальної продукції або який обсяг виробничих послуг, може бути виконаний за певний проміжок часу.
Показник надійності – безвідмовність, збереження, ремонтопридатність, а також довговічність виробу. Залежно від особливостей оцінюваної продукції для характеристики надійності можуть використовуватися як усі чотири, так і деякі з вказаних показників. Для деяких виробів, пов’язаних з безпекою людей, безвідмовність може бути основним, а інколи і єдиним показником надійності. Надзвичайно важлива безвідмовність побутових електроприладів, деяких механізмів автомобілів (гальмівна система, керування кермом). Для повітряних апаратів безвідмовність є чи не єдиним показником якості. Для характеристики збереженості – властивості виробу зберігати свої показники під час зберігання і транспортування – отримали розповсюдження такі показники, як середній термін зберігання, гамма-процентний термін збереженості. Збереженість відіграє важливу роль для харчової продукції. Ремонтопридатність визначають такі показники, як середня вартість технічного обслуговування, імовірність виконання ремонту в заданий термін. Довготривалість визначається величиною витрат на підтримання виробу в працездатному стані.
Показники технологічності характеризують ефективність конструкторсько-технологічних рішень для забезпечення високої продуктивності праці при виготовленні та ремонтуванні продукції. Саме за допомогою технологічності забезпечується масовість випуску продукції, раціональний розподіл витрат матеріалів, сировини, праці та часу при технологічній підготовці виробництва, виготовлення та експлуатації продукції.
Показники стандартизації та уніфікації – це насиченість продукції стандартними, уніфікованими та оригінальними складовими  частинами, а також рівень уніфікації  порівняно  з іншими виробами. Всі деталі поділяються на стандартні, уніфіковані та оригінальні. Чим менше оригінальних виробів, тим краще як для виробника продукції, так і для споживача.
Ергономічні показники відображають взаємодію людини з виробом і комплекс гігієнічних, антропометричних, фізіологічних та психологічних властивостей людини, які проявляються при користуванні виробом. Це можуть бути затрати сил, необхідні для керування трактором, розміщення ручки на рефрижераторі або розміщення керма на велосипеді, освітленість, температура, вологість, шум, вібрація, радіація, концентрація чадного газу та водяних парів у продуктах згоряння.
Естетичні показники характеризують інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність композиції, бездоганність виконання та стабільність товарного виду виробу.
Показники транспортабельності виражаються пристосованістю продукції до транспортування.
Патентноправові показники характеризують патентний захист та патентну чистоту продукції і є суттєвим фактором при визначенні конкурентноздатності. При визначенні патентноправових показників треба враховувати наявність у виробі нових технічних рішень а також рішень, захищених патентами в країні, наявність реєстрації промислового зразка та товарного знаку, як в країні його виготовлення, так і в країнах запропонованого експорту.
Екологічні показники – це рівень шкідливого впливу на навколишнє середовище, який виникає при експлуатації чи використанні  продукції, наприклад, вміст шкідливих сумішей, ймовірність викидів шкідливих речовин, газів, випромінювання при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.	
Показники безпеки характеризують особливість продукції для безпеки покупця та обслуговуючого персоналу, тобто забезпечують безпеку при монтажі, обслуговуванні, ремонтуванні, зберіганні, транспортуванні, застосуванні продукції.
Сукупність перерахованих показників формує якість продукції. Виріб має бути надійним, естетично привабливим для очей, добре виконувати свої функції, тобто задовольняти ті потреби, для яких він призначений. Але крім всіх цих показників важлива і ціна виробу. Саме з ціною пов’язане питання економічно оптимальної якості, або економічно раціональної якості. Покупець, купуючи виріб, завжди зіставляє, чи компенсує ціна виробу набір властивостей, які він має.
Крім ціни важливі і експлуатаційні характеристики виробу, оскільки вони при подальшому використанні тягнуть за собою витрати на експлуатацію та ремонтування, а якщо виріб характеризується довготривалим терміном придатності, то ці витрати можна співставити з ціною виробу, а по деяких виробам суттєво перевищують продажну ціну виробу.
Під економічно оптимальною якістю розуміють співвідношення якості та витрат, або ціну одиниці якості, що можна виразити формулою:
                                            ,	                                    (7.1)
     де Копт – економічно оптимальна якість;
Q – якість виробу;
С – витрати на придбання та експлуатацію, грн.
Визначити знаменник формули не важко, оскільки він включає купівельну ціну виробу, витрати по експлуатації, ремонту та утилізації виробу. Важче визначити чисельник, тобто якість, яка складається із найрізноманітніших показників. Цим займається ціла наука кваліметрія , яка розробила достатньо прийнятні методи кількісного оцінювання якості, тобто приріст одиниці якості виробу на грошову одиницю витрат.
Економічна ефективність поліпшення якості продукції характеризується розміром додатково отриманого прибутку від виробництва і реалізації продукції підвищеної якості.
Річний економічний ефект (або річний прибуток від поліпшення якості) (ЕЯ) обчислюється за формулою:

                            (7.2)
     де П – приріст прибутку за рахунок реалізації одиниці продукції підвищеної якості, грн.
К – питомі капіталовкладення на проведення заходів щодо поліпшення якості продукції, грн./од.
NЯ – обсяг продукції поліпшеної якості в натуральних одиницях.
Якщо поліпшення якості продукції знаходить відображення у підвищенні її сортності, то додатковий прибуток створюється за рахунок підвищення ціни на продукцію вищого сорту (ПЯ):
                 (7.3)
    де Ц1, Ц2 – відповідно, ціна одиниці продукції нижчого і вищого сорту, грн.
С1, С2 – собівартість одиниці продукції нижчого і вищого сорту, грн.
Поліпшення якості продукції є специфічною формою прояву закону економії робочого часу. Тому підвищення якості має значний народногосподарський ефект. Цей ефект враховує ефекти і від виробництва, і від експлуатації (споживання) продукції підвищеної якості.
Сумарний річний економічний ефект від підвищення якості продукції (Есум) визначається як сума річних економічних ефектів при її виробництві і споживанні (експлуатації):
	                           	(7.4)
Річний економічний ефект у виробника продукції поліпшеної якості (Ев) може бути також обчислений як різниця приведених витрат на виробництво одиниці продукції поліпшеної і попередньої якості:
               (7.5)
     де С1, С2 – собівартість виготовлення одиниці продукції, відповідно, попередньої і поліпшеної якості, грн. 
К1, К2 – питомі капіталовкладення у виробництво продукції, відповідно, попередньої і поліпшеної якості, грн. 
Досить часто цей ефект може мати від’ємне значення, тому підприємство змушене змінити ціну виробу, щоб забезпечити необхідний рівень рентабельності виробництва. В такому разі економічний ефект можна обчислити як ПЯ.
Річний економічний ефект у споживачів продукції більш високої якості (Ес) може бути обчислений як зміна річної величини одноразових і поточних затрат:
             (7.6)
     де К1, К2 – питомі капіталовкладення на придбання і експлуатацію виробів, відповідно, попередньої і підвищеної якості ,грн. 
С1 ,С2 – річна сума експлуатаційних витрат по виробах, відповідно, попередньої і підвищеної якості, грн. 
0 – коефіцієнт еквівалентності (спряження) старої продукції новій щодо корисного ефекту (продуктивності, строку служби і т. п.).
У ряді випадків при поліпшенні якості продукції її собівартість зростає, а ціна залишається без змін, хоча збільшується строк служби нового виробу. В такому разі річний економічний ефект (Ер) може бути обчислений за формулою:
                     	(7.7)
     де Сс, Сн – собівартість одиниці старого і нового виробу, грн. 
Тс, Тн – строк служби старого і нового виробу, років.
У деяких галузях промисловості якість продукції оцінюється за сортами за допомогою коефіцієнта сортності (Кс):
                           	(7.8)
     де N1, N2, – відповідно, випуск продукції нижчого і вищого сорту, одиниць.
Отже, якість продукції в умовах сучасного виробництва – найважливіша складова ефективності, рентабельності підприємства і тому їй необхідно постійно приділяти увагу. Займатися якістю повинні всі – від директора підприємства до конкретного виконавця певної операції. Всі процеси із забезпечення, проектування, збереження якості об’єднані в систему управління якістю. 
Управління якістю – дії, які здійснюються при створенні та експлуатації або використанні продукції, з метою встановлення, забезпечення та підтримки необхідного рівня її якості.
Метою будь-якого управління є знаходження керуючих рішень та подальшої реалізації передбаченими цими рішеннями керуючих дій на визначеному об’єкті управління. При управлінні якістю продукції безпосередніми його об’єктами, як правило, є процеси, від яких залежить якість продукції. Вони обмежуються та протікають як на довиробничій стадії, так і на виробничій та післявиробничій стадіях життєвого циклу продукції.
Розробка управлінських рішень здійснюється на основі порівняння інформації про фактичний стан керуючого процесу з його характеристиками, заданими програмою керування. Нормативну документацію, регламентуючу значення параметрів та показників якості продукції, слід розглядати як важливу частину програми керування якістю продукції.
До основних завдань кожного підприємства чи організації, відноситься забезпечення якості виробленої продукції та запропонованих послуг. Умовами успішної  діяльності підприємства є виробництво продукції та послуг, які:
	відповідають чітко визначеним потребам, області застосування та призначення;
	задовольняють потреби споживача;
	відповідають діючому законодавству та іншим потребам суспільства;
	відповідають застосованим стандартам та технічним умовам;
	пропонуються споживачу за конкурентноздатними цінами;
	спрямовані на отримання прибутку.
Управління якістю продукції повинно здійснюватися системно, тобто на підприємстві повинна функціонувати система управління якістю продукції, що являє собою організаційну структуру, яка чітко розмежовує відповідальність, процедури, процеси і ресурси, необхідні для управління якістю.
За останні роки широке розповсюдження отримали стандарти ISO серії 9000, в яких відображений міжнародний досвід управління якістю продукції на підприємстві. У відповідності з цими документами виділяється політика в галузі якості – безпосередньо система якості, що включає забезпечення, покращення і управління якістю продукції (рис 7.2).
Політика в області якості може бути сформульована у вигляді принципу діяльності підприємства або довгострокової мети і включає:
	покращення економічного положення підприємства;
	розширення або завоювання нових ринків збуту;
	досягнення технічного рівня продукції, що перевищує рівень провідних фірм та підприємств;

Рис.7.2.  Управління якістю продукції за стандартом ISO 9000

	орієнтацію на задоволення потреб споживача визначених галузей або регіонів;
	освоєння виробів, функціональні можливості яких реалізуються на нових принципах;
	покращення найважливіших показників якості продукції;
	зниження рівня дефектності виробленої продукції;
	підвищення термінів гарантії на продукцію;
	розвиток сервісу.
Відповідно до стандартів ISO життєвий цикл продукції, складається із 11 етапів (рис.7.2).
За допомогою циклу продукції здійснюється взаємозв’язок виробника продукції із споживачем, із усією системою, яка забезпечує вирішення завдань управління якістю.
Керування будь-якими процесами є круговим циклом: планування (plan, P) – здійснення (do, D) – контроль (check, C) – керуюча дія (action, A). Процес управління якістю також можна представити як послідовність проходження цих етапів. Цикл PDCA забезпечує постійне визначення та підвищення рівня якості виробництва, за стандартом ISO 9000. Управління потрібно організовувати на основі семи комплексів та заходів (рис. 7.3):
1) ідентифікація проблеми;
2) збір та аналіз даних;
3) аналіз причин;
4) планування та здійснення вирішення проблеми;
5) оцінка результатів;
6) стандартизація;
7) підведення підсумків та перехід до іншої проблеми.
Підвищення потреб ринку до виробленої продукції, а також вдосконалення процесів, які відбуваються на виробництві, змусили підприємства змінити підхід до проблеми якості. Стало недостатнім контролювати тільки якість кінцевого продукту та окремих складових виробничого процесу. Необхідною умовою виживання в конкурентній боротьбі стало застосування системи якості, яка охоплює всі стадії виробництва, що впливають на якість готового виробу: від укладання контракту з постачальниками матеріалів до збуту готової продукції.
Щоб управління якістю продукції, здійснювалося системно, на виробництві повинна функціонувати система управління якістю продукції, яка може мати вигляд організаційної структури, що включає чітко визначену відповідальність, процедури та ресурси, необхідні для управління якістю.
Рис.7.3.  Цикл управління якістю продукції на підприємстві

Основними проблемами сучасного виробництва щодо вдосконалення управління якістю продукції, є: включення в систему управління якістю продукції механізму маркетингової діяльності; орієнтація систем управління якістю, як і усієї виробничої діяльності, на споживача; підсилення механізму дії систем управління якістю на всі етапи життєвого циклу продукції. Отже сучасні проблеми їх втілення, несуть вже не методологічний, а чисто практичний характер, причинами яких можуть бути відсутність кваліфікованих кадрів, обмеженість організаційно-технічної та матеріальної бази підприємства, недостатній досвід масового використання статистичних методів, відставання в автоматизації технологічних та управлінських процесів.
Досвід показує, що втілення міжнародних стандартів не обмежується тільки високими потребами до організації матеріально-технічного оснащення, фінансування, програмного забезпечення, але і перешкодами соціально-психологічного характеру, які викликані стереотипами старого мислення. Підприємства, які втілюють такі стандарти, зіштовхуються з нерозумінням з боку менеджменту необхідності здійснення цієї роботи в існуючих умовах. Тому часто умови, принципи та потреби, закріплені у вже перероблених стандартах, на практиці дотримуються не в повному обсязі, що несумісне з системним підходом до вирішення проблем якості. Причини недотримання цих умов полягають в нестабільності виробничих, збутових, економічних процесів, що відбуваються на підприємстві. Особливо важкою є належна організація маркетингової діяльності та виконання прогнозу необхідного рівня якості виробу.
Тому вирішення завдання досягнення та підтримання якості продукції на рівні, який забезпечує постійне задоволення встановлених або запропонованих потреб споживача на внутрішньому ринку, для багатьох підприємств поки-що є достатньо проблематичним. Тому більшість промислових підприємств на сьогоднішній день ще не може гарантувати споживачеві впевненість у тому, що задекларована якість їхньої продукції досягається або буде досягнута.
Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства запровадження і дотримання належного (дійового) комплексного механізму управління якістю продукції. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту , що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентоспроможної продукції, є: стандартизація і сертифікація виробів; внутрішні системи якості; державний нагляд за дотриманням стандартів, норм і правил й відповідальність за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний контроль якості.
Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних для всіх підприємств правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі. Стосовно якості продукції стандартизація охоплює :
	установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів;
	розвиток уніфікації і агрегування продукції, як важливої умови спеціалізації і автоматизації виробництва;
	визначення норм, вимог і методів у галузі проектування та виготовлення продукції з метою забезпечення належної якості і недопущення невиправданої різноманітності видів і типорозмірів виробів однакового функціонального призначення;
	формування єдиної системи показників якості продукції, методів її випробування та контролю; 
	забезпечення відповідності термінів вимірювань і позначень;
	створення єдиних систем класифікації і кодування продукції, носіїв інформації, форм і методів організації виробництва.
Стандартизація продукції здійснюється за певними принципами, основними з яких є:
урахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економічної доцільності та ефективності виробництва для виготовлювача, користі та безпеки для споживачів і держави в цілому;
	гармонізація з міжнародними, регіональними, а у необхідних випадках з національними стандартами інших країн;
	взаємозв’язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів;
	 придатність останніх для сертифікації продукції;
	 участь в розробці нормативних документів усіх зацікавлених сторін – розробників, виготовлювачів, споживачів, органів державної виконавчої влади;
	відкритість інформації щодо діючих стандартів та програм робіт по стандартизації з урахуванням чинного законодавства.
Результати стандартизації знаходять відображення у спеціальній нормативно-технічній документації. Основними її видами є стандарти і технічні умови – документи, що містять обов’язкові для продуцентів норми якості виробу і засоби їх досягнення (набір показників якості, рівень кожного з них, методи і засоби вимірювання, випробувань, маркування, упаковки, транспортування і зберігання продукції).
Застосовувана на підприємствах нормативно-технічна документація охоплює певні категорії стандартів, які відрізняються ступенем жорсткості вимог до виробів і сукупністю об'єктів стандартизації  (рис. 7.4).
Найбільш жорсткі вимоги щодо якості містяться у міжнародних стандартах, які розроблюються Міжнародною організацією стандартизації – ІSО і використовуються для сертифікації виробів, що експортуються у інші країни і реалізуються на світовому ринку. Нині існують міжнародні стандарти ІSО серії 9000. 
Державні стандарти України установлюються на:
1) вироби загально-машинобудівного застосування (підшипники, інструменти, деталі кріплення тощо); 
2) продукцію міжгалузевого призначення;
3) продукцію для населення і народного господарства;
4) організаційно-методичні та загально-технічні об’єкти 


Рис.7.4. Сукупність нормативно-технічної документації для 
проектування і виготовлення продукції

(науково-технічна термінологія, класифікація та кодування техніко-економічної та соціальної інформації, організація робіт по стандартизації і метрології, довідкові дані щодо властивостей матеріалів і речовин);
5) елементи народногосподарських об'єктів державного значення (транспорт, зв'язок, енергосистема, оборона, оточуюче природне середовище, банківсько-фінансова система тощо);
6) методи випробувань.
Вони містять обов'язкові і рекомендовані вимоги. До обов'язкових належать вимоги, котрі забезпечують безпеку продукції для життя, здоров’я та майна громадян, її сумісність і взаємозамінність, охорону.
Галузеві стандарти розроблюють на ту продукцію, на яку відсутні державні стандарти України, або у випадку необхідності установлення вимог, що доповнюють чи перевищують останні в державних стандартах, а стандарти науково-технічних та інженерних товариств – на випадок потреби розповсюдження результатів фундаментальних і прикладних досліджень, одержаних в окремих галузях знань чи сферах професійних інтересів. Остання категорія нормативних документів може використовуватись на засадах добровільної згоди відповідних суб’єктів діяльності. 
Технічні умови містять вимоги, що регулюють відносини між постачальником (розробником, виготовлювачем) і споживачем (замовником) продукції. Вони регламентують норми і вимоги щодо якості тих видів продукції, для яких державні або галузеві стандарти не розробляються та які виготовляються на замовлення окремих підприємств, а також нових видів виробів на період їх освоєння виробництвом.
Стандарти підприємств виокремлюють у самостійну категорію умовно (без правової основи). Вони розробляються підприємствами за власною ініціативою з метою конкретизації вимог до якості продукції і самого виробництва, що містяться звичайно у інших видах нормативно-технічної документації. Об’єктами стандартизації на підприємствах можуть бути окремі деталі, вузли, складальні одиниці, оснащення і інструмент власного виготовлення, певні норми у галузі проектування і продукування виробів, організації та управління виробництвом тощо. Такі стандарти використовують для створення внутрішньої системи управління якістю праці і продукції.
Стандарти і технічні умови – це документи динамічного характеру. Вони повинні періодично переглядатись і уточнюватись з урахуванням інноваційних процесів і нових вимог споживачів до вироблюваної або проектованої продукції. Сучасні напрямки удосконалення стандартизації полягають у розробці державних і міжнародних стандартів не на кожний конкретний виріб, а на групи однорідної продукції, а також включення до них обмеженої кількості показників, що характеризують найбільш суттєві якісні характеристики. Це є можливість істотно зменшити кількість одночасно функціонуючих стандартів, спростити їх зміст і зменшити вартість всього процесу стандартизації.
В умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств найважливішим елементом виробничого менеджменту взагалі і системи управління якістю зокрема є сертифікація продукції. Кожний вид товарів, який те чи інше підприємство хоче вигідно продати на світовому ринку, повинен мати сертифікат – документ, що засвідчує високий рівень його якості, відповідність вимогам міжнародних стандартів ІSО серії 9000. Набутий вітчизняними підприємствами досвід зовнішньої комерційної діяльності показує, що так звана безсертифікатна продукція оцінюється на світовому ринку у 3-4 рази дешевше, тобто фактично реалізується за безцінь.
В Україні прийнято розрізняти обов’язкову і добровільну сертифікацію. Обов’язкова сертифікація здійснюється виключно в межах державної системи управління господарюючими суб’єктами, охоплює у всіх випадках перевірку і випробування продукції з метою визначення її характеристик (показників) та подальший державний технічний нагляд за сертифікованими виробами. Добровільна сертифікація може проводитись на відповідність продукції вимогам, котрі не є обов'язковими, за ініціативою самих суб'єктів господарювання (тих або інших видів суспільної діяльності) на договірних засадах.
Господарюючі суб’єкти – виготовлювачі, постачальники, виконавці та продавці продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, повинні:
	 у встановлені терміни і порядку проводити сертифікацію відповідних об’єктів;
	 забезпечувати виготовлення продукції відповідно до вимог того нормативного документа, на узгодженість до якого вона сертифікована;
	 реалізовувати продукцію виключно за умови наявності сертифікату відповідності;
	 припиняти реалізацію сертифікованої продукції, якщо виявлена її невідповідність вимогам певного нормативного документу або закінчився термін дії сертифікату.
Організаційною основою сертифікації виробів підприємства слугує створювана мережа державних випробувальних центрів (ДВЦ) по найважливіших видах продукції виробничо-технічного і культурно-побутового призначення.
Упродовж останніх років почали формуватися міжнародні системи сертифікації. Координацією заходів по створенню таких систем займається спеціальний комітет по сертифікації – СЕРТИКО, що діє у складі ІSО. Цим комітетом розроблені:
–   правила і порядок здійснення сертифікації продукції;
–   критерії акредитації випробовувальних центрів (лабораторій);
–   умови вступу до міжнародної системи сертифікації (наявність нормативно-технічної документації, що містить вимоги до сертифікованої продукції; високий рівень метрологічного забезпечення виробництва; функціонування спеціальної системи нагляду за діяльністю випробовувальних центрів і якістю продукції).
У ряді країн уже функціонують акредитовані у СЕРТИКО ІSО і визнані світовим співтовариством випробовувальні центри, що видають сертифікати на певні види продукції. Зокрема, у США діє центр по випробовуванню тракторів і сільськогосподарських машин, у Франції – автомобілів, Чехії і Словаччині – електроустаткування та медичної техніки.
На початку 1993 року Україна стала членом ІSО та Міжнародної електротехнічної комісії – ІЕС. Це дає їй право нарівні з 90 іншими країнами світу брати участь у діяльності більш ніж 1000 міжнародних робочих органів технічних комітетів по стандартизації і сертифікації та використовувати понад 12000 міжнародних стандартів.
Для набуття максимально можливого зиску та іміджу надійного партнера на зовнішньому ринку вітчизняним підприємствам бажано створювати і сертифікувати також власні системи якості. Згідно з міжнародним стандартом ІSО 8402 „Якість. Словник” система якості являє собою сукупність організаційної. структури, відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, що забезпечує здійснення загального управління якістю. Відповідний рівень такої системи підтримується сертифікатом, який видається підприємству на певний строк — один рік, два роки тощо. Правом видачі сертифікату на систему якості може володіти національний орган по сертифікації; у необхідних випадках йому надається можливість делегувати таку функцію акредитованій для цієї мети організації. Для оцінки системи якості та отримання сертифікату на неї дозволяється залучати будь-яку закордонну фірму, що займається сертифікацією. Вагомість сертифікату і рівень довіри до нього залежить від іміджу організації, яка видала такий документ.
На підприємствах України аналогічні система якості ще треба створювати. Вони повинні обов'язково передбачати комплексне управління якістю, що вимагає лише колективної діяльності і спільних зусиль. З огляду на це можна окреслити головні принципи (моменти) формування системи якості підприємства:
	підготовка усіх категорій кадрів найвищого професійного рівня (необхідну якість забезпечують люди, а не машини);
	безпосередня зацікавленість першого керівника та усього ешелону керівництва підприємства у повсякчасному розв’язанні проблем якості продукції; підпорядкування поставленій меті організаційної якості продукції; підпорядкування поставленій меті організаційної структури системи (зокрема здійснюване нерідко на практиці сполучення посад заступника директора підприємства з питань якості та начальника відділу технічного контролю вкрай недоцільне, оскільки технічний контроль – це далеко не саме головне у системі);
	управління якістю продукції за участю усіх без винятку працівників підприємства (від директора до робітника); поточний розподіл відповідальності  між підрозділами і їх керівниками; залучення робітників до повсякденної роботи у цьому напрямку через гуртки якості (за досвідом Японії, США) тощо. При цьому дуже важливою і вкрай необхідною треба визнати активну державну політику підтримки підприємств у справі розробки, запровадження і сертифікації систем якості продукції.
В Україні створена державна система стандартизації і сертифікації. Національним органом, що проводить і координує роботу по забезпеченню її функціонування, є Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).
Для організації розробки, експертизи і підготовки до затвердження державних стандартів України, за рішенням Держстандарту, створені технічні комітети по стандартизації, що діють за договором з національним органом. До роботи в цих комітетах залучаються на добровільних засадах представники зацікавлених підприємств і організацій, провідні вчені та спеціалісти. Основними функціями Держстандарту України стосовно сертифікаційних робіт є:
1)	визначення принципів, структури і правил системи сертифікації;
2)	затвердження переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;
3)	акредитація органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), атестація експертів-аудиторів;
4)	встановлення правил визнання сертифікатів інших країн;
5)	інформаційне забезпечення споживачів через відповідні цілеспрямовані інформаційні фонди щодо стандартів різних категорій, сертифікатів, класифікаторів техніко-економічної і соціальної інформації, випробувальних центрів тощо.
В межах державної системи стандартизації і сертифікації в Україні функціонує державний нагляд за якістю, який здійснюють відповідні органи, має певні об'єкти і форми, а також передбачає конкретно визначену відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення стандартів, норм (метрологічних, санітарних та інших обов’язкових вимог, які встановлюють граничне допустимі величини показників до продукції і концентрації речовин, що гарантують якість) і правил (метрологічних, санітарних, екологічних, протипожежних, технологічних та інших вимог до виробництва продукції).
Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил здійснюють Держстандарт України та його територіальні органи – центри стандартизації, метрології та сертифікації. Причому перші керівники цих органів одночасно за посадою є головнями державними інспекторами відповідно України, республіки Крим, областей і міст а нагляду за якістю продукції, а інші керівники і спеціалісти цих   органів – державними інспекторами. Органи державного нагляду виконують багато спрямовані функції, а саме: здійснюють перевірку додержання стандартів (норм і правил), узагальнюють її результати та інформують про це відповідні органи державної влади і громадськість; забезпечують оперативне вжиття заходів до припинення порушена стандартів (норм і правил), вносять пропозиції щодо підвищення якості продукції та ефективності своєї діяльності.
Державний нагляд здійснюється за планами його органів або за зверненнями громадян у формі періодичної (постійної) перевірки додержання вимог нормативних документів чи шляхом проведення вибіркового (суспільного) контролю стабільності якості сертифікованої продукції, правил випробування виробів. Причому об'єктами державного нагляду слугують:
1)	продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання і продукти харчування – на відповідність стандартам, нормам і правилам; 
2)	експортна продукція – щодо стандартів (норм і правил) або окремих вимог, обумовлених договором (контрактом);
3)	імпортна продукція – щодо діючих в Україні стандартів (норм, правил) стосовно безпеки для життя, здоров'я, майна людей і навколишнього середовища;
4)	атестовані виробництва – на відповідність установленим вимогам до сертифікації продукції. 
Господарюючі суб'єкти за порушення вимог стандартів (норм, правил) несуть матеріальну відповідальність у вигляді сплати відчутних штрафів. Зокрема залежно від характеру порушення розмір штрафів становить:
	випуск продукції науково-технічного, виробничо-технічного і споживчого призначення, що не відповідає вимогам стандартів або не пройшла обов’язкової сертифікації ≈ 25 % від її вартості;
	реалізація підвищено небезпечної продукції без належного попереджувального маркування та відповідної інструкції щодо транспортування, і експлуатації (споживання), а також імпортної продукції, що не відповідає вимогам національних стандартів стосовно безпеки для життя, здоров’я й майна людей і навколишнього середовища –    50 % від її вартості;
	 продаж продукції, забороненої до випуску органами державного нагляду, та виробів, котрі внаслідок порушення вимог стандартів стали небезпечними для життя (здоров’я) людей і навколишнього середовища – 100 % від її вартості;
При цьому варто зазначити, що сплата штрафів у відповідних розмірах не звільняє підприємців від обов'язків відшкодування збитків споживачам продукції, котрі виникли внаслідок порушення стандартів (норм, правил) або невиконання умов договору на поставку продукції. Суми штрафів у розмірі 60 % зараховуються до державного бюджету і 30 % – до позабюджетних фондів місцевих органів влади, а решта     10 % відраховуються Держстандарту України для розвитку його матеріально-технічної та науково-дослідної бази.
Серед існуючих і повсюдно застосовуваних методів забезпечення виробництва продукції чільне місце посідає внутрішньовиробничий технічний контроль якості.
На підприємствах функції безпосереднього контролю якості складових частин і в цілому готових для споживання виробів виконують відділи технічного контролю (ВТК). Головне завдання технічного контролю – постійно забезпечувати необхідний рівень якості, зафіксований в нормативних документах, шляхом безпосередньої перевірки кожного виробу і цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що формують його. Успішне розв’язання цього завдання може бути здійснене за правильного вибору об’єктів і методів контролю якості. Об’єктами контролю мають бути усі компоненти виробничої системи та її взаємозв’язаних елементів, тобто вхід (ресурси), сам виробничий процес, вихід (продукція).
Необхідність контролю ресурсів (матеріалів, енергії, знарядь праці, інформації, персоналу) на вході системи обумовлено тим, що їх якість у значній мірі визначає конкурентоспроможність готового продукту праці. Використання у виробничому процесі бодай частини ресурсів неналежної якості може призвести до непродуктивних витрат доброякісних ресурсів. Саме вхідний контроль ресурсів має попереджувати і не допускати витрат непродуктивного характеру. Об’єктами контролю на вході системи (підприємства) чи її (його) окремих виробничих блоків (цехів, дільниць) мають бути: 
1)	якість початкових основних і допоміжних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, окремих деталей і вузлів; 
2)	справність устаткування, пристроїв, робочого інструменту і контрольно-вимірювальних приладів, за допомогою котрих виготовляється продукція та визначається рівень її якості;
3)	технічна документація, за якою здійснюється технологічний процес;
4)	відповідність рівня кваліфікації персоналу вимогам, що забезпечують якісне виконання певної роботи.
Якість продукції визначальною мірою формується упродовж виробничого процесу. Це викликає необхідність ретельного контролю перебігу технології її виготовлення. Об’єктами контролю тут слугують повне дотримання виробничо-трудової дисципліни, технологічних режимів обробки та складання виробів. При цьому контрольні операції здійснюються стосовно не лише якості, але й кількості, оскільки порушення технологічної, виробничої і трудової дисципліни може спричинювати псування сировини, матеріалів, окремих деталей і навіть готових виробів, а поза як невиконання завдань виробничої програми підприємства.
Контроль на виході виробничої системи (підприємства і його підрозділів) має за основну мету попереджувати передачу бракованої продукції споживачу або на наступні технологічні фази (стадії) на тому ж підприємстві з відповідними наслідками. Окрім того, такий контроль уможливлює визначення ступеню виконання виробничих завдань економічних результатів виробництва.
Рівень витрат на контроль якості та його загальна ефективність істотно залежить від обґрунтованого вибору і застосування тих або інших методів (видів) здійснення. Перелік можливих основних видів технічного контролю якості на підприємствах подано у табл. 7.2.
За автоматизованого контролю перевірка якості здійснюється шляхом прямого застосування автоматичних пристроїв (включаючи промислові роботи) без участі людини як у ході технологічного процесу, так і після завершення обробки чи складання виробу. Такий метод контролю є одним з головних напрямків зменшення витрат на контрольні операції і підвищення їх ефективності особливо у безперервних та масових типах виробництва, де часто трудомісткість контролю якості перевищує витрати на виготовлення продукції в автоматичному режимі.
Таблиця 7.2 
Класифікація видів технічного контролю якості продукції на 
підприємстві
Ознаки класифікації	Основні види контролю
Організаційна форма	Суцільний
	Вибірковий
	Статистичний
	Летучий
	Інспекційний
Характер контрольних операцій	Візуальний
	Геометричний
	Лабораторний аналіз
	Контрольно-здавальні випробування
Стадія виробничого процесу	Вхідний
	Проміжний
	Вихідний
Вплив на перебіг технологічного процесу	Активний
	Пасивний
Застосовувані засоби контролю	Автоматизований
	Механізований
	Ручний
Місце здійснення	Стаціонарний
	Змінний
Статистичний – це особливий науково обґрунтований вид (метод) вибіркового контролю, що ґрунтується на застосуванні теорії ймовірностей та математичній статистиці. Він – дозволяє не лише фіксувати фактичний рівень якості масової продукції, але й активно впливати на перебіг технологічного процесу, тобто забезпечувати його регулювання (управління). Основна його ідея зводиться до того, що в будь-якому сталому процесі, коли відсутні непередбачені відчутні збурення, фактичні показники якості окремих екземплярів продукції завжди матимуть незначні відхилення від середніх величин.
Перевагою статистичного контролю є можливість керувати рівнем якості продукції за принципом саморегулювання кібернетичної системи із зворотним зв’язком. Проте йому властиві й недоліки, які не можна ігнорувати: по-перше, він має відносно вузьку сферу застосування (переважно масове виробництво); по-друге, вимагає порівняно великих коштів на збирання та обробку інформації. Зменшити вартість цих процесів можна шляхом автоматизації збирання, обробки і аналізу необхідної для контролю інформації, створення гнучких автоматизованих виробництв за умови виправданого функціонування з огляду впливу інших чинників.
З-поміж інших видів технічного контролю потребує пояснення хіба що летучий, інспекційний, стаціонарний і змінний. Летучим прийнято називати раптовий (без попередження) і швидкоплинний контроль якості виробів (роботи виконавців) на окремих дільницях виробництва. Інспекційним є запланований чи здійснюваний за критичними сигналами метод контролю переважно у вигляді державного або внутрішньовиробничого нагляду. Стаціонарний контроль здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях (лабораторіях) шляхом проведення відповідних випробувань, аналізів тощо, а змінний – на тих чи інших робочих місцях самими виконавцями або контрольними майстрами (контролерами) відділу технічного контролю підприємства.
Змістовна їх характеристика визначається переважно відповідними назвами. З перелічених видів технічного контролю найбільш ефективними виокремлюють: за впливом на перебіг технологічного процесу – активний; за використовуваними засобами – автоматизований; за організаційною формою – статистичний.
Активним є контроль якості безпосередньо у ході технологічного процесу виготовлення виробу та режимів його обробки за допомогою спеціальних контрольних технічних пристроїв, вмонтованих у технологічне устаткування (автоматичних індикаторів, вимірювальних головок, ізотопних індукційних та інших приладів). Застосування активного контролю дозволяє попереджувати появу та вихід з технологічного процесу напівфабрикатів і готових видів продукції.

7.2  Чинники формування конкурентоздатності продукції та шляхи її підвищення

Конкурентноздатність продукції (послуги) залежить від ряду факторів, що впливають на перевагу товарів і визначають обсяг їхньої реалізації на даному ринку. Ці фактори можна вважати компонентами (складовими) конкурентноздатності і розділити на три групи: техніко-економічні, комерційні, нормативно-правові фактори.
Техніко-економічні фактори включають: якість, продажну ціну і витрати на експлуатацію (використання) чи споживання продукції або послуги. Ці компоненти залежать від: продуктивності й інтенсивності праці, витрат виробництва, наукомісткості продукції та ін.
Комерційні фактори визначають умови реалізації товарів на конкретному ринку. Вони включають: кон'юнктуру ринку (гострота конкуренції, співвідношення між попитом та пропозицією даного товару, національні і регіональні особливості ринку, що впливають на формування платоспроможного попиту на дану продукцію чи послугу.); наданий сервіс (наявність дилерських пунктів виробника і станцій обслуговування в регіоні покупця, якість технічного обслуговування, ремонту й інших наданих послуг); рекламу (наявність і дієвість реклами й інших засобів впливу на споживача з метою формування попиту); імідж фірми (популярність торгової марки, репутація фірми, компанії, країни).
Нормативно-правові фактори відбивають вимоги технічної, екологічної та іншої (можливо, морально-етичної) безпеки використання товару на даному ринку, а також патентно-правові вимоги (патентної чистоти і патентного захисту). У випадку невідповідності товару діючим у розглянутий період на даному ринку нормам і вимогам стандартів, і законодавства товар не може бути проданий на даному ринку. Тому оцінка цієї групи факторів і компонент за допомогою коефіцієнта відповідності нормативам позбавлений змісту. 
Вище визначені фактори мають основний вплив на конкурентноздатність продукції (послуг). Визначити характер цієї залежності і виразити її кількісно важко, однак її наявність є стимулом для пошуку шляхів оцінки і підвищення конкурентноздатності. Найбільше для цієї мети підходять експертні методи. При цьому доцільно вивчати вплив зазначених факторів на перевагу товарів.
У сучасних умовах виникає необхідність у зміні орієнтирів і критеріїв оцінки розроблювальної продукції, та продукції, що випускається.
Під конкурентноздатністю товару розуміється сукупність його якісних і вартісних характеристик, що забезпечує задоволення конкретної потреби покупця і вигідно для покупця відрізняє від аналогічних товарів - конкурентів.
Конкурентноздатність продукції визначається сукупністю властивостей продукції, що входять до складу її якості і важливих для споживача, що визначають витрати споживача з придбання, споживання й утилізації продукції. Загальна схема оцінки конкурентноздатності продукції представлена на рисунку 7.5.

Рис 7.5.  Схема забезпечення конкурентноздатності продукції

Вищевикладене має на увазі „комплексне дослідження ринку”.
Оцінка конкурентноздатності продукції починається з визначення мети дослідження:
	якщо необхідно визначити положення даного товару в ряді аналогічних, тобто досить провести їхнє пряме порівняння з найважливіших параметрів;
	якщо метою дослідження є оцінка перспектив збуту товару на конкретному ринку, то в аналізі повинна використовуватися інформація, що включає зведення про вироби, що вийдуть на ринок у перспективі, а також зведення про зміну діючих у країні стандартів і законодавства, динаміки споживчого попиту. 
Незалежно від цілей дослідження, основою оцінки конкурентноздатності продукції є вивчення ринкових умов, що повинне проводитися постійно, як до початку розробки нової продукції, так і в ході її реалізації. Задача виражається у виділенні тієї групи факторів, що впливають на формування попиту у визначеному секторі ринку:
	розглядаються зміни у вимогах постійних замовників продукції;
	аналізуються напрямки розвитку аналогічних розробок;
	розглядаються сфери можливого використання продукції;
	аналізується коло постійних покупців.
Особливе місце у вивченні ринку займає довгострокове прогнозування його розвитку. На основі вивчення ринку і вимог покупців вибирається продукція, по якій буде проводитися аналіз формулювання вимог до майбутнього виробу, а далі визначається номенклатура параметрів, що беруть участь в оцінці.
При аналізі повинні використовуватися ті ж критерії, якими оперує споживач, вибираючи товар. По кожній із груп параметрів проводиться порівняння, що показує наскільки ці параметри близькі до відповідного параметру потреби.
Аналіз конкурентноздатності починається з оцінки нормативних параметрів. Якщо хоча б один з них не відповідає рівню, що запропонований діючими нормами і стандартами, то подальша оцінка конкурентноздатності продукції недоцільна, незалежно від результату порівняння по інших параметрах. У той же час, перевищення норм і стандартів, не може розглядатися як перевага продукції, оскільки з погляду споживача воно часто є марним і споживчої вартості не збільшує. Виключення можуть скласти випадки, коли покупець зацікавлений у деякому перевищенні діючих норм і стандартів у розрахунку на жорсткість їх у майбутньому.
Проведення методичного підрахунку групових показників, що у кількісній формі виражають розходження між аналізованою продукцією і потребою по даній групі параметрів, і дозволяє судити про ступінь задоволення потреби по цій групі. Розраховується інтегральний показник, що використовується для оцінки конкурентноздатності аналізованої продукції з усіх розглянутих груп параметрів в цілому.
Результати оцінки конкурентноздатності використовуються для здійснення висновку про неї, а також – для вибору шляхів оптимального підвищення конкурентноздатності продукції.
Однак факт високої конкурентноздатності самого виробу є лише необхідною умовою реалізації цього виробу на ринку в заданих обсягах. Варто також враховувати форми і методи технічного обслуговування, наявність реклами, торгово-політичні відносини між країнами тощо.
У результаті оцінки конкурентноздатності продукції можуть бути застосовані наступні шляхи її підвищення:
	зміна складу, структури застосовуваних матеріалів (сировини, напівфабрикатів), що комплектують вироби чи конструкцію продукції;
	зміна порядку проектування продукції;
	зміна технології виготовлення продукції, методів іспитів, системи контролю якості виготовлення, збереження, упакування, транспортування, монтажу;
	зміна цін на продукцію, цін на послуги, з обслуговування і ремонту, цін на запасні частини;
	зміна порядку реалізації продукції на ринку;
	зміна структури і розміру інвестицій у розробку, виробництва та збуту продукції;
	зміна структури й обсягів коопераційних постачань при виробництві продукції і цін на комплектуючі вироби, та складу обраних постачальників;
	зміна системи стимулювання постачальників;
	зміна структури імпорту і видів імпортованої продукції.
Стратегія підвищення якості товару є найважливішою складовою частиною стратегії фірми.


ТЕМА 8
Витрати на виробництво та реалізацію продукції 

8.1. Сутність витрат виробництва

Відповідно до п. 6 П(С)БО 16 „Витрати” витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок вилучення або розподілу власниками), за умови що вони можуть бути достовірно оцінені.
Елементами витрат визнається сукупність їх економічно однорідних потоків.
Об’єктом витрат є продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) коштів.
Собівартість промислової продукції (робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. Витрати на виробництво утворюють виробничу собівартість.
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з витрат з  виробництва продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
	прямі матеріальні витрати;
	прямі витрати на оплату праці;
	інші прямі витрати;
	змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
Відповідно до п. 17 П(С)БО 16 „Витрати” витрати пов’язані з операційною діяльністю не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Вони в свою чергу поділяються на:
	адміністративні витрати;
	витрати на збут;
	інші операційні витрати.
Витрати на виробництво продукції (надання послуг) неоднорідні, мають різні чинники формування, пов'язані з різними етапами технологічного процесу і процесу реалізації продукції. З метою вивчення і управління витратами їх можна класифікувати таким чином (табл.. 8.1).
Таблиця 8.1
Класифікація витрат підприємства
Ознаки	Витрати
1. За місцем виникнення витрат	Витрати виробництва, цеху, дільниці
2. За видами продукції, робіт, послуг	Витрати на вироби, типові представники виробів, групи однорідних виробів, одноразові замовлення, валову, товарну, реалізовану продукцію
3. За видами витрат	Витрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції
4. За способом перенесення вартості на продукцію	Витрати прямі, непрямі
5. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат	Витрати змінні, постійні
6. За календарними періодами	Витрати поточні, одноразові
За місцем виникнення витрати на виробництво групуються за цехами, дільницями, службами та іншими структурними підрозділами виробництва. Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво поділяється на основне, допоміжне, непромислове господарство. До основного виробництва належать цехи, дільниці, що беруть безпосередньо участь у виготовленні продукції. 
Допоміжне виробництво призначене для обслуговування цехів основного виробництва. До нього належать ремонтні цехи, експериментальні, енергетичні, транспортні та інші підрозділи. Усі витрати на виробництво включаються до собівартості окремих видів продукції, робіт і послуг, чи груп однорідних виробів.
За видами витрати класифікуються за економічними елементами та за статтями калькуляції. Під елементами витрат розуміють економічно однорідні види витрат. Згідно „Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості” (затвердженого KM України від 26 квітня 1996 р. № 473) витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) групуються за такими економічними елементами:
	матеріальні витрати;
	витрати на оплату праці;
	відрахування на соціальні заходи;
	амортизація основних фондів та нематеріальних активів;
	інші витрати.
До елемента „Матеріальні витрати” належать витрати на:
1) сировину та матеріали;
2) покупні матеріали, знос інструментів і малоцінного інвентаря;
3) покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати;
4) роботи і послуги виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами або структурними підрозділами підприємств, що не належать до основного виду його діяльності;
5) придбана енергія всіх видів, що витрачається на технологічні, енергетичні рухові та інші виробничі потреби підприємства;
6) втрати внаслідок нестач матеріальних цінностей у межах норм природного убутку.
З витрат на матеріальні ресурси, що включаються до собівартості продукції вираховується вартість зворотних відходів.
До елемента „Інші витрати” відносяться витрати, пов’язані з управлінням виробництвом організацією діяльності підприємства.
Витрати, пов’язані із виробництвом продукції (робіт, послуг), під час планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) групуються за статтями:
	сировина і матеріали;
	покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій;
	паливо й енергія на технологічні цілі;
	зворотні відходи (вираховуються);
	основна заробітна плата;
	додаткова заробітна плата;
	відрахування на соціальне страхування;
	витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;
	відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати;
	витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
	загальновиробничі витрати;
	втрати внаслідок технічно неминучого браку;
	потужна продукція (вираховується);
	інші виробничі витрати;
	позавиробничі (комерційні) витрати.
За способом перенесення вартості на продукцію витрати поділяються на прямі та непрямі.
До прямих витрат належать витрати, пов’язані з виробництвом окремих видів продукції (на сировину, основні матеріали, покупні вироби і напівфабрикати тощо), які можуть бути безпосередньо включені до собівартості.
До непрямих витрат належать витрати, пов'язані з виробництвом кількох видів продукції (витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничі витрати), що включаються до собівартості за допомогою спеціальних методів їх розподілу.
За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат витрати поділяються на змінні і постійні (в короткотерміновому вимірі).
Змінні (умовно-змінні) витрати, це витрати, абсолютна величина яких зростає із збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується із його зниженням.
До змінних витрат належать витрати на сировину та матеріали, покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо й енергію, на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві продукції з відрахуваннями на соціальні заходи.
Постійні – це витрати, абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється. Постійні витрати, пов’язані з обслуговуванням і управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забезпечення господарських потреб виробництва.
Витрати на виробництво поділяються за календарними періодами на поточні та одноразові.
Поточні – це витрати, у яких періодичність менша ніж місяць.
Одноразові тобто однократні витрати або витрати, які здійснюються періодично (періодичність більша ніж місяць) і спрямовуються на забезпечення процесу виробництва протягом тривалого часу.
Мета обліку, групування і вивчення витрат – це причина, яка спонукає визначення собівартості об'єкту витрат. Таких причин у підприємства може бути декілька:
	розрахунок прибутку (Скільки коштує продукція, яку продає підприємство?);
	прийняття рішень по продукції (Скільки коштує виробництво даного виду продукції і чи приносить це прибуток?) або за процесами (Скільки коштує виробництво продукції таким способом, а не другим?);
	проведення планових розрахунків з метою управління витратами (Скільки це повинно коштувати?) і контроль результатів (Більше чи менше це коштувало і чому?);
	складання фінансової звітності.
Виділення окремих груп і категорій витрат дозволяє розглядати їх з різних позицій, враховувати вплив тих чи інших чинників при виборі варіантів господарських рішень.
Собівартість продукції є одним з найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємства. У ньому дістають відображення зростання продуктивності праці, економія ресурсів, технічний прогрес.
В ринкових умовах актуальним є впровадження системи управління результатами діяльності підприємства, яка вимагає планування контролю і оцінки витрат, забезпечення їх оптимального розміру.
При проведенні планових розрахунків витрат необхідно забезпечувати:
	оптимізацію структури й умов виробництва;
	оптимізацію процесу виробництва, удосконалення його організації та управління, підвищення технічного рівня;
	раціональний вибір матеріальних ресурсів, що використовуються;
	взаємозв'язок витрат з продукцією, що випускається.
План собівартості продукції розробляється в такій послідовності:
	складаються кошториси витрат;
	калькулюється собівартість одиниці продукції за видами, розраховується собівартість усієї виготовленої продукції та продукції, що реалізується;
	складається зведений кошторис витрат на виробництво.
Розглянемо порядок складання зведеного кошторису витрат на виробництво.
Кошторис витрат на виробництво – це витрати підприємства по його основній діяльності за певний період часу. Загальна сума витрат у зведеному кошторисі включає не тільки витрати на виробництво виготовленої продукції, а й витрати, пов’язані з приростом залишків незавершеного виробництва, в тому числі напівфабрикатів власного виробництва, витратами майбутніх періодів і наданням послуг, що не включаються до валової продукції.
До зведеного кошторису витрат на виробництво включаються витрати всіх структурних підрозділів підприємства, що беруть участь у виробництві промислової продукції.
Не включаються до зведеного кошторису витрат на виробництво витрати виділених в окремі планово-облікові одиниці виробничих структурних підрозділів підприємства, що належать до інших галузей народного господарства (будівництво, сільське господарство та інші), а також витрати невиробничих структурних підрозділів.
До кошторису витрат на виробництво не включається вартість продукції власного виробництва, використаної самим підприємством на промислово-виробничі потреби.
Зведений кошторис витрат на виробництво складається на основі таких розрахунків:
	витрат на сировину, матеріали, покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо й енергію в основному виробництві;
	основної та додаткової заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві продукції (робіт, послуг) з відрахуваннями;
	кошторисів витрат цехів допоміжного виробництва;
	кошторисів витрат, пов’язаних з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;
	кошторисів витрат на утримання та експлуатацію устаткування;
	кошторисів витрат, пов'язаних з відшкодуванням зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інших спеціальних витрат;
	кошторисів загальновиробничих і адміністративних витрат і кошторису інших виробничих витрат;                           
	кошторису витрат на збут.
Зупинимося на методиці проведення окремих розрахунків.
Розрахунок витрат на сировину, матеріали, покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо й енергію в основному виробництві складається на основі даних про обсяг виготовлення окремих виробів і технічно обґрунтованих норм витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції. На основі натуральних норм витрат і цін на матеріальні ресурси, що споживаються, визначаються норми витрат у вартісному виразі.
Розрахунок основної та додаткової заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві продукції, здійснюється окремо для робітників, які знаходяться на відрядній форм оплати праці, і робітників, які знаходяться на погодинній формі оплати праці.
Сума основної заробітної плати робітників за відрядною оплатою праці визначається, виходячи з обсягу виробництва  відповідних  видів  продукції,   установленої трудомісткості (норм виробітку), відрядних розцінок і середньої годинної (денної) тарифної ставки.
Сума основної заробітної плати робітників за погодинною оплатою праці визначається, виходячи з їх планової чисельності і середньої тарифної ставки або посадового окладу.
Додаткова заробітна плата складається з винагород за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, за особливі умови праці і таке інше.
Відрахування на соціальні потреби здійснюється за встановленими законодавством нормами. 
Кошторис на збут складається для підприємства в цілому. Вихідними даними для розрахунку його є:
	план постачання товарної продукції споживачам й умови її реалізації;
	норми і нормативи матеріальних, трудових і грошових витрат на зберігання, навантаження, пакування і транспортування продукції до станції (порту, пристані) відправлення;
	договори і контракти із споживачами (покупцями) продукції, транспортно-експедиційними, страховими та посередницькими організаціями;
	норми витрат на рекламу і передпродажну підготовку товарів, експортне (вивізне) мито, митні збори;
	норми на відшкодування витрат за участь у ярмарках, виставках, безоплатно передані зразки і моделі, на представницькі витрати.
Собівартість промислової продукції (робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво.
Собівартість окремих виробів (робіт, послуг) обчислюється з допомогою калькуляційних розрахунків. Калькуляція – це визначення розміру витрат у вартісному вираженні, які приходяться на калькуляційну одиницю.
Об’єктом калькуляції є продукція, роботи або послуги.
Калькуляційна одиниця – це одиниця виміру об’єкту калькуляції. Так, якщо об'єктом калькулювання є виробниче замовлення, то калькуляційною одиницею може бути виріб, вузом, деталь, група однорідних виробів. Для такого об’єкту калькулювання як виріб калькуляційною одиницею може виступати типорозмір, артикул, марка. Для продукту калькуляційні одиниці – це вагові одиниці в натурі – кілограм, тонна і т.п., вагові одиниці в перерахунку на стандарти продукту.
Калькуляційна одиниця продукції повинна відповідати одиниці вимірювання, прийнятій у стандартах або технічних умовах на відповідний вид продукції в плані виробництва продукції в натуральному виразі. Якщо в плануванні використовуються дві одиниці вимірювання кількості продукції, що випускається, калькуляційною одиницею є одна із цих одиниць.
Собівартість одиниці продукції в другому вимірюванні визначається в цілому, без виділення окремих статей витрат.
До номенклатури калькуляційних статей витрат входять такі:
	сировина і матеріали;
	паливо, вода і електроенергія технологічні;
	основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників;
	відрахування на соціальні потреби виробничих робітників;
	утримання та експлуатація машин та устаткування;
	загальновиробничі витрати;
	підготовка і освоєння виробництва;
	позавиробничі витрати.
Калькуляційні  розрахунки  можливо  класифікувати таким чином:
1.	Побудова розрахунків – за видами витрат;
	за місцем виникнення витрат;
	за носіями витрат.
2.	За розміром включення витрат –  повні витрати;
	часткові витрати.
3.	Інтерпретація суті витрат – фактичні витрати;
	нормативні витрати;
	планові витрати.
З урахуванням цих відмінностей виділяють такі системи ведення калькуляційних розрахунків на базі повних витрат:
1. Калькуляція фактичних витрат;
2. Нормативна калькуляція;
3. Планова калькуляція.
Під час складання планової калькуляції визначається величина прямих і непрямих витрат на виробництво і збут одиниці продукції в плановому періоді.
При цьому більша частина витрат включається до собівартості одиниці продукції у вигляді прямих витрат.
Витрати на сировину, матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо, що споживається на технологічні цілі, визначаються на основі технічно обґрунтованих норм їх витрат на виробництво відповідного виробу і цін на відповідні види матеріальних ресурсів.
Сума витрат на матеріали зменшується на вартість відходів (за ціною їх можливого використання і реалізації).
Витрати на енергію, що споживається на технологічні цілі, також визначаються на основі норм витрат різних видів енергії на виробництво одиниці продукції і середньої їх ціни (собівартості), що складається на підприємстві в плановому році.
Планування витрат на основну заробітну плату здійснюється з урахуванням трудомісткості робіт і системи оплати праці. За основу для планування витрат беруться нормативні ставки основної заробітної плати, розраховані виходячи з переліку робочих місць і норм їх обслуговування, відрядних розцінок, тарифних ставок та посадових окладів і планового обсягу виробництва відповідних видів продукції.
Сума додаткової заробітної плати визначається з урахуванням середньої додаткової заробітної плати.
Величина відрахувань на соціальне страхування визначається згідно із законодавством.
Непрямі витрати включаються до собівартості окремих видів продукції такими методами:
1)	методом розрахунку кошторисних ставок;
Цим методом розподіляються витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
2)	методом пропорційного віднесення непрямих витрат до суми витрат на основну заробітну плату робітників, зайнятих у виробництві продукції (робіт, послуг) та витрат на утримання та експлуатацію устаткування (розподіл загальновиробничих витрат);
3)	методом пропорційного віднесення непрямих витрат до суми основної заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві продукції (робіт, послуг).
Класичними кодовими величинами в калькуляції надбавки непрямих витрат є зарплата виробничих робітників, що відносяться до місць виникнення витрат. Тобто між абсолютним розміром надбавок загальних витрат і відповідними поелементними зарплатами існує пропорційна залежність: чим вище поелементні зарплати тим вище надбавка загальних витрат. Тому підвищення зарплати може відобразитися на розподілі загальних витрат і штучно завищити собівартість продукції. У зв’язку з цим в зарубіжній практиці все рідше використовується ця кодова величина для розподілу непрямих витрат і все більше уваги приділяється машино-годинам в якості кодових величин місць виникнення загальних витрат.
Метод загальної калькуляції з надбавкою використовується на підприємствах, що випускають різну продукцію. Схематично цей метод можливо показати на такому прикладі:
Основна заробітна плата робітників, зайнятих у виробництві продукціїЗагальновиробничі витрати  підприємстваЗагальні витрати в % до витрат по заробітній платі	– 200,0 тис. грн. – 360,0 тис. грн.– 180
Загальна калькуляція з надбавкою на носій витрат А, грн.:
    Поелементні матеріальні і інші витрати+ Витрати по основній заробітній платі робітників= Поелементні витрати по носію витрат+ Надбавка до витрат (180 % на зарплату)= Виробнича собівартість 	– 140,0 грн.– 300,0 грн.– 440,0 грн.– 540,0 грн.– 980,0 грн.
Якщо   на   підприємстві   випускається   один   вид продукції,    може    використовуватися    простий    метод калькуляції (шляхом ділення).
В однокроковій калькуляції діленням собівартість дорівнює:
                                      (8.1)
Багатокрокова калькуляція використовується, якщо підприємство на всіх ступінях виробничого процесу має запас напівфабрикатів. Так, наприклад, якщо при двокроковій моделі через перший ступінь проходять 20000 шт. виробів, а через другий – 18000 шт. виробів, то витрати різних ступенів розподіляються згідно обсягів виробництва.
Ступінь 1
ВитратиОбсяг виробництва	800000,0 грн. 20000,0 грн.
Ступінь 2
ВитратиОбсяг виробництва	1200000,0 грн. 18000,0 грн.
При   двокроковому   методі   калькуляції   діленням собівартість одиниці готової продукції розраховується так:

Якщо використати тут однокрокову модель, тобто знехтувати складськими запасами в розмірі 2000 шт., то собівартість одиниці готової продукції складе:

Калькуляція шляхом ділення використовується в тих підприємствах, які виготовляють один вид продукції і відсутня необхідність в розподілі витрат за місцем їх виникнення і за видами.
Під час складання планової калькуляції продукції, одержаної в комплексному виробництві, в якому з одного виду сировини в результаті єдиного технологічного процесу одержують два або кілька різнорідних продуктів і загальні витрати на виробництво не можуть бути безпосередньо розподілені між ними, собівартість одиниці продукції визначається такими методами: виключення витрат, розподілу витрат, комбінованим методом.
Метод виключення полягає в тому, що від загальної суми витрат на виробництво віднімається собівартість супутньої продукції; й одержана величина вважається собівартістю основного продукту.
Метод розподілу витрат застосовується у комплексних виробництвах, де одночасно одержують кілька основних продуктів і відсутня супутня продукція. Відмінності в собівартості цієї продукції виникають перш за все за рахунок різного часу обробітку. При цьому методі загальні витрати на виробництво розподіляються між одержаними продуктами пропорційно до економічно обґрунтованих коефіцієнтів. Коефіцієнти встановлюються, виходячи із норм виходу окремих продуктів з одиниці сировини, співвідношення витрат на обробіток тощо.
Нормативна калькуляція розробляється на всі вироби, що випускаються на підприємстві за даними конструкторсько-технологічної та іншої документації на базі діючих норм.
Нормативна калькуляція використовується для визначення фактичної собівартості, для оцінки браку і залишків незавершеного виробництва, обчислення розміру зниження норм витрат і нормативної собівартості, трудомісткості і матеріаломісткості за місяць, квартал, рік, а також для розрахунку цін.
Фактична собівартість продукції визначається такими методами: нормативним, попередільним, позамовним.
Нормативний метод обліку і калькулювання витрат на виробництво включає:
1)	поточний облік витрат окремо за діючими нормами із урахуванням відхилень від них, виявлення місць, причин і винуватців відхилень;
2)	системний облік зміни самих норм;
3)	складання і періодичне коригування нормативної калькуляції, що базується на діючих нормах витрат;
4)	визначення фактичної собівартості випущеної продукції як алгебраїчної суми нормативної її вартості, відхилень від норм і зміни самих норм.
Усі вищезгадані методи калькуляційних розрахунків передбачають включення в калькуляцію як змінних так і постійних витрат на одиницю продукції.
У практиці діяльності зарубіжних підприємств з метою розрахунку базових цін реалізації продукції, прийняття окремих господарських рішень використовуються калькуляції за методом прямих витрат.
Цей метод передбачає поділ усіх витрат на виробництво на дві  групи – виробничі прямі витрати і витрати на організацію виробництва. Друга група витрат складається, з витрат на організацію роботи цеху і адміністративних. Крім того, у калькуляції базових гуртово-відпускних цін враховується розрахунковий розмір прибутку.
Сума   загальновиробничих,   адміністративних витрат і прибутку є сумою покриття.  
Сума покриття, виражена у відсотках до виробничих витрат, допомогає здійснити надійне обгрунтування ціни. При цьому прямі виробничі витрати є не тільки частиною витрат з конкретного виду продукції, а і калькуляційною базою, на яку відносять загальну суму покриття.
При цьому відсоток суми покриття може бути врахований таким чином
           (8.2)
При складанні калькуляції слід враховувати, чи вона виконує функцію ціноутворення чи з її допомогою визначається фактичний розмір і рентабельність виробництва за діючої на ці продукти ринкової ціни.
Особливого значення має калькуляція замовлень, на які відсутня ринкова ціна. У цьому випадку калькуляція йде знизу вверх шляхом визначення прямих виробничих витрат і додаванням суми покриття до прямих виробничих витрат. Схема такої калькуляції:
 Прямі виробничі витрати +  необхідна сума покриття (виходячи із розрахункового відсотка      до виробничих витрат)
=  Базова гуртово-відпускна ціна (без ПДВ)
Наприклад:
1. Прямі витрати2. Рівень покриття, %3. Сума покриття4. Базова оптово-відпускна ціна (без ПДВ і зборів)(ряд. 1+ряд.2)	40,0 грн.5522,0 грн. 62,0 грн.
Коли на продукт відома ринкова ціна нема сенсу визначати її на підприємстві, слід лише перевірити ступінь її придатності для підприємства.
Перевірка полягає в тому, що з ринкової ціни (без ПДВ і зборів) вираховують встановлену суму прямих виробничих витрат і порівнюють різницю з запланованою сумою покриття, тобто розробляють зворотню калькуляцію.
Перевірка виглядає таким чином:
   Ринкова ціна як відома величина– Виробничі прямі витрати
= Забезпечена сума покриття <, >, = заданій сумі покриття
Наприклад:
1. Ринкова ціна (без ПДВ і зборів)2. Прямі виробничі витрати3. Забезпечене покриття (ряд.1 – ряд.2)4. Розрахований % покриття5. Задана сума покриття (ряд.2 х ряд.4 / 100)6. Відхилення (ряд.3 – ряд.5)	80,0 грн.40,0 грн. 40,0 грн. 5522,0 грн. 18,0 грн.
Така ринкова ціна прийнятна для даного підприємства.
 Калькуляція за методом прямих витрат має ряд переваг в порівнянні з калькуляцією за методом загальних витрат: простота  розрахунків,   висока   мобільність,   вона  більш придатна для управління прибутком.
Отже, собівартість одиниці продукції визначається з допомогою калькуляційних розрахунків. Слід особливо наголосити на тому, що при різних методах калькуляції результати можуть відрізнятися. Тому треба зважено підходити до вибору того чи іншого методу розрахунку в залежності від мети, з якою вони проводяться.

8.2 Оцінка поточних витрат виробництва

Оптимізація витрат виробництва – одна з вирішальних умов зростання прибутку підприємства. В умовах ринкової економіки тільки постійне вивчення власних виробничих витрат і пошук резервів зниження собівартості продукції зможе забезпечити підвищення конкурентоспроможності.
Оцінка поточних витрат підприємства може бути проведена за такими напрямками:
	оцінка собівартості продукції за елементами та калькуляційними статтями;
	оцінка витрат на 1 грн. продукції;
	оцінка собівартості окремих видів продукції;
	визначення  резервів  зниження  собівартості продукції на підприємстві.
Проте порівняння фактичних витрат за економічними елементами з кошторисними та фактичними за минулий рік дає тільки загальне поняття про виробничу собівартість продукції та її відхилення від минулого періоду і розрахунків на поточний рік.
Так як економічні елементи витрат є укрупненими, доцільно глибше аналізувати складові кожного елемента, а особливо тих елементів, які займають значну частку в загальній сумі витрат.
Наприклад, для підприємств харчової та переробної промисловості таким елементом є „Матеріальні витрати” і їх необхідно проаналізувати детальніше (табл. 8.2).
Подальший аналіз матеріальних витрат вимагає виявлення динаміки та чинників зміни питомої ваги певного елемента у загальному обсязі матеріальних витрат. Характерні чинники зміни матеріальних витрат показані на рис. 8.2.
Аналіз собівартості продукції у розрізі калькуляційних статей витрат дозволяє виявити зміну собівартості продукції в окремих підрозділах підприємств, оцінити роботу окремих виконавців, що відповідають за витрати за місцем їх виникнення.
Одним з основних показників аналізу поточних витрат є показник витрат на 1 гривню продукції.
Зниження витрат на гривню продукції характеризує зростання ефективності виробництва.
Фактичні витрати на 1 грн. товарної продукції відхиляються від розрахункових під впливом таких чинників: зміна структури і асортименту продукції, зміна собівартості окремих виробів, зміна цін і тарифів на сировину, енергію та послуги.



Таблиця 8.2
Показники матеріальних витрат виробництва по плодоконсервному заводу
№з/п	Елементи матеріальних витрат	Матеріальні витрати, тис. грн.	Питома вага витрат, %
		за попередній рік	звітний рік	за попередній рік	звітний рік	відхилення
			розрахунково	фактично		розрахунково	фактично	від поперднього року	від розрахунків
1.	Вартість сировини	604,5	619	653	83,5	84,4	81,0	-2,5	-3,4
2.	Вартість основних матеріалів	18,1	19,8	25,0	2,5	2,7	3,1	+0,6	+0,4
3.	Вартість напівфабрикатів	–	–	–					
4.	Вартість матеріалів для пакування і зберігання	10,8	11,7	15,3	1,5	1,6	1,9	+0,5	+0,3
5.	Вартість палива, води, електроенергії для технологічних потреб	90,5	81,0	111,2	12,5	11,1	13,8	+1,3	+2,7
6.	Вартість втрат в межах норм	0,1	1,5	1,5	–	0,2	0,2	+0,2	–
7.	Всього матеріальних витрат	724,1	733	806	100,0	100,0	100,0	–	–
8.	Вартість зворотних відходів	71	84	102	9,8	11,4	12,7	+2,9	+1,3




Рис. 8.1. Чинники зміни прямих матеріальних витрат

Для виявлення додаткових резервів зниження собівартості продукції доцільно проаналізувати собівартість окремих виробів. Такий аналіз здійснюється з найважливіших видів продукції, а також по продукції, собівартість якої підвищилась. 
Аналіз може бути проведений за схемою, поданій у таблиці 8.3. 



Таблиця 8.3
Показники собівартості повидла "Абрикосове" по 
плодоконсервному заводу
(сума в грн.)
№ з/п	Калькуляційна стаття	Собівартість одиниці(1 тоб.)	Відхилення(+, - )
		минулий рік	звітний рік	від попереднього року	від розрахунків
			розрахункова	фактично		
1.	Сировина і матеріали	386,8	447	426,2	+39,4	-20,8
2.	Зворотні відходи (вирахов.)	–	–	–		
3.	Супутня продукція (вирахов.)	–	–	–		
4.	Транспортно-заготівельні витрати	32	40	54	+22	+14
5.	Допоміжні матеріали	12	24	54	+15	+3
6.	Паливо, вода, енергія на технологічні потреби	9	15,5	16,5	+7,5	+1,0
7.	Заробітна плата виробничих робітників	15	20	19,3	+4,3	-0,7
8.	Відрахування від заробітної плати	7,1	9,5	9,2	+1,8	-0,3
9.	Загальновиробничі витрати	61,9	102,5	107,9	+46	+5,4
10.	Втрати від браку	2,7	3,7	3,6	+0,9	-0,1
11.	Інші виробничі витрати	6,6	10	14	+7,4	+4,0
12.	Виробнича собівартість продукції 	533,1	672,2	677,7	+144,6	+5,5
Аналіз собівартості окремих виробів доцільно починати із загальної оцінки виконання завдання з собівартості відповідного виробу. Потім слід оцінити відхилення з кожної статті калькуляції. Особливу увагу слід, приділяти витратам що мають велику питому вагу у собівартості продукції.
Під час проведення оцінки витрат виробництва слід виявити техніко-економічні чинники зміни їх розміру і оптимізації. Під чинниками розуміють технічні, економічні та інші причини у виробничо-господарській діяльності підприємства, наслідком яких є зміна абсолютної величини чи рівня витрат на виробництво одиниці продукції. За допомогою економічних розрахунків проводиться кількісна оцінка впливу різних чинників на зміну фактичного рівня витрат. Ці чинники необхідно враховувати також при плануванні витрат, пошуку резервів оптимізації їх розміру.
В типову класифікацію техніко-економічних чинників входять такі:
	зміна обсягу виробництва;
	зміна відносних розмірів амортизаційних відрахувань;
	зміна структури (номенклатури та асортименту) продукції;
	зміна організації виробництва та умов праці;
	інші чинники.
На підприємствах перелік чинників може здійснюватися і доповнюватися з урахуванням специфіки та умов виробництва.
Зміна обсягу виробництва спричиняє відносну зміну величини постійних витрат на одиницю (на одну гривню) продукції.
Відносна економія постійних і умовно-постійних витрат визначається формулою
                                       (8.3)
     де ЕПВ – економія постійних витрат;
Т1 – темп приросту обсягу продукції в звітному періоді порівняно з базовим, у відсотках; 
СПЗ – сума постійних витрат звітного періоду.
Зміна структури (номенклатури та асортименту продукції) є одним з найважливіших чинників зміни рівня витрат у багатономенклатурному виробництві.
Під зміною структури продукції розуміють зміну питомої ваги окремих її видів у загальному обсязі виробництва, пов'язаному з освоєнням нових та припиненням виробництва застарілих виробів, з неоднаковими темпами зростання випуску різних видів продукції.
Вплив зміни структури продукції розраховується на підставі показників зміни витрат за такими статтями калькуляції: матеріальні витрати, витрати на оплату праці з відрахуваннями, витрати на утримання та експлуатацію устаткування, інші виробничі витрати, позавиробничі витрати.
Зміна технічного рівня виробництва виявляється в економії матеріальних та трудових витрат за напрямами:
	впровадження нової та удосконалення технології, що застосовується, механізація та автоматизація виробничих процесів;
	розширення масштабів застосування нової техніки;
	застосування нових видів сировини і матеріалів та поліпшення їх використання;
	зниження трудомісткості одиниці продукції;
	підвищення якості та удосконалення конструкції і технічних характеристик виробів.
Сума економії від впровадження технічних заходів розраховується за формулою
                                           (8.4)
    де ЕПВ – економія поточних витрат;
Сс – поточні витрати на річний обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) до впровадження технічних заходів;
Сн – поточні витрати на річний обсяг виробництва продукції   (робіт,   послуг)   після   впровадження технічних заходів. 
У розрахунках за напрямом „Застосування нових видів сировини і матеріалів та поліпшення їх використання” враховується економія, одержана в результаті здійснення заходів раціонального використання сировини та матеріалів:
	поліпшення використання природної сировини шляхом зменшення її втрат під час первинної обробки, повнішого добування корисних компонентів;
	поліпшення використання сировини у виробництві;
	застосування замінників;
	повніше використання відходів сировини та матеріалів у виробництві, впровадження безвідходних технологій.
Економія від зниження матеріальних витрат визначається за формулою
                             (8.5) 
     де Ем – економія від зменшення матеріальних витрат;
Н0, Н1 – норма витрат сировини, матеріалів, палива, енергії відповідно до і після впровадження заходів; 
Ц0, Ц 1 – ціна натуральної одиниці сировини, матеріалів, палива, енергії на одиницю продукції відповідно до і після впровадження заходів; 
К1 – кількість одиниць продукції, що випущено з початку впровадження заходів до кінця звітного періоду.
Зміна технічного рівня виробництва виявляється також в економії трудових витрат за рахунок зниження трудомісткості виробництва одиниці продукції. Економія заробітної плати з відрахуваннями в результаті зниження трудомісткості виробництва одиниці продукції визначається за формулою:
          (8.6) 
     де Ез – економія заробітної плати з відрахуваннями;
Т0, Т1 – трудомісткість виробництва одиниці продукції в нормо-годинах до і після впровадження заходів; 
Ч0, Ч1 – середньогодинна тарифна ставка робітника до і після впровадження заходів; 
В – середній відсоток додаткової заробітної плати для даної категорії робітників; 
Г – встановлені відсотки відрахувань на соціальні заходи; 
К1 – кількість продукції, що виробляється з початку впровадження заходів до кінця звітного періоду. 
Зміна   організації   виробництва   та   умов   праці виявляється в економії витрат за напрямами:
1)	впровадження нових виробництв, цехів та агрегатів;
2)	спеціалізація та кооперування виробництва;
3)	зміни в організації та обслуговуванні виробництва і
4)	праці;
5)	зміни в організації управління виробництвом;
6)	зміни в умовах матеріально-технічного забезпечення;
7)	усунення зайвих витрат і збитків.
Так, економія, одержана в результаті поліпшення організації та обслуговування виробництва розраховується шляхом множення кількості вивільнених робітників на їхню середню заробітну плату (із відрахуваннями). Під час вивільнення робітників, заробітна плата яким нараховується за тарифними ставками, економія заробітної плати визначається за формулою:
                            (8.7)
     де ЕЗВ – економія заробітної плати з відрахуваннями;
Л – кількість вивільнених робітників; 
Ф – середньомісячна заробітна  плата  цієї  категорії робітників;
Г – встановлені  відсотки  відрахувань  на соціальне страхування;
М – кількість місяців роботи від початку впровадження заходів до кінця року.
Зміни в умовах матеріально-технічного забезпечення розраховуються на основі аналізу господарських зв'язків. До резервів економії витрат з матеріально-технічного забезпечення виробництва належать:
	забезпечення ресурсами в необхідному асортименті та зменшення збитків внаслідок використання матеріалів, що не відповідають технологічним вимогам за розмірами, якістю та іншими властивостями, зменшення збитків під час транспортування та зберігання матеріалів;
	зменшення витрат у результаті змін форм постачання, забезпечення його регулярності і надійності;
	зменшення витрат шляхом раціоналізації господарських зв'язків та вибору оптимальних схем доставки сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, покупних напівфабрикатів, палива.
Наведені вище способи розрахунку впливу окремих техніко-економічних чинників на собівартість продукції застосовуються як під час аналізу фактичної собівартості продукції так і під час складання планів на наступні періоди.
Результатом аналізу собівартості продукції, що виробляється повинні стати виявлені резерви подальшого зниження собівартості. Основні з цих резервів та їх класифікація представлені на рис. 8.2.
Оцінку витрат слід проводити не тільки за видами витрат і в розрізі окремих товарів (послуг), а і за сегментами. Під сегментом розуміють елемент або предмет діяльності господарської одиниці. За допомогою спеціальних прийомів розподілу витрат забезпечується складання сегментної звітності. Сегментною звітністю називають процес обліку витрат і доходів в розрізі різних сегментів організації таких як структурні підрозділи, збутові території і т.п. Збір інформації за сегментами необхідний для вирішення багатьох проблем пов’язаних з ефективним управлінням діяльності окремих підрозділів підприємства, збутових територій.
Систематична глибока оцінка поточних витрат, впровадження резервів їх оптимізації в практику господарської діяльності дозволить підвищити економічну ефективність і конкурентоспроможність підприємства.



































Рис. 8.2.  Резерви оптимізації витрат виробництва

Так, в ході виконання виробничих і торгових функцій керівництво підприємства стоїть перед проблемою вибору оптимального варіанту дій. Типовими питаннями, які при цьому виникають є: що виробляти? як виробляти? де продавати продукт? яку ціну призначити? Тобто часто приходиться приймати нестандартні одноразові рішення. Зокрема такі: 
	як найкраще використовувати виробничі потужності;
	в яких випадках слід приймати замовлення за ціною, що нижча звичайного рівня;
	як встановити ціну пропозиції на товари і послуги за домовленістю;
	коли доречно відмовитися від продукції старого зразка на користь нової продукції;
	в якій мірі необхідно знизити витрати або збільшити продажну ціну, щоб у випадку зниження обсягу продажу отримати прибуток на попередньому рівні.
Для прийняття цих рішень доречно використовувати     маржинальний аналіз. Традиційна форма звіту про прибутки і збитки, які використовуються з метою зовнішньої звітності, побудовано за принципом функціональної класифікації витрат. В альтернативній формі звіту про прибутки і збитки, який називають звітом з введенням валової маржі (маржинального прибутку), витрати об’єднують не за функціями, а за динамікою. В ній відображено відношення змінних і постійних витрат незалежно від характеру функцій, які пов’язані з тією чи іншою статтею витрат.
Маржинальний підхід до визначення прибутку забезпечує отримання інформації, яка необхідна для управлінського планування і прийняття рішень. Цей підхід може використовуватися при:
1.	Аналізі співвідношення „розмір витрат – обсяг виробництва – прибуток”.
2.	Оцінці ефективності роботи структурних підрозділів і їх керівників.
3.	Прийнятті короткотермінових і нестандартних рішень.
Порівняємо традиційну форму звітності з маржинальною.
Традиційна схема
Виручка від реалізації продукції (без НДВ, зборів)Мінус собівартість реалізованої продукції Прибуток від реалізації		15000,0 грн.10600,0 грн.4400,0 грн.
Маржинальна схема
Виручка від продажу продукції (без ПДВ і зборів)	Мінус змінні витратиМаржинальний прибуток (валова маржа)Мінус постійні витратиПрибуток		15000,0 грн.6100,0 грн.8900,0 грн.4500,0 грн.4400,0 грн.
Таким чином, валова маржа поділяється на дві частини – одна з них іде на покриття постійних витрат, а друга на формування прибутку (рис 8.3). Звіт за маржинальною схемою дає можливість оцінити варіанти рішень, що пов’язані з виробництвом шляхом вивчення співвідношення змінних і постійних витрат.
















Рис. 8.3. Схема формування валової маржі

Такий аналіз показує співвідношення змінних і постійних витрат, дає можливість оцінити варіанти рішень, що зв’язані з виробництвом, особливостями проведення рекламної кампанії.
Розрахуємо на прикладі валову маржу і норму валової маржі.
Приклад 1.
Обсяг виробництва склав 2000 одиниць продукції. Ціна            реалізації (без ПДВ і зборів) – 20,0 грн. за одиницю. Змінні витрати на одиницю продукції склали 5,0 грн., а постійні витрати за звітний період – 200000,0 грн. Розрахуємо розмір валової маржі і прибуток.


Виручка від реалізації (20000  20,0)   Мінус змінні витрати (20000  5,0)                  Валова маржа (20,0-5,0)  2000                         Норма валової маржі, % (300000,0 : 400000,0  100)Мінус постійні витрати                                  Прибуток   	400000,0 грн.100000,0 грн.300000,0 грн.75200000,0 грн.100000,0 грн.
Валова маржа на одиницю продукції може бути визначена як різниця між ціною реалізації (без ПДВ і зборів) і змінними витратами.
Не всі витрати мають однакове значення для прийняття рішень, тому необхідно виявити ті з них, які мають вирішальне значення для даного рішення. Такі витрати називають значущими витратами.
Значущі витрати – це витрати майбутнього періоду, котрі відрізняються між собою виходячи із варіантів рішень. Тому витрати того періоду, що пройшов, не можуть вважатися значущими для рішення, що приймається. Значущими є витрати приросту або витрати зниження. Процес прийняття рішення на грунті оцінки витрат складається з таких етапів.
1.	Об’єднання різних витрат, що пов’язані з конкретним варіантом рішення. 
2.	Виключення витрат минулого періоду.
3.	Виключення витрат, які є загальними для всіх варіантів.
4.	Відбір найкращого варіанту на грунті оцінки даних з тих витрат, що зменшилися.
Одним з питань, які повинні вирішувати підприємства чи підприємці, є питання про подальший обробіток продукції. Якщо при подальшому обробітку продукції передбачається отримання приросту прибутку, то її слід реалізовувати після кінцевої точки обробітку, а не продавати в точці розділення виробничих витрат.
Приклад 2.
Підприємство може продати продукцію за ціною 180,0 грн/ц або після подальшого обробітку за ціною 230,0 грн/ц. Ціни вказані без ПДВ і зборів. Додаткові витрати з подальшого обробітку – 8000,0 грн.
Розрахунок може мати такий вигляд: 
Обсяг продажу2. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ)    (180,0  200)3. Додаткові витрати при подальшому обробітку4. Виручка від реалізації продукції після подальшого обробітку (без ПДВ) (230,0  200)5. Приріст доходів (4600,0 – 3600,0)6. Приріст витрат 7. Приріст прибутку (10000,0 – 8000,0) 	200 ц36000,0 грн.8000,0 грн.46000,0 грн.10000,0 грн.8000,0 грн.2000,0 грн.
Таким чином, результати розрахунків свідчать, що обробіток слід продовжувати, так як приріст доходів більший, ніж приріст витрат. Тобто підприємству вигідніше продавати продукції після кінцевої точки обробітку. 
Інколи керівництву підприємств, менеджерам доводиться приймати короткотермінові, спеціальні замовлення на виробництво продукції за цінами, що нижчі від звичайних. В нормальних умовах виробництва, коли повністю сформований портфель замовлень на продукцію, вона має стабільний попит від такого замовлення доцільно відмовитися, так як воно не забезпечує отримання прибутку. Але якщо має місце різний склад виробництва, вільні виробничі потужності, різка виробнича конкуренція, то таке замовлення може бути прийняте в разі, коли приріст отриманих від замовлення доходів перевищить приріст витрат на його виконання.
При умові неповного використання виробничих потужностей ціни реалізації за додатковими замовленнями доцільно встановлювати нижчими за нормальний рівень до того часу, доки забезпечується отримання валової маржі будь-якого малого розміру, так як постійні витрати є в даному випадку не значущими. При наявності невикористаних потужностей прийняття додаткового замовлення не призводить до збільшення постійних витрат.
Приклад 3. 
Ковбасний цех продає 500 кг ковбаси в місяць за ціною 16,0 грн. за 1 кг (без ПДВ). Змінні витрати на 100 кг продукції складають      800,0 грн., із них витрати на заробітну плату робітників – 70,0 грн., постійні витрати визначені в розмірі 1000 % до заробітної плати. Виробничі потужності завантажені на 50 %. Потенційний покупець бажає замовити 300 кг ковбаси за ціною 12,0 грн. за 1 кг.
Незважаючи на те, що ціна, яку пропонує покупець нижча за діючу, замовлення слід прийняти, так як воно призведе до збільшення прибутку.
Виручка від реалізації (12,0  300)Мінус змінні витрати (8,0  300)Валова маржа	Мінус постійні втратиПрибуток 	3600,0 грн.2400,0 грн.1200,0 грн.01200,0 грн.
При недовикористанні потужностей прийняття додаткового замовлення не призводить до збільшення постійних витрат, тому вся валова маржа, отримана від нього, піде на формування прибутку.
Маржинальний аналіз може бути використаний при визначенні цінових показників за договором підряду на виробництво товарів і послуг. Щоб точно визначити рівень прийнятності для підприємства конкурентної ціни, треба знати свої постійні і змінні витрати.
Рішення про припинення виробництва якого-небудь виду продукції або про запровадження до виробництва додаткового виду продукції теж повинно залежати від того, який розмір валової маржі покаже розрахунок.
Розглянемо це на прикладі.
Приклад 4. 
Підприємство випускає три види продукції (А,Б,В), і звіт про фінансові результати в розрізі цих видів має такі дані (табл. 8.4):
Таблиця 8.4
Показники оцінки фінансових результатів підприємства в розрізі окремих видів продукції
№з/п	Показники	Види продукції:
		А	Б	В
1.	Виручка 	1400,0	920	1900
2.	Змінні прямі витрати	360	610	990
3.	Валова маржа (р.1 – р.2)	1040	310	910
4.	Постійні витрати віднесені на даний вид	900,0	1200	700
5.	Прибуток по даному виду (р.3 – р.4)	140	–890	210
Підприємство розглядає питання про припинення виробництва збиткового продукту Б.
При цьому постійні витрати були розподілені між видами продукції пропорційно заробітній платі виробничих робітників. Сума постійних витрат залишиться незмінною незалежно від прийнятого рішення, відмова від виробництва одного з видів продукції не зменшить їх розміру.
Якщо виробництво продукції Б припинити, буде забезпечено  такий результат:
Зменшення виручки від реалізації   Економія змінних витрат                     Збільшення(зменшення) валової маржі            	– 920,0 грн.+610,0 грн.– 310,0 грн.
Таким чином, при відмові від виробництва продукції Б підприємство витратить додатково 310,0 грн. валової маржі, яка може бути направлена на покриття постійних витрат. Тому виробництво цього виду продукції слід залишити (звичайно, коли на нього є попит на ринку збуту).
В результаті розподілу непрямих витрат виробництво окремих видів продукції може виглядати малоприбутковим або зовсім збитковим, хоч насправді це не так. Так розподіл витрат і врахування загальної собівартості показали збитки по продукції Б в розмірі 890,0 грн., в той час як насправді цей вид продукції приніс підприємству 310,0 грн. (920,0 – 610,0) валової маржі в рахунок покриття постійних витрат.
Маржинальний аналіз дозволяє визначити, яким чином можливо зберегти розмір прибутку на рівні попереднього року при зниженні обсягу реалізації.
Приклад 5. 
В попередньому році обсяг реалізації склав 100000 одиниць продукції, реалізаційна ціна (без ПДВ і зборів) – 25,0 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 15,0 грн., постійні витрати склали 250000,0грн.
В поточному році обсяг реалізації очікується на рівні 75000 одиниць продукції. Постійні витрати підприємства були скорочені на 3000,0 грн. До моменту прийняття рішення було реалізовано 20000 одиниць продукції за ціною попереднього року. Необхідно визначити розмір валової маржі, яку слід отримати від реалізації продукції до кінця року.
Спочатку визначимо розмір валової маржі на одиницю продукції за попередній рік:
Ціна реалізації    Мінус : змінні витрати                                           Валова маржа      Визначимо прибуток за попередній рік:(10  100000) – 250000 = 750000,0 грн.Очікувана валова маржа в поточному році :Постійні витрати (250000 – 30000)     Прибуток (на рівні попереднього року) Необхідний розмір валової маржі за рік	25,0 грн.15,0  грн.10,0 грн.220000,0 грн.750000,0 грн.970000,0 грн.
Розмір вже отриманої валової маржі 
(Ціна реалізації – Змінні витрати)  Кількість одиниць продукції
(25 – 15)20000 = 200000,0 грн.
Валова маржа, яку необхідно отримати
(970000 – 200000) = 770000,0грн.
Очікувана валова маржа на одиницю продукції

Отже, розрахунки показали, що розмір валової маржі на одиницю продукції необхідно збільшити на 4,0 грн. Цього можливо досягти за рахунок зниження змінних витрат і збільшення ціни реалізації продукції.
Отже за допомогою маржинального аналізу і оцінки витрат доцільно проводити економічне обгрунтування господарських рішень, що забезпечить підвищення ефективності діяльності підприємств.
Систематичне вивчення витрат виробництва, впровадження резервів їх оптимізації в практику господарської діяльності дозволить підвищити економічну ефективність і конкурентоспроможність підприємства.


ТЕМА 9 
Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

9.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах 
ринкової економіки

Поняття прибутку в економічній системі з’явилося у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо​ду, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за надані ним послуги в економіці країни.
Це добре розуміли ще засновники класичної школи політичної економії А. Сміт, Дж. Ст. Мілль, які брали до уваги історичний і юридичний факти володіння тим чи іншим капітальним майном, землею або капіталом (засобами виробництва, матеріалами, коштами) як основу вирішення питання про походження прибутку.
Спочатку у політичній економії, а потім і у фінансовій науці усі джерела доходів поділялися на доходи від капітального майна взагалі і доходи від праці, що не пов’язані з володінням капіталом. Доход від капітального майна, у свою чергу, об’єднував земельну ренту і доход від капіталу.
Д. Рікардо виявив протилежну залежність між прибутком та земельною рентою, між заробітною платою і прибутком. Яка частина продукту сплачується у формі заробітної плати – питання надзвичайно важливе при вивченні прибутку. „Останній буде високий або низький у тій самій пропорції, в якій буде низькою чи високою заробітна плата”, писав він. А. Сміт і Д. Рікардо відокремили поняття прибутку в особливу економічну категорію, яку досліджували у тісному зв’язку з процесом накопичення ка​піталу, із факторами зростання суспільного багатства.
У різні часи А. Сміт трактував прибуток як:
1) закономірний результат продуктивності капіталу;
2) винагороду капіталістові за його діяльність і ризик;
3) вирахування з частини неоплаченої праці найманого робітника.
Пояснення джерел виникнення прибутку, яке зробив А.Сміт, набуло розвитку в різноманітних напрямках подальших теорій прибутку.
У працях деяких з теоретиків того часу панували й такі варіанти трактування прибутку, як винагороди за збереження капіталу (теорія стриманості), страхової премії за ризик, якому підвладна будь-яка діяльність підприємця, а також сприйняття прибутку як результату виявлення законів мінового процесу і вартості, що виникає завдяки зростанню капіталу з часом.
Вчені-економісти нашого часу також по-різному підходять до питання визначення прибутку підприємства.
Проф. Поддєрьогін А.М. розглядає прибуток як основну категорію товарного виробництва, виробничу категорію, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Поява прибутку, вважає вчений, безпосередньо пов'язана з появою категорії „витрати виробництва”. Прибуток – це та частина вартості продукту, яка реалізується підприємством і залишається після покриття витрат виробництва.
Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх приймає національний доход за його первинного розподілу і наступного перерозподілу, неможливе, вважає проф. Поддєрьогін А.М., без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві. На основі цього автором сформоване наступне визначення сутності прибутку.
„Прибуток – це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми”.
Отже, об’єктивна основа існування прибутку пов’язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток – це форма прояву вартості додаткового продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва – це частина національного доходу.
Таким чином, прибуток є об’єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.
Водночас прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб’єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників.
Кандидат економічних наук, проф. Ушакова Н.М. розглядає прибуток як різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції. Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Його одержання, вважає автор, є обов'язковою умовою розширеного відтворення на підприємстві, забезпечення його самофінансування і зміцнення конкурентноздатності на ринку.
Прибуток – це перевищення доходів від діяльності підприємства над сумою видатків; він являє собою єдину форму власних нагромаджень підприємства. Законодавство України, яке регулює господарську діяльність суб’єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку і звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибутку – з іншого, під „прибутком” визначає два різних економічних явища.
Прибуток у класичному розумінні являє собою різницю між ціною товару і затратами на виробництво товару – його собівартістю. Саме таке розуміння прибутку закладене в усіх законодавчих актах України, крім законодавства про оподаткування прибутку. Такий показник, безумовно, в більшій мірі характеризує якість господарювання підприємства, саме він реальний і з точки зору спроможності підприємства відраховувати частину прибутку до бюджету.
Прибуток виконує ряд важливих функцій (рис. 9.1):

Рис. 9.1. Функції прибутку підприємства

1. Оцінювальну – прибуток використовується як оцінювальний показник, що характеризує ефект господарської діяльності підприємства. Використання цієї функції повною мірою можливе тільки в умовах ринкової економіки, яка передбачає свободу встановлення цін, свободу вибору постачальника і покупця.
2. Розподільчу – її зміст полягає в тому, що прибуток використовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства на частину, що акумулюється в бюджетах різних рівнів та залишається в розпорядженні підприємства.
3. Стимулюючу – виконання цієї функції визначається тим, що прибуток є джерелом формування різних фондів стимулювання (фонду заохочення, фонду виробничого та соціального розвитку, фонду  виплати дивідендів, пайового фонду абощо).
Прибуток, як економічний показник, дозволяє поєднувати економічні інтереси держави, підприємства, як господарюючого суб’єкта, робітників і власника підприємства. Вирішення цього завдання перш за все пов’язане з пропорціями в розподілі та використанні прибутку.
Об’єктом економічних інтересів держави є частина прибутку, яка виплачується у вигляді податків та обов’язкових платежів. Економічний інтерес підприємства як товаровиробника знаходить своє узагальнення в обсязі прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства і використовується для вирішення виробничих та соціальних завдань його розвитку. Економічний інтерес робітників підприємства пов’язаний передусім з розміром прибутку, який спрямовується на матеріальне заохочення, соціальні виплати та соціальний розвиток. Власника підприємства цікавить в першу чергу розмір фонду виплати дивідендів, а отже – та частина прибутку, котра пов'язана з виробничим розвитком, а відповідно приростом капіталу підприємства. У зв’язку з тим, що прибуток є єдиним джерелом реалізації економічних інтересів всіх перерахованих сторін, жодна з них не може мати пріоритетів в задоволенні, оскільки це призведе до ущемлення інтересів інших сторін. Наприклад, надмірні податки з прибутку підприємства знижують економічну зацікавленість підприємства в його збільшенні, що призводить до зменшення надходжень в бюджет.
Прибуток є якісним показником, тому що в його розмірі відображається зміна обсягу виробництва, доходів підприємства, рівня використання ресурсів, величини витрат виробництва та обертання. Таким чином, прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства, характеризує ефективність його господарської діяльності в цілому.
В процесі управління прибутком підприємства використовують різні ознаки його класифікації .
І. Залежно від виду діяльності, завдяки якій отримано прибуток, виділяють:
	прибуток від реалізації товарів та платних торговельних послуг (прибуток від торговельної діяльності);
	прибуток від реалізації продукції виробничої діяльності (прибуток від виробничої діяльності);
	прибуток від реалізації продукції іншої діяльності (транспортної, посередницької та іншої);
	прибуток від реалізації майна, що є власністю підприємства (основних засобів, нематеріальних активів);
	прибуток від проведення позареалізаційних операцій, у складі якого виділяють:  прибуток від інвестиційної діяльності; прибуток від орендних операцій; прибуток від інших позареалізаційних операцій.
Обсяг прибутку за кожним, видом діяльності формується як сальдо доходів та витрат на її проведення.
ІІ. Залежно від порядку визначення розрізняють:
	фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, який характеризує кінцевий результат всіх видів діяльності та є сумою отриманих прибутків (збитків);
	оподаткований прибуток, обсяг якого визначається як різниця між валовими доходами та валовими витратами підприємства-платника податку на прибуток, зменшений на суму амортизаційних відрахувань;
	чистий прибуток, який характеризує обсяг прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток та інших податків, обов'язкових платежів та зборів, що сплачуються за рахунок прибутку.
Отриманий чистий прибуток є власністю підприємства, розподіляється та використовується на його розсуд.
III. Залежно від методики оцінки визначають номінальний та реальний прибуток
Номінальний прибуток характеризує фактично одержану величину прибутку. Реальний прибуток – це номінальний прибуток, перерахований з огляду на інфляцію. Він характеризує реальну купівельну спроможність чистого доходу отриманого підприємством.
IV. Залежно від мети визначення розрізняють: бухгалтерський та економічний прибуток.
Бухгалтерський прибуток відповідає обсягу фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. Економічний прибуток являє собою різницю між виручкою від реалізації та всіма витратами підприємства, в тому числі витратами втрачених можливостей. Такими витратами в мікроекономіці прийнято називати витрати на споживання якогось ресурсу, які виміряні з точки зору вигоди, що „втрачена” через невикористання цього ресурсу найкращим альтернативним шляхом.
Економічний прибуток менший від бухгалтерського на величину неявних витрат підприємства.
V. Залежно від розмірів прибуток підприємства характеризується як мінімальний, цільовий або максимальний прибуток
Такі види прибутку пов'язані з визначенням обсягів діяльності, досягнення яких обумовлює знаходження підприємства в зоні, беззбитковості або прибутковості.
Підприємство може мати обсяги діяльності, при яких доходи від реалізації менші за витрати. Але сума збитків може бути за розміром менша, ніж постійні витрати. В такому разі підприємству вигідніше функціонувати, ніж нести збитки в розмірі постійних затрат.
Беззбитковості підприємство досягає при таких обсягах діяльності, коли при інших рівних умовах доходи від реалізації дорівнюють загальній сумі витрат. 
Графічна інтерпретація точки беззбитковості наведена на       рис. 9.2
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Рис. 9.2. Графічна інтерпретація точки беззбитковості підприємства

Під мінімальним розуміється прибуток, розмір якого після уплати податків задовольняє уявлення власників підприємства про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал. Кількісно мінімальний рівень рентабельності відповідає рівню середньої процентної ставки банків по депозитам, що склалася в теперішній період часу. Це обумовлюється тим, що власник підприємства не зацікавлений інвестувати кошти в створення (функціонування) підприємства, якщо чистий прибуток за результатами діяльності підприємства менший за суми процентів, які б він міг одержати від зберігання своїх грошових коштів у банку чи придбання на них цінних паперів інших підприємств.
Сума мінімального прибутку може бути розрахована, виходячи з даного припущення:
                                  (9.1)
     де П мін – прибуток мінімальний;
СП  – частка прибутку, яка сплачується в бюджет у вигляді податків та обов'язкових платежів;
– мінімальний рівень рентабельності капіталу, %;
– обсяг інвестованого капіталу.
Визначення обсягу діяльності, що забезпечує одержання мінімальної рентабельності здійснюється за формулою:
                              (9.2)
      де ТМРР – обсяг виробництва, що забезпечує одержання мінімального прибутку (без ПДВ);
Впост– сума постійних витрат підприємства;
РЧД  – рівень чистого доходу у відсотках до виручки;
РВзм – рівень змінних витрат у відсотках до виручки.
Під нормальним розуміється прибуток, який відповідає нормі прибутку на капітал (НПК), що в середньому склалася на ринку.
Кількісно розмір нормального прибутку (Пнорм) розраховується за формулою:
                                 (9.3)
     де  – капітал підприємства;
НПК – нормальний рівень прибутковості, відсотків.
Під необхідною розуміється сума прибутку, яка відповідає потребам підприємства в коштах на виробничий та соціальний розвиток, що утворюються за рахунок прибутку після сплати податків.
Поняття „максимальний прибуток” пов’язане з реалізацією мети поведінки підприємства на ринку. Підприємство, яке намагається максимізувати одержуваний прибуток, мусить, з одного боку, визначити доцільність нарощування обсягів діяльності, з другого – розрахувати обсяг діяльності, що дозволяє одержати максимально можливий прибуток.
Підприємство має сенс продовжувати функціонування, якщо при досягнутому обсязі діяльності його доход перебільшує змінні витрати. Підприємству слід припинити свою діяльність або шукати нові напрямки діяльності, якщо сумарний доход від продажу не перебільшує змінних витрат (або хоча б не дорівнює їм).
При визначенні меж розширення обсягу діяльності підприємство має виходити із наступного правила: максимальний прибуток підприємство одержує при такому обсязі діяльності, коли граничні доходи дорівнюють граничним витратам. Під граничними доходами (або витратами) розуміють, відповідно, приріст доходів (або витрат) підприємства при збільшенні обсягів його діяльності на одну додаткову одиницю.
З проведенням реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні з 2000 р. відповідно до міжнародних стандартів відбулися зміни в методиці визначення прибутку підприємств. 
Облік і визначення фінансових результатів – прибутку (збитку) здійснюється за такими видами діяльності підприємства: звичайна діяльність, у тому числі операційна, та інша звичайна діяльність; діяльність, пов’язана з виникненням надзвичайних подій. У свою чергу, операційна діяльність поділяється на основну та іншу операційну діяльність.
Як уже зазначалося, отримання прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) залежить від здійснення основної діяльності суб'єктів господарювання. 
Структурно-логічна схема формування прибутку підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку представлена  на рис. 9.3. Прибуток входить до складу виручки від реалізації. Однак на відміну від виручки, надходження якої на розрахунковий рахунок підприємства фіксується регулярно обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період (місяць, квартал, рік) на основі даних бухгалтерського обліку.

Рис 9.3. Структурно-логічна схема формування прибутку 
підприємства

Реально формування прибутку на підприємстві відбувається в міру реалізації продукції. Проте окремі законодавчі акти по різному трактують настання моменту реалізації. Так, згідно із Законом „Про оподаткування прибутку підприємств”, реалізацією визнається подія, що відбулася раніше: дата зарахування коштів  покупця на банківський рахунок постачальника в  оплату товарів або дата відвантаження товарів.
Однак незалежно від визначення моменту реалізації в законодавчих актах реальне формування на підприємстві прибутку від реалізованої продукції має місце тільки за умови, коли така відбувається на справді. Тобто, коли кошти від покупця надходять на розрахунковий рахунок постачальника.
Визначення моменту реалізації за датою відвантаження товарів і податкових зобов’язань підприємств згідно з цією датою призводить до використання оборотних коштів підприємств на сплату податків, погіршення їхнього фінансового стану.
Прибуток від реалізації безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її собівартості. На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції, частки прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції). Треба звернути увагу на те, що зміна обсягу виробництва, залишків  нереалізованої продукції справляють вплив не тільки на обсяг реалізації, а й на її собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні витрати (за зміни обсягу виробництва продукції ), витрати на зберігання продукції, інші витрати (за зміни залишків нереалізованої продукції).
Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також і на прибуток від реалізації справляє розмір прибутку, що включається в ціну виробів. За умов формування  ринкової  економіки,  державного  регулювання  рентабельності продукції, як правило, немає. Отже, створюється можливість збільшення, прибутку підприємства за рахунок зростання частки прибутку в ціні окремих виробів. Цьому сприяє відсутність належної конкуренції, монопольне становище деяких підприємств у виробництві й реалізації багатьох видів продукції. Структурно-логічна схема формування прибутку від реалізації продукції зображено на рис. 9.4.
Таким чином, можна зробити висновок, що можливості підприємства впливати на обсяг прибутку від реалізації, змінюючи обсяги виробництва продукції, залишки нереалізованої продукції, її рентабельність є досить істотними.


Рис. 9.4. Структурно-логічна схема формування прибутку від 
реалізації продукції

Прибуток є важливим показником ефективності виробничо-господарської діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.
Прибуток підприємства є об’єктом розподілу. Тут можна виділити два етапи. Перший – це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава і підприємство: кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств. Це одне з принципових питань реалізації фінансової політики держави, від правильного вирішення якого залежить розвиток економіки в цілому.
Пропорції розподілу прибутку між державою (бюджетом) і підприємством складаються під впливом кількох чинників. Істотне значення при цьому має податкова політика держави щодо суб'єктів господарювання. Ця політика реалізується в сумі податків, що сплачуються за рахунок прибутку, у визначенні об'єктів оподаткування, ставках оподаткування, порядку надання податкових пільг.
Другий етап – це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.
Визначення чистого прибутку підприємства стало здійснюватися виключенням із загальної суми прибутку тільки податку на прибуток. Отримання і сплата штрафів тепер враховуються при визначенні прибутку від іншої операційної діяльності, тобто в процесі формування прибутку. Отже, сплата штрафів підприємством безпосередньо не впливає на обсяг його чистого прибутку, як це мало місце раніше.
Визначення необхідного обсягу реалізації продукції, який забезпечує досягнення запланованої (цільової) суми валового операційного прибутку може бути визначений за формулами:

                       (9.4)
                        (9.5)
     де ВРмпп – вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми валового операційного прибутку підприємства; 
ВОПп – запланована сума валового операційного прибутку; 
Впост– планова сума постійних витрат; 
Рчд – рівень чистого операційного доходу до обсягу реалізації продукції,
РВзмін – рівень змінних витрат до обсягу реалізації продукції, %;
Рмп – рівень маржинального операційного прибутку до обсягу реалізації продукції, %.
Важливим показником маржинального аналізу є „межа безпеки”. Визначення суми „межі безпеки” (або „запасу стійкості”) підприємства, тобто розміру можливого зниження обсягу реалізації продукції у вартісному виразі за несприятливої кон'юнктури товарного ринку, який дозволяє йому здійснювати прибуткову операційну діяльність. „Межа безпеки” („запас стійкості”) визначає можливі границі маневру підприємства як у ціновій політиці, так і в зниженні натурального обсягу виробництва та реалізації продукції в процесі здійснення операційної діяльності за несприятливих ринкових умов (зниження попиту, посилення конкуренції та інше). 
У вартісному виразі межа безпеки операційної діяльності підприємства розраховується за формулою:
                                    (9.6)
де МБВ – вартісний обсяг реалізації продукції підприємства, що забезпечує межу безпеки (запас стійкості) його операційної діяльності;
ВРВ0П – вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової (або фактично досягнутої) суми валового операційного прибутку підприємства;
Втб – вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення точки беззбитковості операційної діяльності підприємства.
Межа безпеки може бути виражена не тільки абсолютною, але й відносною величиною – його рівнем (або коефіцієнтом безпеки). Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:
                                         (9.7)
де КБ – коефіцієнт (рівень) безпеки операційної діяльності підприємства.
При запланованій сумі маржинального операційного прибутку (МОПП) плановий обсяг реалізації продукції підприємства може бути визначений у вартісному виразі за формулою:
                              (9.8)
     де ВРтмп – вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми маржинального операційного прибутку підприємства; 
МОПп – запланована сума маржинального операційного прибутку; 
Рчд – рівень чистого операційного доходу до обсягу реалізації продукції, %.
При запланованому обсязі реалізації продукції (Ртчп) підприємство може отримати визначену суму чистого операційного прибутку (ЧОПп), на розмір якого сума чистого операційного доходу (ЧДо) буде перевищувати суму сукупних операційних витрат - як постійних, так і змінних, а також суму податкових платежів (ПП), які здійснюються за рахунок прибутку. При запланованій сумі чистого операційного прибутку (ЧОПп) плановий обсяг реалізації продукції підприємства  може бути визначений у вартісному виразі за формулою:
                      (9.9)
                    (9.10)
     де ВРтчп – вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової суми чистого операційного прибутку підприємства; 
ЧОПп – запланована сума чистого операційного прибутку підприємства;
ПП – планова сума податкових платежів за рахунок прибутку, яка розрахована виходячи із суми чистого операційного прибутку та ставки податку на прибуток методом зворотного розрахунку.
Фінансовий механізм управління прибутком дозволяє суттєво впливати на рівень доходів через систему ціноутворення на продукцію підприємства. 
Механізм управління різними видами операційного прибутку підприємства з використанням системи „Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку” базується на її залежності („чутливості”) від таких основних чинників як: обсяг реалізації продукції у вартісному або натуральному виразі; сума та рівень чистого операційного доходу; сума постійних операційних витрат; співвідношення постійних та змінних витрат; сума податкових платежів, які здійснюються за рахунок прибутку.
Ці показники можуть розглядатись як основні чинники формування суми різних видів операційного прибутку, впливаючи на які можна отримати необхідні результати.
Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством, у тому числі прибутку від основної діяльності, є дуже важливим показником. Однак вона не може характеризувати рівень ефективності господарювання. За інших однакових умов більшу суму прибутку отримає підприємство, яке володіє капіталом, використовує більше живої і матеріалізованої праці, виробляє і реалізує продукції (робіт, послуг). Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами.
По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто собівартість продукції. Тут можливі різні варіанти визначення поточних витрат і прибутку, що використовуються у розрахунках.
По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансований капітал) для забезпечення виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства. Тут також можливі різні варіанти визначення авансованої вартості й визначення прибутку, що береться для розрахунків.
Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих її видів; доходність підприємств, організацій, установ у цілому як суб’єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.
Рентабельність безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку.
Рентабельність – це відносний показник прибутку. 
До основних показників рентабельності відносяться:
- рентабельність продукції;
- рентабельність продажу;
- рентабельність вкладень у підприємство (активів);
- рентабельність виробничих фондів підприємства;
- рентабельність поточних активів;
- рентабельність трудових ресурсів;
- рентабельність функціонуючого капіталу;
- рентабельність перманентного капіталу;
- рентабельність власного акціонерного капіталу.
1. Рентабельність продукції (Рпр) визначається відношенням прибутку від реалізації продукції (Пр) до повної собівартості реалізації продукції (С): 
                                    (9.11)
Цей показник характеризує прибуток, отриманий в процесі реалізації продукції, на одиницю витрат в основній діяльності підприємства.
2. Рентабельність продажу (Рпрод) визначається як відношення прибутку від реалізації (Пр) до виручки від реалізації без податків, що включаються до ціни продукції (В): 
                                (9.12)
Рентабельність продажу характеризує доходність основної діяльності підприємства. Цей показник використовується для контролю за взаємозв'язком між цінами, кількістю реалізованого товару, витратами виробництва і реалізації продукції.
3. Рентабельність активів (РА) визначається як відношення прибутку (до оподаткування (Пп) чи чистого (Пч)) до середньої величини активів за звітний період (Асер):
                                 (9.13)
Цей показник служить для визначення ефективності використання капіталу, оскільки дає загальну оцінку доходності вкладеного у виробництво капіталу, як власного так і запозиченого.
Рентабельність активів також можна представити як ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів:
                                     (9.14)
     де Оа – коефіцієнт оборотності активів.
Чим менше доля прибутку в ціні, тим більше повинна бути швидкість обороту для того, щоб рентабельність вкладень в підприємство була достатньою. І навпаки, чим нижче швидкість обороту, тим більше повинна бути доля прибутку в ціні товару.
4. Рентабельність виробничих фондів підприємства (РФ). Даний показник визначається як відношення фінансового результату від звичайної діяльності (РЗД) до середньої вартості основних засобів (ОЗ) і оборотних коштів (ОК):
                             (9.15)
5. Рентабельність поточних активів (РПА) являє собою відношення чистого прибутку підприємства (ПЧ) до середньої величини поточних активів (оборотних коштів) підприємства (АПсер):
                                (9.16)
Цей показник характеризує величину прибутку, отриману з кожної гривні вкладеної у поточні активи.
6. Рентабельність трудових ресурсів характеризується двома показниками:
	прибутком в розрахунку на одного робітника підприємства, обчисленим як відношення суми прибутку до середньоспискової чисельності працівників підприємства;
	прибутком в розрахунку на одиницю витрат, що пов'язані з утримуванням трудових ресурсів (фонд споживання, витрати на підготовку кадрів, охорону праці тощо).
7. Рентабельність функціонуючого капіталу характеризує розмір прибутку в розрахунку на 100 одиниць функціонуючого капіталу. Під останнім розуміємо розмір власного капіталу, який реально брав участь в одержанні прибутку (сума всіх джерел власних коштів за мінусом капітальних вкладень, невстановленого обладнання та наданих авансів).
8. Рентабельність перманентного капітал характеризує прибутковість використання капіталу, який знаходиться в тривалому (довгочасному) розпорядженні підприємства. Величина перманентного капіталу становить суму всіх джерел власних коштів і довгострокових кредитів підприємства.
9. Рентабельність власного акціонерного капіталу (РВАК) визначається як відношення чистого прибутку (ПЧ) до середньої величини власного капіталу підприємства (КВ) за період:
                                 (9.17)
Цей показник займає особливе місце серед показників рентабельності і характеризує ефективність використання власних коштів акціонерів, величину прибутку, отриману на кожну гривню вкладень акціонерів у підприємство, яка залишається в розпорядженні підприємства. Значення цього показника відображає ступінь привабливості об'єкта для вкладень коштів акціонерів. Чим вище цей показник, тим більше прибутку приходиться на одну акцію, тим вище потенційні дивіденди. На величину рентабельності власного акціонерного капіталу впливає показник рентабельності активів.

9.2 Сутність та оцінка ефективності виробництва

Проблеми, які повинні зараз вирішувати підприємства, не завжди можна віднести на рахунок зовнішніх факторів. Зміни в економіці і особливо в співвідношенні цін виявляють слабкі місця в самому підприємстві як виробничій системі. Централізований розподіл ресурсів і результатів виробництва сприяв накопиченню ресурсів, які не використовувалися найкращим способом. Підприємства звикли працювати не приділяючи уваги економічній ефективності своєї виробничої системи. Приоритетними були технологічні задачі, економічні цілі практично були поза увагою, що і призвело до створення систем виробництва з дуже високими витратами. В умовах ринкової економіки відсутнє жорстоке закріплення споживачів за виробниками, немає твердих цін і державних гарантій за відвантажену продукцію. Виник ризик відмови заявок, ризик в поверненні заборгованості, ризик в зміні ситуації на ринках збуту. Але ризик це природна і відмінна риса ринкової економіки від планової. Тільки ті підприємства, які навчаться зводити його до мінімуму для свого бізнесу, і виживуть в теперішніх умовах. Саме тому в умовах конкуренції всі підприємства зобов'язані постійно підвищувати свою продуктивність, тобто збільшувати ефект від використовуваних ресурсів і поточних витрат.
Проблема підвищення ефективності виробництва полягає в тому, щоб на кожну одиницю поточних витрат і ресурсів досягати максимально можливого збільшення результату (ефекту). Різноманітність одержуваних результатів господарської діяльності є одним з напрямків класифікації видів ефективності виробництва. Види ефективності виробництва представлені на рис. 9.5.

Рис. 9.5. Класифікація ефектів діяльності підприємства

Так за наслідками виділяють економічну і соціальну ефективність виробництва. Економічний ефект відображається такими показниками як обсяг товарної, чистої, реалізованої продукції, розмір одержаного прибутку, економія окремих видів матеріальних ресурсів. Соціальний ефект може проявлятися в збільшенні нових робочих місць і рівня зайнятості людей, поліпшенні умов праці та побуту, стану оточуючого середовища. Можуть бути і негативні соціальні наслідки виробництва, такі як поява безробіття, посилення інфляції, погіршення економічного становища На підприємствах необхідно визначати, оцінювати як економічну так і соціальну ефективність. За місцем одержання виділяють локальний ефект, тобто конкретний результат виробничо-господарської чи комерційної діяльності підприємства і народногосподарський ефект, тобто спільний ефект у сферах виробництва і споживання відповідних виробів чи послуг.
Ефект може бути одноразовим в результаті якихось технічних, організаційних чи економічних заходів на конкретному підприємстві. Але коли цей ефект повторюється і примножується й на інших підприємствах чи сферах діяльності, то має місце мультиплікаційний ефект.
В ринкових умовах досягнення бажаного розміру економічного ефекту підприємством можливе лише за умов визначення і задоволення потреб цільових ринків більш ефективним і продуктивним способом ніж конкуренти.
Для вимірювання загальної ефективності виробництва визначається критерій і формується відповідна система показників.
Ефективність вимірюється результативністю функціонування народного господарства, галузі, підприємства в співвідношенні із поточними витратами або ресурсами.
Вимірювання ефективності діяльності підприємства залежить від визначення критерію і формування відповідної йому системи показників. Критерій повинен характеризувати сутність ефективності як економічної категорії і бути спільним для всіх ланок суспільного виробництва Критерій не задовольняє потреб кількісної визначеності і тому не може бути позначеним кількісно. Він являє собою узагальнене формулювання кінцевої мети.
Відносно питання критерію економічної ефективності суспільного виробництва серед вчених економістів немає єдиної думки. Одна група вчених вважає, що він повинен бути однаковим на всіх рівнях - від підприємства до суспільного виробництва в цілому. Друга група вважає, що цей критерій не може бути єдиним для всіх рівнів виробництва і повинен вибиратися в залежності від ланки суспільного виробництва.
В останні роки в якості показника узагальнюючого результату функціонування суспільного виробництва приймають обсяг національного доходу. Одначе ріст національного доходу сам по собі не характеризує ефективності виробництва так як може бути забезпечений не тільки інтенсивними, але й екстенсивними факторами. З урахуванням цього в загальному вигляді критерієм ефективності виробництва є максимізація обсягу чистої продукції (національного доходу) по відношенню до витрат живої і уречевленої праці. На рівні підприємства критерієм ефективності може бути максимізація прибутку за умови економічно обґрунтованої побудови системи цін на продукцію, що виробляється та оплати праці залежно від кінцевих результатів виробництва
Кількісна визначеність критерію ефективності підприємства знаходить відображення в окремих показниках загальної ефективності виробництва які формують систему показників ефективності. При цьому під системою розуміють сукупність показників, що всебічно відображають різні сторони ефективності виробництва Вченими розроблені різні варіанти такої системи, але для всіх варіантів найважливішим принципом є формування системи на грунті часткових показників, які відображають ефективність витрат окремих видів ресурсів і узагальнюючих показників ефективності, ці показники залежать від того, які ресурси (застосовані чи споживані) беруть для розрахунків, тобто ресурсний чи витратний підхід використовується для визначення ефективності виробництва
Узагальнюючим показником ефективності споживаних ресурсів може бути показник витрат на одиницю товарної чи реалізованої продукції, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво реалізованої продукції.
До узагальнюючих показників ефективності господарювання можуть бути віднесені коефіцієнти прибутку. Коефіцієнти прибутку показують наскільки ефективно підприємство контролює витрати.
Часткові показники ефективності поділяють на три групи:
1. Показники   ефективності   використання   живої   праці (персоналу);
2. Показники    ефективності    використання    виробничих основних і оборотних фондів;
3. Показники ефективності використання фінансових коштів (оборотних коштів і капітальних вкладень).
Показники, які входять до цих груп характеризують ефективність окремих видів ресурсів. Одна із систем показників ефективності діяльності підприємства представлена схемою (рис. 9.6).
Система показників ефективності діяльності підприємства може бути використана для оцінки і порівняння ступеня ефективності досягнутого даним підприємством і його конкурентами, оцінки конкурентоспроможності підприємства.
Але запропонована система показників ефективності не означає, що з метою всебічної оцінки результатів виробничої і комерційної діяльності підприємства не можуть бути використані додаткові специфічні показники, які не ввійшли до наведеної системи. Проблема ефективності має велику кількість аспектів і тому різні показники і в різних співвідношеннях можуть бути використані як з метою відносної оцінки ефективності окремих господарських рішень підприємства, ефективності діяльності виробничих підрозділів, так і з метою пошуку напрямків мотивації і стимулювання використання резервів зростання ефективності виробництва.





Рис. 9.6. Система показників економічної ефективності господарської діяльності підприємства




При інтенсивному типі економічного зростання збільшення масштабів виробництва досягається шляхом якісного вдосконалення всієї системи продуктивних сил. Інтенсифікація виробництва знаходить своє вираження у зростанні суспільної продуктивної сили праці, збільшенні виходу кінцевої продукції з кожної одиниці залучених у виробництво   ресурсів при економії живої чи уречевленої праці, у підвищенні якості продукції, ефективності виробництва.
Вчені – економісти С. Фішер, Р. Дорнбуш і Д. Шмалензі пропонують виділяти технологічну і економічну ефективність виробництва. В підручнику цих авторів дається таке визначення технологічно ефективного виробництва: „Спосіб виробництва є технологічно ефективним, якщо немає ніякого іншого способу, при якому для виробництва зазначеного обсягу продукції витрачається менша кількість хоч би одного з видів ресурсів і при цьому ресурсів іншого виду витрачається не більше”. Але крім того підприємство повинно вибрати економічно ефективний спосіб виробництва для того, щоб мінімізувати свої витрати і максимізувати прибуток. Тому зазначені автори так характеризують економічну ефективність виробництва: „Економічно ефективний спосіб виробництва якого-небудь заданого обсягу продукції – це такий спосіб, який мінімізує альтернативну вартість витрат виробництва”. Таким чином, загальна ефективність виробництва повинна оцінюватися як виходячи з використаних ресурсів так і вартості всіх видів витрат виробництва Підприємства повинні обирати технічно ефективні процеси, які характеризуються найменшими витратами, що і забезпечує їх економічну ефективність.
Тобто відносно підприємства інтенсифікація виробничо-господарської діяльності – це підвищення ступеня напруженості та розміру віддачі всієї сукупності ресурсів, які воно використовує, що досягається шляхом впровадження досягнень НТП, оптимізації розмірів, якості і внутрішньої структури наявних чинників виробництва або тих, які використовуються, а також на основі гармонізації їх розвитку з метою своєчасного і більш повного пристосування до запитів ринку й отримання максимально можливого прибутку. Пол Хейне в своїй книзі „Економічний образ мислення” стверджує: „Ефективність залежить від оцінок і визначається відношенням оцінки результату до  оцінки витрат. Порівняльна перевага – перевага одних ресурсів перед іншими при використанні їх визначеним способом (в порівнянні з другими способами) визначає найбільш ефективний спосіб використання ресурсів”. Таким чином, ефективність визначається ціною результату і ціною витрат.
І результати і витрати оцінюються в грошовому вимірі. Ціни оцінки є інформацією для прийняття рішення про ефективність чи неефективність того чи іншого рішення. Грошова оцінка допомагає зробити вибір.
Розрахунки показників ефективності потрібні для оцінки рівня використання різних видів витрат і ресурсів, організаційно-технічних заходів, загальної результативності виробничо-господарської діяльності підприємства за певний період часу. Крім того з їх допомогою обґрунтовують і визначають оптимальні варіанти господарських рішень.
Аналіз окремих показників ефективності господарської діяльності підприємства, вивчення впливу на їх розмір окремих чинників дає змогу розробити найоптимальніші параметри функціонування підприємства як системи.
Метою оцінки показників ефективності виробництва є виявлення і узагальнення ступеня ефективності досягнутого даним підприємством, і зміни його в динаміці, а також порівняння їх з аналогічними показниками підприємств конкурентів   з   тим,   щоб   не   допустити   зниження конкурентоспроможності підприємства, а також організувати пошук напрямків зростання ефективності господарювання підприємств.
Для оцінки ефективності виробництва перш за все розраховуються узагальнюючі показники. 
Проведемо оцінку узагальнюючих показників економічної ефективності одного із підприємств України (табл. 9.1) 
Таблиця 9.1
Оцінка узагальнюючих показників економічної 
ефективності підприємства
(сума в тис. грн.)
Економічніпоказники діяльності	Роки:	Показники ефективності	Роки:	Відхилення  показників(+;-)
	базовий	звітний		базо вий	звіт ний	
1. Обсяг реалізованої продукції 	3345,0	3225,0	1. Витрати     на одиницю реалізованої продукції, грн.	0,703	0,905	+0,202
Продовження табл. 9.1
2. Чистий прибуток	1103,0	410,0	2. Чистий прибуток     на одиницю ресурсів, грн.	1,02	0,43	-0,59
3. Середня вартість основних фондів	8038,0	8243,0	3. Рентабельність виробництва, %	62,8	16,4	-46,4
4. Середня вартість оборотних коштів	1654,0	1255,0	4. Вартість реалізованої продукції     на одиницю витрат, грн.	1,42	1,10	-0,32
5 Чисельність працюючих на підприємстві, осіб	914	785				
6. Витрати  на виробництвореалізованої продукції	2350,6	2921, 3				
Результати розрахунків свідчать про те, що в звітному році в порівнянні з попереднім загальна економічна ефективність діяльності підприємства знизилася. Віддача ресурсів і поточних витрат була значно меншою ніж в попередньому році. Отже, зменшився ефект як на одиницю використаних ресурсів так і на одиницю поточних витрат. На кінцевий результат впливає багато чинників як внутрішніх так і зовнішніх. Для вивчення розміру і напрямку їх впливу на узагальнюючі показники ефективності необхідно провести аналіз кожного показника ефективності.
Так, одним із узагальнюючих показників ефективності діяльності підприємства є співвідношення вартості реалізованої продукції до витрат виробництва По підприємству, що аналізується, цей показник зменшився, що свідчить про те, що на кожну гривню поточних витрат було вироблено і реалізовано на 32 коп. менше продукції ніж в попередньому році. 
Даний показник може бути доповнений зворотнім показником яким є розмір поточних витрат на одну гривню реалізованої продукції. Аналіз дозволяє виділити чинники, які впливають на цей показник, а також оцінити ступінь використання ресурсів живої праці і предметів праці. В ході цього комплексного аналізу перш за все визначається показник витрат на одну гривню вартості продукції в цінах, що склалися (ВЕ). При цьому чисельник формули, тобто загальну суму поточних витрат можливо показати як суму чотирьох її складових – витрат, пов'язаних з використанням живої праці (ЖП) (Це фонд оплати праці, що входить у витрати виробництва, і нарахування на нього згідно встановлених нормативів), витрат, пов'язаних з використанням основного капіталу (амортизаційні відрахування – А), витрат, пов'язаних з використанням предметів праці (матеріальних – МВ) і інших витрат (ІВ).
                            (9.18)
     де V – вартість реалізованої продукції.
Перше співвідношення - це питомі витрати, які пов’язані з використанням живої праці з розрахунку на одиницю продукції. При поглибленні аналізу це співвідношення може бути показаним як добуток питомої трудоємності одиниці продукції і вартості одиниці витраченої праці для підприємства
                                        (9.19)
У цілому добуток цих двох показників називають виплатоємністю одиниці продукції, так як він включає усі витрати, пов'язані з використанням живої праці.
Другий дріб рівняння з показником питомих витрат амортизації основного капіталу на одиницю продукції – амортизаціємностю. Цей дріб при послідуючому аналізі може бути представлений як добуток середньої норми амортизації (зносу) основного капіталу і каліталоємності продукції.
                                         (9.20)
     де А – загальна сума нарахована за період амортизації.
Слід відзначити, що й основний капітал і сума амортизації повинні враховуватися по їх відновній вартості, тобто з урахуванням індексації вартості основних фондів.
Третій дріб характеризує відношення вартості використаного за період оборотного капіталу (сировини, матеріалів, топливно-енергетичних ресурсів комплектуючих виробів і інших предметів праці) до вартості продукції – це матеріалоємність продукції.
Четвертий дріб включає всі витрати, пов’язані з розрахунками за послуги сторонніх організацій і носить назву послугоємності продукції.
Нами розраховані показники оцінки поточних витрат на прикладі одного з підприємств міста Полтави. Результати розрахунків представлені у таблиці 9.2.
Таблиця 9.2
Показники оцінки ефективності поточних витрат підприємства
№з/п	Показники	Шифрпоказника	Одиниця виміру	Періоди:	Зміна:
				базовий	звітний	абсо лютна	відно сна
1.	Вартість реалізованоїпродукції		тис. грн.	3345,0	3225,0	-120	96,4
2.	Чисельність промислово виробничого апарату	Ч	осіб	914	785	-129	85,9
3.	Вартість основного капіталу (відновна)	ОК	тис. грн.	8038,0	8243,0	+205	102,6
4.	Всього витрат, із них	В	тис. грн.	2350,6	2921,3	+805,3	138,1
5.	Витрати з оплати живої праці	ТП	тис. грн.	962,0	1409,2	+447,2	146,5
6.	Амортизація	А	тис. грн.	311,4	229,4	-82	73,7
7.	Матеріальні витрати	MB	тис. грн.	825,8	1098,8	+263	131,5
8.	Інші витрати	ІВ	тис. грн.	241,4	183,9	-57,5	76,2
9.	Витрати на 1 гри. продукції, всього	BE	грн.	0,703	0,905	+0,202	143,0
10.	Оплатоємністьряд. 5 : ряд.1	ОЄ	грн.	0,287	0,476	+0,149	151,7
11.	Амортизаціємність ряд. 6 : ряд. 1	АЄ	грн.	0,093	0,071	-0,022	76,3
12.	Матеріалоємність ряд.7: ряд. 1	МЄ	грн.	0,250	0,341	+0.091	136,4
13.	Послугоємність ряд. 8 : ряд.1	ПЄ	грн.	0,072	0,057	-0,015	79,2
Аналіз показав, що при зниженні вартості реалізованої продукції розмір поточних витрат підприємства зріс. Цей ріст був зумовлений збільшенням витрат на оплату праці і матеріальних витрат. При цьому оплатоємність реалізованої продукції зросла на 14,9 коп., а матеріалоємність на 2,2 коп. Загальна ж сума витрат на одиницю продукції за рахунок зменшення амортизаціємності і послугоємності зросла на  20,2 коп.
Розрахунки впливу окремих чинників зміни витрат на одну гривню реалізованої продукції проведені з використанням показників таблиці 9.3.
Таблиця 9.3
Чинники зміни оплато- і амортизаціємності по підприємству
Показники	Базовийперіод	Звітнийперіод	Зміна:
			абсо лютна+, –	відносна, %
1. Витрати на одиниці оплаченої живої праці, грн., табл.9.2 ряд. 5 : ряд. 2	1,052	1,795	+0,743	170,6
2. Трудоємність одиниці продукції, чол.(грн.)табл. 9.2 ряд. 2 : ряд. 1	0,273	0,243	-0,03	89,0
3. Оплатоємність ряд. 1 х ряд. 2	0,287	0,436	+0,149	151,9
4. Середня норма амортизації табл. 9.2 ряд. 6 : ряд. 3	0,039	0,028	-0,011	71,8
5. Капіталоємність продукції, грн.   табл. 9.2 ряд.3 : ряд.1	2,403	2,555	+0,152	106,3
6. Амортизаціємність ряд. 4 х ряд. 5	0,093	0,071	-0,022	76,3
Розглянемо чинники зміни оплатоємності.
1.	Зміна витрат на оплату живої праці підвищила оплатоємність.

2.Зниження трудоємності  продукції   привело  до зменшення оплатоємності.

3.	Всього зміна оплатоємності (баланс чинників)

Так як зниження трудоємності було незначним в порівнянні з 


ростом витрат на оплату праці, оплатоємність продукції збільшилася майже на 19 коп.
На зміну амортизаціємності продукції вплинули такі чинники, як зміна норми амортизації і зміна капіталоємності продукції (табл. 9.4).
Таблиця 9.4
Баланс чинників зміни витратоємності продукції по підприємству
Найменування чинників	Зміна витрат коп./грн.(+,–)
1. Продуктивність праці	-3,16
2. Витрати з оплати одиниці живої праці	+18
ВСЬОГО ОПЛАТОЄМНІСТЬ	+14,9
3. Середня норма амортизації	-2,81
4. Використання основного капіталу	+0,59
ВСЬОГО АМОРТИЗАЦІЄМНІСТЬ	-2,22
5. Матеріалоємність продукції	+9,1
6. Послугоємність продукції	-1,5
ВСЬОГО ПИТОМИХ ВИТРАТ	+20,2
1.	Зміна норми амортизації зменшила амортизаціємність продукції

Зміна капіталоємності викликала ріст амортизаціємності продукції

2.	Всього зміна амортизаціємності (баланс чинників)

Крім того, на загальну зміну витратоємності продукції вплинуло збільшення матеріалоємності на 9,1 коп. і зменшення послугоємності 1,5 коп. Баланс впливу окремих чинників на зміну з розрахунку на одну гривню реалізованої продукції представлений у таблиці 9.3.
Розрахунки показують, що на збільшення витратомістності продукції і відповідно зниження ефективності поточних витрат значно вплинуло підвищення оплатоємності продукції (+14,9 коп./грн.). За звітний рік витрата із оплати живої праці на підприємстві збільшилася. На її розмір вплинуло декілька чинників, серед яких можуть бути виділені: трудоємність, середньорічний розмір заробітної плати одного працівника, розмір нормативу відрахувань від фонду заробітної плати, що входять до витрат виробництва, обсяг виробленої продукції.
Розрахунок показників ефективності виробництва і проведення їх аналізу дає змогу визначити напрямки і розмір впливу окремих чинників, приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на зростання ефективності.
Так, по підприємству, що аналізується, для підвищення ефективності слід розробити програму оптимізації витрат з оплати живої праці, зниження матеріалоємності продукції, збільшення фондовіддачі.

9.3 Чинники зростання ефективності виробництва

Рівень економічної ефективності підприємств залежить від багатьох чинників, які класифікуються за декількома ознаками:
	джерелами підвищення;
	напрямками вдосконалення виробництва;
	місцем реалізації.
Серед джерел підвищення ефективності виробництва найважливішими є:
	зростання продуктивності праці;
	зниження фондомісткості і матеріалоємності продукції;
	поліпшення використання матеріальних ресурсів. 
Визначальними напрямками розвитку і вдосконалення виробництва виступають:
	науково-технічний прогрес, впровадження прогресивної технології, модернізація застарілого обладнання, механізація і автоматизація виробництва;
	запровадження прогресивних методів і форм організації виробництва і праці.
Всі чинники зростання ефективності виробництва за місцем реалізації їх у системі виробництва поділяють на внутрішні і зовнішні. Підприємство повинно забезпечувати підвищення ефективності виробництва за рахунок внутрішніх чинників, враховуючи вплив на неї зовнішніх чинників. Класифікація внутрішніх чинників зростання ефективності виробництва представлена рис. 9.7.
Розглянемо напрямки і механізми впливу окремих внутрішніх чинників на ефективність виробництва.

Рис. 9.7. Класифікація внутрішніх чинників зростання ефективності виробництва.

Істотний вплив на ефективність виробництва має впровадження результатів науково-технічного прогресу: впровадження нових технологій, модернізація обладнання.
Зростання ефективності виробництва можливе тільки за умов оптимізації поточних витрат. Задача оптимізації витрат полягає в визначенні розміру оптимальних витрат для досягнення максимуму прибутку при максимально допустимих трудових, матеріальних і фінансових ресурсах. Оптимальним може бути як максимальне так і мінімальне значення окремих видів витрат. На різних етапах розвитку підприємств критерій оптимальності може бути різним в залежності від визначених для даного періоду цілей і стратегії (максимум прибутку, збільшення частки ринку).
Одним із методів оптимізації є метод прогнозування витрат з використанням концепції граничних витрат. Згідно теорії граничних витрат необхідно розраховувати розмір приросту чи скорочення витрат у зв'язку із зменшенням або збільшенням обсягу виробництва Загальні витрати на одиницю продукції знижуються пропорційно зростанню виробництва і все більш наближаються до значення змінних витрат на одиницю продукції. Це явище називається ефектом зниження постійних витрат. Отже, підприємства з високою часткою постійних витрат повинні приділяти значну увагу оптимальному використанню виробничих потужностей. Якщо обладнання завантажено недостатньо розмір загальних витрат на одиницю продукції підвищується так, що може перевищити рівень ринкових цін на продукцію.
В умовах ринку і конкуренції все більш актуальним для підприємств стає проблема отримання оперативної інформації, що відображає господарську ситуацію в рамках підприємства і дозволяє впливати на ефективність виробництва Так як діюча система бухгалтерського обліку такої інформації не дає, виникає необхідність організації виробничого обліку витрат. Інформація, яку надасть цей облік, забезпечить оптимальне управління виробництвом, диференційований підхід до встановлення цін, ефективну систему контролю прибутковістю.
До чинників зростання ефективності виробництва відносять вдосконалення планування. Цей напрямок діяльності для підприємств в сучасних економічних умовах в Україні викликає серйозні проблеми. Деякі підприємства взагалі відмовляються від проведення планових розрахунків, мотивуючи це невизначеністю багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів виробництва. Одначе невизначеність є характерною рисою ринкової економіки, ризик це одна з її рушійних сил. За цих умов кваліфікація спеціалістів повинна бути такою, щоб передбачати його, звести до мінімуму, розробити альтернативні варіанти вирішення окремих господарських ситуацій.
Перш за все підприємства повинні враховувати маркетингові дослідження, вивчати платоспроможний попит на продукцію, організувати діяльність збутової мережі, вивчати свою частку на ринку збуту відповідної продукції. Розрахунок планового обсягу виробництва може бути проведений на підставі інформації про розмір платоспроможного попиту на ринку конкретного виду продукції і тієї долі, яку займає чи прагне зайняти підприємство на цьому ринку. В той же час альтернативні розрахунки плану виробництва слід провести виходячи із передбачуваного обсягу надходження сировини і виробничої потужності. Але виробнича система не зможе функціонувати ефективно, якщо обсяги виробництва, їх планування і оцінка проводиться без врахування відповідних витрат. Тому планові розрахунки обсягу виробництва повинні проводитися в ув’язці з розрахунком відповідних витрат виробництва і виручки від реалізації продукції. Необхідно перевірити чи дозволить запланований обсяг виробництва підприємству (цеху) працювати рентабельно, чи хоч покривати витрати виробництва 3 цією метою слід співставляти запланований обсяг виробництва з пороговим значенням, тобто таким, при якому забезпечується тільки окупність витрат.
В ринкових умовах мета діяльності підприємства може бути досягнута тоді, коли вона виробляє товари чи надає послуги, які задовольняють потреби споживачів і будуть цими споживачами куплені. Тобто просто корисності товару чи послуги ще недостатньо для того, щоб підприємство працювало ефективно. Для цього ще необхідно щоб вироби, чи послуги з’явилися саме там і тоді, де і коли їх чекають і за ціною, яка близька до грошової оцінки їх споживачем. При цьому важливим чинником ефективності виробництва є якість, асортимент і дизайн продукції.
Деякі підприємства частіше намагаються продати те, що виробили і по тій ціні, що скалькулювали на підприємстві, а не виробляти те, що купують і за цінами, які склалися на ринку. Цим самим вони вступають в протиріччя з економічними законами ринку. Одна з причин цього – все ще низький рівень купівельної спроможності населення. Вартість живої праці в Україні залишається дуже низькою і це впливає на оцінку споживачами тих матеріальних благ і послуг, які їм пропонує виробництво. Разом з тим зросли ціни на виробничі ресурси. Проте багато підприємств в Україні не проводять належної політики щодо оптимізації витрат, а намагаються всі витрати перекласти на споживачів, що і знаходить своє відображення в ціновій стратегії підприємств. Тому часто та оцінка продукції чи послуг, яку їй дають споживачі не співпадає з тією, що дають їй виробники. Але тільки в разі співпадання цих оцінок продукція може бути реалізована, підприємство зможе компенсувати свої витрати і отримати прибуток. Коли ж ці оцінки не співпадають, то виробник втрачає покупця.
На ефективність виробництва значно впливає характер маркетингових рішень щодо товарів і послуг підприємств, зокрема рішень відносно обсягів виробництва розміру базових цін на товари, прийняття додаткового замовлення на виробництво продукції за ціною, що пропонує замовник. При прийнятті цих рішень повинні враховуватися витрати і можливі доходи підприємств.
Для підприємств важливо знати силу і напрямок дії кожного з чинників, мати власну програму підвищення ефективності виробництва, постійно контролювати її і забезпечувати виконання, враховуючи вплив економічної і соціальної політики держави, розвитку інфраструктури ринку, структурних змін в суспільстві.
Підвищення ефективності  господарської  діяльності  є актуальним питанням для підприємств в умовах ринкової економіки. Тільки при забезпеченні більш високої ефективності господарської діяльності підприємства України зможуть стати конкурентоспроможними як на вітчизняному так і на зовнішньому ринку товарів та послуг.


ТЕМА 10 
Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та 
реструктуризація

10.1. Поняття структуризації потенціалу підприємства

Підвищення ефективності використання потенціалу підприємства вимагає його структуризації, тобто розкладання на окремі складові елементи, встановлення їх функцій і зв’язків. Як обґрунтовано зазначає Н.С.Краснокутська, сьогодні не сформовано чіткого та однозначного уявлення про структуру потенціалу. Це обумовлюється тим, що увага науковців спрямована на дослідження прояву складових потенціалу, методологію та інструментарій оцінки впливу на загальні результати присутності підприємства на ринку, а ефект використання його сукупного потенціалу залишається поза увагою.
Існує декілька підходів до структуризації потенціалу підприємства. Зупинимося на двох з них, що мають найбільш широке трактування в економічній літературі.
Перший підхід представляє блочно-модульна структура потенціалу підприємства:
а) блок системи управління:
	планування;
	реалізація;
	контроль;
б) блок діяльності персоналу:
	аналітична сфера;
	виробництво;
	комунікаційні зв’язки.
Другий підхід представляє функціональна структуризація, згідно якої ресурсними складовими потенціалу підприємства є наступні:
1)	технічні ресурси – сюди належать обладнання, інвентар, сировина, основні та допоміжні матеріали;
2)	кадрові ресурси – склад усіх працівників підприємства;
3)	фінансові ресурси – це ресурс-посередник, який представлений грошами та цінними паперами;
4)	організаційні ресурси – форми організації виробництва на підприємстві та системи управління ним (системи менеджменту);
5)	технологічні ресурси – застосовувані на підприємстві та перспективні технології;
6)	просторові ресурси –виробничі приміщення, земельні ділянки (територія підприємства), можливості їх розширення;
7)	інформаційні ресурси;
8)	ділова репутація підприємства.
Структура потенціалу не є статичною (незмінною) величиною і залежить як від динаміки (еволюції) внутрішнього, так і зовнішнього середовища підприємства, де здійснюється його діяльність.
Часто вживаною категорією сьогодні є стратегічний потенціал підприємства. Під стратегічним потенціалом в економічній літературі розуміють сукупність наявних ресурсів, що забезпечують виживання підприємства у конкурентному середовищі у певній перспективі. Про стратегічний потенціал згадується найчастіше при формуванні моделі стратегії підприємства (моделі його стратегічної поведінки на ринку).
Варто зауважити, що потенціал підприємства формують не лише наявні ресурси, але і ті ресурси, які підприємство може придбати на ринку. Тому до основних джерел забезпечення ними підприємства  слід віднести:
	залучення зовнішніх інвестицій;
	залучення банківських кредитів;
	перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу підприємства;
	додаткове залучення персоналу за його окремими категоріями на вакансії чи новостворені робочі місця;
	зміна організаційної структури підприємства;
	зміна структури управління;
	залучення додаткових інформаційних ресурсів тощо.
З метою оптимізації структури потенціалу підприємства необхідно здійснювати його оцінку. Найчастіше у світовій практиці оцінка потенціалу підприємства здійснюється на стадії формування моделі його стратегічної поведінки на ринку. Така оцінка дається за результатами аналізу (його часто називають стратегічним аналізом), алгоритм якого запропонований Гарвардською школою бізнесу (США).В економічній літературі такий алгоритм відомий як Гарвардська модель стратегічного аналізу. Його основні етапи:
1)	діагностика підприємства:
	переваги;
	недоліки;
	компетенції;
	конкуренти;
2)	аналіз зовнішнього середовища з метою ідентифікації можливостей та загроз;
3)	пошук та оцінка можливих дій:
	слабкі сторони;
	результати;
	сумісність;
4)	інтеграція організаційної (корпоративної) культури та соціальної відповідальності підприємства перед суспільством;
5)	інтеграція цілей – власника, менеджерів та загальних цілей  підприємства;
6)	формування стратегії:
	вибір видів діяльності;
	шляхи і засоби досягнення цілей;
	досягнуті результати.
При здійсненні аналізу внутрішнього стану підприємства необхідно дотримуватися наступних принципів:
	обґрунтований вибір інструментарію діагностики;
	використання об’єктивної, повної та достовірної інформації про стан структурних елементів потенціалу підприємства,  його внутрішнього середовища;
	виявлення причин змін внутрішніх чинників;
	комплексний та системний характер;
	об’єктивність оцінки результатів.
Виживання підприємства у перспективі потребує діагностики його ресурсного потенціалу. Така діагностика передбачає аналіз використання наявних ресурсів і визначення можливостей забезпечити реалізацію обраних цілей  та своєчасне виявлення проблем.
Функціонування підприємства у конкурентному середовищі суттєво впливає на алгоритм діагностики стану підприємства. Таку діагностику слід здійснювати за наступними етапами:
I етап: моніторинг внутрішнього середовища;
II етап: збір та систематизація даних;
III етап: аналіз чинників впливу на формування змін сильних чи слабких сторін діяльності підприємства;
IV етап: порівняльна оцінка діяльності підприємства стосовно конкурентів:
	визначення конкурентних переваг;
	оцінка конкурентних позицій;
	оцінка конкурентоспроможності;
V етап: портфельний аналіз – передбачає аналіз стану диверсифікованої господарської діяльності з метою визначення найбільш перспективних напрямів;
VI етап: узагальнення результатів діагностики:
	загальна оцінка можливостей підприємства;
	оцінка стану потенціалу та його впливу на ефективність діяльності підприємства.
Результати діагностики ресурсного потенціалу та загального стану підприємства у конкурентному середовищі використовуються у процесі визначення можливих перспектив подальшого розвитку підприємства. З метою підвищення обґрунтованості визначення перспектив розвитку суб’єктів господарювання та виявлення можливостей впливу на зовнішнє оточення як підставу доцільно використовувати кількісну оцінку взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем.
Питання кількісної оцінки взаємодії підприємства і оточуючого середовища ще недостатньо науково опрацьовані, що обумовлено складністю проведення емпіричних досліджень зв’язку оточуючого середовища, стратегії поведінки підприємства на ринку та обмеженістю необхідної інформації.
Методичний підхід щодо формування раціональної основи визначення альтернатив розвитку підприємства у певній перспективі базується на матричній інтерпретації сполучення взаємопов’язаних кількісних характеристик сильних і слабких сторін підприємства та можливостей і загроз у зовнішньому середовищі. Сутність такого підходу пролягає у наступному:
1)	узагальнюючи результати дослідження зовнішнього оточення та стану підприємства у конкурентному середовищі передбачається визначення:
	кількісної оцінки впливу (сили, характеру) кожного чинника середовища окремо на стан підприємства;
	межі толерантності (від лат. tolerantia – терпіння);
	підприємства;
	стратегічних проблем підприємства;
2)	на підставі узагальнених результатів визначається множина альтернатив розвитку підприємства у перспективі;
3)	для визначення сили та характеру впливу кожного чинника середовища окремо на підприємство доцільно використовувати оцінку значущості таких чинників;
4)	для узагальненої кількісної оцінки впливу (сили та характеру) зовнішнього оточення та внутрішнього середовища на структуру потенціалу  та стан підприємства доцільно виокремлювати чинники як сприятливого, так і несприятливого впливу;
5)	визначення кількісної оцінки впливу кожного середовища окремо на підприємство слід здійснювати на підставі підсумку загальних оцінок ступеня відносної важливості чинників (тобто інтегрального показника) відповідного середовища;
6)	зіставлення „сили” (сукупної дії потенціалу) підприємства та „сили” дестабілізуючих чинників зовнішнього оточення надає можливість визначити запас стійкості підприємства, що є важливим у формуванні на перспективу заходів щодо використання можливостей у зовнішньому оточенні, сприятливих дій підприємства, та щодо зворотного впливу підприємства на зовнішнє середовище;
7)	на підставі оцінки запасу стійкості підприємства, встановлення межі його толерантності робиться висновок про здатність суб’єкта господарювання скористатися можливостями, що надає зовнішнє середовище та прийняти адекватне управлінське рішення щодо подальшої трансформації потенціалу підприємства;
8)	визначення проблем розвитку потенціалу підприємства та ступеня їх важливості для нього.

	Характеристика ресурсних складових 
потенціалу підприємства

Важливою складовою структури потенціалу підприємства слід вважати його організаційну (корпоративну) культуру. Під організаційною культурою розуміють складний комплекс елементів, що поєднує образ життя, мислення, дії та  існування економічної системи, заохочення та покарання працівників, зв’язки між структурними підрозділами, терпимість до опозиції, організацію спільного дозвілля працівників тощо. Такий комплекс сприймається і поділяється керівництвом (власниками) та більшою частиною персоналу підприємства і визначає загальні межі його поведінки на ринку.
Організаційна культура щільно пов’язана з таким вагомим елементом структури потенціалу підприємства, як персонал. Тому саме тип організаційної культури є суттєвою характеристикою персоналу.
Формування та еволюція організаційної культури суб’єктів господарювання спрямовані на посилення та забезпечення інтеграції їх внутрішніх ресурсів з метою реалізації місії та цілей підприємства.
Отже, місія підприємства відображає сутність його організаційної (корпоративної) культури.
За критерієм об’єктивності вирізняють суб’єктивну і об’єктивну організаційну культуру.
Об’єктивна організаційна культура складається з фізичного оточення працівників – приміщень, їх місцезнаходження та дизайну, обладнання, приладів, офісних меблів, об’єктів соціально-побутового призначення тощо.
Суб’єктивна організаційна культура охоплює віру працівників у певні ідеали суспільства, групове сприйняття цінностей, моральні норми, видатних
особистостей в історії, національні та культурні традиції, мову спілкування тощо. Такий перелік може бути значно продовженим.
Організаційна культура слугує підґрунтям формування стилів керівництва, основою прийняття управлінських рішень щодо розв’язання різноманітних  проблем, що охоплюють усі сфери життя підприємства, поведінки персоналу у цілому. Отже, організаційна (корпоративна ) культура не лише регламентує поведінку людини у процесі виробництва, але й дає підстави та створює можливості прогнозувати її реакцію у певних ситуаціях. За критерієм домінування дослідники визначають домінуючу культуру та субкультуру. На одному підприємстві одночасно може бути декілька субкультур.
Майже на кожному підприємстві (чим воно є крупнішим, тим більш ствердно про це можна говорити) завжди є одна культура, що переважає, а також культура окремих структурних підрозділів чи професійно-вікових груп.
Одна чи декілька субкультур на підприємстві можуть за своєю природою гармонувати з домінуючою на ньому культурою, або бути протилежними їй. У цьому випадку таку субкультуру визначають в економічній літературі як контркультуру. Її слід оцінювати негативно, оскільки вона складає:
	пряму опозицію цінностям домінуючої організаційної культури;
	опозицію структурі влади у межах домінуючої культури на підприємстві;
	опозицію до зразків взаємовідносин і взаємодії, що підтримуються домінуючою культурою.
Організаційні контркультури є ознакою незадоволених потреб чи сподівань окремих працівників і малих груп , а також стресу чи кризи. У цьому випадку існуюча система підтримки зруйнована, а люди намагаються відновити хоча б елементарний контроль за своїм життям у межах підприємства.
Світова практика переконує,  що сильна організаційна культура найчастіше формується під безпосереднім впливом сильних лідерів.
На організаційну (корпоративну) культуру впливають:
	ідеали суспільства;
	панівні ідеї та цінності у суспільстві;
	видатні особистості;
	суспільна мораль, чинні стандарти, норми та правила поведінки;
	неформальні канали комунікації;
	визначення споживача віссю, стрижнем ринкової економіки, навколо якого обертається діяльність підприємства.
Для формування організаційної культури підприємства необхідно:
	подолати проблеми культури мови;
	використовувати єдину, зрозумілу для усіх термінологію;
	оптимізувати механізми і процедуру наділення владою і позбавлення владних прав;
	закріпити певний статус за окремими членами колективу;
	встановити норми, що регулюють неформальні відносини у колективі;
	створити механізми оцінки поведінки працівників тощо.
У сфері управління потенціалом підприємства  інша його вагома складова – інформація – розглядається як важливий елемент його структури. Інформація являє собою сукупність повідомлень, які відображають конкретний стан виробничо-господарського явища чи події.
На підприємствах постійно відбуваються комунікаційні   процеси – тобто процеси обміну інформацією. Такі комунікаційні інформаційні зв’язки виникають як у внутрішньому середовищі підприємства, між різними його рівнями, підрозділами та працівниками, а також між внутрішнім і зовнішнім середовищем функціонування підприємства.
В економічній літературі виокремлюють наступні складові процесу комунікації:
	відправник (джерело) – це той, хто генерує ідею, збирає інформацію та передає її;
	повідомлення – інформаційна ідея (найчастіше вона закодована за допомогою символів);
	канал – засіб передачі інформації;
	отримувач (споживач) – особа, для якої призначена інформація.
Складовими комунікаційного процесу слід вважати:
	формування (вибір, зародження) ідеї;
	кодування та вибір каналу (перетворення ідеї у повідомлення за допомогою слів, символів тощо);
	передача повідомлення;
	декодування (перетворення у форму, доступну для отримувача);
	зворотний зв’язок (відправник та споживач у цьому випадку змінюють свої комунікаційні ролі).
З метою забезпечення високої якості інформації при формуванні  комунікаційних процесів варто орієнтуватися на такі їх види:
	міжособистісні – виникають між конкретними фізичними особами (працівниками підприємства);
	організаційні – визначаються характером та специфікою діяльності суб’єктів господарювання, а також їхньою організаційною побудовою та можливостями.
Постійне підвищення уваги до інформаційних ресурсів підприємства пояснюється тим, що інформація має визначальне значення у процесі управління. Власне сам процес управління з функціями планування, мотивації та контролю являє собою процес отримання, накопичення, збереження, обробки, розповсюдження та використання інформації.
Розглядаючи управління як вплив на певний об’єкт чи процес з метою досягнення заздалегідь визначених цілей, варто зауважити, що поняття „управління” поєднує у собі мету, об’єкт та керуючий орган з двома зворотно спрямованими зв’язками між ними: керуючим впливом та інформаційним зворотним зв’язком, які у сукупності утворюють замкнений контур управління, який називають системою управління. Розбіжності полягають лише в об’єктах управління, цілях, змісті інформації, що є різними для суб’єктів різних сфер і галузей національної економіки.
Отже, такий елемент ресурсного потенціалу будь-якого підприємства як інформація – це основний „продукт”, що циркулює у керуючих системах. Вихідна інформація від об’єкту управління чи оточуючого середовища надходить до керуючого органу. На її основі генерується управлінський вплив. Тому будь-яка керуюча система – це перш за усе інформаційна система, Маніпулюючи інформаційним забезпеченням, можна впливати на рішення, що приймаються.
Таким чином, інформаційні ресурси – це сукупність знань про оточуючий світ, накопичених на розміщених на різноманітних інформаційних носіях, які можуть бути використаними для реалізації певних цілей.
Під час роботи з інформацією виникає необхідність в оцінці її якості та вимірювання її кількості. Якість інформації оцінюється за низкою показників, серед яких є наступні:
достовірність – характеризує точність відображення відповідних параметрів об’єкту. Інформація вважається достовірною, якщо не перевищений порогів рівень її викривлення, за якого не втрачається можливість отримання ефекту від використання такої інформації;
корисність – зазвичай оцінюють за ефектом, який отримують від використання інформації (тобто за впливом на рівень ефективності присутності підприємства на ринку). Варто зауважити,  що міра цінності  інформації може бути визначена як величина зміни вірогідності досягнення цілі чи реалізації певного завдання у разі отримання даної інформації. Отримана інформація може бути некорисною, якщо її наявність не змінює вірогідність досягнення поставленої мети (міра її цінності дорівнює нулю). Якщо ж інформація зменшує вірогідність досягнення мети, то її слід оцінювати як неправдиву (в економічній літературі таку інформацію називають дезінформацією);
надлишковість – характеризує повторюваність, дублювання інформації;
своєчасність (оперативність отримання) – запізнення надходження інформації призводить до затримки прийняття управлінських рішень, а отже,  і до зниження ефективності функціонування тієї системи, де використовувалася така інформація;
достатність – визначає мінімальну необхідність інформації для прийняття ефективного управлінського рішення;
доступність – визначає легкість отримання інформації, її сприйняття та розуміння людиною;
однозначність – передбачає, що розуміти певну інформацію та тлумачити її по-різному не можна;
періодичність  отримання – пов’язана з тим, що параметри об’єктів, з яких знімається інформація, змінюються у часі.
Для національної економіки України непересічне значення мають підприємства аграрної галузі. Для них специфічним ресурсом є земля (земельні ресурси). Земельні ресурси є основою матеріального і духовного виробництва. Від характеру і рівня ефективності використання землі залежить розвиток продуктивних сил, масштаби виробництва, рівень добробуту населення. Для  аграрного сектору економіки земля є головним засобом виробництва. Її роль визначається унікальною властивістю – родючістю. Завдяки цій властивості земля активно впливає на процес сільськогосподарського виробництва. Родючість визначається здатністю грунту нагромаджувати й утримувати вологу та забезпечувати нею рослини, нагромаджувати і трансформувати поживні речовини у доступній для рослин формі, а також забезпечувати доступ кисню у зону кореневої системи рослин (аерацію). Як  матеріальну основу розвитку сільськогосподарського виробництва землю не можна замінити жодними іншими засобами праці.
З точки зору ефективності виробництва на дохідність аграрних підприємств істотно впливає місцезнаходження земельних ділянок, що безпосередньо позначається як на результатах  їх господарської діяльності, так і інших землекористувачів. Такі відмінності є об’єктивними, отже виникає необхідність у порівняльній оцінці різних видів грунтів, що досягається, у першу чергу, за допомогою Державного земельного кадастру. Земельний кадастр – це система необхідних відомостей про місцерозташування та правовий режим земельних ділянок, їх розподіл між власниками землі і землекористувачами за категоріями земель тощо.
Економічна оцінка землі характеризує її продуктивну здатність як засобу виробництва. Земля у цьому випадку оцінюється як  засіб виробництва у нерозривному зв’язку з економічними умовами виробництва.
В Україні юридично закріплена оренда землі як форма виробничих відносин в аграрному виробництві (1992 р.). Оренда землі – це передача її власником у тим часове володіння та користування іншими фізичними чи юридичними особами за відповідну плату. Об’єктом оренди землі є земельні ділянки, що знаходяться у власності громадян та юридичних осіб України, територіальних громад (комунальна власність) та держави.
Орендні відносини між орендодавцями земельних ділянок і орендарями регулюються договором оренди, невід’ємною складовою якого є план (схема) земельної ділянки. До найбільш істотних умов договору оренди земельних ділянок варто віднести  місцерозташування та розмір земельної ділянки; термін дії договору оренди; розмір орендної плати; цільове призначення та умови використання і збереження якості землі; умови повернення земельної ділянки; наявні обмеження щодо використання; відповідальність сторін тощо.
Ринок землі – це широке поняття, в основу якого покладено юридичне визнання землі капіталом та можливості здійснення як фізичними, так і юридичними особами загальноприйнятих у світі земельних операцій (оренди, обміну, купівлі-продажу, застави, дарування, спадкування). Найважливішою умовою становлення повноцінного ринку землі є утвердження приватної власності на землю, яке дає право володіти, користуватися і розпоряджатися нею. З боку держави водночас мають бути створені умови для безперешкодної практичної реалізації цього права.
Реалізація права власності на землю дає змогу здійснювати пошук більш ефективного господаря.
Кожен із розглянутих видів ресурсів являє сукупність можливостей досягнення цілей економічної системи, реалізації її місії. Це означає, що маючи у своєму розпорядженні певну сукупність ресурсів, економічна система здатна задовольняти на певному рівні змінювані потреби споживачів та за рахунок цього отримувати власні економічні вигоди.
Виходячи із розуміння підприємства як цілісної економічної системи, внаслідок взаємодії певної сукупності ресурсів досягається ефект отримання нових її властивостей, якими жоден окремий вид ресурсів не володіє.
З позицій економічної теорії, сукупність ресурсів, якими володіє економічна система, забезпечує її потенційну конкурентоспроможність у стратегічній перспективі.
З метою досягнення підприємством визначених стратегічних цілей його власники (керівники) мають прагнути саме до оптимізації потенціалу економічної системи. Для цього варто здійснити наступне:
1)	аналіз перспектив підприємства – метою тут є виявлення тих тенденцій, небезпек, шансів та окремих „надзвичайних ситуацій”, які здатні змінити позитивні тенденції, що склалися;
2)	аналіз позицій у конкурентній боротьбі – його завданням є визначення того, наскільки можна підвищити результати діяльності підприємства, покращивши конкурентну стратегію;
3)	відбір альтернативної стратегії – порівняння перспектив підприємства за різними моделями (стратегіями ) розвитку;
4)	аналіз шляхів диверсифікації – завданням тут є оцінка недоліків у наборі сучасних видів діяльності підприємства; визначення нових видів, до яких підприємство має перейти у певній перспективі;
5)	постановка поточних завдань.
10.3 Завдання оптимізації структури потенціалу підприємства

Оптимізація структури потенціалу підприємства має забезпечити йому у стратегічній перспективі певні економічні вигоди, індикаторами яких слід вважати:
	розширення ринкової ніші;
	зростання прибутку у порівнянні з конкурентами;
	підвищення інвестиційної привабливості;
	зростання рейтингу економічної системи у галузі;
	збільшення обсягів реалізації продукції (послуг) у порівнянні з конкурентами;
	створення іміджу економічної системи серед споживачів;
	лідерство у технологіях;
	підвищення рівня розвитку сервісу для споживачів тощо.
Оптимізація (покращення) структури потенціалу підприємства залежить від взаємодії його окремих складових. Якщо поєднання є неефективним, то воно проявляється у вигляді сінергічного (сінергетичного) ефекту. Розмаїття внутрішньої структури підприємства, стану та рівня його господарської діяльності зумовлюється саме варіативністю поєднання складових його ресурсного потенціалу.
Сінергізм (сінергія) – термін запозичений з біології, де він означає співпрацю між різними органами одного організму, їх взаємодопомогу один одному. В економіці під сінергізмом (сінергією), як правило, розуміють конкурентні переваги, які виникають при об’єднанні двох або більшої кількості підприємств у одного власника. Але сінергетичний ефект виникає також і у разі проведення на  підприємстві масштабних заходів, у тому числі і стосовно оптимізації структури потенціалу. Як наслідок. Підвищується ефективність функціонування суб’єктів господарювання, збільшується продуктивність праці, зменшуються витрати виробництва тощо завдяки тому, що ефект спільних дій завжди вище простої суми індивідуальних зусиль.
З метою оптимізації структури потенціалу підприємства варто періодично здійснювати аналіз внутрішнього середовища економічної системи за наступними напрямками:
	рівень ефективності існуючої (поточної) стратегії;
	виявлення сильних та слабких сторін економічної системи, її потенціальних можливостей та небезпек (такий напрям доцільно здійснювати за допомогою SWOT-аналізу, СПЕЙС-аналізу тощо);
	рівень конкурентного статусу (конкурентних позицій) економічної системи на ринку;
	ефективність цінової політики;
	обґрунтованість витрат;
	вагомість досягнутих результатів тощо.
За результатами аналізу внутрішнього середовища підприємства слід розглянути альтернативні варіанти можливих змін структури потенціалу економічної системи. Характерні зміни можна звести до наступного:
	кардинальна перебудова – передбачає радикальні зміни, що стосуються місії та організаційної (корпоративної) культури підприємства. Світова практика переконує, що це варто зробити у разі, коли економічна система змінює галузь, а, відповідно, і продукт, що пропонується споживачам, своє місце на ринку;
	глибоке реформування – здійснюється без зміни галузевої приналежності, найчастіше у разі злиття з аналогічною економічною системою;
	помірне перетворення  - варто здійснювати за умови виходу підприємства на ринок з новими продуктами, проведення значних змін виробничого характеру на основі удосконалення технологічного процесу, впровадження системи маркетингу;
	звичайні зміни – переважно пов’язані з удосконаленням маркетингової політики підприємства;
	незмінне функціонування – є характерним для підприємств, що досягли успіху на ринку і така стабільність триває роками. 
Варто зупинитися і на тому, що зміна структури потенціалу підприємства залежить від низки чинників, серед яких на увагу заслуговують наступні:
	розміри підприємства;
	різноманітність (диверсифікованість ) видів його діяльності;
	якість кадрового потенціалу;
	динамізм зовнішнього середовища;
	географічне розміщення підприємства;
	ефективність системи менеджменту;
	рівень технологічного забезпечення виробництва;
	 розвиток стратегічного планування тощо.
З позицій оптимізації структури потенціалу підприємства важливим слід вважати і створення його стратегічної бази, де основними завданнями є:
1)	створення ресурсної бази:
	формування інтелектуальних ресурсів (підготовка та підвищення кваліфікації персоналу);
	формування інформаційних ресурсів (опрацювання стандартних форм для збору та збереження інформації; опанування сучасних технологій обробки інформації; організація моніторингу середовища підприємства);
	формування  матеріальних ресурсів;
	створення системи сучасних засобів комунікацій між структурними (функціональними) підрозділами підприємства, партнерами, постачальниками, споживачами;
2)	створення організаційно-правової основи впровадження системи стратегічного управління на підприємстві:
	розмежування основних функцій управління між рівнями управління на підприємстві;
	визначення основних функцій та структурної схеми (чисельний склад, місце та роль в організаційній структурі підприємства) відділу перспективного розвитку;
	опрацювання положення про відділ перспективного розвитку;
	розподіл функцій між фахівцями відділу перспективного розвитку; опрацювання посадових інструкцій та кваліфікаційних вимог.
Цілями оптимізації структури потенціалу підприємства поряд з іншими слід вважати:
1)	диверсифікацію виробництва (визначення чи уточнення сфери діяльності). При цьому визначають, у яких галузях буде діяти підприємство, яким чином буде здійснено диверсифікацію (шляхом створення нового підприємства, купівлі вже існуючого), що буде найбільшою мірою визначати позицію підприємства у кожній з цільових галузей;
2)	поліпшення загальних показників діяльності підприємства. На підставі аналізу таких показників приймаються управлінські рішення щодо зміцнення конкурентних позицій на перспективу. Розширення інвестиційної діяльності, підтримання поточної ділової активності на ринку;
3)	пошук шляхів отримання сінергічного (сінергетичного) ефекту та перетворення його у конкурентну перевагу. Слід зауважити, що чим сильнішими є зв’язки між різними структурними (функціональними) підрозділами підприємства, тим більша можливість підвищення конкурентних переваг  за рахунок використання сінергічного (сінергетичного) ефекту;
4)	створення інвестиційних пріоритетів і переливання ресурсів підприємства у найбільш перспективні напрями діяльності. Саме інвестиційна привабливість відрізняє різні сфери діяльності підприємства, тому власнику (керівнику) суб’єкта господарювання необхідно ранжувати рівні привабливості інвестування у різні сфери діяльності з метою виявлення найбільш перспективних напрямів.
Крім того, спираючись на результати дослідження М.Портера, можна визначити і наступні цілі оптимізації потенціалу підприємства:
1)	досягнення лідерства у мінімізації витрат виробництва і реалізації продукції. У результаті цього підприємство може за рахунок нижчих, ніж у конкурентів,  цін на аналогічну продукцію домогтися завоювання більшої частки ринку. Для цього необхідна ефективна організація виробництва і постачання. Відповідна техніко-технологічна база, система розподілу продукції;
2)	розвиток спеціалізації у виробництві продукції; у цьому випадку підприємство має здійснювати високо спеціалізоване виробництво, досконалий маркетинг з метою забезпечення власного лідерства на ринку. Крім того, такі підприємства не зможуть обійтися без потужного науково-дослідницького потенціалу;
3)	фіксація визначеного сегменту ринку і концентрація зусиль підприємства на обраному ринковому сегменті. Для цього необхідно досконало з’ясувати потреби обраного сегменту ринку для визначення типу продукції. У цьому випадку підприємство може прагнути до зниження витрат або ж проводити політику спеціалізації у виробництві продукції. Можливе сполучення цих двох підходів. Але обов’язковим тут є те, що підприємство має будувати власну діяльність перш за усе на глибокому аналізі потреб споживачів визначеного сегменту ринку.

4)	

ТЕМА 11
Економічна безпека та антикризова діяльність

11.1 Організаційно-економічні передумови 
антикризового управління

Криза  є невідворотним явищем будь-якого сучасного ринку, відображає об’єктивні процеси структурної перебудови господарства. Кризовий процес – це розвиток, який впливає на налагоджену структуру зв’язків. Природа кризових явищ і сьогодні залишається у полі зору теоретичних проблем, серед дослідників не існує єдиного погляду на неї. Криза має руйнівний характер, призводить до деформації соціально-економічних відносин, пропорцій у структурі потенціалу підприємства. Разом з тим, низка дослідників стверджує, що криза має і оздоровчий характер, стимулює процеси оновлення основного капіталу та пошук шляхів і резервів зменшення витрат, стабілізації доходів тощо. Отже, протидія кризовим явищам може розглядатися і як один із важливих заходів забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства. Взагалі ж до таких заходів варто віднести наступні:
	забезпечення техніко-економічних та якісних показників, що створюють пріоритетність продукції (послуг) підприємства на ринку;
	зміна якості виробу через зміну таких техніко-економічних параметрів з метою врахування вимог споживача, підвищення уваги до надійності продукції;
	виявлення та забезпечення переваг продукту порівняно з іншими конкурентами;
	дослідження заходів, що вживаються конкурентами з метою удосконалення аналогічних продуктів тощо.
Підвищенню конкурентоспроможності підприємства на ринку сприяє реалізація низки наступних принципів:
	 спрямованість дій усіх працівників та системи менеджменту на реалізацію місії підприємства;
	 створення творчої атмосфери у колективі;
	 мінімізація управлінського персоналу.
Як ми вже зазначали, проблема забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку щільно пов’язана і з проблемою забезпечення якості продукції. При цьому якість найчастіше розглядається як певною мірою синтетичний показник, що відображає сукупний прояв багатьох чинників – як економічних, так і організаційних. Сучасні умови зростаючої конкуренції на національному ринку вимагають від власників (керівників)  підприємств незалежно від їх розмірів та форм власності, приділення усе більшої уваги проблемам забезпечення якості. Сьогодні якість продукції (послуг) є основною передумовою виживання підприємства у конкурентному середовищі. Але, як переконує світова практика, шанси на перемогу у конкурентній боротьбі  мають лише ті, хто керується загальновизнаними принципами управління потенціалом, постійно дбають про оптимізацію механізмів та інструментарію протидії кризовим явищам і процесам. Безумовно, усі принципи є важливими, але акцент варто зробити на орієнтацію на споживача, визнання його вимог найбільшим пріоритетом для будь-якого виробника, оскільки для споживача саме система якості продукції найчастіше є гарантом звернення саме до цього підприємства. 
Тому серед механізмів та інструментарію протидії кризовим явищам і процесам має стати орієнтація на якомога повне задоволення постійно змінюваних вимог споживачів, що потребує постійної та наполегливої діяльності у напрямку вивчення потреб ринку. А це допоможе сформувати на підприємстві поважливе ставлення до споживача, його вимог.
Забезпечення стабілізації функціонування суб’єктів господарювання вимагає проведення досконалої інноваційної політики. Така політика на кожному підприємстві має бути спрямованою на подолання технічної відсталості, прискорення розвитку наукомістких сфер виробництва, створення нових конкурентоспроможних виробництв. Сучасна інноваційна політика підприємства за своїм змістом являє сукупність науково-технічних, виробничих, управлінських та інших заходів, пов’язаних з оптимізацією просування продукції (послуг) підприємства на ринок. Інноваційна політика має розглядатися як важливий  елемент інструментарію боротьби з кризовими процесами. 
Забезпечення виживання підприємства у перспективі вимагає розгляду кризового стану як об’єкту управління.
Завданням антикризового управління є вплив на проблеми, а також на окремі чинники, що призводять до появи кризових явищ і процесів, на усі прояви загострення протиріч. Будь-яке управління має бути антикризовим. Звідси сутність антикризового управління можна характеризувати наступним:
	кризи можливо передбачати, упереджувати, пом’якшувати. Через недосконалість системи менеджменту кризи інколи прискорюються;
	з метою ефективного впливу на формування кризових явищ і процесів та їх упередження на підприємстві має опрацьовуватися система відповідних заходів;
	у разі настання кризи управління потребує особливих додаткових підходів, спеціальних знань, досвіду та мистецтва;
	кризові явища і процеси з позицій економічної теорії розглядаються як керовані;
	ефективне антикризове управління має бути спрямованим на мінімізацію негативних наслідків від прояву кризи.
Процеси та технології антикризового управління характеризуються наступними ознаками:
	мобільність та динамічність використання ресурсів, реалізації інноваційних програм;
	використання програмно-цільового підходу у технологіях розробки та реалізації управлінських рішень;
	посилення чинника часу у процесі управління;
	оцінка наслідків за кожним з можливих до прийняття управлінських рішень тощо.
Система антикризового управління буде ефективною у разі наявності наступних особливих властивостей:
	гнучкість та адаптивність – управлінські рішення мають бути прийняті швидко, з урахуванням тенденцій, що склалися на ринку;
	посилення неформального впливу на працівників підприємства;
	диверсифікація форм, методів та видів управління, пошук найбільш ефективних методів;
	посилення інтеграційних процесів, що дозволить концентрувати зусилля та ефективно використовувати потенціал підприємства.
Ефективність  антикризового управління залежить від застосовуваних механізмів впливу. Підвищенню ефективності антикризового управління сприяють такі механізми, де пріоритети надаються:
а) мотивації, орієнтованої на ресурсоощадне використання потенціалу;
б) забезпечення соціально-психологічної стабільності у колективі підприємства;
в) інтеграції професійних знань, умінь, навичок та досвіду працівників усіх категорій та підрозділів підприємства;
г) пошуку альтернативних варіантів антикризових управлінських рішень;
д) спрямуванню на інноваційний розвиток.
Зазначене у сукупності відображає стиль управління, який в умовах необхідності попередження кризових явищ та нейтралізації чи усунення негативних наслідків характеризується наступними рисами:
	професіоналізм менеджерів усіх рівнів;
	довіра до представників системи менеджменту з боку переважної більшості колективу підприємства;
	цілеспрямованість;
	інноваційність управлінських рішень;
	вміння брати на себе відповідальність за прийняті управлінські рішення.

11.2 Протиріччя та розбіжності у розвитку 
підприємства, що призводять до кризових явищ і
 процесів

В економічній літературі криза розглядається як об’єктивна риса та передумова розвитку будь-якої господарюючої системи. Кризові явища у діяльності системи проявляються у формі різкого загострення протиріч, які виникають у процесі взаємодії окремих її елементів як між собою, так і з зовнішнім оточенням. Найпоширенішими серед протиріч, що виникають на підприємствах, є наступні:
	між кількісними та якісними характеристиками продукції чи послуг та відповідними характеристиками ринкового попиту;
	між фактичною та необхідною потужністю підприємства;
	між необхідним обсягом ресурсного потенціалу, який споживає підприємство, та можливостями його залучення (цінами ресурсів, відстанями доставки тощо);
	між вартістю, отриманою після реалізації продукції чи послуг та витратами підприємства, які мають бути відшкодованими за рахунок отриманого доходу;
	між розподілом прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, на виробничий та соціальний розвиток.
Розбіжності поступово посилюються, що може призвести до наступного:
	порушення рівноваги економічної системи;
	погіршення стану потенціалу підприємства;
	поступова втрата життєздатності підприємства;
	утворення дефіциту окремих ресурсів;
	ускладнення щодо подальшого розвитку підприємства.
На формування та посилення кризових явищ впливає низка чинників, які класифікують за наступними ознаками:
1.У залежності від місця виникнення кризових чинників:
	внутрішні (ендогенні);
	зовнішні (екзогенні).
2. У залежності від наслідків прояву окремих чинників:
	загальні – їх дія призводить до погіршення загальних умов господарської діяльності;
	специфічні – їх вплив погіршує перспективи підприємства в окремих сферах діяльності;
	індивідуальні – їх дія безпосередньо призводить до банкрутства підприємства.
3. У залежності від ступеня впливу:
	основні;
	другорядні.
4. У залежності від ступеню взаємо обумовленості:
	незалежні;
	похідні.
5. У залежності від часу дії:
	постійні;
	тимчасові.
6. У залежності від факту настання кризи:
	фактичні;
	потенційні.
Зважаючи на наявність потенціалу, важливим є визначення кризових чинників у залежності від виду ресурсів, які використовуються підприємством, зумовлюють рівень ефективності його діяльності, а саме:
1)	технічні ресурси – незадовільний стан та якість окремих елементів матеріально-технічної бази підприємства, сировини, основних та допоміжних матеріалів; висока матеріаломісткість виробництва, значні втрати;
2)	технологічні ресурси – використання застарілих технологій, їх низька продуктивність;
3)	трудові ресурси – низький рівень кваліфікації персоналу, плинність кадрів, слабка мотивація праці, відсутність на підприємстві соціальних програм;
4)	інформаційні ресурси – відсутність доступу до необхідної інформації, незадовільний стан інформаційного забезпечення підприємства;
5)	організаційні ресурси – неефективність організаційної форми виробництва та системи менеджменту на підприємстві;
6)	фінансові ресурси – недостатність власного капіталу, його низька мобільність, неефективність залучених джерел фінансових коштів;
7)	просторові ресурси – відсутність можливостей територіальної диверсифікації діяльності підприємства чи зміни ринку збуту вироблюваної продукції тощо.
Бажання підприємства щодо власного функціонування на ринку у перспективі потребує подолання кризи. У разі виникнення кризових явищ як наслідку загострення розбіжностей в окремих елементах системи без погіршення режиму діяльності основних функціональних складових мають місце локальні кризи.
Поява та розповсюдження кризових явищ в окремих елементах системи лише на початку відбуваються ізольовано один від одного. У ході розвитку та поглиблення окремі локальні кризи переплітаються та формують підґрунтя для переходу до системної кризи.
Виокремлюють такі локальні сегменти прояву кризових явищ:
1)	криза збуту, зумовлена невідповідністю обсягу і структури вироблюваної продукції (послуг) та структури попиту;
2)	криза діяльності – пов’язана з порушенням відповідності між можливостями виробничої системи та їх реалізацією у межах обраної ніші ринку;
3)	фінансова криза – проявляється у неможливості отримання необхідних фінансових ресурсів;
4)	управлінська криза – зумовлюється невідповідністю стилю, методів та засобів управління підприємством його статусу, стратегічним цілям, якості персоналу тощо;
5)	криза організаційної структури – причиною тут є невідповідність між організаційно-правовою формою господарювання, формою власності, внутрішньою організаційною структурою та масштабами діяльності підприємства, характеристикам и елементів його ресурсного потенціалу;
6)	криза платоспроможності – вона визначається як невідповідність між грошовими доходами та витратами підприємства, що призводить до періодичної чи постійної неможливості фінансування поточної діяльності та виконання взятих на себе зовнішніх зобов’язань.
Однією з поширених причин виникнення кризового стану на підприємстві є конфлікт цілей. Можливості розв’язання конфліктів цілей полягають у наступному:
	домінування цілей – одна з них виокремлюється як головна, лише після цього приймаються інші;
	упорядкування цілей за значенням (їх ранжування);
	антагонізм цілей – незважаючи на непримиренність, цілі залишаються для виконання, але у різних сферах господарської діяльності підприємства та у різний час;
	зближення цілей -  конфліктуючі цілі трансформуються у єдину, ієрархічно упорядковану систему;
	компроміс цілей.
З метою недопущення конфлікту цілей є сенс визначати у ході аналізу внутрішнього стану підприємства та ефективності використання його потенціалу причини невідповідності цілей умовам ринку. Відповідна методика запропонована Д.Міллером і М.Старром (аналіз „причин субоптимізації”):
1)	діяльність економічної системи не можна описати та визначити одним показником;
2)	множинність цілей необхідна для відображення різноманіття зв’язків економічної системи зі складним зовнішнім середовищем та його окремими елементами;
3)	всередині економічної системи єдність цілей є уявною: кожна група працівників, кожен індивід, що певним чином є причетним до цієї економічної системи, керуються власними інтересами, а це містить у собі ознаки потенційного конфлікту;
4)	необхідність цілей зумовлена дисбалансом часових характеристик та змісту управлінських рішень;
5)	менеджери завжди приймають рішення за умов хронічної нестачі необхідної інформації, засобів її обробки.
Варто зауважити, що характеристика цілей підприємства та їх ролі у виникненні чи запобіганні кризових явищ слід доповнити і поняттями процесів їх ідентифікації та адаптації. 
Процес ідентифікації – це взаємозв’язок ототожнення окремими особами, причетними до функціонування економічної системи, її цілей з власними цілями. Отже, чим більшим є розбіжність, тим вірогіднішою є і можливість виникнення кризи на підприємстві.
Процес адаптації – це дії, за допомогою яких індивіди намагаються впливати на цілі економічної системи, змінюючи їх.
На формування цілей підприємства мають вплив носії різних інтересів. Результат інтеграції зазначених інтересів також визначає передумови виникнення кризових явищ на підприємстві. До носіїв інтересів належать:
	власники – за рахунок розвитку економічної системи вирішують власні життєві проблеми;
	працівники – своєю працею забезпечують існування економічної системи, за свою працю отримують компенсацію, за рахунок неї вирішують власні життєві проблеми;
	споживачі – за продукцію чи послуги, надані економічною системою,  віддають їй власні ресурси (найчастіше – у формі грошей), задовольняючи свої життєві потреби;
	партнери по ринку – надають підприємству різноманітні послуги (як матеріального, так і нематеріального характеру), а за це отримують від нього відповідну плату;
	населення регіону, де розташоване підприємство – формує соціальне, екологічне та економічне середовище існування економічної системи , переважно виступає і як споживач продукції чи послуг цього підприємства;
	суспільство у цілому – отримує від підприємств частку створюваного багатства (через податки та формування різноманітних фондів) для забезпечення суспільних потреб. За думкою К.Маркса, підприємство у суспільстві створюється там і тоді, де виникає у ньому потреба, оскільки члени суспільства виступають і як споживачі продукції чи послуг будь-якого підприємства.
Інтереси усіх зазначених носіїв відображаються у місії підприємства.
Обрання ефективних механізмів та інструментів запобігання та протидії кризовим явищам вимагає врахування опору змінам.
Під опором змінам розуміють багатогранні явища, що викликають не передбачувані відстрочки, додаткові витрати та нестабільність процесу просування підприємства до окреслених орієнтирів. Такий опір проявляється завжди у відповідь на будь-які зміни. Опір змінам є проявом ірраціональної поведінки економічної системи, відмови визнати нові риси реальності, розмірковувати логічно та реалізовувати на практиці висновки логічного мислення.
Опір являє собою природний прояв різноманітних психологічних настанов стосовно раціональності, згідно яким групи та окремі індивіди взаємодіють один з одним.
Причини опору можна простежити за реакцією окремих осіб, а також за спільними діями груп індивідів. Відомо, що людина чинить опір змінам тоді, коли вона не почуває себе у безпеці.
Опір змінам властивий будь-яким категорія працівників, але найгірші наслідки  від нього тоді. Коли це стосується представників управлінської ланки. Для представників системи менеджменту опір змінам є характерним у наступних випадках:
	змушений ризикувати, а це є протиріччям його натурі;
	відчуває, що внаслідок змін він може залишитися зайвим;
	не здатен виконувати нову роль, відведену йому внаслідок змін;
	відчуває, що він втрачає „обличчя” в очах керівництва;
	не здатний, або не бажає навчатися новому ремеслу та освоювати новий тип поведінки.
Слід зауважити, що у межах одного підприємства можна зустріти як опір, так і підтримку змін.
До основних чинників, що впливають на формування опору змінам, відносять наступні:
	ступінь невідповідності організаційної (корпоративної) культури та структури влади прийдешнім змінам;
	тривалість періоду запровадження змін;
	загрози втрат престижу та влади і пов’язані з ними інші ускладнення для окремих представників системи менеджменту;
	наслідки змін для економічної системи;
	відданість працівників підприємству тощо.
Боротьбу з опором змінам корисно розпочати зі створення так званого „стартового майданчика”, для цього необхідно:
	провести аналіз внутрішнього стану підприємства;
	скласти прогноз поведінки працівників;
	усунути надлишковий опір;
	створити опорну базу з числа прибічників змін;
	опрацювати та внести до плану заходи з нейтралізації опору.
Неефективність механізмів та інструментарію запобігання кризовим явищам і процесам призводить до банкрутства підприємства. Закон України „Про банкрутство” визначає банкрутство як пов’язану з браком активів у ліквідній формі неспроможність суб’єкта господарювання задовольнити у передбачений термін пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги та виконати зобов’язання перед бюджетом.
Згідно до Господарського кодексу України у разі нездатності суб’єкта підприємництва після настання встановленого терміну виконати свої грошові зобов’язання перед  іншими особами, територіальною громадою або державою інакше як через відновлення його платоспроможності цей суб’єкт (боржник) визнається неспроможним.
Нездатність боржника відновити власну платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури вважається банкрутством.
Кредиторами неплатоспроможних боржників є суб’єкти, які мають підтверджені відповідно до чинного законодавства вимоги до боржника щодо грошових зобов’язань, включаючи і тих кредиторів, вимоги яких повністю або частково забезпечені заставою.
Характерними симптомами банкрутства є:
1)	падіння обсягів реалізації продукції;
2)	спад попиту на продукцію;
3)	зменшення прибутковості господарської діяльності;
4)	звуження сегменту ринку;
5)	збільшення обсягів неліквідних оборотних коштів;
6)	неритмічність виробництва;
7)	низький рівень ефективності використання потенціалу підприємства;
8)	зростання витрат;
9)	падіння продуктивності праці;
10)	скорочення кількості робочих місць тощо.
Практика переконує, що такі симптоми не проявляються поодиноко, підприємства відчувають їх сукупний вплив.
Існує низка чинників, що врешті решт призводять до банкрутства, а саме:
	невдале визначення місії підприємства;
	відсутність підприємницьких здібностей у власника;
	недосконалість системи менеджменту;
	низький рівень кваліфікації виконавців тощо.
Це чинники внутрішнього характеру, тобто ті, що цілком залежать від суб’єктивного впливу. Разом з тим, банкрутству сприяють поряд з дією зазначених, також і чинники макроекономічного характеру, серед яких зазвичай згадують недосконалість фіскальної системи у державі; неадекватність кредитно-грошової (банківської) політики; декларативність державних програм розвитку економіки, підтримки національного виробника та багато інших.

11.3 Економічні механізми протидії кризовим 
явищам і процесам

Механізми управління. Спрямовані на протидію кризовим явищам, являють собою систему впливу на об’єкт з метою досягнення бажаного результату. Така система містить сукупність елементів, взаємодія між якими призводить механізм у рух.
Отже, у широкому розумінні механізми та інструменти протидії кризовим явищам розглядають як відповідну організацію господарського процесу.
Активізація управлінського впливу з метою протидії кризовим явищам починається з моменту виявлення кризи. Ідентифікація кризи може здійснюватися через управлінську функцію контролю. Прояв функції контролю залежить від специфіки ситуації, що складається на підприємстві, яка і визначає алгоритм здійснення контролю.
У протидії кризовим процесам вагоме місце посідає економічна безпека підприємства як універсальна категорія, що віддзеркалює захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин на усіх рівнях. Для підприємства економічна безпека відображає захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища,  здатність швидко усунути різнохарактерні загрози, адаптуватися до умов, що склалися і негативно відбиваються на його діяльності. Крім того, розглядаючи це поняття у межах тривалого відтинку часу, варто акцентувати, що його зміст включає систему заходів, які у сукупності забезпечують конкурентоспроможність і економічну стабільність підприємства, сприяють підвищенню рівня добробуту працівників.
Оскільки економічна безпека охоплює широкий спектр проблем, що зумовлюють її необхідність, доцільно зупинитися на її класифікації:
1)	 технологічна безпека -  ступінь спрацювання основних виробничих засобів, завантаженість устаткування, введення у дію нових виробничих засобів тощо;
2)	 ресурсна безпека – забезпеченість виробництва основними видами ресурсів переважно за рахунок власних джерел; важливим тут є оцінка якості наявних ресурсів;
3)	 фінансова безпека – динаміка прибутку, розмір заборгованості, рентабельність, ліквідність;
4)	 соціальна безпека – розмір мінімальної заробітної плати, показник середньої заробітної плати по підприємству та по галузі; чисельність працівників на підприємстві, їх віковий склад; витрати працівників на харчування; тривалість робочого часу тощо;
5)	 екологічна безпека – витрати на дотримання екологічних норм; втрати від сплати штрафних санкцій за порушення екологічних норм; втрати від закриття для продукції підприємства ринків інших держав з жорсткішими нормами екологічної чистоти продукції.
Отже, економічна безпека – це такий стан потенціалу підприємства, за якого гарантується найбільш ефективне його використання, стабільне функціонування господарської системи, її подальший розвиток.
Забезпечення на будь-якому підприємстві економічної безпеки потребує аналізу її рівня, який передбачає наступне:
1)	 визначення структури негативних впливів на кожен функціональний елемент у структурі потенціалу підприємства;
2)	 розподіл об’єктивних і суб’єктивних негативних впливів;
3)	 опрацювання низки попереджувальних заходів за окремими складовими економічної безпеки;
4)	 оцінка ефективності попередніх заходів щодо нейтралізації негативного впливу;
5)	 визначення причин недостатньої ефективності заходів, здійснених для подолання фактичних та гіпотетичних негативних впливів на економічну безпеку та окремі складові у сукупності потенціалу підприємства;
6)	 оцінка вартості кожного із запропонованих заходів.
Для оцінки рівня економічної безпеки слід розраховувати сукупний її критерій (це порівняльна характеристика з аналогічними підприємствами галузі) та за окремими функціональними складовими.
Рівень економічної безпеки на кожному підприємстві залежить від того, наскільки ефективно власник та представники системи менеджменту будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати негативні наслідки впливу як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. При цьому джерелами негативного впливу можуть бути:
	свідомі чи несвідомі дії посадових осіб та суб’єктів господарювання;
	дії органів державної влади та місцевого самоврядування;
	дії міжнародних організацій;
	дії конкурентів;
	збіг об’єктивних обставин.
До головних цілей формування економічної безпеки підприємства належать:
1)	забезпечення фінансової стійкості та незалежності;
2)	досягнення лідерства у технологіях;
3)	забезпечення високого конкурентного статусу;
4)	підвищення ефективності менеджменту;
5)	оптимізація використання потенціалу підприємства;
6)	мінімізація руйнівного впливу зовнішнього середовища;
7)	 забезпечення функціонування підприємства у межах правового поля;
8)	 захист власної комерційної таємниці.
Серед макроекономічних елементів у механізмах протидії кризовим явищам і процесам на підприємстві слід зазначити структурну перебудову. Її економічна необхідність пояснюється тим, що сучасний стан економіки України характеризується деформованою структурою виробництва, отже, одним із стратегічних завдань ефективного розвитку потенціалу підприємства є його структурна перебудова (реструктуризація).
Процес реструктуризації – це спосіб усунення суперечностей між змінюваними вимогами ринку та неадекватною концепцією дій підприємства. З позицій економічної теорії процес реструктуризації – це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, системи управління ним, форми власності. Такий комплекс заходів спрямований на відновлення стійкої життєдіяльності підприємства, забезпечення можливості виживання у конкурентному середовищі на ринку у перспективі.
До основних результатів здійснення процесу реструктуризації слід віднести:
	фінансове оздоровлення підприємства;
	збільшення обсягів випуску продукції (надання послуг);
	створення та поступове зміцнення конкурентного статусу;
	підвищення ефективності виробництва.
Особливе місце серед інструментарію запобігання кризовим явищам і процесам посідає так звана стратегічна реструктуризація. Вона забезпечує довготермінову конкурентоспроможність підприємства. Для здійснення стратегічної реструктуризації необхідно:
визначити стратегічну мету підприємства;
опрацювати модель (концепцію) стратегії розвитку;
створити (накопичити) інструментарій для реалізації стратегічної мети.
Як альтернативні варіанти проведення реструктуризації слід розглядати:
1)	об’єднання (злиття) підприємств;
2)	виокремлення нових структурних підрозділів;
3)	створення холдингової компанії з дочірніми підприємствами;
4)	 передавання виокремлюваних структурних підрозділів у сферу управління іншого суб’єкта господарювання;
5)	перепрофілювання підприємства тощо.
У межах запобігання кризовим явищам та процесам значна увага приділяється санації підприємства, яка розглядається як  складова реструктуризації.
Санація (від лат. sanare – оздоровлення, одужання) – це система заходів, що проводяться з метою запобігання банкрутству суб’єктів господарювання і спрямовується на їхнє майбутнє відродження.
Отже, реструктуризація може здійснюватися у процесі звичайного режиму функціонування підприємства з метою його подальшої оптимізації, а санація – це засіб запобігання виходу підприємства з ринкової орбіти.
Класична модель санації передбачає:
1) здійснення причинно-наслідкового аналізу виникнення кризового стану;
2) прийняття рішення щодо ліквідації підприємства;
3) вжиття примусових або добровільних заходів щодо санації;
4) визначення цілей санації;
5) опрацювання програми санації;
6) вихід із кризи та відновлення позицій на ринку.
Серед основних способів санації доцільно виокремити наступні6
	перепрофілювання підприємства;
	мирова угода з кредитором про відкладення боргів або їхнє дарування;
	ліквідація (у разі її наявності) дебіторської заборгованості;
	продаж частини майна боржника як цілісного майнового комплексу (згідно до Господарського кодексу України);
	виконання зобов’язань боржника його власником;
	взяття на себе інвестором зобов’язань боржника шляхом переведення боргу і його подальшого виконання тощо. 
Деякі економісти розглядають реструктуризацію як один із способів санації підприємства.
Вибір способу санації залежить від низки чинників та критеріїв, серед яких найчастіше мають вплив наступні:
1)	забезпечення максимально можливої прибутковості у поєднанні з мінімізацією витрат;
2)	 існування ризику неповернення боргів (у тому числі і за вкладами у цінні папери);
3)	 відсутність можливостей стягнення дебіторської заборгованості;
4)	появи шансу переходу на більш перспективний ринок;
5)	гарантії соціального захисту персоналу.
Варто наголосити, що ресурсні потенціали окремих суб’єктів господарювання, будучи однаковими за своїми якісними та кількісними показниками, ні в якому разі не призводять до однакових результатів функціонування економічної системи. Це свідчить про унікальність співвідношення складових елементі у сукупності потенціалу, рівня розвитку системи менеджменту. Управління, система менеджменту надає підприємству системного характеру, регулює і координує діяльність усіх структурних підрозділів та служб з метою здійснення реалізації заздалегідь визначених цілей на основі їх узгодження, що гармонізує взаємозв’язки виробничої системи у цілому. 
Механізми управління потенціалом підприємства мають за мету  досягнення  реально можливих результатів на основі врахування фактичного стану об’єкту управління та прагнення власника  поетапно впливати на процес досягнення такої мети. Тому управління як систему варто розглядати як гармонійне поєднання людських і матеріальних ресурсів з метою досягнення об’єктом управлінського впливу ефективних результатів.
Управління ресурсовикористанням є процесом, спрямованим на оптимізацію цілей ресурсовитрат і шляхів її досягнення,  що мають бути чітко визначені власником, відповідати вимогам об’єктивних економічних законів, задовольняти потреби суспільства. Тому процес управління ресурсовикористанням завдяки власній структурі інтегрує аналіз альтернативних варіантів, вибір оптимального серед них, забезпечує реалізацію досягнення визначеної мети.
Проблема забезпечення ресурсоощадного господарювання визначає необхідність пошуку шляхів удосконалення механізмів управління потенціалом кожного підприємства, ресурсоощадного господарювання, що сприятиме підвищенню ефективності використання усіх складових у сукупності потенціалу, дасть змогу забезпечити конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку.

11.4 Методика діагностики фінансово-економічного стану підприємства

Основним завданням фінансово-економічної діагностики є сис​темна оцінка результативності господарської діяльності за кілька періодів, виявляння факторів, які позитивно чи негативно вплинули на неї, а також визначення реальної фінансової стійкості підприємс​тва в цілому чи окремих аспектів його платоспроможності, кредито​спроможності, інвестиційної привабливості тощо.
Слід зазначити, що поняття „діагностика” раніше вживалося переважно в медицині та означало мистецтво розпізнавання хво​роби за її симптомами. При цьому керувалися певними правила​ми, що були розроблені на основі досвіду попередніх поколінь. В економічному значенні термін „діагностика” вживався зде​більшого як синонім дослідження, вивчення чинників впливу на підприємницьку діяльність. 
На сьогодні існує декілька підходів до визначення діагностики, але й досі не вироблена єдина концепція діагностики, її змісту і функцій, а також методів її проведення. Так, наприклад, А. Муравйов трактує діагностику як „спосіб встановлення характеру порушень нормального ходу господарського процесу на підставі типових ознак, властивих тільки даному порушенню”. Тобто автор бачить в діагностиці тільки аналіз відхилень від нормальної течії господарської діяльності підприємства. Але це не розкриває повністю зміст діагностики, її потенційні можливості, а звужує її суть до однієї, досить вузької функції контролю відхилень.
А. Шеремет та Р. Сайфулин  діагностику кризових ситуацій розглядають в аспекті аналізу фінансового стану підприємства, який передбачає оцінку динаміки та структури статей бухгалтерського балансу, аналізу фінансової стійкості, аналізу ліквідності балансу, аналізу фінансових коефіцієнтів та системи критеріїв і методики оцінки незадовільної структури балансу неплатоспроможного підприємства.
Інша точка зору на визначення сутності діагностики знайшла відображення в працях Е. Короткова, А. Бєляєва, Д. Валового, які розуміють під нею „визначення стану об’єкта, предмета, явища або процесу управління через реалізацію комплексу дослідницьких процедур, пошук в них слабких ланок та „вузьких місць” .
Більш широкий  та  фундаментальний  підхід висвітлений  у роботах   А.В. Вартанова, Г.В. Савіцької та Е.М. Стоянової. У них діагностика, зокрема економічна, розглядається з позицій системного підходу, що дозволяє не тільки всебічно оцінювати стан об’єкта в умовах неповної інформації, але і виявляти проблеми його функціонування, а також окреслювати шляхи їх вирішення, враховуючи коливання параметрів системи. Крім того, з позицій даного підходу існує можливість вивчати режими функціонування системи в цілому. До того ж, А.Вартанов вказує на суттєві відмінності діагностики від аналізу, які не враховуються багатьма авторами: „на відміну від економічного аналізу, який направлений на вивчення динаміки економічних показників, діагностика дозволяє ще й виявляти структуру зв’язків між цими показниками, щільність та динаміку цих зв’язків”. Тому, доводить автор, поряд з аналізом та вивченням впливу окремих факторів доцільно використовувати економічну діагностику.
Даний підхід є більш перспективним з точки зору виявлення суті, функцій і методів економічної діагностики, а крім того, в набагато більшій мірі відповідає визначенню діагностики. Крім цього, визначений цими авторами погляд на діагностику дозволяє широко використовувати її можливості в процесі управління об’єктом як системою, що складається з взаємопов’язаних елементів, кожний з яких володіє власними особливостями і впливає на поведінку системи в цілому. З позицій такого підходу „економічна діагностика дозволяє вирішувати наступні задачі: оцінити економічний стан підприємства; стабільність його функціонування; визначити можливі варіанти економічної динаміки, виходячи з структурного зв’язку між показниками; оцінити можливі наслідки управлінських рішень, що пов’язані з ефективністю виробництва, фінансовим станом, платоспроможністю та ін.” . 
Процес діагностики – це не одноразова дія, а постійна систе​матична діяльність, ефективність якої значною мірою обумовлю​ється нагромадженим досвідом. Доцільно виокремлювати внут​рішню та зовнішню діагностику – залежно від явищ, що підля​гають фіксації; етіологічну та симптоматичну діагностику – за​лежно від характеру дослідження. Так, під етіологічною діагнос​тикою слід розуміти систему аналізу фінансово-економічної дія​льності підприємства, що побудована за принципом „від причини до симптому”, тобто за принципом зосередження основної уваги дослідника на встановленні причинно-наслідкових зв’язків між подіями внутрішнього та зовнішнього середовища господарюван​ня. Така система діагностики дає змогу передбачати розвиток по​зитивних чи, навпаки, деструктивних процесів на підприємстві.
Симптоматична діагностика – це система аналізу, що пере​довсім фіксує позитивні чи негативні вияви різноманітних чин​ників, а потім досліджує їхні причинно-наслідкові зв’язки. За створення такої системи на підприємстві аналітики основну увагу приділяють достовірності та повноті фіксації змін внутрішнього та зовнішнього середовища, тобто система працює за принципом „від симптому до причини”. 
Таким чином, система діагностики фінансово-економічної ді​яльності підприємства базується на використанні алгоритмів, технологій, методів і показників економічного аналізу, побудо​ваних на інформаційній базі господарського обліку. З огляду на це, доцільно розглянути певні методологічні основи фінансово-економічного аналізу та господарського обліку, а потім сформу​вати комплексну систему діагностики діяльності підприємства. 
У фінансово-економічній діагностиці використовується си​стема показників, що покликана відображати: 
1.	Джерела формування капіталу;	
2.	Розмір і структуру основного та оборотного капіталу;
3.	Ефективність використання коштів, персоналу підприємства;
4.	Фінансову стійкість (стабільність); фактори зміни фінансового стану підприємства;
5.	Величину потенціалу підприємства та рівень його використання;
6.	Індикатори (симптоми) нестабільності фінансового стану,
тобто індикатор кризових явищ.
Крім перелічених основних груп, система аналітичної діагнос​тики може включати інші показники, необхідність розрахунку яких зумовлюється метою дослідження.
Фінансово-економічний стан підприємства – це складна ін​тегрована характеристика його діяльності за багатьма критеріями.
Фінансовий аналіз у ретроспективі та перспективі проводиться за допомогою різних типів моделей, що дають змогу структурувати й ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Можна виділити три основні типи моделей: дескриптивні, предикативні та нормативні.
Дескриптивні моделі, відомі також як моделі описового ха​рактеру, уважають основними для оцінки фінансово-економіч​ного стану підприємства. До них відносять побудову системи зві​тних балансів, подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах, вертикальний і горизонтальний аналіз звітності, систе​му аналітичних коефіцієнтів, аналітичні записки до звітності.
Предикативні моделі – це моделі прогностичного характеру, які використовуються для прогнозування доходів підприємства та його майбутнього фінансового стану.  
Нормативні моделі уможливлюють порівнювання фактичних результатів діяльності підприємств з очікуваними, розрахованими за балансом доходів та видатків. Ці моделі використовуються в ос​новному у внутрішньому фінансовому аналізі, а також в управлін​ському обліку. 
Технологія побудови конкретної моделі оцінки та аналізу фінансово-економічного стану визнача​ється аналітиком з урахуванням потужності підприємства, рівня спеціалізації його операційних процесів, якості менеджменту, структури управління та інших факторів.
Однією з найвідоміших у нашій країні методик оцінки є мо​дель Du pont, яку було розроблено в Німеччині ще в 20-х рр. XX ст. Модель призначено для показу взаємозв'язків між прибу​тком на інвестований капітал, оборотністю активів, чистим дохо​дом та левереджем. Добуток величини коефіцієнтів прибутковос​ті за збутом на величину коефіцієнта обороту загальної вартості майна (суми активів) – основне рівняння моделі.
Коефіцієнт прибутковості активів після відрахування відсотків за позиковий капітал і податків (КППВ) розраховується за формулою:
    (11.1)
Особливістю аналізу є те, що розрахований коефіцієнт має бути додатково помножений на мультиплікатор акціонерного капталу, тобто на відношення сумарної величини власного капіталу до валюти балансу. 
Основну ідею такого аналізу можна зобразити графічно         (рис. 11.1).





 













Рис. 11.1. Схема аналізу моделі Du pont

Модель Du pont базується .переважно на джерелах фінансової інформації, а саме: балансі та звіті про фінансові результати. Крім того, для розрахунків показників обсягів продажу (за гру​пами продукції) за вихідні дані беруть інформацію маркетинго​вих служб. На основі цієї методики можна визначити основні фа​ктори, які впливають на прибутковість; підприємницької діяльно​сті, а також на системній основі ідентифікувати “слабкі місця” економічної системи.
Систему ZVEI було розроблена Центральною спілкою електротехнічної промисловості Німеччини як систему економічних показників для всіх галузей промисловості та типів підприємств. Вона є подальшою розробкою основних ідей системи Du pont, хоча, на відміну від неї, простежує не тільки рентабельність, а й лік​відність підприємств. Система ZVEI складається, з таких частин: аналіз економічного зростання та аналіз структури на основі показників рентабельності (модель Du pont) і на основі балансових показників.
Аналіз зростання дає загальне уявлення про процеси розвитку підприємства в минулому, а також про майбутні очікування. Він має такі складові:
1.	Збут (динаміка кількості отриманих замовлень, обсягів продажу і виробничих потужностей);
2.	Результат підприємницької діяльності (динаміка величини
прибутків і загальних грошових потоків — потоків капіталу);
3.	Інвестування капіталу (динаміка основних та оборотних активів, у тому числі виробничих запасів, валових та питомих витрат);
4.	Додана вартість;
5.	Зайнятість персоналу.
Аналіз структури проводиться аналогічно моделі Du pont, але разом з розрахунками рентабельності виконуються розра​хунки грошових потоків (потоків капіталу). Потік грошових коштів є сумою чистого прибутку підприємства, його амортиза​ційних відрахувань та резервних відрахувань від прибутку до сплати податків. Показник відображає обсяги наявних ресурсів самофінансування, максимальну суму власних ресурсів, які має підприємство і які можуть бути спрямовані на просте та розши​рене відтворення. Для аналізу балансових показників користую​ться формулами з табл. 11.1.






Таблиця 11.1
Основні показники моделі ZVEI
Показник	Технологія розрахунку показники
Інвестиції власного капіталу в основні фонди	[Власний капітал]: [Основні фонди]  100
Структура активів	[Основні фонди]: [Оборотні фонди]  100
Ліквідність з урахуванням оборотних коштів	[Оборотні кошти]: [Короткострокові зобо​в'язання]  100
Ліквідність з урахуванням дебіторської заборгованості	[Кошти в касі (на поточному рахунку) + Дебі​торська заборгованість]: [Короткострокові зобов'язання] х 100
Ліквідність з урахуванням грошових коштів	[Кошти в касі (на поточному рахунку)]: :[Короткострокові зобов'язання]  100
Фінансування	[Власний капітал]: [Позиковий капітал]  100
Дальшого розвитку система ZVEI набула в дослідженнях уче​них Кельнського інституту, які доповнили її системою позавиробничих і внутрішньовиробничих факторів, що дало змогу прово​дити не тільки вартісний аналіз підприємницької діяльності, а й використовувати окремі неформальні критерії.
Аналіз коефіцієнтів (К-аналіз) базується на розрахунку спів​відношень різних абсолютних показників. У процесі цього аналі​зу визначаються різноманітні відносні показники, що характери​зують певні аспекти формування, розподілу й використання при​бутку (доходу). У практиці управління прибутком найбільш по​ширено такі три групи аналітичних коефіцієнтів: коефіцієнти рен​табельності, коефіцієнти розподілу прибутку (доходу), інші гру​пи фінансових коефіцієнтів.
Коефіцієнти рентабельності. Основною метою розрахунку й використання цієї системи коефіцієнтів є визначення ефективно​сті формування прибутку (доходу) підприємства.
Рівень ефектив​ності оцінюється за всіма видами прибутку (доходу) – маржинального, валового (балансового), чистого. Коефіцієнти рентабельності можуть визначатись як у частках одиниці, так і у відсотках. Для деталізованої оцінки прибутку використовуються такі і наступні коефіцієнти рентабельності.
1. Для оцінки ефективності формування прибутку (доходу) в процесі операційної діяльності:    
	коефіцієнт рентабельності активів (коефіцієнт економічної рентабельності), що характеризує загальний рівень прибутку, котрий генерують усі активи підприємства;
	коефіцієнт рентабельності власного капіталу (коефіцієнт фі​нансової рентабельності), що характеризує загальний рівень прибутку (доходу) від власного капіталу і служить мірою оцінки ефективності його використання на даному підприємстві;
	коефіцієнт рентабельності операційних активів, що характеризує рівень прибутку (доходу), котрий створюється тільки тією частиною активів підприємства, яка безпосередньо обслуговує виробничо-збутову діяльність;
	коефіцієнт маржинальної рентабельності реалізації продукції, що показує, в якій мірі обсяг реалізації продукції забезпечує отримання маржинального прибутку підприємства;
	коефіцієнт валової рентабельності реалізації продукції;
	коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат, котрий характеризує співвідношення суми прибутку і витрат, понесених на його формування;
	коефіцієнт чистої рентабельності операційних витрат.
2. Для оцінки ефективності, формування прибутку (доходу) в процесі інвестиційної діяльності:
	коефіцієнт рентабельності інвестицій, що характеризує прибутковість використання інвестиційних ресурсів у цілому на підприємстві;
	коефіцієнт дохідності фондового портфеля, що характеризує загальний рівень дохідності реформованого підприємством портфеля цінних паперів.   
3. Для оцінки ефективності формування прибутку в процесі фінансової діяльності:
	вартість залученого капіталу, тобто співвідношення суми залучених коштів і витрат з їх обслуговування;
	вартість залучення додаткового власного капіталу;
	коефіцієнт рентабельності середнього залишку грошових ак​тивів на рахунках у банку, що розраховується тоді, коли відповідно до угод про розрахунково-касове обслуговування банк виплачує підприємству депозитний відсоток на середній залишок грошових коштів на рахунках.
Коефіцієнти ефективності розподілу прибутку (доходу). Голов​ною метою розрахунку й використання цієї системи коефіцієнтів є визначення міри оптимального розподілу і використання прибутку.
1. Для узагальненої оцінки ефективності розподілу прибутку:
	коефіцієнт оподаткування прибутку;
	коефіцієнт чистого прибутку;
	коефіцієнт капіталізації прибутку;
	коефіцієнт споживання прибутку;
	коефіцієнт інвестування капіталізованого прибутку;
	коефіцієнт резервування прибутку.
2. Для оцінки ефективності використання прибутку, спрямо​ваного на споживання:
	коефіцієнт виплат прибутку власникам (коефіцієнт дивіден​дних виплат);
	рівень прибутку власників на вкладений капітал;
	коефіцієнт участі персоналу в прибутках;
	коефіцієнт стимулювання праці за рахунок прибутку;
	середній рівень виплат прибутку персоналу.
Інші групи фінансових коефіцієнтів. 
До цієї групи входять кое​фіцієнти, що в тій чи іншій мірі характеризують фінансовий стан підприємства – показники платоспроможності, ліквідності тощо.
Концепція інтегрованого об’єктно-орієнтованого аналізу прибутку, розроблена фірмою „Модернсофт”, базується на ви​користанні комп'ютерної технології та спеціального пакета прикладних програм. Основою цієї концепції є створення моде​лі формування прибутку підприємства як сукупності взаємоді​ючих первинних фінансових блоків, котрі моделюють „класи” елементів, що формують суму прибутку. Систему блоків і класів можна роз​ширювати та поглиблювати в міру модифікації напрямків дія​льності підприємства й появи докладнішої інформації про про​цес формування прибутку.
Методику рейтингової оцінки розроблено Б.И. Майданчи​ком, В.В. Дроздовою, В.П. Івановою та іншими. Використання такої методики дає можливість охарактеризувати фінансовий стан підприємства за допомогою одного синтезованого показника — рейтингу, який вимірюється в балах. У дальших дослідженнях визначаються можливі коливання цього рейтингу в межах грани​чно допустимого інтервалу. 
Основні етапи методики
1. Збирання та аналітичне оброблення вихідної інформації за відповідний період.
2.	 Обґрунтування системи показників рейтингової оцінки. У методиці сформовано чотири групи показників:
	показники платоспроможності;
	показники фінансової стійкості;
	показники ефективності підприємницької діяльності;
	показники оцінки економічного потенціалу. 
Необхідно провести ранжування цих показників за рівнем їхньої ва​гомості.
3.	 Вибір та економічне обґрунтування критеріїв оцінки фінансової стійкості та встановлення обмежень їхньої зміни. 
На даному етапі для кожного показника групи розраховують максимальне та мінімальне значення, а також оптимальні вели​чини граничних інтервалів. Крім того, методика передбачає як критеріальну ознаку не конкретний показник, а тенденцію зміни (тренд). Залежно від характеру та величини відхилення конкрет​ного показника від установленого значення йому надають відпо​відну оцінку в балах. Наступним етапом аналізу є визначення внутрішнього рейтингу групи.
4.	 Кінцева рейтингова оцінка фінансового стану підприємства як завершальний етап аналітичної діагностики.
На підставі загальної суми балів підприємство відносять до певної групи:	
	вища – підприємство з абсолютно стійким фінансовим станом, що підтверджується високим загальним рейтингом та част​ковими рейтингами груп показників;
	перша – підприємство; зі стійким фінансовим станом, хоч є певні відхилення за окремими показниками;
	друга – підприємство що, на даному етапі має певні фінансові труднощі, які можна подолати завдяки внутрішньому потенціалу системи;
	третя – підприємство характеризується підвищеним ризиком, рівень якого може бути знижений завдяки реструктуризації, дивер​сифікації, реконструкції, радикальній інноваційній стратегії тощо;
	четверта – підприємство має незадовільний фінансовий стан, і немає перспектив його поліпшення.
До методик аналізу фінансово-еконо​мічної діяльності підприємства відносять експертну систему діагности​ки та аудиту фінансово-господарського стану підприємства, опрацьовану аудиторською фірмою „АУРУМ”. Методика вклю​чає такі етапи:
	адаптація інформації;
	аналіз показників платоспроможності (ліквідності) та фінансової стійкості;
	розрахунок запасу фінансової міцності підприємства;
	експертна діагностика отриманих результатів;
	оцінка перспектив розвитку підприємства та розроблення
загальних рекомендацій зі стратегічного планування.
У цій методиці використовують такі показники: 
1.Платоспроможності:
1.1.Загальний коефіцієнт покриття.
1.2.Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
1.3.Проміжний коефіцієнт покриття.
1.4.Показник загальної платоспроможності.
1.5.Коефіцієнт чистої виручки.
1.6.Показник оцінки безпеки власних фінансових ресурсів у статутному капіталі.
1.7.Середній строк оплати товарів та послуг. 
1.8.Результат фінансово-господарської діяльності. 
2. Фінансової стійкості підприємства: 
2.1.Ефект фінансового важеля. 
2.2.Рентабельність власних коштів. 
2.3.Плече важеля (коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів).
2.4.Коефіцієнт фінансової незалежності. 
2.5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу. 
2.6.Коефіцієнт маневреності власних коштів. 
2.7.Коефіцієнт нагромадження амортизації.
2.8.Коефіцієнт реальної вартості основних та оборотних фондів у майні підприємства.
2.9.Запас фінансової міцності.
2.10.	Співвідношення фінансових витрат та економічного ефекту.
2.11.	Коефіцієнт покриття інвестицій.
2.12.Показник співвідношення суми коштів для самофінан​сування підприємницької діяльності та доданої вартості.
2.13. Рамбурсна здатність (І та ІІ варіант).
2.14.Показник співвідношення позикових коштів і власного капіталу.	
У кінцевому підсумку, всі розраховані показники мають до​помогти групі експертів зробити висновок щодо ефективності використання капіталу, розподілу-прибутку, рівня ліквідності ак​тивів тощо. Перевагою (одночасно й недоліком) даної методики є можливість урахування унікального досвіду експертів за прий​няття управлінських рішень; що дає змогу враховувати неформалізовані характеристики підприємницької діяльності, але призво​дить до певної суб'єктивності кінцевих висновків.
Варто також розглянути вже згадувану методику поглибле​ного аналізу фінансово-господарського стану неплатоспро​можних підприємств та організацій, розроблену Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій у 1997 р. її особливістю є використання вживаних у нашій країні методів фінансового аналізу, форм бухгалтерської звітності, ме​тодів оподаткування. Основним завданням проведення аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та по​точний роки, виявляння факторів, які позитивно чи негативно вплинули на показники роботи підприємства, а в кінцевому під​сумку – прийняття рішення про визнання структури балансу за​довільною (незадовільною), а підприємства – платоспроможним (неплатоспроможним). Відповідно до цього методика складається з двох частин: аналізу фінансового стану підприємства та аналізу його виробничо-господарської діяльності. До методики входять такі складові, що підлягають аналізу: ва​люта балансу та його структура; власні кошти; кредиторська за​боргованість; основні засоби та інші необоротні активи; власні оборотні засоби; витрати на виробництво; прибутковість підпри​ємства; напрямки використання прибутку; види виробничо-госпо​дарської діяльності; виробництво основних видів продукції; основні фонди; трудові ресурси; об'єкти незавершеного будівництва; соціальні об'єкти; заходи з охорони навколишнього середо​вища; конкурентне середовище та маркетинг. Аналіз провадиться за такими показниками: 
1.	 Фінансового стану: коефіцієнт покриття; коефіцієнт забез​печення власними коштами; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт автономії; коефіцієнт фінансової стабільності; показник фінансового левереджу;
2.	 Виробничо-господарської діяльності: рентабельність проду​кції; собівартість товарної продукції; коефіцієнт використання потужностей; величина робочого капіталу; маневреність робочого капіталу; коефіцієнт оборотності запасів; час обороту оборот​них засобів; коефіцієнт оборотності запасів; час обороту запасів; фондовіддача.
Методика базується на використанні інформації з відкритої статистичної звітності, а також із бухгалтерської звітності   внутрішньофірмового призначення. Ця методика орієнтується на проведення традиційного фінансового аналізу, а вивчення вироб​ничо-господарської діяльності обмежується кількома показника​ми, що не створюють цілісної системи.
Удосконалена методика має антикризовий характер.
Для своєчасного виявлення процесів формування незадові​льної структури балансу в прибуткового підприємства, а також для проведення компенсаційних заходів з відновлення плато​спроможності, методика рекомендує використовувати коефіці​єнт Бівера. Останній розраховується діленням різниці між чис​тим прибутком і нарахованою амортизацією на суму довгостро​кових та поточних зобов’язань. Незадовільною визнається така структура балансу, для, якої значення коефіцієнта Бівера протя​гом 1,5 – 2 років не перевищує 0,2.
Фінансовий аналіз підприємства провадиться за такими етапами:
1.	Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;
2.	Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
3.	Аналіз ліквідності;
4.	Аналіз ділової активності;
5.	Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);
6.	Аналіз рентабельності.
Нині у світовій практиці переважають два підходи до управління фінансово-економічною діяльністю та проведення аналізу.
Досліджуючи залежність між реальною гнучкістю і фінансовою структурою підприємства, Пітер Маккей виокремлює дві гіпоте​зи, що конкурують між собою. Відповідно, до першої  вартіс​ної – компанія підвищує платоспроможність, можливість залучення капіталу на значний термін, здатність емітувати вільноконвертовані боргові папери, якщо вона спроможна узгодити власне виробництво, власний потенціал з новими господарськими умо​вами і у такий спосіб зменшити ймовірність невдач чи утворення „боргового тягаря” та збільшити вартість активів, що забезпечу​ють її платоспроможність. Відповідно до агентської гіпотези умови надання кредитів можуть суттєво ускладнюватися, якщо кредитори, акціонери та інші економічні суб’єкти використову​ватимуть реальну гнучкість економічної системи для генерування ризиків, удаючись до надто ризикових стратегій чи заміщення активів більш ризиковими.
У цілому співвідношення капіталу компанії та позикових коштів і структура боргу, негативно впливають на: виробничу гнучкість і потенціал адаптації економічної системи у цілому, погіршуючи фінансові можливості підприємства. 
На основі загальної класифікації чинників впливу на фінансо​во-економічну діяльність підприємства доцільно створити комп​лексну систему аналізу.
Насамперед зазначимо, що чинників (залежно від результатив​ного показника) можуть одночасно вважатися як прямими, так і непрямими (тобто впливати на результативний показник опосе​редковано через інші чинники). Оскільки на результативний показник одночасно може впливати значна кількість чинників, то необхідна їх систематизація. Одним з основних методів вивчення причинно-наслідкових зв'язків є побудова моделей факторних систем. Взаємозв'язок між результативними та факторними показниками у даних моделях. Може бути прямим (детермінова​ним) чи опосередкованим (стохастичним). За побудови системи етіологічної діагностики вплив детермінованих чинників слід ураховувати на рівні 85–95 %, а якщо це неможливо – вико​ристовувати інші методи, що забезпечують досягнення прийня​тних результатів (теорію ігор, математичне стохастичне моде​лювання тощо).
У процесі побудови системи аналітичної фінансово-економічної діагностики доцільно розмежувати загальний процес за окре​мими етапами.	
I.	Формулювання завдань і системи цільових орієнтирів діагностики.	
II.	Визначення об’єктів аналізу (проблемного поля дослідження);
III.	Опис способів дослідження певних об'єктів. 
IV.	Створення системи показників, що описуватимуть кожен об'єкт аналізу окремо та в їхньому взаємозв'язку.
V.	Формування інформаційної бази аналізу (джерел аналізу).
VI.	Організація аналізу.
VII.	Забезпечення технічними засобами проведення діагностики.
VIII.	Формування критеріїв і стандартів результативної інформації.
Усі показники, починаючи з четвертого етапу, є взаємо​пов'язаними, що випливає з реальних зв’язків між господарськи​ми явищами та процесами в економічній системі. Комплексну модель показників рекомендована Г. В. Савицькою (рис. 11.2).






















Рис. 11.2. Система показників комплексної діагностики

Запропоновані  показники характеризують ресурсний бік підприє​мницької діяльності і безпосередньо обумовлюють результатив​ність функціонування економічної системи підприємства.
Результативність фінансово-економічної діяльності підприємст​ва заведено характеризувати показниками рентабельності (табл. 11.2).
Таблиця 11.2 
Показники результативності діяльності
Показник	Призначення	Формула розрахунку
1	2	3
Рентабельність усіх активів за валовим прибут​ком (РАВП)	Показує, скільки грошовиходиниць  витрачено  під​приємством для отриман​им гривні прибутку (.неза​лежно від джерела фінан​сування)	РАВП = ВП / А,де ВП - валовий прибуток; А - середньо​річна величина активів підпри​ємства
Рентабельність активів за чис​тим прибутком (РАВП)	Аналогічно попередньому показнику	РАВП = ЧП / Аде ЧП - чистий прибуток
Рентабельність власного капіта​лу за валовим прибуткомРВКВП	Визначає ефективність ви​користання власних ресу​рсів для отримання при​бутку	РВКВП = ВП /ВК,де ВК - власний капітал підприємства
Рентабельність власного капіта​лу за чистим прибуткомРВКЧП	Визначається величиною чи​стого прибутку, зароблено​го кожною гривнею вкла​деного власного капіталу	РВКЧП = ЧП /ВК
Рентабельність фінансових ін​вестицій (РІНВ)	Показує наскільки ефек​тивно підприємство здійс​нює інвестиційну політи​ку	РІНВ = (ДЦП+ ДПУ)/ІФІН,де ДЦП - доходи за цінними паперами;ДПУ - дохід від пайової участі;ІФІН – величина фінанси-вих інвестицій
Рентабельність необоротного капіталу (РНК)	Відображає ефективність використання необоротних ак​тивів (постійного капіталу)	РНК = ВП / НА,де НА - серед​ньорічна величина необоротних активів
Рентабельність капіталу, що функціонує (РКфункц)	Найповніше характеризує прибутковість виробничої діяльності	РКфункц = Вирреал / ОА



Продовження табл. 11.2
Коефіцієнт рента​бельності всіх операцій за вало​вим прибутком (КРопВП)	Показує, наскільки ефек​тивно та прибутково під​приємство веде свою дія​льність    	КРопВП = ВП /ВирреалЧ,де ВирреалЧ - чиста ви​ручка від реалізації продукції;  ДІН - доходи від іншої реалізації
Коефіцієнт рента​бельності всіх операцій за чис​тим прибутком (КРопЧП)	Показує „тиск податково​го пресу” на доходи під​приємства	КРопЧП = ЧП/ВирреалЧ+ДІН
Коефіцієнт рента​бельності основ​ної діяльності 	Показує прибутковість ос​новної діяльності, очище​ної від інших доходів та результатів	КРОД = Вирреал / ВирреалЧ
Рентабельність інших позареалі​заційних опера​цій(РІПО)	Визначає ефективність ді​яльності підприємства, що не пов'язана з операцій​ною діяльністю	РІПО = (РезПО + ДПО)/ДІД,де РезПО - результат від позареалізаційних опе-рацій;ДПО - доходи від позареалізаційних опе-рацій;ДІД -дохід від іншої діяльності
Показник чисто​го доходу (ЧД)	Дає можливість визначен​ня вільних фінансових ресурсів майбутніх періодів і показує скільки копійок чистого прибутку отри​мує підприємство з кож​ної гривні виручки	ЧД = А+ЧП / Вирреал+ДПО
Рентабельність виробництва (РВ)	Характеризує ефективність використання основних та оборотних фондів 	РВ = П / (ОФ+ОбФ)
Рентабельність продукції (РП)	Показує, скільки прибут​ку отримує підприємство в розрахунку на одну гри​вню витрат на реалізацію	РП = П / Витрвир та реал,де Витрвир та реал - витрати на реалізацію
Технологія проведення діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства випливає з логіки дослідження та методології побудови системи етіологічної діагностики (рис. 11.3).


Рис. 11.3. Алгоритм проведення діагностики фінансово-економічної діяльності підприємств

Усі запропоновані показники розглядаються в динаміці (ви​значаються темпи зростання або зменшення), що дає змогу ви​значити прогнозні значення за кожним з них. 
Розрахунки дають можливість відповісти на запитання які представленні у табл. 11.3.
Таблиця 11.3 
Допоміжні запитання для підведення підсумків експрес-діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства
№ з/п	Запитання	Коментар до відповіді
1	2	3
1	Чи отримало підприємство при​буток (збиток) з кожної гривни, вкладеної у власне майно	Свідчить про ефективність викорис​тання економічних ресурсів у дано​му бізнес-проекті
2	Наскільки підприємство зале​жить від зовнішніх джерел фі​нансування	Визначає рівень ризику втрати само​стійності
3	Чи була операційна діяльність підприємства за аналізований пе​ріод прибутковою (збитковою)	Свідчить про те, чи варто займатися й далі профільною діяльністю в рам​ках даного бізнес-проекту, чи може, слід переорієнтуватися на інші види підприємницької діяльності
4	В які види активів було інвес​товано власний та залучений капітал підприємства	Визначає напрямки та характер інве​стування
5	Про що свідчить структура ак​тивів (майна) підприємства	Може розкривати характер та якість діяльності підприємства
6	Як змінився розмір оборотних активів підприємства	Зростання свідчить про нарощуван​ня операційної діяльності, а скоро​чення - про її падіння
7	Які статті становлять найбільші частки в загальній величині оборотних активів	Структура оборотних активів та їхня оборотність можуть указувати на ос​новні проблеми підприємства
8	Як розцінювати зміни розміру окремих статей оборотних ак​тивів (запасів, дебіторської за​боргованості тощо)	Аналізуються причини цих змін та виявляються негативні фактори
9	Як змінилася структура дебі​торської заборгованості	Указує нате, які дебітори мають найбільшу заборгованість та перспе​ктиви погашення ними боргів
Продовження табл. 11.3
10	Які джерела капіталу викорис​товує підприємство для фінан​сування власних активів	Зростання частки власного капіталу свідчить про підвищення фінансової стійкості (до певної межі)
11	Які зміни відбулися у розмірі по​зикового капіталу підприємства	Зростання свідчить про підвищення залежності підприємства від зовніш​ніх джерел фінансування та підви​щення рівня фінансових ризиків
12	Як змінився розмір резервних фондів, нерозподіленого прибутку	Беручи загалом, скорочення свідчить про падіння ділової активності
13	Як змінилася структура позико​вого капіталу підприємства	Показник характеризує зростання чи зниження ризику втрати фінансової стійкості підприємством
14	Які статті мають найбільші тем​пи зростання за період, що ана​лізується	Указує на зони посиленої уваги
15	Яка ефективність використання основного та оборотного капі​талу	Зростання показників рентабельнос​ті свідчить про підвищення ресурсовіддачі
Таким чином, діагностика фінансово-економічного стану господарюючих суб’єктів за запропонованою базовою схемою дасть змогу не тільки оцінити об’єктивний стан обраних параметрів фінансово-економічного стану та інтерпретувати їх для формування висновків та рекомендацій по оцінці поточного фінансового стану, але й визначити його перспективну позицію.










Ілюстративно-табличний матеріал до окремих тем курсу

ТЕМА 1.  Теорії підприємств та основи підприємництва



















Рис. 1. Схема напрямків діяльності підприємств





















Рис. 2. Форми добровільних об’єднань підприємств

Таблиця 2
Класифікація підприємств
Класифікаційні ознаки	Види підприємств
Мета і характер діяльності	КомерційніНекомерційні
Форма власності майна	ПриватніКолективніДержавніСпільні
Належність капіталу	НаціональніЗакордонніЗмішані (спільні)
Правовий статус і форма господарювання	ОдноосібніКооперативніОрендніГосподарські товариства
Галузево-функціональний вид діяльності	ПромисловіСільськогосподарськіБудівельніТранспортніТорговельніВиробничо-торговіТоргово-посередницькіІнноваційно-впроваджувальніЛізинговіБанківськіСтраховіТуристичні тощо
Технологічна (територіальна цілісність і ступінь підпорядкування)	Головні (материнські)ДочірніАсоційованіФілії
Розмір за чисельністю працівників	Малі (дрібні)СередніВеликі (надвеликі)






















Рис. 3. Загальні принципи господарювання





































Рис. 5. Основні засоби і механізми державного регулювання господарської діяльності









Рис. 6. Підстави припинення підприємницької діяльності


























Рис. 7. Основи здійснення підприємства в Україні




ТЕМА 2. Зовнішнє середовище господарювання підприємств.
























Таблиця 1
Диференціація і механізм дії чинників макросередовища
Чинники:	Де і як враховуються на підприємстві:
інтегровані	диференційовані	вид діяльності	форма і спосіб врахування
Природні	Наявність ресурсів за видами. Ступінь освоєння і використання ресурсів.	ІнвестиційнаІнноваційнаВиробнича	При розробці національної стратегії імпорту ресурсів (продукції), обґрунтування власних і зарубіжних інвестицій, розвитку виробництва відповідних видів продукції, політики ресурсозбереження.
Демограф-фічні	Чисельність і статевий склад населення. Територіальний розподіл. Частка активного населення.	МаркетинговаВиробнича	При виборі перспективних напрямків підприємницької діяльності щодо задоволення потреб різних верств населення та забезпечення виробництва необхідними трудовими ресурсами.
Науково-технічні	Науково-технічна політика держави. Рівень технології. Технічний рівень і якість продукції.	МаркетинговаІнвестиційнаВиробнича	При визначенні попиту ринку, пріоритетів інвестування, інноваційних проектів, організації нових виробництв з використанням новітньої технології.
Економічні	Ступінь державного регулювання економіки. Система оподаткування. Мінімальні розміри заробітної плати і пенсії.	Усі види діяльності	Шляхом постійної діагностики і оцінки можливих для підприємства наслідків зміни економічних важелів та регуляторів.
Екологічні	Екологічна безпека оточуючого довкілля. Екологізація виробництва.	ІнвестиційнаВиробничаКомерційна	При обґрунтуванні і реалізації проектів екологізації виробництва, включаючи забезпечення безпечних умов вироб-ництва і виготовлення екологічно чистої продукції.
Політичні	Політична стабільність у сус-пільстві. Взаємодія законодавчої і виконавчої влади. Професійний рівень політиків.	ІнноваційнаВиробничаЕкономічна	Шляхи впливу на власні акції держави, недопущення протистоянь у суспільстві, некомпетентного втручання політиків у процеси управління економікою.
Міжна-родні	Науково-технічне співробітництво. Обсяги експорту і імпорту продук-ції. Підготовка кадрів.		При встановленні прямих контактів з закордонними партнерами і створенні спільних підприємств, опрацюванні стратегії розвитку виробництва і підготовки кадрів.



ТЕМА 4. Планування діяльності підприємства

























Рис. 1. Принципи, методи і функції державного регулювання 
економіки



















Рис. 2. Види планів




















Рис. 3. Основні принципи індикативного макроекономічного планування



















Рис. 4. Принципи процесу прогнозування











Рис. 5. Методи прогнозування

ТЕМА 5. Персонал підприємства, продуктивність і 
оплата праці

                                               



















Рис. 1. Основні елементи системи управління персоналом 
підприємства  










































Рис. 2. Класифікація персоналу за Класифікатором професій, що діє в Україні з 1995 р.






























Рис. 3. Основні чинники, що впливають на формування 
персоналу підприємства









































Рис. 4. Класифікація персоналу





























Рис. 5. Основні елементи концепції якості трудового життя






























Рис. 6. Методи вимірювання та показники рівня продуктивності праці
















































Рис. 7. Чинники зростання продуктивності праці на підприємстві


























Рис. 8. Класифікація систем участі у прибутках працівників підприємства










Рис. 9. Класичні моделі мотивації трудової діяльності



































Рис. 10. Методи мотивації трудової діяльності
ТЕМА 6. Капітал підприємства.
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Рис. 1. Система показників ефективності використання основних фондів підприємства
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Рис. 2. Класифікація основних засобів















Рис. 3. Методи амортизації основних засобів

                                                            
	
                                                                      
                                                                     








	      
                                                                      
                                                                       

                               Рис. 4. Структура основних фондів



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                         
                                                            
                                                                         
                                                                     
                                                                      
                                       
            

       
                   
                                                                                        



 

Рис. 5. Види оцінки основних фондів



	










Рис. 6. Види фізичного спрацювання і техніко-економічного старіння засобів праці підприємства


















Рис. 7. Види нематеріальних ресурсів підприємства




















Рис. 8. Сукупність об’єктів інтелектуальної власності за 
Господарським кодексом України


































Рис. 9. Склад нематеріальних активів підприємства





                                                                     





























Рис. 10. Структура оборотних коштів підприємства






















Рис. 11. Схема ефективності використання оборотних коштів підприємства


                                                            













Рис. 12. Класифікація нормативів оборотних коштів

















Рис. 13. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів





ТЕМА 7. Організація виробництва і забезпечення якості 
продукції



















Рис. 1. Структура виробничого циклу










Рис. 2. Схема виробничого процесу


















Рис. 3. Класифікація виробничих процесів




Таблиця 1
Порівняльна характеристика типів виробництва
Характеристикні параметри	Тип виробництва:
	одиничне	серійне	масове
Широта номенклатури виробів	Необмежена	Обмежена кількість типів	Один тип
Постійність виготовлення	Не повторюються	Періодично повторюються	Постійно випускається
Рівень спеціалізації робочих місць	Різні операції	Обмежена кількість операцій, які періодично повторюються	Одна операція
Рівень спеціалізації устаткування	Універсальне	Універсальне і спеціальне	Переважно спеціальне
Принципи розміщення робочих місць	Технологічний	Технологічний і предметний	Предметний
Рівень кваліфікації робітників	Високий	Середній, високий на автоматизованих системах	Невисокий на простих операціях, високий у автоматизованих системах



Таблиця 2
Види та показники рівня розвитку суспільних форм організації виробництва
Форми організації	Об’єктні види	Показники рівня розвитку
А	Б	В
Концентрація	- агрегатна – збільшення одиничної потужності або про-дуктивності елементів устатку-вання;- технологічна – укрупнення виробничих підрозділів підприємства;- заводська (фабрична) – збільшення розміру самостій-них підприємств	- середній розмір підприємств;- частка великих підприємств;- частка дрібних і середніх підприємств
Спеціалізація	- предметна – випускають кінцеву, готову до споживання продукцію;- подетальна (повузлова) – виготовлення окремих деталей (вузлів) для комплектування готової продукції;- технологічна (стадійна) – самостійні виробництва з виконання окремих стадій  тех.-нологічного процесу (ливарне виробництво, чаєрозважувальні фабрики, складальні підприєм-ства тощо);- функціональна – це ремонтні підрозділи, з виготовлення тари, сервісні структури тощо	- частка основної (профільної) продукції у загальному її обсязі;- кількість видів технологічно однорідних виробів;- частка продукції подетального (технологічно) спеціалізованих підприємств у загальному її обсязі
Конверсія	- предметно-функціональна – перепрофілювання виробничо-го потенціалу на виробництво іншої продукції під впливом зміни ринку, зовнішнього середовища, глобальних чин-ників розвитку економіки	- частка перепрофільованої продукції у загальному обсязі її випуску
Кооперування	- предметне (технологічне);- галузеве;- регіональне;- міждержавне	- частка покупних напівфаб-рикаттів і комплектуючих виробів у загальному обсязі продукції;- коефіцієнт кооперування – кількість підприємств-суміжників у розрахунку на один вид кінцевої продукції;- частка окремих видів кооперованих поставок у загальному їх обсязі
Комбінування	- вертикальне – поєднання послідовних стадій обробки сировини;- горизонтальне – грунтується на комплексному використанні вихідної сировини	- частка продукції, що виробляється комбінатом, у загальному її обсязі виробництва по країні;- частка напівфабрикатів, що переробляється на іншій продукт за послідовною технологією;- коефіцієнт комбінування – співвідношення валового обороту і товарної продукції
Диверсифікація	- різногалузева технологічно не пов’язана	- частка непрофільної продукції у загальному її обсязі по підприємству



Таблиця 3
 Одиничні показники якості продукції
Групи показників:	Окремі показники груп
перелік	суттєва характеристика	
Призначення	Характеризують корисну роботу (виконану функцію)	- Продуктивність- Потужність- Міцність- Вміст корисних копалин
Надійність, довговічність і безпека	Характеризують ступінь забезпечення довго тривалості використання і безпечних умов праці та життєдіяльності людини	- Безвідмовність- Можливий термін використання- Технічний ресурс- Термін безаварійної роботи- Граничний термін зберігання
Екологічні	Характеризують ступінь шкідливого впливу на здоров’я людини та оточуюче довкілля	- Токсичність виробів- Вміст шкідливих речовин- Обсяг шкідливих викидів у довкілля в одиницю часу
Економічні	Відображають ступінь економічної вигоди виробництва продуцентом і придбання споживачем	- Ціна одиниці виробу- Прибуток з одиниці виробу- Рівень експлуатаційних витрат часу і фінансових коштів
Ергономічні	Окреслюють відповідність техніко-експлуатаційних параметрів виробу антропометричним, фізіологічним та психологічним вимогам працівника (споживача)	- Ступінь легкості керування робочими органами- Можливість одночасного  охоплення контрольованих експлуатаційних показників- Величина наявного шуму, вібрації тощо
Естетичні	Визначають естетичні властивості (дизайн) виробу	- Виразність і оригінальність форми- Кольорове оформлення- Ступінь естетичності тари (упаковки)
Патентно-правові	Відображають ступінь використання винаходів при проектуванні виробів	- Коефіцієнт патентного захисту- Коефіцієнт патентної чистоти























Рис. 4. Орієнтовна схема оцінки конкурентоспроможності 
продукції підприємства на ринку





























Рис. 5. Багатоспрямований вплив підвищення якості та 
конкурентоспроможності продукції на виробництво та імідж 
підприємства



























Рис. 6. Основні чинники підвищення якості та 
конкурентоспроможності продукції



























Рис. 7. Сукупність нормативно-технічної документації для забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції


















































Рис. 8. Класифікація видів технологічного контролю якості продукції на підприємстві



ТЕМА 8. Витрати на виробництво та реалізацію продукції
























Рис. 1. Класифікація поточних витрат підприємства







ТЕМА 9. Фінансово-економічні результати діяльності
підприємства




























Рис.1. Класифікація видів ефективності виробництва
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                                                                                       Фінансова стійкість




                   Платоспроможність








Рис. 2. Групи розрахункових показників для оцінки фінансово-економічного стану підприємства



















Рис. 3. Стадії формування прибутку


	















Рис. 4. Чинники впливу на величину прибутку
Таблиця 1
Система показників ефективності виробництва
Узагальнюючі показники:	Показники ефективності використання:
	праці (персоналу)	виробничих фондів	фінансових коштів
Виробництво чис​тої продукції на одиницю витрат ресурсів	Темпи зростання продуктивності праці	Загальна фон​довіддача (за обсягами про​дукції)	Оборотність коштів
Прибуток на оди​ницю загальних витрат	Частка приросту продукції за рахунок зрос​тання продукти​вності праці	Фондовіддача активної час​тини основних фондів	Рентабельність оборотних коштів
Рентабельність виробництва	Відносне вивіль​нення працівни​ків	Рентабельність основних фон​дів	Відносне вивіль​нення оборотних коштів
Витрати на оди​ницю товарної продукції	Коефіцієнт вико​ристання корис​ного фонду робочого часу	Фондомісткість одиниці проду​кції	Питомі капітальні вкладення (на одиницю приросту потужності або продукції)
Частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва	Трудомісткість одиниці продукції	Матеріаломісткість одиниці продукції	Рентабельність капітальних вкладень
Загальнонаціональний ефект використання одиниці продукції	Зарплато-місткість одиниці продукції	Коефіцієнт використання найважливіших видів сировини і матеріалів	Термін окупності капітальних вкладень






ТЕМА 10. Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація





















Рис. 1. Класифікація форм і видів реструктуризації підприємств


























Рис. 2. Етапи проведення реструктуризації підприємства





















Рис. 3. Можливі варіанти проведення реструктуризації суб’єктів господарювання














Рис. 4. Основні напрямки реструктуризації підприємства



ТЕМА 11. Економічна безпека та антикризова діяльність
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Рис. 1. Класична модель санації підприємства















Рис. 2. Види економічної безпеки підприємства













Рис. 3. Джерела негативного впливу на підприємство






	



















Рис. 4. Головні функціональні цілі економічної безпеки 
підприємства








Рис. 5. Заходи щодо створення економічної безпеки підприємства




























Рис. 6. Головні завдання служби безпеки підприємства











































Рис. 7. Основні причини банкрутства підприємств































Рис. 8. Характерні симптоми банкрутства підприємства



























Рис. 9. Основні етапи порушення справи про банкрутство
 підприємства


Таблиця 1
Визначення можливості банкрутства підприємств за Е.Альтманом
Значення індексу “Z”	Можливість банкрутства
1,8 і нижче	Дуже висока
від 1,81 до 2,6	Висока
від 2,61 до 2,9	Достатньо ймовірна
від 2,91 до 3,0 і вище	Дуже низька




































Рис. 10. Черговість задоволення претензій кредиторів
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Оптимальне узгодження інтересів суб’єктів господарювання і споживачів через тактичну та стратегічну соціально-економічну політику

Реалізація окресленої економічної стратегії

Регулювання економічної тактики

Форми реалізації державою економічної політики:

Правове закріплення економічної політики

Рис. 4. Форми реалізації державою економічної політики


Державне замовлення, державне завдання

Ліцензування, патентування і квотування

Застосування нормативів та лімітів

Засоби і механізми державного регулювання господарської діяльності:

Регулювання цін і тарифів

Надання інвестиційних, податкових та інших пільг

Надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій

Підстави припинення підприємницької діяльності

- з власної ініціативи підприємця

- у разі закінчення терміну дії ліцензій на здійснення підприємницької діяльності

- у разі припинення існування підприємця

- на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством

- будь-які організаційні форми, передбачені законом за вибором підприємця

Форми здійснення:

1

Підприємництво в Україні:

Відповідальність:

2

- не завдавати шкоди довкіллю;
- не порушувати права та законні інтереси громадян та суб’єктів господарювання

 Суб’єкти:

3

- утворюються за рішенням власника;
- злиття, приєднання, поділу підприємств

Установчі документи:

4

- рішення суб’єкта господарювання про створення;
- засновницька угода;
- статут;
-рішення Антимонопольного комітету України (у визначених законом випадках )

Мікросередовище 

Законодавчі та виконавчі органи, громадські установи

Банки, фінансово-кредитні та страхові установи

Конкурети

Споживачі продукції та послуг

Представники з надання послуг

Постачальники матеріально-технічних, енергетичних та інших ресурсів

Підприємство

Міжнародне довкілля

Політичне довкілля

Екологічне довкілля

Стан національної економки

Науково-технічне довкілля

Демографічне довкілля

Природне довкілля

Макросередовище

Рис. 1. Зовнішнє оточення підприємства

	мінімальне пряме втручання в економічні процеси;
	опосередкований вплив на суб’єкти господарювання за допомогою економічних регуляторів та нормативів

Принципи

Методи

	фінансово-економічні;
	адміністративні

Державне регулювання економіки

Функції державного регулювання

	забезпечення сприятливої правової бази суспільної атмосфери;
	визначення глобальної стратегії розвитку країни;
	індикативне макроекономічне планування;
	інтеграція та стимулювання пріоритетних напрямків інноваційних процесів та інвестиційної діяльності;
	перерозподіл ресурсів;
	стабілізація економічного розвитку;
	соціальний захист населення;
	моніторинг та регулювання процесів охорони і відтворення навколишнього природного середовища

Види планів

Директивне індикативне планування – є орієнтовним, охоплює систему необов’язкових для суб’єктів ринкових відносин рекомендацій, а також скоординованих і взаємопов’язаних засобів опосередкованого (непрямого) впливу на суспільне виробництво

Макроекономічне планування – має суто індикативний характер, полягає в опрацюванні та науковому обґрунтуванні цілей, орієнтирів, пріоритетів, пропорцій та структур соціально-економічного розвитку країни на певний перспективний період

Поєднання аналітичних і прогнозних методів для вивчення соціально-економічних процесів, визначення конкретних об’єктів державного впливу та вибору способів такого впливу

Інформування суб’єктів ринкових відносин про перспективи та прогнози соціально-економічного розвитку для забезпечення їхньої відповідної орієнтації щодо вибору власних господарських рішень

Застосування переважно непрямих (опосередкованих) регуляторів і нормативів, обов’язкових для усіх суб’єктів ринкових відносин

Реалізація прямого впливу на соціально-економічні процеси та відповідні групи суб’єктів господарювання переважно через кошти державного бюджету

Основні принципи індикативного макроекономічного планування

Цілеспрямованість

Альтернативність

Багаторівневий опис

Системність

Адекватність об’єктивним закономірностям розвитку

Послідовне вирішення невизначеності

Наукова обґрунтованість

Інформаційна єдність

Принципи процесу прогнозування

Фактографічні методи

- екстраполяції;

- функцій;

- кореляції;

- сценаріїв

- регресійних моделей;

Методи прогнозування

Евристичні методи:

- інтуїтивні;

- аналітичні

- участь в управлінні підприємством

- впровадження програм якості трудового життя;

- забезпечення охорони праці;

- просування за службою;

- гнучкі робочі графіки;

Організаційні:

- доплати за стаж;

- пільгове користування житлом, транспортом тощо

- пільгове харчування;

Соціальні:

- участь працівників у прибутках підприємства;

- премії, бонуси, винагороди;

- доплати;

- оплата навчання;

- використання різноманітних форм і систем оплати праці;

Економічні

Методи мотивації трудової діяльності

Класичні моделі мотивації трудової діяльності

Модель теорії потреб

Модель теорії очікування

Модель теорії справедливості

Системи розповсюдження опціонів акцій

Системи співволодіння активами підприємства за посередництвом інвестиційних фондів

Системи надання працівникам акцій „своїх” підприємств

На основі відносин власності

Системи колективного стимулювання

Системи оцінки заслуг

Участь працівників у прибутках підприємства

За результатами загальної діяльності підприємства

Системи преміальних виплат (бонусів)

Системи стимулювання конкретних обсягів робіт, продаж тощо

Системи участі у прибутках у залежності від продуктивності

	Диверсифікація виробництва та введення у дію нових підрозділів

	Збільшення робочого періоду у сезонних виробництвах
	Змінювання геологічних умов видобутку та корисних компонентів руди

	Вдосконалення структури та раціональний розподіл функцій управління
	Впровадження раціонального розподілу та організації праці
	Збільшення реального фонду робочого часу
	Поліпшення ергономічних характеристик праці

	Відносне зменшення чисельності промислово-виробничого персоналу завдяки зростанню обсягів виробництва

	Заміна діючих технічних засобів більш прогресивними
	Модернізація обладнання
	Впровадження систем машин 
	Механізація та автоматизація виробництва
	Застосування прогресивних технологій
	Використання економічних видів сировини, матеріалів та енергії

	Змінювання питомої ваги окремих видів продукції (послуг) та виробництва

Галузеві 
особливості

Вдосконалення управління, організації виробництва та праці

Збільшення обсягів виробництва

Введення та освоєння нових виробничих об’єктів

Підвищення технічного рівня виробництва

Структурні зрушення у виробництві

Перелік чинників за відокремленними групами

Групи чинників зростання продуктивності праці

	Обсягу продукції (послуг) у нормо-годинах
	Оцінки трудовитрат на виконання замовлень

	Обсягу продукції у фізичних одиницях

	Загальної вартості виробленої продукції (послуг)
	Обсягу продаж

Враховуються з використанням:

Трудові

Натуральні

Вартісні

Показники рівня виробітку

Прямий

Обернений

Трудомісткість:
Трудовитрати у годинах (чисельність працюючих)
Обсяг продукції (послуг)

Виробіток:
Обсяг продукції (послуг)
Чисельність працюючих (трудовитрати у годинах)

Методи вимірювання
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3
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Дружні,  доброзичливі взаємовідносини у колективі тощо

Правова захищеність працівника

Впевненість у майбутньому

Можливість професійного зростання

Безпосередня можливість використання та розвитку працівниками своїх здібностей, можливості самовиявлення

Безпечні та здорові умови праці

Належне та справедливе винагородження праці

Концепція якості трудового життя

За стажем роботи:
	до 1 року;
	1 – 3 роки;
	3 – 10 років;
	понад 10 років

За віком:
	до 30 років;
	31 – 55 (60) років;
	понад 55 (60) років;

За статтю:
	чоловіки;
	жінки;

За рівнем кваліфікації:
	висококваліфіковані;
	кваліфіковані;
	малокваліфіковані;
	некваліфіковані;

За професіями та спеціальностями

За характером участі у створюванні продукції:
	основні працівники;
	допоміжні працівники;

За характером виконуваних функцій:
	керівники;
	спеціалісти;
	службовці;
	робітники;

За видом діяльності та виконуваними функціями:
	промислово-виробничий персонал;
	непромисловий персонал;

Класифікаційні ознаки:

- збільшення питомої ваги розумової праці тощо.

- освітній рівень, тенденції його зростання;

- процеси перерозподілу працівників з виробничої сфери у інформаційну;

- стан ринку праці, його кон’юнктура;

- моральні норми суспільства;

Основні чинники, що впливають на формування персоналу

- демографічні процеси;

- обсяги випуску продукції;

- рівень прогресивності застосовуваних технологій;

- рівень механізації та автоматизації виробництва;

- тип виробництва, особливості виробничого процесу;
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- найпростіші професії

- кваліфіковані робітники сільського і лісового господарства, риборозведення і рибальства

- оператори і складальники устаткування і машин

- кваліфіковані робітники з інструментом

- технічні службовці

- робочі сфери торгівлі і побутових  послуг

- фахівці

- професіонали

- законодавці, вищі державні службовці, керівники

Категорії персоналу:

Опрацювання процедур переміщення та звільнення працівників

Формування системи оцінки трудової діяльності

Опрацювання програм навчання та перепідготовки працівників

Професійна орієнтація та адаптація

Опрацювання системи мотивації та стимулювання

Відбір та набір

Опрацювання плану задоволення майбутніх потреб

Оцінка наявного персоналу

Персонал 
підприємства

залишкова вартість на момент ліквідації елемен-тів фондів основних
                                                                       

реально існуюча вартість, що ще не перенесена на вартість виготовленої   продукції  (виконаних робіт, наданих послуг)


вартість відтворення фондів у сучасних економічних умовах   виробництва                                                                                                                                                                                                                                                     

історична (фактична) вартість на момент придбання чи введення до експлуатації

Види оцінки основних фондів

Ліквідаційна

Залишкова вартість

Відновна (переоцінена)

Первісна

співвідношення відносно вікових груп

стосується лише активної частини основних фондів, характеризує розподіл фондів відносно їх ролі і функцій у технологічному процесі

відображає склад та співвідношення основних фондів за характером їх участі у виробничому процесі

понад 20 років

10 – 20 років

5 – 10 років

до 5 років

Вікова

Технологічна (видова)

пасивна частина

активна частина

Виробнича

Виробничий метод

Кумулятивний метод

Метод прискореного зменшення залишкової вартості (прогресивний метод)

Зменшення залишкової вартості

Прямолінійний

Методи амортизації

Запаси сировини, матеріалів та напівфабрикатів

Основні засоби

предмети прокату

інвентарна тара

природні ресурси

тимчасові (нетитульні) споруди

малоцінні необоротні матеріальні активи

бібліотечні фонди

Інші необоротні матеріальні активи

інші основні засоби

багаторічні насадження

робоча і продуктивна худоба 

інструменти, прилади, інвентар (меблі)

транспортні засоби

машини та обладнання

будівлі, споруди та передавальні пристрої

капітальні витрати на поліпшення земель

земельні ділянки

інші необоротні матеріальні активи

Коефіцієнти:
-	використання наявного (установленого) устаткування
-	змінності роботи устаткування
-	використання календарного (режимного) фонду часу
-	інтенсивного навантаження устаткування
Напруженість використання:
-	устаткування
-	виробничих площ

Устаткування і виробничих площ

Структура
-	видова;
-	технологічна;
-	вікова

Коефіцієнти:
	освоєння проектної потужності
	використання поточної потужності                                                         

Виробничих потужностей

	фондовіддача
	фондомісткість

Узагальнюючі

Показники ефективності використання

Показники ефективності відтворення

Коефіцієнти:
	оновлення основних фондів
	вибуття основних фондів
	спрацювання

Види нематеріальних ресурсів підприємства

Об’єкти промислової власності

Об’єкти інтелектуальної власності

Інші нематеріальної ресурси

- винаходи;

- промислові зразки;

- база знань;

- банк даних;

- банк знань;

- корисні моделі;

- база даних;

- програмне забезпечення;

- товарні знаки;

- гудвіл;

- раціоналізаторська пропозиція;

- найменування місця походження товару;

- ноу-хау;

- інші об’єкти

Господарський кодекс України виокремлює такі об’єкти інтелектуальної власності (ст. 155):

- винаходи та корисні моделі;

- комерційна таємниця;

- промислові зразки;

- географічне зазначення;

- комп’ютерні програми;

- сорти рослин та породи тварин;

- торгівельні марки (знаки);

- комерційне (фірмове) найменування;

Склад нематеріальних активів

- права, що з’являються  внаслідок володіння підприємством патентами;

- права на користування земельними ділянками та природними ресурсами;

- права на використання нетрадиційних об’єктів;

- права, що з’являються  внаслідок укладених підприємством з іншими суб’єктами ліцензійних угод на використання об’єктів інтелектуальної власності.

- права, що виникають внаслідок володіння підприємством об’єктами авторського права;

- організаційні витрати на створення підприємства;

- монопольні права та привілеї на використання рідкісних ресурсів;

Інші оборотні кошти

Основні показники

Ефективність використання оборотних коштів

Способи підвищення ефективності

	коефіцієнт оборотності
	коефіцієнт завантаження
	тривалість одного обороту
	рентабельність

	оптимізація запасів, ресурсів і незавершеного виробництва;
	скорочення тривалості виробничого циклу;
	поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення;
	прискорення реалізації товарної продукції

За призначенням

- за окремими видами сировини та матеріалів

- паливо та паливо-мастильні матеріали

За масштабом дії

За періодом дії

За ступенем деталізації об’єктів нормування

- групові (на однакові види продукції)

- індивідуальні

- на одиницю продукції у цілому

- перспективні

- поточні (у межах року)

- на окремі деталі, вузли, агрегати
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Аналітичний (дослідно-статистичний)

- передбачає ретельний аналіз наявних товарно-матеріальних цінностей з наступним коригуванням фактичних запасів та вилученням з них надлишкових

Коефіцієнтний

- полягає в уточненні чинних на початок розрахункового періоду нормативів власних оборотних коштів згідно із змінами у цьому періоді показників виробництва, що впливають на величину таких коштів

Прямого рахунку

- науково-обгрунтований розрахунок нормативів за кожним нормованим елементом оборотних коштів

Інші оборотні кошти

Ненормовані оборотні кошти

Нормовані оборотні кошти

Дебіторська заборгованість

Грошові кошти на розрахунковому 
рахунку

Відвантажена продукція

Залишки готової продукції

Витрати майбутніх періодів

Напівфабрикати власного виготовлення

Незавершене виробництво

Виробничі запаси

Оборотні кошти у сфері обігу (фонди обігу)

Оборотні кошти у сфері виробництва (оборотні фонди)

Оборотні кошти підприємства

Виробничий цикл

Час виробництва

Час перерв

Тривалість технологічних операцій

Тривалість природних процесів

У робочий
 час

У 
неробочий 
час

Тривалість допоміжних операцій

Підготовчо-заключних

Транспортних

Контрольних

Складських

партіонності

міжопераційного і міжцехового чекання

вихідні та святкові дні

перерви між змінами і на обід

Використання ресурсів

Результат

Засоби праці

Предмети праці

Персонал

Дія сил природи

Продукція

Виробничий процес

Класифікація виробничих процесів

За призначенням:

- основні;

- допоміжні;

- обслуговуючі

За перебігом у часі:

- дискретні (перервні);

- перманентні (безперервні)

За ступенем автоматизації:

- ручні;

- механізовані;

- автоматизовані;

- автоматичні

Маркетингові дослідження ринку

Збирання інформації про потужність

Потреби потенційних споживачів

Визначення вимог до виробів

Перелік параметрів, що підлягають оцінці

	цінові;
	економічні;
	технічні;
	нормативні

Визначення інтегрального показника конкурентоспроможності

Опрацювання пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності продукції

Зростання продуктивності суспільної праці

1

Впливає на:

Темпи і ефективність 
науково-технічного прогресу

Структуру виробництва і функціональний розподіл потужностей

Підвищення якості продукції

Оптимізацію використан-ня основних фондів
	
Економію сировини, матеріалів, палива, енергії

2
	
Забезпечує:

Зростання ефективності інвестицій

Більш повному задоволенню змінюваного попиту споживачів

3

Сприяє:

Виходу підприємства на світовий ринок, збільшенню експорту

Формуванню іміджу та гудвілу підприємства як економічно надійного партнера ринку

	запровадження досягнень науково-технічного прогресу;
	дотримання технологічної дисципліни;
	підвищення технічної оснащеності виробництва;
	удосконалення системи стандартизації

Технічні

Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

Організаційні

Економіко-соціальні

	удосконалення форм і методів організації виробництва;
	оптимізація систем контролю виробничого процесу на усіх його етапах;
	розширення партнерських зв’язків, їх інтеграція;
	впровадження світового досвіду

	удосконалення системи планування рівня якості виробів;
	оптимізація ціноутворення;
	підвищення мотивації;
	оптимізація кадрової політики

Нормативно-технічна документація

Міжнародні стандарти ІСО серії 9000

Стандарти підприємств

Галузеві
стандарти

Державні стандарти України

Технічні 
умови

Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і союзів

Ознаки класифікації

Види 
контролю

Організаційна форма:

-	суцільний;
-	вибірковий;
-	статистичний;
-	методичний;
-	інспекційний

Характер контрольних операцій:

-	візуальний;
-	геометричний;
-	лабораторний аналіз;
-	контрольні випробування

-	вхідний (контроль ресурсів) ;
-	проміжний (контроль процесу);
-	вихідний (контроль продукції)
-	методичний;
-	інспекційний

-	активний;
-	пасивний

-	стаціонарний;
-	змінний

-	автоматизований;
-	механізований;
-	ручний


Стадія виробничого процесу:

Характер контрольних операцій:

Застосовувані засоби контролю:

Вплив на перебіг технологічного процесу:

За економічними елементами:

За функціональним призначенням:

За ступенем однорідності:

За ступенем залежності витрат від обсягів виробництва

За способом віднесення на собівартість

За калькуляційними статтями:

	матеріальні;
	витрати на оплату праці;
	відрахування на соціальні заходи;
	амортизація;
	інші витрати

	витрати, пов’язані з операційною діяльністю;
	витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю;
	витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю;
	витрати, пов’язані з надзвичайною діяльністю

	сировина та матеріали;
	енергія технологічна;
	основна та додаткова заробітна плата;
	утримання та експлуатація машин і механізмів;
	загальновиробничі витрати;
	підготовка та освоєння виробництва;
	позавиробничі витрати

	прості;
	комплексні

	прямі;
	непрямі

	постійні;
	змінні

Види ефективності виробництва

За методом розрахунків

	абсолютна;
	порівняльна

За наслідками

За об’єктом оцінки

За місцем отримання

За умовами оцінювання

За ступенем збільшення ефекту

	економічна;
	соціальна

	первісний;
	мультиплікаційний:
а) дифузійний;
б) резонансний;
в) стартового вибуху;
г) супроводжувальних можливостей;
д) акселерації

	реальна;
	розрахункова;
	умовна

	окремого підприємства у цілому;
	окремих видів ресурсів;
	окремого виду продукції

	на рівні підприємства;
	на рівні галузі;
	на рівні національної економіки
	
1

1.1	Валовий прибуток
1.2	Чистий прибуток
1.3	Рентабельність:
	активів
	власного капіталу
	акціонерного капіталу
	продукції
	одиниці виробу тощо

3

4

2

4.1. Коефіцієнт загальної ліквідності
4.2. Коефіцієнт термінової ліквідації
4.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

3.1.	 Коефіцієнт автономії
3.2.	 Коефіцієнт забезпеченості боргів
3.3.	 Фінансовий важіль (ліверидж)

2.1.	 Оборотність активів 
2.2.	 Оборотність товарно-матеріальних запасів
2.3.	 Середній термін оплати дебіторської заборгованості
2.4.	 Середній термін оплати кредиторської заборгованості

ГРУПИ І ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ

Стадії формування прибутку:

Валовий прибуток

Чистий прибуток

Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування

Операційний прибуток

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

Зовнішні

-	стан ринкової кон’юнктури;
-	співвідношення попиту та пропозиції;
-	зміна еластичності попиту;
-	рух цін на ринку;
-	рівень конкуренції;
-	державне регулювання економіки

Чинники впливу на величину прибутку:

Внутрішні

-	рівень витрат виробництва;
-	обсяг реалізації продукції (послуг);
-	частка підприємства на ринку;
-	якість товарів;
-	рівень (конкурентоспроможність);
-	досконалість ціноутворення;
-	асортиментна стратегія підприємства;
-	техніко-технологічний рівень виробництва

2

3

1

Запровадження нових технологій

Модернізація обладнання

Зменшення витрат і підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці; зниження енергоємності, посилення контролю за якістю

Основні напрямки реструктуризації:

Вихід із кризи та відновлення позицій на ринку

УСПІХ

Бізнес-план санації

Проект санації

Програма санації

Визначення цілей санації

Заходи:
- на добровільній основі;
- примусовими методами

Негайні першочергові заходи із санації

Рішення щодо ліквідації

Аналіз причин виникнення кризової ситуації (причинно-наслідковий аналіз)

Підприємство у кризовому стані

Перепрофілювання підприємства

Виокремлення структурних підрозділів

Виокремлення структурних підрозділів з  утворенням нової юридичної особи

Передача виокремлених структурних підрозділів у сферу управління іншого суб’єкту господарювання

Створення державної холдингової компанії з дочірніми підприємствами

Об’єднання (злиття) підприємств з утворенням нової юридичної особи

Варіанти проведення реструктуризації

Визначення економічної ефективності реструктуризації

Оцінка результатів створення і функціонування нових організаційно-правових структур

Опрацювання плану реструктуризації

Обґрунтування концепції реструктуризації

Запровадження економічної ефективності реструктуризації

Поглиблений аналіз техніко-економічного та фінансового стану підприємства

Включення до Реєстру неплатоспроможних суб’єктів господарювання

Попередній аналіз стану підприємства
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	оперативна;
	стратегічна

	управлінська;
	технічна;
	економічна;
	фінансова;
	організаційно-правова

	часткова (обмежена);
	комплексна (всебічна)

За формами:

За видами:

За ступенем:

Реструктуризація підприємств

Види економічної безпеки

Технологічна – ступінь спрацювання основних виробничих засобів, завантаження спеціалізованого устаткування, доступ до „ноу-хау”;

Соціальна – розмір мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата, чисельність працівників; витрати працівників на харчування; тривалість робочого тижня

Фінансова – динаміка прибутку, розмір заборгованості, рентабельність, кредити;

Ресурсна – забезпеченість виробництва основними видами ресурсів за рахунок власних джерел, можливість заміщення ресурсів, якість ресурсів;

1

4
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Джерела негативного впливу:

- свідомі чи несвідомі дії посадових осіб та суб’єктів господарювання;

- дії конкурентів;

- збіг об’єктивних обставин

- дії міжнародних організацій;

- дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

Головні функціональні цілі економічної безпеки:

- забезпечення фінансової стійкості та незалежності підприємства;

- оптимізація організаційної структури управління;

- забезпечення технологічної незалежності;

- досягнення високого рівня кваліфікації персоналу;

- досягнення високої ефективності менеджменту;

- досягнення високого рівня конкурентоспроможності;

- мінімізація руйнівного впливу на стан навколишнього середовища;

- оптимізація використання інтелектуального потенціалу;

- захист власної комерційної таємниці;

- підвищення рівня інформаційного забезпечення усіх структурних підрозділів підприємства

- високий рівень правової захищеності усіх аспектів діяльності підприємства;

Заходи створення економічної безпеки:

- формування необхідних ресурсів;

- удосконалення системи менеджменту;

- аналіз та оцінка досягнутого рівня економічної безпеки

-планування та прогнозування економічної безпеки у межах моделі стратегічної поведінки на ринку;

- удосконалення поточного планування;

-оптимізація виробничо-господарської діяльності;

Соціально-економічні

Головні завдання служби безпеки підприємства:

Охорона виробничо-господарської діяльності, захист комерційної таємниці;

Правовий та інженерно-технічний захист;

Організація допуску до конфіденційної інформації;

Організація спеціального діловодства;

Організація режиму безпеки усіх видів діяльності; 

Організація особистої безпеки власника (керівника) підприємства;

Оцінка дій конкурентів
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Науково-технічні

Зовнішньо-економічні

Політичні

Зовнішні

Причини банкрутства

Внутрішні

Недосконала організаційна структура

Дефіцит власних оборотних коштів

Брак довготермінового інвестування

Технологічна неузгодженість процесу виробництва

Усунення зайвих робо-чих місць

Збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості

Недосконалість механізму ціноутворення

Низька якість системи менеджменту

Брак стратегічного плану розвитку

Банкрутство

Тотальна заборгованість

Повна неплато-спроможність

СИМПТОМИ

Зменшення обсягів реалізації продукції

Спад попиту на продукцію

Збільшення обсягу неліквідних оборотних коштів

Неритмічність виробництва

Зменшення сегменту на ринку

Зменшення прибутковості виробництва

Низький рівень використання виробничого потенціалу

Зниження рівня продуктивності праці

Скорочення кількості робочих місць

Збільшення витрат

Встановлення факту банкрутства боржника

Підтвердження факту справедливості вимог кредитора, який ініціює порушення справи про банкрутство

Визначення майнових активів боржника

Виявлення усіх можливих кредиторів

Реструктуризація (санація), якщо це є можливим

Обґрунтування можливого плану реструктуризації або санації

Визначення боржника банкрутом, якщо реструктуризація чи санація неможливі
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Черговість задоволення претензій кредиторів

Витрати розпорядника майна з ліквідаційної комісії, пов’язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута

Зобов’язання щодо працівників підприємства-банкрута

Витрати, пов’язані з провадженням справи про банкрутство у суді

Державні та місцеві податки та інші обов’язкові платежі, вимоги органів страхування та соціального забезпечення

Усі інші вимоги

Вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства та виплат на акції, що належать членам трудового колективу

Вимоги кредиторів, не забезпечені заставою
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Грошові активи

Дебіторська заборгова-
ність


Оборот-ні активи

6. Задоволення потреби

5. Отримання винагороди за виконання дії

4. Здійснення дії

3. Визначення напрямків дії

2. Пошук шляхів задоволення потреб

1. Виникнення потреб

Результат:
*	Задоволення потреб
*	Часткове задоволення 
            потреб
*	Незадоволення потреб

Види спрацювання і старіння засобів праці

Фізичне спрацювання

Техніко-економічне старіння

Усувне (тимчасове)

Неусувне (постійно накопичуване)

Повне

Часткове

Ремонт

Заміна

Модернізація

Форми усування спрацювання і старіння засобів праці

Запаси готової продукції (товарів)

Джерело авансування оборотних активів

Основний засіб досягнення цілей та розв’язання конкретних завдань реалізації базової стратегії

Інтегральний показник оцінки фінансового стану і ліквідності підприємства

Найбільш дієвий інструмент підвищення ефективності діяльності


Оборотний
 капітал

Важлива умова зростання ринкової вартості підприємства

Головний інструмент забезпечення ефективних логістичних процесів

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Малоцінні і швидкозношувальні 
предмети

ОБОРОТНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ (сфера виробництва)

Кошти в інших активах

Товари відвантажені

Дебіторська заборгованість

Тара

Допоміжні матеріали

ФОНДИ ОБІГУ (сфера обігу)

Виробничі запаси

Незавершене виробництво

Готова продукція на складі

Сировина, матеріали, покупні полуфаб-рикати

Витрати майбутніх періодів

Запаси

Паливо

Засоби матеріалів на ремонт

Грошові кошти і кошти в розрахунках

Грошові кошти

Готова продукція, відгружена, яка перебуває на оформленні

Зі значним ризиком вкладення

Із середнім ризиком вкладення

Із найменшим ризиком вкладення

Витрати майбутніх періодів

Незавершене виробництво

Готова продукція

Виробничі запаси

Інші 
кошти

На валютному рахунку

На поточному рахунку

У касі

Матеріальні оборотні засоби

Дебіторська заборгованість

Товари відвантаження

Цінні папери


Гроші

Низьколіквідні активи

Середньоліквідні активи

Високоліквідні активи

Оборотні кошти

За характером фінансових джерел формування

Класифікація оборотних активів

Валові оборотні активи

За видами

Чисті оборотні активи (чистий робочий капітал)

Грошові активи

Дебіторська заборгованість

Власні оборотні активи (власні оборотні кошти)

За характером участі в операційному процесі

Запаси готової продукції

Інші види оборотних активів

Запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів

Перемінна частина оборотних активів

Постійна частина оборотних активів

За періодом функціонування

Оборотні активи, що обслуговують фінансовий (грошовий) цикл підприємства

Оборотні активи, що обслуговують виробничий цикл підприємства

Роки
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Частка, у %

2001 р.

2002 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

70

товарно-матеріальні цінності

дебіторська заборгованість

поточні фінансові інвестиції

грошові кошти

інші оборотні кошти

Сталі пасиви

Мінімальна заборгованість кредиторам по оплаті продукції

Мінімальна заборгованість по заробітній платі

Мінімальна заборгованість бюджету і позабюджетним фондам

Резерв майбутніх платежів

6

Стандарти підприємств

Технічні умови

Стандарти науково-технічних та інженерних товариств

Галузеві стандарти

Державні стандарти України

Міжнародні стандарти ISO серії 9000

Нормативно-технічна документація

За рахунок внутрішньогрупової зміни матеріалів

За рахунок змін закупівельних цін

Зміна вартості сировини

Зміна норм витрат сировини та їх заміна

Зміна рівня матеріальних витрат на окремі вироби

Зміна структури продукції

Зміна обсягу випуску продукції

Чинники зміни прямих матеріальних витрат

За рахунок зміни рівня транспортно-заготівельних витрат







За рахунок підвищення технічного рівня виробництва

За рахунок поліпшення організації виробництва і праці








Удосконален
ня організації праці і стимулювання

Удоскона
лення асортименту

Раціо
нальне розмі
щення підприємств

Впровадження передового досвіду

Поперед
ження і усунення браку

Реконструкція,модернізація виробництва,впровадження прогресив
них техно
логій

Рівень цін на сировину і матеріали

Підвищення кваліфікації робітників

Поліпшення організації транспор
тування і зберігання цінностей

Механіза
ція і 
автомати
зація виробни
чих процесів

Поліпшення викорис
тання робочого часу

Заміна сировини, повне викорис
тання зворотних відходів і супутної продукції

Поліпшення викорис
тання потужнос
тей і площ

Рівень цін і тарифів на послуги сторонніх організацій

Використання трудовіих ресурсів

Використання матеріаль
них ресурсів

Викорис
тання основних засобів

Зовнішні

Внутрішньовиробничі

Резерви оптимізації витрат 
виробництва

–


–

 =

=

Прибуток від 
реалізації

Постійні витрати

Валова маржа (розмір покриття)

Змінні витрати по реалізованій продукції

Акцизний та інші збори



ПДВ

Виручка від реалізації продукції 
(валовий доход)

Функції прибутку підприємства


Оцінювальна


Розподільча


Стимулююча

Характеризує ефект (кінцевий результат) господарської діяльності

Прибуток є інструментом розподілу чистого доходу суспільства між 
підприємством та бюджетом

Прибуток є джерелом формування 
фондів 
стимулювання

Прибуток підприємства

Прибуток (збиток) від надзвичай них подій

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

Прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності

Прибуток (збиток) від фінансової операції

- реалізації фінансових інвестицій;
- реалізації основних засобів;
- реалізації нематеріальних активів;
- реалізації інших необоротних активів;
- ліквідації необоротних активів;
- дохід (втрати) від не операційних курсових різниць
- дохід від безоплатно отриманих оборотних активів 

- дохід (втрати) від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства;
- дохід (втрати) від спільної діяльності;
- дивіденди одержані;
- відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами;
- інші доходи від фінансових операцій

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

Від основної діяльності:

Від іншої операційної діяльності:

- реалізації оборотних активів;
- реалізації іноземної валюти;
- доходи від операційної оренди;
- дохід (втрати) від операційних курсових різниць;
- одержані (сплачені) пені, штрафи, неустойки;
- відшкодування раніше списаних активів

- реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

- втрати від стихійного лиха;
- втрати від техногенних катастроф і аварій;
- відшкодування збитків від надзвичайних подій;
- інші надзвичайні доходи та витрати

Прибуток від реалізації продукції

Обсяг реалізації продукції

Собівартість продукції

Зміни обсягу виробництва продукції

Зміни залишків нереалізованої продукції



Зміни частки прибутку в оптовій ціні (рентабельність продукції)

Виручка від реалізації у відпускних цінах

Обсяг реалізації в оптових цінах

Собівартість

Прибуток

Акцизний збір

Податок на додану вартість

Зміни витрат:
- матеріальних;
- на оплату праці;
- амортизаційних відрахувань;
- відрахувань на соціальні заходи;
- інших витрат

ЕФЕКТ
діяльності 
підприємства

За наслідками


За місцем
одержання


За ступенем збільшення


економічний


соціальний	


локальна


народногосподарський


первісний


мультиплікаційний


НАПРЯМИ КЛАСИФІКАЦІЇ


Витратний підхід

Ресурсний підхід

інші витрати

витрат з оплати живої праці

матеріальних витрат

споживчих ресурсів праці

Узагальнюючі
показники
1. Обсяг реалізованої продукції на одиницю поточних витрат
2. Витрати на
одиницю реалізованої продукції
3. Рентабельність
виробництва


Узагальнюючі показники
1. Чиста продукція на одиницю витрат
ресурсів
2. Прибуток на одиницю витрат
ресурсів


Фінансових коштів

Виробничих фондів

Живої праці

групи показників ефективності використання

групи показників ефективності використання ресурсів

Поточні витрати

Ефект

Ресурси

Внутрішні чинники зростання ефективності виробництва

Розширення асортименту і підвищення якості продукції

Вдосконалення планування і підсилення мотивації виробництва

Оптимізація витрат

Вдосконалення маркетингової стратегії

Науково-технічний прогрес

Впровадження прогресивної технології

Модернізація застарілого обладнання

Автоматизація і механізація виробництва

Зниження фондомісткості продукції

Зниження матеріаломісткості продукції

Удосконалення організації виробництва

Спеціалізація і кооперування виробництва

Збалансованість і пропорційність виробничих потужностей

Скорочення виробничого циклу

Удосконалення форм і методів організації виробництва

Зниження непродуктивних витрат робочого часу

Підвищення продуктивності праці




Планування методів стимулювання виробництва

Планування організації виробництва

Планування технології виробництва

Планування виконання виробничої програми

Планування 
обсягів випуску

Планування 
асортименту

…

…

…

…

+

+

+

 –

Коефіцієнт прибутковості на власний капітал

Загальна вартість майна


Коефіцієнт прибутковості КППВ

Коефіцієнт обороту загальної вартості майна

Коефіцієнт прибутковості за збутом

Чистий дохід

Величина збуту

Загальні витрати

Величина збуту

Основний капітал

Оборотний капітал

Загальна вартість майна

Величина збуту





Планування 
дизайну

Планування виробничої програми

Показники початкових умов діяльності підприємства

Показники
використання
основного капіталу

Показники використання трудових ресурсів

Показники виробництва та реалізації продукції

Показники прибутку (доходу) та рентабельності 
(дохідності)

Показники фінансового стану підприємства

Показники собівартості продукції

Показники
використання
оборотного 
капіталу

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

Крок 5. Діагностика ринко​вого та екологічного стано​вища підприємства

Крок 4. Аналіз обсягів вироб​ництва та реалізації продукції

Крок 3. Аналіз джерел фінан​сового забезпечення поточної діяльності підприємства

Крок 2. Дослідження структу​ри матеріальних та нематері​альних активів підприємства

Крок 1. Аналіз динаміки валю​ти балансу та його структури

Експрес-діагностика фінансово-економічної діяльності підприємства

Гармонізація результатів поглибленої діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства та формулювання остаточних висновків

Крок 10. Визначення інтегральної ефек​тивності діяльності підприємства

Крок 9. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства

Крок 8. Діагностика ризику банкрутства суб'єкта господарювання

Крок 7, Аналіз платоспроможності та лік​відності підприємства

Крок 6. Аналіз формування та напрямків використання прибутку підприємства

Крок 5. Аналіз рівня організації вироб​ництва та дослідження організаційної структури управління підприємством

Крок 4. Дослідження рівня та структури ви​трат на виробництво та реалізацію продук​ції (послуг)

Крок 3. Аналіз ефективності використа-н​ня трудових ресурсів підприємства

Крок 2. Аналіз структури та ефективності ви​користання оборотних коштів підприємства


Крок 1. Оцінка стану та ефективності вико​ристання основних фондів (засобів)

Гармонізація результатів експрес-діагностики  фінансово-економічної діяльнос​ті підприємства та форму​лювання попередніх вис​новків

Поглиблена діагностика фінансово-економічної  діяль​ності підприємства

Цілі та ресурсне за​безпечення проведення діагностики

Діагностика фінансово-економічної діяльності підприємства
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